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Y le is s i lm ä y s .
Oppikoulujen tilaa ja  toimintaa selostavissa tilastotauluissa esiintyy nyt 
ensi kerran Svenska samslcolan H elsingissä  sekä niinikään A ggelby svenska sam ­
skola. Lukuvuotena 1913—14 oli kummassakin koulussa 2 luokkaa sekä oppi­
laita, edellisessä 26, jälkimäisessä 34. Nimeltään uusi K allion  yh teiskoulu  on 
muodostunut Sörnäisten  yh teiskou lusta , jonka neiti Hanna Castren on luovut­
tanut koulun ylläp itoa ja  laajentam ista varten täysiluokkaiseksi, yliopistoon 
johtavaksi oppilaitokseksi perustetulle kannatusyhdistykselle. Koulussa oli nyt 
kyseessä olevana lukuvuonna 7 luokkaa ja  yhteensä 161 oppilasta.
Lukuvuoden alusta laa jenn ettiin  seuraavat yksityiset oppikoulut, kukin 
yhdellä luokalla: R iih im äen  ja  T erijoen  suom enk ieliset sekä Nïkolainkaupungin 
ruotsink ielin en  yhteiskoulu  8-luokkaisiksi, T oijalan  ja  Jo en su u n  suom enk ieliset 
sekä Grankullan ruotsink ielin en  yhteiskou lu  7-luokkaisiksi, Loimaan  ja  Pieksä­
m äen suom alaiset alkeiskoulut 5-luokkaisiksi, P arga s svenska samskola {alkeiskoulu) 
4-luokkaiseksi sekä tyttökouluista Mikkelin suom enk ielin en  koulu 7- ja  P orvoon  
Naisopisto 2-luokkaisiksi.
I isa lm en  suom alainen yh teisk ou lu , jonka kaikki 8 luokkaa tähän asti Iisal­
men kaupunki on ylläp itänyt, on lukuvuoden kuluessa muuttunut siten, että 
valtio kalenterivuoden 1914 alusta otti koulun 5 alempaa luokkaa huostaansa. 
Tilastollisissa tauluissa löytyvät nämät luokat nyt valtion alkeiskoulujen ryh­
mässä, jota vastoin kaupungin ylläpitäm ät 3 ylempää luokkaa edelleen esiin­
tyvät kunnallisten koulujen joukossa.
Näihin katsauksiin ennen merkityistä oppilaitoksista on ainoastaan Svenska 
Samslcolan Mikkelissä lakannut toimimasta.
Seuraaville kahdelle sivulle on lukuvuotena 1913—14 toiminnassa olleet 
oppikoulut esitelty siten, että ori koululajit, niiden opettajisto ja  oppilaat ryh­
mittäin esiintyvät. Tähän yhteensovittoluun on otettu myöskin jatko-opistot 
ja  jatkoluokat, mitkä oppilaitokset eivät sisä llj’ tilasto-osaston yhteenveto- 
tauluihin.
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4Kuten edellä esitetyistä numeroista nähdään, oli koko oppilasmäärä helmi­
kuun 1 päivänä 1914 kaikissa oppikouluissa yhteensä 25 480. Kun tuo luku­
määrä samaan aikaan lähinnä edellisenä lukuvuotena oli 25 418, oli oppilaita 
nyt lisä än tyn y t vain 62. Poik ien  luku oli 12 352:sta nou ssu t 12 427:ään, s. o. 
75:dellä, tyttöjen sitävastoin 13 066:desta a len tunu t 13 053:een, s. o. 13. Tähän 
on lisättävä että va ltionkoulujen oppilasmäärä lisään tyi 322:11a, mutta että se sitä 
vastoin m uissa  oppilaitoksissa (kunnallisissa ja  yksityisissä) aleni yhteensä 260:llä. 
Kuten täällä jo on huomautettu, on Iisalmen yhteiskoulun 5 alenfpaa luokkaa 
oppilaineen (131) siirtynyt valtionkouluihin, josta kunnallisten koulujen oppi­
lasmäärän alentuminen on ollut seurauksena. Omituista on sitä vastoin että 
yksityisissä kouluissa tää llä  selostettavana lukuvuotena oli vähemmän oppilaita 
kuin lähinnä edellisenä. Ovathan juuri nämät koulut pitkän aikaa nähneet 
oppilasmääränsä kasvavan, vieläpä paljon enemmän, kuin valtionkoulujen. A lla 
olevasta taulukosta selviää, mihin suuntaan kehitys on kulkenut lukuvuodesta 
1909—10, jolloin tähän kuuluvat tiedot ensi kerran perustuivat helmikuun 1 
päivänä vallitseviin oloihin.
K a ik issa  o p p ikou ­
lu issa . V altion  kou lu issa.
K u n n a ll. ja  yk sit, 
k o u lu issa . :
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1909—1 0 .......................................... 23 696 10 867 
1 1 12 1
12 829
13 333
;
1 9 1 0 - 1 1 .......................................... 24 454 +  758 +  254 +  504
1911—1 2 .......................................... 24 983 +  529 11363 +  242 13 620 +  287
1912—1 3 .......................................... 25 418 +  435 11497 -1- 134 13 921 +  301
1 9 1 3 - 1 4 .......................................... 25 480 +  62 118 19 +  322 13 661 — 260
Jos äid ink ieli otetaan jakoperusteeksi, on ruotsink ielin en  ryhmä lisä än tyn yt 
189:llä, m uunk ielisten  samoin 17:llä, mutta suom enk ielisten  sitä vastoin alen tunu t 
144:llä. Lukuvuoden alussa oli — niinkuin monena vuotena ennenkin — pääsy 
kouluun puuttuvan tilan takia k iellettävä sellaisiltakin, jotka tutkinnossa oli­
vat tulleet hyväksytyiksi ja  näistä pyrkijöistä, yhteensä 352, olivat useimmat 
ilmoittautuneet suomenkielisiin oppilaitoksiin.
Kansakoulusta oppikouluihin otetut uudet oppilaat.
Lukuvuodesta 1909—1U alkaen 011 näiden julkaisujen tilasto-osaston IV 
taulu sisältänyt eräitä numerotietoja, joiden tarkoituksena 011 selvitellä, m iltä 
tahoilta oppikoulujen I:een ja II luokkaan otetut uudet oppilaat ovat tulleet. 
Saman asian valaisemista tarkoitti miuikään mainitun vuosikatsauksen teksti- 
osastoon (siv. 7) liite tty tauluosastossa löytyvän numeroainehiston käsittely. 
M illaiset täliän kuuluvat olot lukuvuotena 1913—14 olivat, nähdään seuraa- 
vasta yhteensovittelusta. jossa vertausten helpoittamiseksi ryhm ittely ja  otsakkeet 
on säilytetty vuodelta 1909—10 sekä sen ohessa muutamat numerotiedot viime­
mainitulta vuodelta kerrattu.
Oppikoulujen I:seen ja  IIrseen luokkaan otetut uudet oppilaat.
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S u om en k ie l is i in  oppilaitoksiin :
Valtion » ..............
Kunnallisiin » ..........
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198
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77
63
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Yhteensä 1 5 1 3 70 654 30 390 82 85 18 5 8 2 7 8 1 6 8 22 2 4 85  73 907 27
R u o ts in k ie l i s i in  oppilaitoksiin: 
Valtion » .............. 16 0 50 157 50 76 53 68 47 1 2 1 66 62 34 357 55 287 45
Kunnallisiin >> ......................... 37 3 1 84 69 — — — — — — — — 37 3 1 84 69
Yksityisiin » ........................ 27 9 273 91 30 4 1 44 59 26  20  10 1  j80 83 17 418 83
Yhteensä 224:30 5 1 4 7 0 106 49 11 2 51 147 47 163 53 477 38 789 62
19 0 9 — 10.
S u o m en k ie l is i in  oppilaitoksiin . . . . 1 326 68 624  32 5 48  80 133 20 5 0 1 7 2 1 1 9 6 28 2 375 71 953 29
R u o ts in k ie li s i in » . . . . 223 i 34 4 4 1  66
j
8 5 5 0 86 50 10 5 32 225 68 4 13 35 752 65
1913—14 Koko summa .................. 17 3 7 60 1 1 6 8 40 496 72 197 28 729 69 3 3 1 31 2 962 64 1696 36
1909—10 1549 59 1065 4 1 633 75 2 19 25 606 59|421 4 1 2 788 62 1 7 0 5 38
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6Yhteissummat lukuvuosina 1913—14 ja  1909—10 osottavat että kansa­
koulu ja  oppikoulu ovat jonkun verran lähestyneet toisiaan: kaikista I:sen ja  
ILsen luokan uusista oppilaista tuli nyt 64°,/0 kansakoulusta, jota vastoin tuo 
prosenttimäärä 1909—10 oli 62.
Tähän lähestymiseen, joka yleensä on huomattavissa sekä suomen- että 
ruotsinkielisten oppilaitosten ryhmään nähden, ottavat suomenkieliset lyseot, 
alkeiskoulut ja tyttökoulut osaa, mutta ruotsinkielisistä oppilaitoksista ainoas­
taan valtion koulut. Kauimpana kansakoulusta ovat nyt niinkuin ennenkin 
ruotsinkieliset yksityiset lyseot, niin näyttääpä siltä kuin yhteys olisi vähene- 
mässäkin: I ja  II luokan uusista oppilaista tu li 1909—10 kansakouluista 12%, 
nyt oli niitä 9%.
Miltä kansakoulun asteelta siirtyminen oppikouluihin yleisimmin tapah­
tuu, nähdään seuraavista numeroista:
1913—14 1909—10
Oppikoulujen I luokkaan otettiin kansakouluista oppilaita 2 734 2 575
Näistä tu li kansakoulun II lu ok a lta .......................................... 1433 1453
> » > l i i  » ........................................ 534 501
» » » IV  » .......................................... 767 621
Korotetut palkkaedut valtionkoulujen opettajille.
Oppikoulujen m enot ovat. kuten luonnollista yleensä on, vuosi vuodelta ko­
honneet. Lukuvuotena 1913—14 on menoerä »opettajain palkkaus» noussut 
aivan erityisellä tavalla, noin 300 000 markalla. Armollinen asetus syyskuun 
16 päivältä 1913, joka määräsi m. in. että valtionkoulujen lehtorinvirkoja vast­
edes nimitetään vanhemman lehtorinviroiksi ja  kolleganvirkoja nuoremman 
lehtorinviroiksi sekä voimistelun kolleganvirkoja nuoremman lehtorinviroiksi 
hygieniassa ja voimistelussa, sääsi korotetut palkkaedut sekä vanhemmille että 
nuoremmille lehtoreille. Korotus myönnettiin sekä palkkaan että lisäpalkkioi­
hin 5, 10 ja 15 vuoden palveluksesta ja  astui voimaan, mitä palkkaan tulee, 
lokakuun, mitä lisäpalkkioihin tulee tammikuun 1 päivästä 1913. Tämän joh­
dosta tulivat kantamaan palkkaa:
yliopettajat ............................................................  6 0 0 0 :— markkaa
vanhemmat lehtorit normaalilyseoissa . . . .  5 000: — »
» » muissa oppilaitoksissa 4 5 00 :— »
nuoremmat » normaalilyseoissa . . . .  4 500: — >
> > muissa oppilaitoksissa 4000 :— >
Korotus teki yleensä 500 markkaa.
7Lisäpalkkiot korotettiin 800:sta 1 000 markkaan 5, 10 ja 15 vuoden nuh­
teettomasta palveluksesta, paitsi perheettömälle opettajalle; sellaiselle opetta­
ja lle  tuleva lisäpalkkio on 500 markkaa kultakin kerralta.
Näiden muutosten seurauksena oli tietysti se että palkkaukset valtion­
kouluissa tuntuvasti nousivat, ja  tähän kuuluvan menoerän jo mainittu kohoa­
minen johtuu oleellisesti tästä. Tässä kohden on kuitenkin muistettava myös­
kin että valtio tämän lukuvuoden kuluessa huostaansa on ottanut Iisalmen 
suomalaisen yhteiskoulun viisi alempaa luokkaa.
Viimeksi mainittu muutos on taas aiheuttanut sen, että opettajain palk­
kaukset kunnallisissa kouluissa, vaikka ne muutamissa kouluissa ovat vähän 
nousseet, kokonaisuudessaan ovat jonkun verran alentuneet; yksityisissä lyseois­
sa, alkeiskouluissa ja  tyttökouluissa ovat ne sitä vastoin kohonneet seuraavin 
määrin: 88 000, 16 000 ja 14 000 markkaa.
Koulumaksut ja  stipendirahastot.
Kuten jo on huomautettu, ilmoittautui täällä  selostettavan lukuvuoden 
alussa oppikouluihin pj^rkijöitä enemmän, kuin mitä niihin voitiin vastaanottaa. 
Niin oli asianlaita sekä valtion että kunnallisissa ja  yksityisissä oppilaitoksissa, 
mutta tuo huoneuston ahtaus oli valtionkouluissa esteeksi useammille pyrki­
jöille kuin muualla. Joksikin osaksi tämä tietysti riippui siitä maineesta, mikä 
valtionkouluilla yleensä on, mutta epäilemättä niihin pyrkii melkoinen määrä 
kokelaita sellaisistakin syistä kuin ensinnäkin nuo alhaiset koulumaksut: 20 
markkaa lukukaudessa ja  10 markkaa nuoremmilta sisaruksilta. Ainoastaan 
jatkoopistojen pedagogialuokilla on lukukausimaksu 50 markkaa.
Näihin määriin verrattuina näyttävät koulumaksut kunnallisissa ja  yksi­
tyisissä oppilaitoksissa hyvinkin tuntuvilta. Tämän helposti huomaa seuraa- 
vassa luetelluista lukukausiin ääristä, mitkä, yksityiskohtia (s. o. eri kouluja) 
yleensä syrjäyttäm ällä, esittävät itse pääpiirteet, toisin sanoen lukukausimak­
sujen yli- ja  alirajan.
K unna llis issa  kouluissa. Luokilla I —V 30 markkaa, ylem m illä luokilla 
40—100 markkaa. (Ainoastaan Lappeenrannassa 20 markkaa sekä ala- että 
yläluokilla).
Alkeiskouluissa. K aikilla luokilla sama määrä, useimmissa kouluissa 30 
markkaa; aliraja 20 markkaa; y lira ja  50 markkaa.
L yseoissa , a) Pääkaupungissa s ija itsev issa : Luokilla I —V 90—125 mark­
kaa, ylem m illä luokilla 100—130 markkaan. (Grankullan yhteiskoulussa, joka 
on luettu tähän ryhmään, luokilla VII & VIII 150—200 markkaa); b) m uissa  
ly seo issa : Luokilla I—V 20—75 markkaa, ylemmillä luokilla 30—100 markkaa.
8Tyttökouluissa, a) Pääkaupungissa s ija itsev issa : Luokilla I—V 60—100 mark­
kaa, ylem m illä luokilla 75 —125 markkaa; b) muissa tyttökoulu issa : Luokilla I—V 
20 -  40, yläluokilla 75 markkaa.
Sisäänkirjotusmaksu, jota ei kuitenkaan kanneta kaikissa kouluissa, on 
useimmissa 10 markkaa, muutamisssa vain 5 markkaa (Rovaniemellä 15 mark­
kaa). Sisarusalennus lasketaan hyvin erilaisten perusteiden mukaan.
R uon eu sto ih in  nähden ovat valtionkoulut yhä edelleen paremmin varuste­
tut kuin kunnalliset ja  yksityiset oppilaitokset, vaikka viimemainituista on sel­
laisiakin, joiden koulurakennukset täyttävät suuriakin vaatimuksia. — Valtion­
kouluista on Jo en su u n  tyttökoulu  lukuvuoden alusta voinut siirtyä omaan ta­
loonsa. Kunnallisista oppilaitoksista on Tam m isaaren yh teisk ou lun  kouluraken­
nus laajennettu (35 000 markkaa), yksityisistä on Viipurin Uusi yhteiskoulu 
koulutalonsa hyväksi viime lukuvuoden jälkeen uhrannut 86 000 m arkkaa1).
Mainittava on tämän yhteydessä vielä se seikka, että valtionkouluilla on 
melkoiset stip end irahasto t käytettävänään. Täällä kyseessä olevana lukuvuo­
tena, jolloin nuo rahastot nousivat noin l 1/^  miljoonaan markkaan, jaettiin 
niiden korkovaroista 1860 stipendiota, s. o. melkein joka kuudes oppilas sai 
stipendion ja tämä nousi keskimäärin 40 markkaan. Kunnallisten ja  yksity is­
ten oppilaitosten stipendirahastot ovat nykyään lähes 360 000 markkaa. Yh­
teensä jaettiin 555 stipendiota. Kahdellekymmenelleneljälle oppilaalle tuli sillä 
tavoin yksi stipendio ja tämä oli keskimäärin noin 30 markkaa.
Paljon on kuitenkin niitä koteja, jotka, kun niiden tulee valita koulu, 
eivät välitä taloudellisista seikoista. Yksityiskouluaatteen reipas kehitys ja  
yksityiskoulujen nykyinen asema meillä ovat todistuksena tästä.
Ylioppilaskokelaiden lukumäärä pienempi kuin lähinnä 
edellisenä vuotena.
Kalenterivuotena 1914 toimitettiin päästötutkinto Yliopistoon 88 oppikou­
lussa. Ensi kerran otti siihen nyt osaa seuraavat neljä: R iih im äen  ja  T erijoen  su o­
m alaiset yhteiskoulut, N ikolainkaupungin ruotsa la in en  yh teisk ou lu  sekä suom alaiset 
jatkoluokat Jyväsk ylässä . Olisihan tämän johdosta voinut otaksua, että koke­
laita ilmoittautuisi enemmän kuin ennen. Mutta päinvastoin nähtiin niiden 
lukumäärä hiukkasen vähenevän.
') Tämän yhteydessä huomautetaan että kaupungin-viranomaisten Iisalmen yhteis­
koululle luovuttam an rakennuksen rahaarvo samoin kuin laskettu vuokraai vokin kokonaisuu­
dessaan tauluosastossa on m erkitty ylempien (kunnallisten) luokkien kohdalle, mutta että 
vuokra alempien, valtion ylläpitäm ien luokkien käyttäm ästä osasta on näiden luokkien me­
noihin otettu.
1)
Lukuvuodesta 1909 — .10 alkaen on näihin julkaisuihin liitetty ylioppilas­
tutkinnon tuloksia valaisevia tilastotietoja,; käyttämällä niitä on seuraava, viime 
kulunutta viisivuotiskautta käsittävä taulukko laadittu.
L u k u v u o s i.
1909—10 1 9 1 0 - 1 1 1911 — 12 1912—13 1913—14
Ylioppilastutkintoon osaaottavia oppi­
kouluja .......................................................... 75 79 82 84 88
Kokelaita kirjallisissa k o k e issa .............. 1 086 1 192 1 221 1256 1 250
Niistä valtionkoulujen oppilaita..............
» kunnall. ja yksit, koulujen oppi­
420 447 483 470 443
laita sekä yksityisoppilaita .................. 666 745 738 786 807
Valtionkouluissa on siis ylioppilaskokelaiden lukumäärä viisivuotiskauden 
kolmena edellisenä vuotena vähän kasvanut, kahtena jälkimmäisenä, vuotena 
sitävastoin alentunut, muissa kouluissa koko ajan ollut nousemassa. Nyt tapah­
tunut vähennys, kokelaita kun yhteensä oli <5 vähemmän kuin lähinnä edelli­
senä vuotena, on kieltäinättörnästi aivan vähäpätöinen, mutta näyttää kuiten­
kin ansaitsevan huomiota, koska tuo jo tavanmukaiseksi tullut kokelasmääräu 
kasvaminen ainakin täksi kertaa on pysähtynyt. Onko tämä vain satunnaista 
vai onko se ehkä vastaisuudessa, jatkuva, se lähinnä seuraavina vuosina saa­
daan nähdä.
Vuonna 1913 hyljättiin suullisissa tutkinnoissa toistaiseksi yhteensä 11. 
joista 8 miehen- ja 3 naisenpuolta. Kaikki näinät hyväksyttiin vuoden 1914 
kuluessa.
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa maaliskuussa 1915.
O s c a r  Roos .
Oppikimlutilastn 1913—1914. 2
TAULUJA.
TABLEAUX.
A .  V A L T I O N - K O U L U T .
ECOLES DE L’E TAT.
O ppik ou l. t i la s to  1913—1914.
1913— 19 14 .
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1914. — Nombre des maîtres et des élèves au tj2 1914.
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l| N orm alilyseo......................
2j » ......................
J Helsinki 1887 1907 24 ; 5 1
3 K lassillinen ly seo ............
’
Turku 1879 1887 11 1 _
» > ............... Pori 1879 1890 11 — 1 —
5; » » ............ Häm eenlinna 1873 1887 9 1 j 3 1
e| » » ............ Tampere 1901 ; 1908 10 2 1
7 » » ............ V iipuri 1879 1884 11 — 1 —
8 » » ............ M ikkeli 1872 1903 9 — 2 1
9! » » ............ Kuopio 1874 I 1884 12 j — ; 1 _
10 » » ............ J  oensuu 1889 1892 10 1 2 —
11 » » ............!
12l » » ............ j Jy v ä s k y lä 1874 1884 12 2 - -
113j » » ............ Oulu 1883 1 1896 9 2 1 _
14 j R e a li ly s e o ........................... H elsinki 1891 ; 1898 15 ; 1 ! 5 —
15i * ........................... T urku j 1903 j 1903 12 ' 1 — —
16: » ........................... Tampere i 1884 ; 1891 10 2 1 1
17' » ........................... V iipuri : 1891 1898 13 — 1 2
18| » ........................... So rtavala 1898 : 1900 5 1 5 2
19| » ........................... Savonlinna 1884 1891 9 2 2 —
20 •> ...........................
21 i » ........................... j  N ikolainkaup. 1880 1892 10 - 2 —
22j » ........................... Oulu ; 1899 1904 9 2 i 2 2
2 3 ; Y hteensä — T ota l — - - 211 16 36 10
9 i°  I 11 12 13 14 | 15 16 17 1 18 1 19 20  1 21  j
Nombre de maîtres. Oppilaiden luku  er i lu o k illa . — Nombre d es ê l iv e s  
de chaque cla sse.
1
Xunti- i 
opettajia. ; 
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
T. H. n i . IV . V .
i1
V I. 1 V II . V III.
Yhteensä.
Total.M
iehiä, 
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j 
N
aisia. 
F
em
m
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M
iehiä.
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N
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F
em
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Lycées.
Lycées finnois.
1 i 36 0
j 40 45 j *37 42 29 20 , *32 20 265 1
ù
j 40 46 *45 27 28 1 25 j 18 15 244 2!
2 — 14 — 40 32 41 29 30 23 24 23 242 3
1
12 ! 1 28 38 34 35 ! 21 17 13 17 208 4
1 13 2 34 24 25 16 ; 24
8  i
11 8 150 s
2 2 13 4 *71 *47 *55 *46 43 28 23 22 335 ■ 6
1 13 — 40 42 *50 23 25 21 25 16 242 7
— — 11 1 33 23 18 18 16 4 4 1 9' 125 8
2 2 15 2 *77 *67 *63 39 34 22 23 16 341 9
1 — 13
1
*63 35 27 18 18 10 12 13 196 10
1 1 - j 13 1 1 42 40 6 4 11 10 ; 3 ! 10 126 111 ] 1 0
\ ~ 27 25 14 13 18 11 108 12
1 — 11 2 40 33 36 20 16 j  17 15 7 184 1 3
! 3 !  — 23 1 *82 *84 *75 *61 *59 ! 26 37 15 439 1 4
8 I  — 20 1 *78 *81 ' *74 *52 40 24 ! 13 ! 11 373 1 5
! 1 j — 12 ! 3 39 ! *78 *58 30 j 30 ! 13 28 ! 22 298 1 6
1 6 1 19 3 * 79 *75 *62 *49 *54 18 18 1 14 36» 1 7
2 i — 12 3 42 *46 36 39 34 22 14
8
241 1 8
! 1 — 12 1 2 31 20 27 24 14 11 20 4 151 1 9
3 1 15 -
(32
\ ~
j *49 38 23 21 5
4
9
10
i 6 
14
183
28
2 0
2 1
1 ! 12 4 28 i 15 24 20 16 12 9 S 8 182 2 2
42 1 8 : 289 : 34 959 920 858 ! 640 1 577 353 1 379 289 4 975 2 3
M uist. Jo s koulussa on kaksi linjaa, on kummankin lin jan  oppilasluku m erkitty eri 
deux lignes de chiffres. — * m erkitsee että luokka on jaettu  rinnakkaisosastoih in, '*•* että 
p ara llè les.
riv ille . — L es écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par 
rinnakkaisosasto ja on kaksi. — Les astérisques *, ** désignent le  nombre de sections
2 3
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b) Ruotsinkieliset.
1
2
N o r m a l i l y s e o ...............................
»  ............. j  H elsinki 1864 1906 23 i
3 K lassillinen ly seo . . . . . . \
4 > >> ....... j  Porvoo 
T urku
1874 1895 12 — _
5 > > ....... 1874 1883 12
6 » » .......
7 > » ....... j V iipuri 1874 *) 12 1 —
8 > » ....... I
9 » » .............
|N iko la inkaup . 1874 1890 11 — 1
10 f te a lily s e o ........................... Helsinki 1871 1891 12 8 1
11 »  ................ T urku 1884 1891 6 3 4 1
12 Y hteensä —  T ota l — —  ~ 88 4 13 3
13 K aikk iaan - - 29» 20 49 1 3
! 9 1 10 1 11 1 i * 13 ' 14, j 15 1 16 j 17 J 18 j 19 1 20 1 21
N om bre d e  m a ît r e s . O ppilaiden luku  eri lu o k illa . — Nombre des Élèves 
de chaque classe.
T unti­
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Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I . IL n i . IV . V . VI. j VII. V III.
i
Yhteensä.
Total.M
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H
ommes.
N
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F
em
m
es, 
j
M
iehiä.
H
om
m
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N
aisia.
F
em
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1 
....... 
...I
L ycées suédois.
j  40 36 36 24 35 i 1 9 20 12 222 i3 — 27 i — Uo 40 46 34 37 1 28 ! 14 ! 19 258 2
(21 26 7 9 2 4 3 3 75 3
1 3 13 3 1l - 15 19 17 5 7 4 67 i\
3 — i 15 — 42 44 41 41 23 19 11 19 240 5
( — 1 ___ _ _ 1 2 2 _ 5 6j
4 — 16 1 1.25 32 27 17 14 13 10 U 149 7
(36 37 11 11 9 7 8 6 125 8— 1 11 2 1 - 19 17
i
19 1 9 9 10 83 9
7 — 27 1 *76 *80 *73 *56 GO 30 18 20 401 10
1 — 11 4 45 36 39 32 23 j 14 12 12 213 11
19 4 120 11 325 331 314 260 228 150 114 116 1838 12
61 12 409 45 1284 1251 1172 900 j 805 503 493 405 6 813 1 3
*) M uodostum assa  re a li ly s e o k s i.
4 5
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1 5-luokk. a lkeiskoulu  . . . Heinola 1884 1906 8 1 *
2 Iisalm i 1896 1913 — — 7 4
3 » » . . . Tornio 1884 1897 6 2  ! — 1
i » > . . . R aahe 1884 1906 3 5 j 1 1
5 Y hteensä ■— T ota l — - - 17 8 ! 8 6
6 5-luokk. a lkeiskoulu  . . . Loviisa 1884 1906 5
)  R uo ts
2
inkiel
3
s e t .  — 
1
7 » realioppilaitos. M aarianham ina 1884 1898 5 2 1 2
8 » a lkeiskoulu  . . . Kokkola 1860 1906 6 1 1 — 1
9 » realioppilaitos. Oulu 1859 1904 3 5 j 3 -
10 Y hteensä — T ota l i 1 19 10 7 4
11 Kaikkiaan - — _ 36 18 ! 15 1»
1 9 ! 1 0  ! i l 12 13 1 4  ! i .-> 1 6 i 1 7 ! i s  ! 1 9  j 2 0  j 2 1 22 1 23 1 24 1 25
N om bre d e  m a ît r e s . O ppilaiden luk u  eri luo k illa . —  S o m b r e  d e s  é l è v e s  
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4 3 i 12 4 8 12 1 6 1 8 i 1 4 i 9 12 171 6 10 5 6 66 122 i j_  ' — 7 4 2 4 12 9 2 5 ; 10 j 1 4  i 12 141 8 8 6 3 S 7 3 1 3 6 2 I
_ 2 6 5 9 1 3 10 13 6 1 4 10 8! 5 _ _ 4 0 j 4 8 ! 8 8 3 !
l j 5 I 6 1 6 20 1 6 8 13 1 5 1 5 8 1 3  j 1 3 7 3 6 4 ! 1 3 7 4
5  j 5 3 0  1 1 9 5 7 5 7 5 1 6 4 4 3 1 5 2 ! 4 9 4 7 3 2 3 1 2 3 2 ! 2 5 1 4 8 3 si
E coles su éd o ises.
— 4 8, 7 20 21 * 2 4 * 3 4 | * 2 5 * 2 6 9 1 7 6 6 8 4 1 0 4 1 8 8 6
1 — 7  ' 4 22 1 7 11 1 6 13 9 10 1 6 11 ! 9 6 7 6 7 1 3 4 7
’  1 — 7 2 2 8 12 1 8 1 6 1 4 1 6  ; 6 1 9 5 12 7 1 7 6 i 1 4 6 81 j 1 ; 7 : 6 8 2 3 7 1 5 10 17  1 5 7 H 12 4 1 i 7 4 i 115 9
3  J 5 2 9 1 9 7 8 | 7 3 6 0 8 1 6 2 68 3 0 5 9 3 3  j 3 9 263 320 583 10
8 10 59 38 135 1130 ! 111 j 145 105 120 79 ! 106 1 65! 70 495 571 ! 1066 11
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1 7-luokk. ty t tö k o u lu .. .  . H elsinki 1869 1886
3 .
3
T y t t *
Suon
9
ik o u l
lenkiel
1
u t . —
iset. —
2 5-luokk. » . . . . » 1905 1909 3 5 4 10
3 » »  . . . . T urku 1882 ! 1892 4 5 1 4
4 »  »  . . . . Tampere 1908 1912 - 5 2 3
5 »  » . . . . V iipuri 1881 ' 1886 3 6 — 1
G » » . . . . So rtavala 1857 : 1904 1 6 — 4
7 » » . . . . Kuopio 1879 1886 2 7 — 2
8 » » . . . . Joensuu 1868 1899 2 8 — 3
9 » » . . . . N ïkolainkaup. 1892 i 1904 2 7 _ 1
10 » » . . . . Jy v ä s k y lä 1864 1886 2 8 _
11 » » . . . . Oulu
S00 1886 3 7 2
12 Y hteensä — Total 25 73 8 30
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. t y t tö k o u lu .. . . Helsinki 1844 1885 3 9 7
14 5-luokk. » . . . . T urku 1843 1886 2 8 3
15 » » . . . . V iipuri 1788 i 1886 2 8 _ —
16 » » . . . . N ikolainkaup. 1857 1886 4 5 5
17 Y hteensä —  Total — -  ! - 11 30 15
18 K a ik k ia a n - - - 86 103 8 45
» 1 0 i i 12 1 3  1 1 4  : 1 5 16 17 1 8 1 9  !1 20
Nombre dœ m aîtres. O ppilaiden luku e ri luo k illa . —  Nombre d es élèv es  
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1 2 I. II. III . XV. V .
Total.
E c o l e s  
E co l e s  f  
3
d e  d e t  
I n n o i s e s .  
13
n o i s é l l e
1
s .
22 40 40 *76 *71 *86 *62 *70 445
i
i
— — 7 15 — — *78 *84 *80 *55 *51 348 2
4 7 9 16 — —
O00* **H4 j *60 *65 *58 377 3
- 2 2 10 — — 40 ! 39 ; 38 33 35 185 4
i 1 10 4 1 7 — — **115 j **106 **89 *74 *74 458 5
4 — 5 10 — —  , 43 33 j 26 14 17 133 6
i 1 — 3 9 — — j 40 30 33 30 29 1 6 2 7
: 1 — 3 11 — —  i 22 24 25 19 15 1 0 5 8
i — 2 8 — :
i
43 37 32 29 22 1 6 3 9
; — 2 2 10 — *59 26 32 20 21 158 1 0
- - 3 9 — 40 *46 ; 24 21 18 149 1 1
14 34 4 7 1 3 7 4 0 4 0 636 6 1 0 5 2 5 4 2 2 4 1 0 2  683 1 2
E coles su édoises.
i  2 11 5 27 40 40 **119 *83 *83 *68 *72 5 0 5 13
: — 2 11 _ — ■ 42 40 *48 32 24 186 1 4
2 j 1 4 9 — 33 34 ; 33 27 32 159 1 5
i ! 4 10 — — 1 40 33 32 35 29 169 1 6
! 4 : 12 15 57 40 40 234 j 190 196 162 157 1019 17
! 18 46 62 194 80 80 870 800 721 584 567 3 702 18
Oppikoul. tila sto  1913—1914.
8 9
1913- 1914.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1914. 
et position sociale de leurs parents au 1j2 1914.
i 1 2 3 : 4 : 5 f i ! 7  ! S
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Tjanf/ue m a te rn e l l e .
O ppilaiden luku , jo iden 
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1 Normaalilyseo......................
j
H elsinki 492 17
1. L y s e o t .  —  
a )  Suom enkieliset. —
467 19 j 23
2 ! K lassillinen ly seo ............ T urku 235 7 150 88 1 4
3 »> » ............ Pori 195 8 — 118 80 5
4 » » ............ H äm eenlinna 145 3 2 72 71 7
5 i » ■> ............ Tampere 330 3 2 227 80 28 j
6! »  » ............ V iipuri 240 2 — 148 77 1 ?
' r! »  » ............ M ikkeli 124 1 — 61 61 3
1 8: »  » ............ Kuopio 336 3 2 233 89 i t a
9 1 » » ............ Joensuu 191 4 1 81 104 1 1  !
1 0 | » » ................. Jy v ä sk y lä 224 10 — 85 120 29 :
11
» > ............ Oulu 180 4 __ 137 33 14 ;
12 R e a li ly s e o ........................... Helsinki 403 35 1 374 45 20 i
13 T urku 345 28 — 266 98 ! 9
1 4 . » ..................................... ; Tampere 287 8 3 212 68 18
15' » ........................... V iipuri 355 11 3 184 171 14
16' > ..................................... Sortavala 228 13 — 109 117 15
17 » ..................................... Savonlinna 145 6 — 98 48 5
18; » ..................................... N ikolainkaup. 177 34 152 35 24
19 0 .....................................  j Oulu 127 5 101 21 1 0
20 Y hteensä —  T ota l — 4 759 202 14 3 275 1425 275
121 i N orm alilyseo...................... H elsinki 472 8
b) Ruotsinkieliset. —
401 ; 60 i 19
22 K lassillinen ly seo ............ Porvoo — 142 — 85 ' 55 2 ;
23! > » ............ Turku 3 237 - - 180 : 50 10 i
24 »  > ............ V iipuri 4 133 17 136 j 11 7 '
125! » » ............ : N ikolainkaup. 1 206 1 170 ! 35 3
26: R e a li ly s e o ........................... H elsinki 6 376 19 308 84 9
27! » ...........................  ! Turku 8 197 8 188 ! 14 11
28! Y hteensä -— T ota l — 22 1763 53 1468  ! 309 61
29 : K aikk iaan - 4 781 1965 67 4 743 1734 336
! 9 10 11 1 12 13 14 15 16
Oppilaiden lu ku , joiden vanhem m at o livat: 
P o s i t i o n  s o c i a le  d e s  p a r e n t s . '
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia. 
F
onction 
publique, 
profession, 
libérale.
1 
Suurliikkeen 
j 
h
arjoittajia, 
j 
N
égoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce,
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
!
P
ikkutilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
; 
työväkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
O ppilaita
yhteensä.
T ota l.
L y c é e s .  
L y c é e s  j i n n i  
207
r is .
20 175 ! 81 15 8 3 509 1
63 4 115 21 — 26 13 242 2
36 12 90 ; 29 ! 19 11 6 203
36 11 59 8 23 11 2 150 4j
50 10 170 70 5 30 — 335 5
62 5 136 24 _ 11 4 242 6
41 3 53
6 :
4 17 1
125 7
72 21 150 44 12 36 6 341 8
54 3 76 17 1 33 12 196 9
70 14 93 8 13 29 7 234 10
55 5 89 24 — 11 — 184 1 1 '
71 8 195 141 7 15 2 439 fis*
78 27 182 ! 43 18 18 7 373 13:
43 14 166 ! 45 24 4 1 2 298 Il4i
39 11 232 ! 57 5 24 1 369 I15I
65 10 108 18 4 35 1 1 241 16
31 3 79 4 ; 10 21 i 3 151 17
71 15 107 9 i 5 3 1 211 18
j 32 13 49 27 — 8 1 3 132 19
1176
L y c é e s  siiéd i
209
ois.
2 324 676 165 I 351 74 4 975 20:
156 ! 69 188 35 11 17 4 480 121,
29 7 52 9 7 32 6 142 22:
60 12 97 j '  44 15 7 5 240 23
62 ! 29 59 4 - - - 154 24
40 ! 12 125 23 2 4 2 208 25
61 20 248 ! 47 14 5 6 401 26
47 56 89 i 1 6 3 2 1 213 27
455 205 858 177 : 52 67 24 1838 28;
1631 414 ! 3182 853 1 217 1 418 98 6 813 29Î
10 11
1913 1914.
1 2 3 1 * 5 6 !  7 1 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
L a n gu e m a te rn e l l e .
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
N om bre d 'é l è v e s  d om ic i l i é s
Koulun laji.
Catégorie de l'école.
Paikka.
L ieu . Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
j 
Muu 
kieli. 
Autre 
langue.
I 
Kunta, missä 
! 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
même 
1 localité 
que 
V
ècole.
Enintään 
100 
km
.
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
pim
 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
i 1 5-luokk. alkeiskoulu  . . . H einola 116 6
2 . A lk<
a)
59
îisk o u
Suom er
59
l u t .  —
ikieliset.
1 4
; 2 » » Iisalm i 135 1 — 72 62 2
3 »  > . . . Tornio 85 3 — 65 21 2
i »  > . . . R aahe 120 17 - 112 23 2
5 Y hteensä — T ota l — 456 ! 27 i __ 308 165 10
! b) Ruotsinkieliset.
6 5-luokk. alkeiskoulu  . . . [ Loviisa 1 187 — 130 57 1
7 » realioppilaitos. 1 M aarianham ina 1 133 — 81 50 3
: 8 > alkeiskoulu  . . . K okkola — 144 2 111 35 —
9 »  realiopp ilaitos. Oulu 7 105 3 98 12 5
i1 0 Y hteensä — T ota l — 9 569 5 420 154 9
11 Kaikkiaan - 465 596 5 728 1 819 ! 19
9 10 1 11 1 1 2  1 1 3 1 1 4 1 5 1 6
O ppilaiden luk u , jo iden  v an h e m m at o liv a t: 
Position sociale des parents. 1
i
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia, 
j Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Su
u
rliikkeen
h
arjo
ittajia.
N
égoce.
P
ikku
liikkeen
 
harjoittajia 
sekä 
palvelu
sm
ieh
iä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväk
eä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exc. col. 15).
Su
u
rtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ikk
u
tilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelys- 
työväk
eä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
O ppilaita
yh teensä .
Total.
E co les  é léi 
E coles finno
n e n ta ir e s .
ises.
j 40 3 j 28 10 j 14 12 15 122 ! 1
1 39 2 48 5 ! 2 21 19 136 2
31 — 37 12 — 8 88 3
22 15 62 26 - ! îo 2 137 4
! 132
E coles suêd< 
26
20
lises.
31
175
96
53
11
16
12
51
11
36
1
483
188
5
6
35 21 56 4 11 7 j 134 7
52 21 52 14 3 4 146 8
47 26 38 4 - — 1 115 9
160 99 242 33 ! 23 ! 2 1 ! 5 583 10
292 119 417 86 39 72 41 1066 11
12 18
l » 1 3 - 19 14 .
1 2 s 4 5 6 7 1 S 1 i  9 10 j 11 j 12 1 1 s 14 ! 15 ii>
Oppilaiden luku , joiden 
ä id ink ie li oli: 
L a n g u e  m a t e r n e l l e .
Oppilaiden luku , joiden 
ko tip aikka  oli:
N om bre d ’é l è v e s  d o m ic i l i é s  ;
Oppilaiden luku , jo iden vanhem m at o livat: 
! P o s i t i o n  s o c i a l e  d e s  p a r e n t s .
K oulun la ji. 
C a t é g o r i e  d e  l ' é c o l e .
P aikka .
L ieu . Suom
i.
F
inn
ois.
R
uotsi.
S
uédois.
M
uu 
kieli. 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
; 
dans 
la 
m
êm
e 
i 
localité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
.
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l'école.
Y
li 
300 
km
. 
koulusta.
à 
plus 
de 
100 
k
m
 
i 
de 
l 
école.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjoittajia. 
F
onction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
i 
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
i 
T
yöväkeä 
: 
(paitsi 
15 
sar.). 
1 
T
ravailleurs 
(exe. 
col. 
15).
Suurtilallisia. 
G
rands 
p
rop
rié­
taires 
ruraux
.
P
ikkutilallisia. 
P
etits 
p
ropriétai­
res 
ruraux
.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Toh ti.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . H elsinki 418 26 i
.  T y
a )  Su
383
t t ô k o u
omenkie
40
L u t .  —
liset. —  
22 ;
E co le s  d e  
E coles fin rn  
1 98
d em o is e l le
nses.
27 213 98 5 4 445 1
, 2 5-luokk. »  . . . . » 310 38 — 309 31 8 : 60
5  1
152 124 2 1 4 348 2
3 » » . . . . Turku 361 15 i 294 73 10 : 51 ! 3 , 247 47 4 22 3 377 3
4 ►> > . . . . Tampere 184 1 — 147 38 _ 24 i 26 66 54 12 — 3 185 4
5 Viipuri 445 6 7 279 146 33 50 !  2 ■ 209 64 79 54 458 ä
i 6 »  » ___ Sortavala 127 5 1 70 48 1 6 ' •28 2 79 3 18 3 133 : 6
7 » » Kuopio 146 : 11 5 103 52 7 30 ! 6 ; 81 13 1 29 2 162 7
8 ; »  » ____ Joensuu 103 ; 1 1 38 i 61 6 19 2 47 5 2 20 10 105 8
; 9 » » N ikolainkaup. 133 ; 30 — 137 : 21 5 j 96 9 46 11 1 — — 163 9
i10 » » . . . . Jy v ä s k y lä 154 4 — 91 66 1 39 9 83 11 6 10 158 : 10
n ; » » . . . . Oulu 148 1 j — H6 27 6 27 6 : 83 24 3 6 — 149 11
12 Y hteensä —  T ota l — 2 529 138 ! 16 1967 ! 603 113 522 97 1 306 454 36 189 79 2 683 12:
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles sitédoises.
! 13 7-luokk. ty ttö ko u lu . . . . H elsinki 7 490 j 8 421 62 22 96 119 215 43 16 16 505 1 3 :
14 5-luokk. » . . . . T urku ! 183 3 173 I 11 2 35 30 86 29 3 3 ; — 186 14
15 » » . . . . V iipuri 8 ! 137 14 137 ! 12
10 j 56 j 27 i 60 12 4 — 159 15
16 j » » . . . . N ikolainkaup. 3 166 — 149 15 ! 5 ; 34 1 47 76 ! 9 i —  : 2 1 169 16,
17 1 Y hteensä — T ota l : — 18 976 j 25 880 ; îoo 39 221 223 I 437 ) 93 : 23 21 1 1019 iiri
18 Kaikkiaan : - 2 547 1114 41 2 847 703 152 743 320 1743 547 59 1 210 80 3 702 ! i s  !
14 15
1 9 1 3 — 19 1 4 .
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän 
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1914. 
de chaque classe au ' 1914.
2
- * « ! - F * 10 11 2 5 14
»
h t
Koulun la ji.
C a té go r ie  d e  l ’é c o l e .
P a ikka .
L ieu .
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
an
s.
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
Aile 
13 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
13 
an
s.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
A
ge 
m
oyen.
a
1.
) Su<
L y s e o t .  —  
jm enkieliset. —
1 N orm alilyseo................................... Helsinki 26 41 13 11. s 16 53 22: 13.0 10 48 24 14.2
2 K lassillinen ly seo ......................... Turku - - 24 16 12.7 18 14 14.0 2 20 19 14.9
3 » » ................................... Pori 1 16 11 12.1 2 19 17 13.8 1 20 13 14.5
4 » »  .................................. H äm eenlinna 3 22 9 12.3 3 9 12 13.5 2 13 10 15.0
5 » » .................................. ' Tam pere 2 411 28 12.6 3 23 21 13.2 2 ; 36 17i 14.6
6  ^ -> » ................................. Viipuri 5 28 7 12.0 8 26 8 ! 13.0 9 26 15 14.3
7 » » .................................. M ikkeli 3i 19 i l 12. s 1; 15 7 13.5 1 12 5; 14.5
8 »> » ................................... Kuopio 10 43 24 12.4 3 33 311 13.8 4 42 17 14.8
9
10
Joensuu
Jy v ä s k y lä
10
4!
40 
25 i
13
13
1 2 .0
1 2 .3
öl
2 i
21
22!
9
16;
13.1
13.6
1
1
15
; 21 j
11
11
15.0
14.8
11 » > ............. Oulu 5 25 10 1 2 .3 6 : 11 16 13.4 4 1 13 19 14.7
12 R e a li ly s e o ........................................ ' H elsinki 4 63 15 1 2 .3 3 45 36 13.8 1 j 45' 29 14.8
13 1 » ............................................................. Turku 2 :' 58 18 12.5 6 41 34 13.7 1 38 35; 14.8
14 ........................................... Tam pere 3 28 8: 12.1 4 50 24 13. i 5 36 17 j 14.7
15 ; » ....................................................... Viipuri 7. 43 29 12. s 2 42 31 13.7 — 32 30 14.7,
16 » ....................................................... i So rtavala 7 22 13 12.2 7 211 18 13.5 6 16 14 14.6
17 > Savonlinna 6 i 16,
20
9 1 2 .3 4 9i 7 13.5 2 13 I2I 14.9
18 » ........................................... N ikolainkaup. öl 7 1 1 .9 5 25 19 13.5 4 14 ■20 1 5 .0
19 » ........................................... Oulu 4; 12 12 12.6 1 7 7 13.8 4 10 io j 14.6
20 Y hteensä — T ota l — 107 586 ! 266 ~ 81 490 349 ! - 60 470 328!
b) Ruotsinkieliset. —
21 i N orm alilyseo . , .............................. H elsinki 34 40 6 1 1 .3 27 42 i 7 12.5 19 54 9l U . l \
22 K lassillinen  ly seo ......................... Porvoo 4 14 3 1 1 .9 7 13 6 13.2 1 15 6 14 J
23 : > » ............................ Turku 5 34 3 1 1 .9 6 32 6 12.7 6 25 10 13.9
24 » » ........................... I V iipuri 6 17 2j 11.6 13 11 8 12.8 10 14 3 13.6
25 > » ............. .. ! N ikolainkaup. 4 20 12 12.2 4 25 8 13.4 3 17 10 1 4 .4
26 R e a li ly s e o ........................................ H elsinki 11 56 I 9 1 1 .9 5 45 30 13.6 4 44 25 14.6
27 ! T urku 3 35, 7 12.1 4 201 12 13.4 21 26; 11 1 4 .3
28 Y hteensä —  T o ta l 67 216, 42 - 66 188! 771 - 45 1 195 74 -
29 K aikk iaan 1 - 174 802 308 ; - 147 ! 678 426 - 105j 665 4021 -
15 m 17 ! 18 19 20 21 1 22 2 3 2-1 2 5 2t> 27 2 8 2 9 .5 0 31 S 2 S3 i 3 4 3 5 ' 3(; 37
IV V VI VII VIII K ok o k ou lu s sa . 
T ota l d e s  é l è v e s .  !
Alle 
14 
vuoden.
i A
u-dessous 
de 
14 
ans.
! 14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 1 
! 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
j 16 
vuotta 
täyttäneitä. 
; 
16 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
-m
oyen.
Aile 
15 
vuoden. 
; 
1 A
u-dessous 
de 
15 
ans.
Ï5 
vuotta 
täyttäneitä,1 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
j 
Aile 
16 
vuoden. 
! 
j A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus. 
'
K
esk
i-ik
ä.
\ 
A
ge 
m
oyen.
j 
Alle 
17 
vuoden.
1 A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
A
ge 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
■20 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
N
orm
aaii-ik
ää 
nuorem
pia. 
\ 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
\ 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aah-ik
aa 
vanhem
pia, 
A
u-dessus 
de 
I 
age 
m
oyen.
L y c é e * .
L ycées fima,is.
12 42 15! 15.1 12 36' 9j 15.9 8 ! 26 n ! 17.1 10: 34 6 17.9 i ° i 2l| 4 18.5 104 301 104 l
1 17 11 16.1 1 16 13| 16.9 i ! 15| 7 17.8 — 14 10 18.6 i 20 2' 18.8 6 144; 92\ 2
— : 22 13 15.6 — 12! 9 i 17.2 8 9 17.9 2 9 2! I 8.0 3 7 7 19.5 9 113, 8l\ 3
2 g 6' 15. i 2 12 10 16.6 1 2 5 17.7 3 3 5 18.3 — 1 4 4; 20.3 16 73 ' 61 4
4 28 14 15.5 5 28; 10! 15.9 3 19 6 17.2 3 10 10 18.8 1 10 11: 19.6 23 \ 195 117 5
1 14 8 15.6 — 19; 6: 16.2 3 7 11! 18.1 1 12 12 18.3 — 5 i 11! 20.7 27'i 137 78, 6
1 4 13 16.5 _ 9 7 17.1 — 2 2 18.2 — 1 3 19.4 — 8 l i 19.0 6 70 49 7
3 23 13 15.6 3 16 15 16.7 3 14 5 17.2 2 14 7 : 18.5 — H i 5 19.8 28; 196 117 8
3 7 8 15. s 2 7 9! 16.9 3 2 5 17.5 — 7  6 18.7 1 6 6 19.8 25] 105 66, 9
3 16' 10 15.4 — l i : 1 4 i 17.3 2 11 10 17.6 2! 10 9
18.6 1 7 1 3 i 20.2 15 123 96 10
1, 10 9 15.6 1 1° 5! 16.4 — 11 6 18.0 1 8 6 18.7 1 1 5 ! 20.1 19 89 76 U
3; 44 14 15. s 7 32 20 16.5 — 17 9 17.2 3 22 ! 12 18.8 8 7 19.8 21 276 142 12
2! 25 25 15.9 1 ! 21 ! 18 16.9 1 16 7: 17.6 8j 5 18.6 1 5 5 19.8 14 212 147 13
20 10 15.7 2 22! 6 I6.1 1 11 1 17.9 1 21! 6 18. S 1 io . 11 19.8 17, 198 83 14
2 30 17 15. s 2 24 28 16.9 l : 10 7 17.6 3 4 11 19.2 2 6 6 19.7 19, 191 159 15
2 17 20 16.0 5 12 17 16.8 1! 13 8 18.0 1 5 8 19.1 1 3 4 20.1 3o\ 109 102 1 6
3 10 !  i i 15.5 — 8 6 16.3 2! 7 2 16.2 5 9 6 17.6 — 3 1 19.4 221 75 54 17
3 17 3 15.0 5 11 5 I 6.0 1 4 ! 4 17.6 3 10 6 18.2 3 12 5 19.4 29 113 69 18
2 1 0 8 15.7 - - 9 7: 16.6 — j 10! 2| 17.2 - 7 i  2 ! 19.1 — 3 5 20.1 U 68 53 19
48 364' 228 - 48 315l 214 - 31 205 117 — 40 208 131 - 26 ; 150 113 — 441 2 788 1746 20
Lycé es sui•dois.
13 37 8 14.7 18 1 44 10 15.7 15 24 8 16.6 10 19 51 17.6 12 16 3 18.5 148\ 276 56 i 2 1
■ 5 11 12 15.5 2 ! 12 5 I 6.1 2 6 1 16.7 2 5 3 18.2 1 6 — 18.5 2V 82', 36 2*2
4 19 18 15.6 5 6 12 16.1 1 10 8 17.5 1 5
5
18.5 2
10
7 19.2 30 141 69 23
2 12 3 15.1 5 8 2 15.9 1 9 5 17.3 2
8
2 18.1 3 ■ 6 2 18.7 42, 85 27 24
4i 13 i' 11 15.5 1 18 9 16.6 — 11 5 17.5 3 9 5 18.1 3 12 1 18.6 22 125 61 25
6 31 19 15.3 2 33 13 16.8 6 15 9 i 17.4 3 10
' 5 19.4 1! 13 6 19.2 38 247 116 26
1 22 9 15.2 2 16 5 16.1 1 9 4; 17.7 1 7i 4 18.4 —! 6 6 19.4 14 141 58 !27
: 35 j 145 I 80 - 35 137 56 ! - 26! 84 40' — 22 j 63: 29 - 22 69 25 - 318 1097 j 423 28
83 509 ; 308 - 83 452 270 1  - 57 289 157 - 62 ! 2711 160
1 48 219 138 1  - 759 3 885 2169 ;2S
Oppikoul. tila sto  1913—1914.
16 17
3
1 » I 3 - 19 1 4 .
1 2 3 ! 4 5 1 6 7 8 9 11) 1
I H i
f
Koulun laji. 
Catégorie ds l ’école.
Paikka.
Lieu.
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
23 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
moyen.
Aile 
12 
vuoden.
: A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
1 mutta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
moyen.
1 5-luokk. a lk e isk o u lu .................. [ H einola 5 i i 4
2 .
a
11.8
A lk »
) Sut
4
ïisk<
jmenl
23
>ulu
kielisi
7
t .  —  
et. —
13. s\
2 » » .................. Iisalm i 2 18! 16 12.8 — 22! 12 13. &
3 » » .................. Tornio 2 14! 6 12. i 1 14 8 13.2
4 » » .................. R aahe 5 22 9 12.2 3 io ! 11 13.7]
5 Y hteensä — Total s — 14 65 35 - 8 69 38
\ j
i
b) Ruotsinkieliset. —
6j 5-luokk. a lk e isk o u lu .................. Loviisa 11 26 4i 11.8 17 21 20; 13.0
7 » rea liopp ila ito s............. 1 M aarianham ina 14 19 6 11.5 9 12 6 12A
8 » a lk e isk o u lu .................. K okkola 11 26 3 11.6 1 23 10 13. i\
9 » rea lioppila itos............. Oulu 9 19 3 l i a 6 14; 2 12.6;
10 Y hteensä — Total — 46 90 16 — 33 70 38 -  !
11 Kaikkiaan - 59 ! 155 51 - 41 189 i 76 -  !
1 3 ' 12 13 14 16 l( i 17 18 19 j 2 0 21 22 23 ! 24 1 25
II I IV V Koko koulussa. 
Total des élèves.
Aile 
13 
vuoden.
; A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden.
Entre 
13 
et 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
Keski-ikâ. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden.
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
i 16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
16 
ans 
révolus.
; 
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
! 
Aile 
15 
vuoden, 
j A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
17 
vuoden. 
: 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
17 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
ormaaliA
kää
nuorem
pia.
; 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
\ 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia*
1 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
onen.
Ecoles élém entaires.
E coles fin n o ises
1 13 9 14.8 2 12 15 15.9 — 8 8 16.9 12 ; 67 i 43 i i 1
— 10 14 15.1 5 13 8 15.3 — 8 8 16.9 7 71 58 2
4 8 8 14.6 1 9 8 15.8 — 2 3 17.2 S 1 47 33 s|
3 16 9 14. i — 14 9 15.8 5 13 ! 8 16.3 16\ 75 46 i
8 47 40 - 8 48 40 — 5 311 27 — 43\ 26û\ 180 5
E coles su éd oises.
4 31 ! 16 14. i 2 15: 9 15.7 — 9 3 16.2 34 102] 52 6
7 9 6 13.7 9 15 2 14.4 7 9 4 15.8 46 64 24 7
1 21 j 8 14. s 6 12 i 7 15.4 4 8 5 16.3 23 m  33 8
4 19 4 13.8 “ I 2 15.3 1 19 3 16.1 20 81 14 9
16 80 ! 34 - 17 52 20 - 12 45 15 - 123 337 123 10
24 1271 74 — 25 100 60 - 17 76 42 — 166 597 308 11
1918
1913— 19 14 .
" s 111 4 f, 1 « 7 S : 9 1 0 1 1 ! 1 2 ! 1;!
; V a ;I m i s i i a v a i i l u o t : a t .
; 1
i 2 i
j
K o u lu n  la ji.  
C a t é g o r i e  d e  l ' é c o l e .
P a ik ka, 
L ie u .
9 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
11 
vuoden. 
E
ntre 
9 
et 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttän
eitä. 
11 
ans 
révolus. 
\
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
Alle 
10 
vu
od
en
.
! A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
vuoden. 
E
ntre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttän
eitä. 
12 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
am
.
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1-3 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä.
\ 
A
ge 
m
oyen
.
3.
Cl
T yi
) Su(
ttöko
) m e n k
ui II
. ie  1 is
t. — 
e t .  —
7-luokk. ty ttöko u lu . . . . H elsinki >)35 5 1 0 .1 — 34 6 11.3 2 53: 2 1 12. S
! 2 5-luokk. » . . . . ! * — — — — — — j — 3 57: 18 12.4
3 » » _____ T urku — — — — — — — 52 ! 28 12.7
4 » » . . . . Tampere — ! - - - - - - — 33 7 1 2 .2
: 5 » » . . . . Viipuri — — — — — : — _ _ 69 46 12.6
6 » » _ _ _ _ So rtavala H — — — — — : — 1 31 ! 1 1 12.4
7 » » j Kuopio — j — — — — — ; — 3 2 2 15 12.6
8 >> >> . . . . Joensuu — ! — — — — ; — — 10 12 13.0
9 » N ikolainkaup. . - — — - 3 30 10 12.3
1 0 . »  » . . . . Jy v ä s k y lä — : - — — — — j - — 28' 31 12.4
1 1 >> >> . . . . Oulu — 1 - , - - —  : — : - - 25; 15, 12.3
12 Y hteensä —  T ota l 35 5 - - 34 6 - 12 ; -no 214! -
h )  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
1 3 7-luokk. ty t tö k o u lu .. .  . H elsinki 36 4 1 0 .1 — 32 8 1 1 .2 1 88 30 12.4
14 5-luokk. » . . . . Turku — : —\ — — — — — 1 30: 1 1 12.5
15 » » . . . . V iipuri —: — ~~ — — — — 1 26 6 1 2 . 3\
ie » » . . . . N ikolainkaup. — ! — — — — 1 - — 1 29! 1 0
17 Yhteensä — T ota l ! — 36 4 - ; 32 8; — 4 173j 57
1 8 Kaikkiaan ; - 71 9 - j 66 14 - 16 583 271 -  !
1 4 1 15 iti I >7 1 1 8  : 1 9 1 20 1 2 1 1 22 2 3 24 2 5  1 20 27 28 1 29 30 [ 31 3 2 i
K  o iU u l u o k a  t.
K ok o  k ou lu s sa . j 
T ota l d e s  é l è v e s .  i[ I I II 1V \
Alle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
i 12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden.
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
• 
14 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
[13 
vuotta 
täyttän
eitä,1 
m
utta 
alle 
15 
vuoden, 
i 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
; 
15 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden, 
j A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
16 
ans 
révolus.
! 
K
esk
i-ik
ä.
! 
A
ge 
m
oyen.
j 
Aile 
15 
vuoden, 
j A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
37 
vuoden.
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
N
orm
aali-ik
ää 
nuorem
pia. 
i 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ik
ää 
vanhem
pia. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
E co li
Fjcolet 
\ 3
? s  de 
i finni 
1 4 9
dérn
rises.
1 9
oiseli 
j  13.5
les.
1 4 6 3 9 14.8 2\ 31 2 3 15.7 1 4 1 2 8 16.7 9 295 141
i
!
i i1 5 2 31j 13.7 4 4 9 2 7 14.6 1 .  2 9 2 5 I6.1 1 2 4 2 6 17.2 10 211 127' 2
- 7 3 4 1 13.8 — ; 3 6 24; 14.8 - 3 8 2 7 15.6 — 3 3 2 5 16.8 I 232 145 3
— 2 5 14 13.6 2 4 1 4 14.8 1 22 10 15.6 — 2 5 10 16.8 1 129 i  55 4
5 5 4 4 7 ' 13.7 2 4 5 4 2 14.8 1 4 4 2 9 15.8 2 3 7 3 5 16.9 10 249 !  199 5
1 21 11 13.6 —  ; 1 6 10 14.7 _ 9 5 15.7 _ 9 8 16.8 2 86 45 6
1 20 9 ' 13.7 1 20
12
14.5 — 1 7 1 3 15.8 1 1 6 12 16.4 61 95 61 7
2 1 4 8 13.5 1 11 1 13 15.0 - 6 I 3 16.6 - 111 4 16.8 3 52 50 8:
1 21 1 5 13.6 --- j 2 5 7 14.1 1 18 10 15.4 — 1 5 7 16.3 5 109 49\ 9
- 1 4 12 14.0 2 22 8 14.4 1 16 3 15.2 — 1 6 5 16.4 3 96 1 59i 10
— 1 22 2 4 14.1 11 1 3 15.2 — 1 3 8 15.6 2 11 5 16.2 2 82 65 11
1 4 3 6 5 2 3 1 — 11! 3 0 5 2 0 9  j - 7 2 4 9 1 6 6 - ■ 7 2 3 8 1 6 5 51 1636 996 12
Ecolets suéd’oises.
3 5 0 3 0 13.7 1 5 2 3 0 14.8 3 3 5 3 0 15.9 2 4 3
: 27
16.7 10 ;  336 159:13— 2 6 1 4 13.5 3 3 4 11 14.4 1 20 H \ 14.4 _ 1 9 ! 5 16.6 5 129 52 u !
- 2 6 8 13.4 2 1 7 1 4 14.8 1 1 5 n 15.6 2 21 9 16.4 6 105 48 15
2 21 10 13.6 1 2 4 t 7 ; 14.4 3 2 3 9 15.2 1 22 6 16. i 8 119 42 16
5 1 2 3 6 2 1 7 1 2 7 6 2 - 8 9 3 I 6 1 - 5 1 0 5 4 7 - 29\ 689\ 301 :17
1 9 | 4 8 8 2 9 3 - 18 432 271 - 15 342 2271 - 12 343 212 - 8» 2 325 1297 18
! Näistä 1 alle Yhdeksän vuoden.
•21) 21
19 13 - 1914.
IV. Oppilasluvun muutok- 
Variation du nombre des élèves
set lukuvuonna 1913—1914.
(année scolaire 1913—1914).
5 6 7 8 9
I luokkaan  p yrk i­
n eitä , jo tka  p ää sy ­
tutk innossa on 
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun. —
K o u l u n  l a j i . P a i k k a .
I  luokkaan . — 1-e classe.
Catégorie de l'école. Lieu.
h yv äk ­
s y t ty .
refus.
h y ljä t ty .
refusés.
Y lem m än kansakoulun 
Ayant fréquenté l ’école 
:primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  luo­
ka lta . 
2-e classe.
I I I  luo­
ka lta .
3-e classe.
IV  luo­
ka lta . 
4-e classe.
7 0 6 3 2 2 6
a)
9
.  L y s e o t .  —
Suom enkieliset.
2 7  i 6
Turku 3 4 2 0 1 7 9 5 2 i
2 8
2 1
2 1 5 3 9 i
1 1 3 4 5 7 2
Tampere
Viipuri
M ikkeli
5 7 1 0 3 0 8 1 5 2 2
3 8 9 2 3 4 6 2 3
7 3 2 2 1 6 4 8 1 3
Kuopio 6 6 1 4 2 4 1 5 1 9 6 2
9 6 1 4 3 1 9 6 1 4 1
Jy v ä s k y lä 3 8 1 7 1 7 9 9 1 2
11
12
4 0 5 2 0 5 6 7 2
R e a li ly s e o ........................... H elsinki 7 2
7 1
1 8
1 7
4 0
2 5
1 4
1 7
6
7
1 2
1 3 9
14
15
16
Tampere
V iipuri
3 2
6 8
2 7
2 8
1 9 2 5 4 2
3 8 6 2 1 3
4 1
2 6
1 7
5
1 8
2
6 7 1 0
1 1 3 8 2
18
19
ISTikolainkaup.
Oulu
3 0
2 4
1
1
1 9
1 1
4
2 6
7
5
20 Y hteensä —  Totai — 8 4 9 2 7 1 3 9 0 1 2 8 1 6 2 1 2 8 4 1
21
9,9
N orm alilyseo...................... H elsinki 7 3
2 0
1 9
2
1 5
2
b) R 
4  2
9 i  —
uotsinki
5 1
8
ïlise t.
1
1
23
9,4
4 3
2 3
7 2 6 1 7
Viipuri
N ikolainkaup.
1 1 7 1 5
3 3 5 7 3 8 1 4
1 5
1
6 9 7 4 0  1 5 8
i27 Turku 3 5 6 3 1 0 9 1 1 2
28 Y hteensä —  T ota l 2 9 6 4 7 6 7 2 8 5 7 1 3 1 1 3
29 Kaikkiaan 1145 318 457 156 219 259 54
1 0 1 i l 1 1 2 1 1 3 1 4 ! 1 5 1 6 ' 17 ! 19 ; 20 21
E lèv es  r e ç u s  d a n s  la O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  Elèves ayant quitté l ’école. Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugmentation 
(+
) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
j
II  luokkaan . —  2 -e  c l a s s e .
III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I—
VIII 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
V
III.
i 1 
Y
hteensä. 
J 
Total.
O p p i m ä ä r ä ä  
p ä ä t t ä m ä t t ä .  
Avant d ’avoir 
achevé leurs études.
1 S u o r i t e t t u a a n  
Après avoir ter­
m iné leurs études.
I 
Y
hteensä. 
Total.
!
1 
K
ansakoul.
' 
A
yant 
fré­
quenté 
l'école 
prim
aire 
supê- 
, 
H
eure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
1 
M
uualta. 
A
utres.
K
uolleet, 
j 
M
orts.
1 
M
uut. 
A
ttires.
j 
keskikoulun 
1 
kurssin.
Dans 
le 
cours 
m
oyen.
j 
oppilaitoksen 
! 
koko 
kurssin, 
j Dans 
le 
cours 
com
plet.
L y c é e s .  
Lycéen fi. 
2
nnois.
7 5 2 86 i 3 8 i 2 3 4 75 +  1 1 i [
2 ! 2 2 40 i 1 7 6 21 45 —  5 2 l
1 2 1 2 2 35 i 3 2 — 1 3 46 —  U 3;
— — 2 1 1 25 i 1 7 — 5 23 +  2 4
— — 1 ; 1 1 60 2 2 7 1 3 21 63 —  3 51
2 — 2 ; 6 — 48 — 3 2 — 1 3 45 +  3 6
1 — 1 4 — 38 — 1 9 i 4 9 32 +  6 7
— — 9 5 — 80 — 5 2 — 1 1 63 +  1 7 8
— — l !  2 — 64 1 2 4 4 8 37 +  2 7 9
— — 2 6 1 47 — 1 1 5 ! 1 8 34 +  1 3 10
— — 2 5 1 48 — *) 20 8 5 33 +  1 5 1 1
1 — 7
1 2
1 92 1 4 8 2 5 5 79 +  1 3 12
! _ _ — 8
9
5 93 2 4 9 10 1 1 72 + 21 13
! i — 1 6 1 41 — • ) 6 1 3 22 41 — 14
! 2 —! 7 8 2 87 1 6 9 1 7 12 99 —  12 15
6 — 4 ! 6 1 58 — 3 1 5 6 42 +  1 6 16
j — — 2! 4 1 33 — 12 2 4 18 +  1 5 17
1 6
— 3 6 2 47 — 1 5 1 ; 1 9 35 + 12 18
1 - - 1 5 31 - 2 9 6 4 39 -  8 19
: 2 4 1 - 6 1 9 1 2 8 1053 1 1 5 4 8 121 2 4 1 921 +  1 3 2 20
L ycées suédois.
; — : — 2 1 — 76 l i 4 1 2 2 8 72 +  4 21
3 , ! — — 4 — 27 — ; 1 8 3 7 28 —  1 22
i l  - 1 2 —  ; 47 — 21 3 1 9 43 +  4 23
— 1 — 1 2] 4 30 — 2 3 — 8 31 —  1 24
2 — — l i — : 36 — 1 9 1 1 10 40 —  4 25
2 — 7 8 2 88 — ! 5 1 1 5 1 4 80 +  8 26
- — 2 6 ! 1 44 — 14 4 5 23 + 21 27
8 — 1 3 2 4 7I 348 l 1 8 7 3 8 9 1 317 +  3 1 28
32 74 115 35 1401 12 735 159 332 1238 +  163| 29
1) N äistä 4 karkotettu . — Dont 4 renvoyés.
2) » 1 » — » 1 renvoyé.
22 23
1 9 1 3 1914.
i » 4 6 7 8 i !< !
I  luokkaan  p yrk i­
n e itä , jo tka  pääsy- 
tu tk innossa on 
A sp ira n t s  à  la  
1-e c la s s e
O ppilaita o te ttu  kouluun. —
K oulun la j i. : P aikka .
I  luokkaan . — 1-e c la s s e .
C a té go r ie  d e  l 'é c o le .
i
L ieu .
h y v äk ­
sy t ty .
r e ç u s .
h y ljä t ty .
r e fu s é s .
Y lem m än kansakoulun 
A yan t f r éq u en té  l ' é c o l e  
p r im a ir e  s u p é r ie u r e
A
yant 
fré­
quenté 
V
ècole 
préparatoire.
V
alm
istavista
kouluista.
! 
M
uualta, 
j 
A 
utres-.11 luo­
ka lta . 
2-e c la s s e .
I I I  luo­
k a lta . 
.?-e c la s s e .
IV  luo­
k a lta . 
4-e c la s s e .
1 5-luokk. a lkeiskoulu Heinola 2 0 4 1 0
2
5
. A lk
a )  S u
4
e is k
Orne
o u
ik ie
u t .
iset. — 
1
2 » » Iisalm i 26 18 15 2 9
3 » » . . . Tornio 2 0 — 8 9 3 — , —
4 » >> . . . Raahe 32 2 2 3 22 3: 2
5 Y hteensä —  T ota l — 98 24 35 19 38 3 3
6 5-luokk. alkeiskoulu  . . . Loviisa 31 8
b) R 
1
uotsi nkie
22!
iset. —
7 » rea liopp ila ito s. j M aarianham ina 36 3 3 9 11 12 i 1
8! > a lkeiskoulu  . . . K okkola 35 1 211 - 13 1
9 » realioppilaitos. Oulu 30 - 15 — — 15 -
10; Y hteensä —  T ota l — 132 4 39 17 12 62; 2
V i Kaikkiaan - 230 28 74 36 50 65 5
1 io 1 n  i 12 1 1 8  ! 1 4 15 10 1 1 6 1 8 1 9
E lèv es  r e ç u s  d a n s  la O ppila ita  eronnut koulusta . 
E lèv es  a y a n t  q u it t é  l ’é c o l e .
O
ppilasluvun 
lisäys 
(4-) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
(+
) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
1 II  luokkaan . — 2-e c la s s e . Ill—
V 
luokkaan. 
C
lasse 
III—
V
.
Y
hteensä.
T
otal.
Oppimäärää 
p ää ttäm ättä . 
A vant d 'a v o ir  
a ch e v é  l e u r s  é tu d es .
Suoritettuaan 
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
A
près 
avoir 
ter­
m
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä. 
T
otal.
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
1 ; 
M
uut. 
A
utres.
E co le s  ék 
E coles finn
hnentaire.
s i s e s .
s.
2 — 1 — 23 —i 5 15 20 + 3 ; 1
1 - 1 2 30 — 14 15 2 9 +  1 2
— — 1 — 21 — j *)19 4 23 —  2 3
- 2 2 36 - j  30 20 50 — 14 4
3 ; 5 4 110 — 68 54 122 — 12 5
E coles s u n  
1
lo is e s .
3 2 37 i 26 12 39 — 2 6
1 — — 1 38 — 8 25 33 +  5 7
5 — 1 — 41 — 15 14 29 + 12 8
1 — — — 31 - 7 19 26 +  5 9
! 8 1 - 4 ! 3 i 1 4 7 i 56 ! 70 ! 1 2 7 + 20 10
11 ! - 9 7 257 i 124 124 249 +  8 11
1 )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  2  p o i k a a .
24
Opjiikoul. tila sto 1913—1914.
25
1913 1914.
i 2 3 1 4 5 ! 6 7 1 8 1 »
I  luo kkaan  p yrk i­
n e itä , jo tk a  p ää sy ­
tu tk innossa on 
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun. -
Koulun la ji. P aikka .
I  luokkaan . — 1-e c la s s e .
C a té g o r ie  d e  V école. L ieu .
h yv äk ­
s y t ty .
reçus.
h y ljä t ty .
refusés.
Y lem m än kansakoulun 
Ayant fréquenté l'école 
•primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant fré­
quenté 
l’icole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  luo­
ka lta . 
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a lta . 
3 -e c la s s e .
IV  luo­
k a lta . 
4-e classe.
3 . T y t tö k o u lu t .  -
a )  Suomenkiisliset. —
l j 7-luokk. ty ttöko u lu . . .  . H elsinki 36 52 14 5 5 9 3
2j 5-luokk. » » 76 33 35 16 10 10 5
3 » » . . . . Turku 76 30 29 20 11 15 1
! * » » . . . . Tampere 39 30 23 6 9 — 1
: 5, »> »  . . . . V iipuri 102 13 19 12 67 1 3
6; » » ___ Sortavala 35 7 15 7 4 6 3
! 71 » » . . . . Kuopio 40 2 10 4 12 7 7
8! » »  . . . . Joensuu 19 ! 7 7 3 8 — j 1
9! >> »> . . . . N ikolainkaup. 39 3 14 12 7 5 1
10I »> >> . . . . J y v ä s k y lä 51 ! 4 18 7 6 16 411 Oi1 lu 42 — 20 3 15 2 j 2
12 j  Y hteensä —  T ota l 555 ; 181 204 95 154 71 31
b) Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. tyttökoulu H elsinki 77 9 20 12 23 ; n i i 11
14 5-luokk. » . . . . Turku 37 7 18 8 2 j 9 —
15 » » . . . . Viipuri 33 2 18 — — 15 1 —
16 » » . . . . N ikolainkaup. 32 10 12 2 4 1 13 1
17 Y hteensä —  T ota l — 179 28 68 22 29 j 48 12
18 K aikk iaan - 734 209 272 117 j 183 119 43
1 'o  i 11 ; 12 1 13 j 14 15 I 16 ! 1 7 18 19
Elèves reçus dans la
O ppilaita eronnut koulusta . 
E lèves a yan t quitté Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
).
A
ugm
entation 
(~\~) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
[ I I  luokkaan . — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
Y
hteensä.
T
otal.
O ppim äärää
p ää ttäm ättä .
Avant d'avoir 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
A
près 
avoir 
ter­
miné 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.Kansakoul. 
A
yant fré­
quenté 
l’école 
1
 primaire 
supé- 
| 
H
eure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
Ecoles é lém entaires.
E co le s  f in n o is e s .
f  u  
l  l )S 83 -  ; 2 3 !  - 1 4 6 9 8 4 —  2 1
2 ' 1 2 81 2 2 4 4 6 72 +  9 2
1 i 3 81 1 3 1 5 6 88 —  7 3
_ j __ 1
— 40 1 7 3 3 41 —  1 4
_ _ 3 5 110 — 3 6 7 2 108 +  2 5
_ 1 _ _ 2 2 39 — 21 1 7 38 +  1 6
■ _ 2 i 2 44 — 1 1 2 7 38 +  6 7
_ 7 3 29 — 1 2 1 5 27 +  2 8
2 :  — 1 ; 42 2 7 2 2 31 +  1 1 9
1 1 53 1 s )  2 3 2 0 44 +  9 10
2 2 46 1 2 9 1 8 48 —  2 11
1 0 i j 2 3 21 !  647 9 ! 2 1 5 3 9 5 619 +  2 8 12
E co le s  s u éd o is e s .
1 - 1 4
( 83 
X 2) 40 !  2
1 7 6 9 88 +  3 5 1 3
1 _ !  i 1 40 — 1 4 2 4 38 +  2 1 4
__ ; __ _ _ 33 i 1 8 3 0 49 —  1 6 1 5
— — — — 32 - 1 1 2 8 39 —  7 1 6
2 — 2 5 \ 228 3 6 0 1 1 5 1 214 +  1 4 17
12 ! — 25 26 875 12 275 546 833 +  42 18
*) I :sen  ja  l l : s e n  v a lm is t. luokan  uu d et o p p ilaa t (37 -)- l). — E lèv e s  n o uveaux re çu s  dans le s  c la sses  
p rép ara to ire s .
2) I :sen  v a lm is t. luo kan  uudet o p p ilaa t.
3) N äis tä  e ro te ttu ja  4. — D ont 4 ren vo yés.
26 27
1913 1914.
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élêves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1913—1914.
l ’école (année scolaire 1913—1914).
1 2 s 4 5 B
K oulun la ji. 
Catégorie de l'école.
P aikka .
Lieu. I II III IV
j
1 .  L yseo t. —
a )  Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo ...................... H elsinki 1 8 14 5
2 K lassillinen ly seo ............ Turku 3 6 5 3
3 > > ............ Pori 6 1 8 5
4 » » ............ H äm eenlinna 7 1 3
5 » » ............ 1 Tampere 4 4 7 6
6 » » ............ j V iipuri 3 4 6 1
7 » » ............ M ikkeli 5 2 3 4
8 » » ............ Kuopio 15 8 11 4
9 » » ............ Joensuu 12 6 4 —
10 »> » ............ J y v ä s k y lä 1 4 1 2
11 » » ............ Oulu 5 5 4 1 '
12 : R e a li ly s e o ........................... Helsinki 12 8 9 5 j
13 » ........................... T urku 7 12 15 7 j
14 » ........................... T am pere 1 2 2 1
15 » ........................... V iipuri 13 12 19 8
16 » ........................... So rtavala 3 4 3 8
17 » ........................... Savonlinna 1 4 6 1
18 » ........................... j N ikolainkaup. 1 1 8 2
i 191 » ........................... Oulu 3 5 ! 7 6
2 0 ( Yhteensä —  T ota l 103 96 135 69
! 21 ; H orm alilyseo ...................... H elsinki 2 2
b) Ruotsi
9
inkielisel
9
22 K lassillinen lyseo . . . . . . Porvoo 1 5 3 4
i23i » » ............ Turku 4 — 3 3
24 » > ............ V iipuri 3 7 2 3
:25 » » ............ N ikolainkaup. 2 2 4 5
26 R e a li ly s e o ........................... H elsinki 4 9 15 7
27 » ........................... Turku 3 3 1 —
28 Y hteensä — T ota l — 19 28 37 31
29 Kaikkiaan - 122 124 172 100
7 i « ,, ; 10 11 12
v VI V II V III
i
Yhteensä.
Total.
K iistä eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p.
Elèves ayan t quitté 
l ’école avant le 1-er 
février.
L y c é e s .  
L ycées  fin n o is
1 F, i 4 2 36 75 5 1
6 2 — 21 45 5 2
7 ! 3 1 15 46 3 3
3 I 2 2 1 5 23 1 4
16 ! 4 — 22 63 36 5
6 5 5 15 45 3 6
7 2 ii 9 32 6 7
7 1 1 16 63 . 10 b!
4 2 1 8 37 4 9
5 3 — 18 j 34 1 10
9 2 2
5
J 33 20 11
25 8 6 6 79 16 12
13 1 4 1 3 1 11 72 11 13
1 3
—  i — I 22 j 41 3 14
25 5 3 14 99 7 15
! 8 7 3 6 42 5 16
2 — — 4 18 8 17
2 2 — 19 35 2 18
i 6 1 7 i 4 39 8 i 19
1 169 57 36 256 921 154 20
L ycées suédois.
i e 6 — " 2 8 72 12 21
3 3 2 7 28 — ■22:
12 2 — 19 j 43 14 23!
2 2 4 8 31 6 24j
! i l 5 1 10 40 2 25!
18 6 5 16 80 7 26
4 6 1 5 23 2 27
66 30 13 93 317 43 2 8 ’
235 87 49 349 1238 197 29
28 29
19 13 — 1914.
............. s 4 5 6 7 8 9 1
K o u l u n  l a j i .  
C a tégo r ie  d e  l ’é c o le .
P aikka .
L ieu . I II
II I IV V
Yhteensä.
T
otal.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
E
lèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
te 
1-er 
février.
2 .
5-luokk. alkeiskoulu  . . .
A l k e i s k o u l u
a )  Suom enkiel
Heinola
t .  — 
iset. —
1
Ecoles
Ecolet
3
éléme
< f t n n o i
■ ntaire
s e s .
1
S .
15 i 20
> > Iisalm i 5 3 3 3 15 S 29 —
»  » Tornio 4 6 4 4 5 23 6
»  » R aahe 4 8 7 5 26 50 3
Yhteensä —  T ota l
\
— 14 20 1 14 1 13 61 ; 122 9
b) Ruotsinkieliset. — E c o l e s  s u é d o i s e s .
5-luokk. alkeiskoulu  . . . Loviisa 6 6 12 3 i  1 2 39 3
> realioppilaitos. M aarianham ina 2 4 ! 2 — 25 33 8
» alkeiskoulu  . . . K okkola — 3 5 5 16 29 1
» rea liopp ila itos. Oulu 1 2 1 1 21 26 1
Yhteensä — T ota l — 9 15 20 9 74 127 13
Kaikkiaan i 23 35 34 22 135 m 22
i ! "™ 2 3 ! 4 5 6 7 8 9 1
Koulun laji.
1 C a t é g o r i e  d e  l ' é c o l e ,
Paikka. 
1 L ie u .
j
I II III
i
IV V
Yhteensä.
T
otal.
N
iisti 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février.
e .
7-luokk. ty ttö ko u lu . . . .
Tyttökoulut. 
a ) Suom enkiel
H elsinki
.  —  1 
iset. —
4
Vcoles 
- Ecolet
2
de den  
s finnoi
4
'lo iselle
ses.
1
IS.
71
1 82 
V ) 2 \ ‘
; 5-luokk. » . . . . » 1 8 9 4 50 72 2
1 » > . . . . Turku 4 10 7 9 58 88 11
1 » •> . . . . Tam pere 2 3 1 2 33 41 1
1 » » V iipuri 13 7 10 5 73 108 5
1 » » . . . . So rtavala 7 5 6 3 17 38 6
» » . . . . Kuopio 2 1 1 5 29 38 5
» » .  .  .  .  ' Joensuu 2 6 4 — 15 27 1 j
» » . . . .  ; N ikolainkaup . 6 3 - — 22 31 2
» » . . . . J y v ä s k y lä 16 6 — 1 21 44 4
> » . . . . Oulu 2 15 9 4 18 48 1 5  S
Y hteensä —  T ota l 59 66 51 34 407 ' 619 53
b) Ruotsinkieliset. E coles su éd oises.
7-luokk. ty ttö ko u lu . . . . H elsinki 2 - 8 3 73
f 86 
\*)2 1  _  s
5-luokk. > . . . . T urku 2 1 5 6 24 38
» »  . . . . V iipuri 5 6 4 !  2 32 49 -
»  >>  . . . . N iko la inkaup . 1 3 2 4 29 39 3
j Y hteensä —  T ota l — 10 10 19 ! 15 158 214 3
1 Kaikkiaan - 69 76 ’  70 49 565 883 56
l ) II :se lta  valm ist. luokalta.
*) l:s e ltä  ja  IL selta  valm ist. luokalta (1 - f -1).
30 31
1914.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1913—1914.
étant restés à la même classe (année scolaire 1913—1914).
1 2 3 i  ! 5 6 ; 8 9 1 1 D ' 11 1 :i 1 - 1
Koulun, la j i. 
C a t é g o r i e  d e  l ' é c o l e .
P aikka .
Lini-
I 11 III I V
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
j 
Luokalle 
jääneet.
! 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
j
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
ex
am
en. 
\
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
vrès 
exam
en 
vrélim
in
aire.
1 
Luokalle 
jääneet.
; 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
1 . L y s e o i t .  —
a )  Suomenkielisi3 t .  —
1 N orm alilyseo..................... H elsinki 5 3 1 7 9 5 4 21 1 3 4 5 ; 2 6 6 4 0
* O
2 K lassillinen lyseo ............ Turku 2 9 4 ! 7 2 1  ! 2 9 2 0 6 1 5 1 5 91 5
3 » » . . . . . . . . . . . . . . . . Pori 1 9 '  3 ; 6 2 2 11 5 1 7 2 1 4 2 0 7 8
4 > » . . . . . . . . . . . . . . . Häm eenlinna 2 1 i 3 [ 1 0 1 7 5 2 1 9 l ! 5 1 2 3' !  1
5 »  >> . . . . . . . . . . . . . . . Tampere 4 0 1 7 ; 2 4 2 ö j 9 ! 1 3 2 9 ; 9 1 6 2 5 11 ■ J0
!  6 Viipuri 2 7 !  8 l 5 2 9 9 i 4 3 1 5 1 3 1 3 3i 7 :
7 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . M ikkeli 1 8 8 | 6 1 6 - 1 6 1 1 — 5 9 4 4 1
8 » > . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 5 1 10 1 4 3 8 12 1 6 3 2 i 7 1 8 2 5 £! j  6
9 >> »  . . . . . . . . . . . . . . . Joensuu 4 2 1 2 9 2 2 31 1 0 1 2 5 1 1 0 1 2 2 ! 4 '
j l ° ; » » . . . . . . . . . . . . . . . Jy v ä s k y lä 2 9 1 3 9 2 3 7 9 2 4 5 4 2 0 6ü  3 !
i i ;  » » ................. Oulu 3 2 2 5 1 9 4 10 1 9 6 1 1 1 2 i ;  2
12 R e a lily se o ......................... 1 Helsinki 5 9 1 2 1 1 4 9 12 2 3 4 5 1 2 1 6 3 6 1 5 ’ 9
13 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku 5 6 1 4 7 5 8 5 1 5 3 6  i 1 4 2 4 3 3
! c1 1 0 ;
14 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam pere 2 7 8 2 4 7 7 2 3 3 0 : 8 1 9 2 0 !  4i j  5
15 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 4 5 1 4 1 8 4 4 1 3 1 5 3 3 7 1 5 2 2 i c t i  1 2
16 »  ..................................... S ortavala 2 8 1 0 4 2 5 1 1 ! 10 1 9 2 1 5 2 5 i '  1 0
17 »  ..................................... Savonlinna 2 7 1 3 1 4 2 4 2 1 — 4 1 4 4t j  6
18 »  ..................................... Nikolainkaup. 2 1 6 5 3 5 i 1 3 1 2 2 7 9 1 2 i 'i  4
! 1 9 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu 1 7 j  4 5 1 2 j - 3 1 1  ! 4 |  9 9 £!  5
20 Yhteensä —  T ota l — 6 4 1  1 4 6 1 5 9 5 7 0 1 4 7 1 9 1 4 7 6  i 1 2 6  2 2 7 3 7 4 1 1 3 f s| 121 )
b )  Ruotsinkielis et. —
21 ! N orm alilyseo..................... j H elsinki 6 1 1 3 6 4 6 2 0 1 0 4 2 1 6 2 3 2 6 1 E )  1 6 ]
22 K lassillinen ly se o ........... Porvoo 1 7 3 1 2 2 i 2 i 1 1 5 4 3 2 2 5  3
2 3 ; » » ................. Turku 2 8 I 4 9 2 7 9 1 8 1 9 1 0 1 1 1 9 ç)  1 2
24 » » ................. Viipuri 1 0 l: 8 6 1 4 7 1 0 1 0 1 1 6 9 }  5
26 » »  ............. i N ikolainkaup. 2 6 5 5 2 3 8 6 1 6 8 6 1 5  (r  7
26 ! H elsinki 4 8 1 0 1 7 5 8 1 0 > 1 2 5 2 9 > 1 1 3 1  j 1 1 l I  11
27 »  ................................ T urku 2 5 1 0 9 2 3 6 7 2 3 6 1 0 2 0 i  f > ï  7
_ 28 Y hteensä —  T ota l j — 2 1 5 >| 5 3  5 3 2 1 3 6 2 :!  5 4 1 7 7 64j 7C 1 4 2 !  5 ! â !  6 1
29 K aikk iaan 856 199 212 783S 209 245 653 190' 297 516 ! 191J: 182
15 1 16 1 17 18 1 19 1 20 21 1 22 j 2 3 24 j 25 26 1 27 j 28 ! 29  1I 30
V VI V I I V][ I I Yhiteensä. - -  T o ta l .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire. 
'
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la
classe 
supérieure 
1
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
L y c é e  
L ycées 
3 2 !
s.
fim
2 2
lois.
3 2 7 11 3 2 ' 12; 6 4 39 283 128 j 58 39 508 1
15 7 8 1 6 2 1 8 5 : 1 2 2 4 134 35 i 52 24 245 2
1 2 ] 5 1 1 3  3 9 ! 4: - 3 1 6 112\ 35 38 16 201 3
2 2 | 2 5 3 4 |  4! 2 3 7 100 21 23 7 151 4
2 5 8 1 0 2 1 5 1 3 4 6 2 2 3 178 53 81 23 335 5
l i t 4 1 0 1 0 2 6 7 1 2 2 1 6 127 38 62 16 243 0
s ! 4 2 2 1 — 4 : - — 1 4 64 22 24 14 124 7
2 8 : 2 4 1 5 7 - 1 5 7 ! 1 5 .  1 5 204 53 64 15 336 8
10 5 3 5  2 6 2 ; 3 5 '  1 0 109 31 47 10 197 9
7 7 1 6  3 1 0 2 9 3 19 133 33\ 48 19 233 10
13 1 2 6 6 5 5 7 3 3 8 106 32 411 « 187 11
32 ' 1 4 1 4 9 8 8 1 5 10 11 9 8 245 83 101 8 437 12
19 ; 1 0 1 0 1 3 6 5 1 4 . 4 — 1 2 220 60 76 12 368 13
19 1 0 1 5 1 6 1  5 ; 5 2 2 2 164 47 60 22 293 14j
2 4 ; 7 2 0 7 9 1 5! 3 2 1 4 184 60 92 14 350 l ä !
1 4 | 11 8 9 1 0 —  ; 4 2 6 130 40 61 6 237 161
1 0 2 ! 2 7 ! 4 1 5 ,  4 1 1 5 108 17 21 5 151 17
ni 6 4 4 1 5 3 1 1 2 4 120 44 27 24 215 18
7 3 6 3 6 2 2 3 4 7 61 25 38 7 131 19
3 2 3 1 3 0 1 1 5 1 9 3 7 9 2 0 5 91 7 5 5 3  ! 2 8 9 2 782 857 1014 289 4 942 20
Lycéen suédois.
3 3 , 2 0 1 0 2 1 1 4 11 2 0 7 3 3 4 249\ 105\ 92 i 34 480 21
1 9 — 5 1 , 1 8 1 1 1 7 1081 14)
n l
7 140 22
1 2 1 1 0 1 2 5 1 2 6 4 ...-i 2 2 m \ 42 53 j 22 240 23
1 2 - 3 8 l i 6 4 ! 4 3 1 0 67\ 34 42\ 10 153 24:
1 6 2 1 0 9 3 2 9 5 6 11 114\ 37 44\ 11 206 25:
3 0 5 1 3 1 0 9 11 5 6 ; 6 ^ 1 6 234 60 S S 16 398 26"
9 6 8 7 2 3 5 3 7 ! 5 112 38 54\ 5 209 271
131 3 4 6 0 7 2 3 5 3 6 5 7 3 0 2 4 2 6 1 0 5 1 007 330 384 105 1826 28
454 164) 175 265 114 109 262 121 99 79j 394 3 789 1187 1398 394 6768 29
M uist. M issä VIILnnen luokan oppilasmäärä — ja  sen yhteydessä välistä  oppilaiden 
kokonaissummakin — täällä  on I:seen tauluun m erkittyä suurempi, johtuu täm ä syys lukukaudella  
m ain itu lta  luokalta  päästetyistä oppilaista.
Oppikoul. t ila sto  1913—1914. 5
32 33
1 9 1 3 — 1 9 1 4 .
! 1 2 3 4 5 6 1 7 s  i
I II
Koulun la ji. 
C a t é g o r i e  d e  V éro le ,
P aikka .
L ie u .
1
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
'prélim
inaire.
j 
Luokalle 
jääneet, 
j 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
lim
an 
ehtoja 
siirretyt.
j 
Sans 
ex
am
en.
] 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2 . A lk e is k o u lu t .  —
a)  Suom enkieliset. —
i 5-luokk. alkeiskoulu . . , Heinola 13 3 4 29 2 2
2 »> » Iisalmi 25 4 7 24 3 7
3; Tornio 14 5 3 14 2 7
4' » Raahe 23 7 6 9 3 12
öl Y hteensä —  T o t a l 75 19 20 76 10 28
b )  Ruotsinkieliset. —
6 5-luokk. alkeiskoulu . . . Loviisa 18 11 12 27 10 20 j
7 i » realioppilaitos. M aarianhamina 25 6 8 19 5 3 '
<8 » alkeiskoulu . . K okkola 27 3 10 29 __ 5 ;
91 » realioppilaitos. Oulu 22 7 2 17 3 2 1
10 Y hteensä —  T o t a l — 92 27 32 92 18 30 ;
u K aikk iaan - 167 46 52 168 28 58 !
i 9 1 1 0 1 11 12 ! 13 I 14 1 5 1 1 7 ! 1 8  1 1 9 1 20 1 21 I I
I II I V V Y h tee n sä . - -  T o ta l .
1
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Satis 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
! 
.....
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
cla
sse.
K
oulusta 
p
äästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
étu
des.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
in
aire.
i 
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan, 
j 
S
om
m
e 
totale.
1
i
Ecoles élémentairei? .
E coles finno ise s.
1 1 5 4 4 21 5 3 i 15 78 14 u 15 121 1
18 4 2 17 4 5 i 15 84 15 22 15 136 2
10 6 4 i l  ; 4 I 3 i 4 49 17 18 4 88 3
13 4 8 13 7 3 6 20 58 ! 21 35 'l 20 134 4
56 j 18 18 62 20 14 9 54 269 : 67 89 54 479 5
E coles su éd oises.
j
24 7 20 13 9 ; 4 — 12 82 37 56 ! 12 187
16
12 3 ; 7 20 6 — 1 i 19 76 20 19 19 134 7
1 18 4 8 20 1 4 3 14 94 8 30 14 146 8
20 3 ! 4 7 3 2 u  ! 12 66 16 21 12 115 9 |
I 74 ! 17 39 60 [ 19 1 10 15 57 318 \ 81 ; 126 57 582 10
j 130 35 57 122 3» 24 24 111 587 148 215 j 111 1061 11
34 35
1913— 1914.
1 1 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 i l
V a lm istav a t luo kat. 
C la s s e s  p r é p a r a to i r e s .
Koulu-
1 2 i
!
K oulun la j i.
C a tégo r ie  d e  l ' é c o l e .
I P a ik k a . 
L ieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
; 
Sans 
exam
en.
I 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 7-luokk. ty ttöko u lu . . . . Helsinki 34 5 i 32
3 . T y
) Suc
4
tto k
îmen
60
o u lu
cielis
8
t.
et. —
7
i 2 5-luokk. » ____ » — — _ — — — 63 7 8
3 » » Turku — — — — 65 5 10
: 4 » » Tampere — — — — — __ 36 1 3
5 •> » ........ V iipuri — - — 90 11 14
I 6 »  ____ Sortavala — — — — _ 25 5 11
! 7 » > . . . . Kuopio - — - — 33 2 6
8 »> ____ Joensuu — — — — 12 5 5
9 » . . . . N iko la inkaup . — - __ 31 6 3
10 > »> ------- Jy v ä s k y lä — — — — 32 9 17
11 > » . . . . Oulu — - — — - - 29; 6 5
12 Yhteensä —  T ota l — 34 5 i 32 3 4 476 65 8 8
b )  Ruotsinkieliset.
13 7-luokk. ty ttöko u lu . . . . H elsinki 35 5 37 — 2 102 11 6
14 5-luokk. » . . . . T urku — 35 3 4
15 » » V iipuri — — — - — 26 1 5
.16 •> » N ikolainkaup. - - — _ — 32 2 4
17 Y hteensä —  T ota l — 35 5 - 37 _ 2 195 17 19
1 8 ; K a ik k ia a n - 6» 10 i 60 3 6 671 82 107
1 12 1 13 1 1 4  1 1 5  j 16 1 17 1 1 8  | 1 9 1 20 1 21 J 22 2 3  j 2 4  j 25 1 2 6  1 27 j i
lu o k at . — C la sses  s c o la ir e s . Y hteensä.
T ota l.
II I I I IV V
■ 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
j 
. 
Sans 
exam
en.
i 
"" 
' 
' 
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
1m
 m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
ti 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan
. 
Som
m
e 
totale.
i
Ecole
E coles
55
s de 
Jinnoi 
3
demot
ses.
12
'.selles
61 14 8 43 16 2 1 69 285 49\ 35\ 69 438 1
i 57 171 10 43 22 14 3 1 ; 19 5 5i 46 194 6'5 42 46 347 2 !
81 18 15 46 8 5 46; 11 8 2 56 238 42 j 40 56 376 3
31I 5 3 31 6, — 24 6 3 2 33 122 18 u 33 184] 4 ;
1 83 13 10 68 9 12 59 12 3 2 ; 72 300 i 45 41 72 458 5
17 ! 9 6 12 4 9 8: 6 — 17 62\ 24 26 17 129 6
23 4 21 u 29 2; 2 23; 3 4 2: 27 108\ 1 1 15 27 161 7
! 11 i 7 6 17i 3. 4 10 7 2 15 50 j 22 17 15 104 8
22 I 4 9 24 2 6 20 8 1 1 21 97 20 20 ! 21 158 9
i  17 6 3 27 3 2 11 7 2 — 1 20 87\ 25 : 24\ 20 156
10
j 38; 2 3 16 3 4 19 -T 1 - 1 18 102 11 13 18 144 11
j  435 
Ecoles
>! 88 
: sué,do
79
ises.
374 76 66 294 95 ! 31 15 ' 394 1645 332 284 394 2 655 12
74 5 •t 68 8i 6 54 9 5 3:| 69' 370 38 \ 26 69 503 13
: 27i 4 9 35 8! 3 24 2 6 — 24 121 17 22 i  24 184 14
26■i 4 4 14 8 11 15 9 3 2 30 81 22 25 30 158 15
23 5 4 20 ! 7 5 22 8 4 1 28 97 22 18 28 165 16
15C1 18 21 137 31 25 115 28: 18 6; 151 669\ 99 91 151 1010 17
585ii 106 100 511 107 91 409 123; 4» 21. 545 2 314 | 431 375 545 3 665 18
36 87
i » i a - 1914.
VIL Tietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1913—1914.
scolaire 1913— 1914).
1 1 1
2 3 1 1 5 1 6
j
M enot. — D ép en s e s .
V uosirahansäännön m ukaiset. 
D ép en s e s  o r d in a i r e s .
■ H uoneust 
D ép . ei
osta
d ra -
K oulun la j i.
1 C a té go r ie  d e  l 'é co le .
i
P aik ka.
L iéu . O petta ja ii 
p alkkaus. 
A p p o in tem e i  
d e s  m a ît r e .«
t t s
M uut meno 
1 A utres 
d é p e n s e s .
t . Yhteensä.
T ota l.
Todelliner 
vuokra. 
L oy er s  p a y t
l
is .
t fm f. 7m \ B m f föe-.
j i !  N o rm a li ly seo ........................ H elsinki •220 754 86 18 860 46
1
n )  S u
2 3 9  6 1 5
on
3 2
L y s e o t .
îenkie liset.
H
2î K lass i llin e n  ly s e o ............. Turku 82 557 '64 1 9 372 95 9 1  9 3 0 5 9 ; _ i
3> » » ................. Pori 75 912 01 7  0 1 0 5 3 8 2  9 2 2 5 4
1 4 » »  ................. Häm eenlinna 7 6 1 7 6 7 0 1 0  0 2 4 88 86 2 0 1 5 8
u5' » > ................. Tampere 92 979 91 12 530 __ 1 0 5  5 0 9 9 1
! 6 » » ................. Viipuri 86 500 33 10 301 07 9 6  8 0 1 4 0 — j—
! 7 » •> ................. M ikkeli 76 953 44 8 237 60 8 5 1 9 1 0 4 L .
! 8 » » ................. Kuopio 91 311 45 7 620 58 9 8  9 3 2 0 3 — j—
d\ » » ................. ! Joensuu 78133 61 8 788 50 86 9 2 2 11 — —
'10 » » .................■ J y v ä sk y lä 97 559 53 7 024 80 1 0 4  5 8 4 3 3 —
‘i l -  » » ................. ! Oulu 71 249 53 8 913; 96 8 0  1 6 3 4 9 — ;
i 12 . R e a l i ly s e o ............................. | H elsinki 121 578 20 15 7171,25 1 3 7  2 9 5 4 5
i
!—
Il3 » ............................. T urku 93 987 87 ! 10 865 31 1 0 4  8 5 3 1 8 i 1
14i * ..................................... j Tampere 88 578 47 8 398 05 9 6  9 7 6 52 ___ — ;
V iipuri 107 971 73 11 980!36 1 1 9  9 5 2 0 9 — !
16 » ............................. Sortavala 76 042 88 8 048 —- 8 4  0 9 0 88 — ;
17 -> ............................. Savonlinna 82 347 38
05CCx>
11 8 9  0 3 6 4 9
— !
is ;  » ............................. N ikolainkaup. 81842 — 8 275 9 0  1 1 7 —
1 9 1 » ..................................... Oulu 65178 34 OO O CT* !?0 7 3  5 8 4 0 4 —:
20; Y h te e n sä  —  T o t a l — 1  7 6 7  6 1 5  8 8 ! 1 8 7  0 6 4  1 1 1 954 679 99
b) Ruotsinkieliset.
211 N orm alilyseo ...................... H elsinki 202 634 48 22 474 55 225109 03 lJ
22 K lassillinen ly seo ............ Porvoo 79 835 95 7 649 35 87 485 3023 j » » ....... Turku 78 449 34 11486 69 89 936 03 ----- I—|
24 » > ................... Viipuri 84194 38 8 861 06 93 055 44 — I
25 » » ....... N ikolainkaup.
H elsinki
84 420
1 HQ 91 3 ÖQ
8 840
1 7
93 260
1 9 A  I S Ä QQ
27 Turku
±IM ÙlO
75 603 43
1 i <£4U
8 379 34 83 982
Ö«F
77 —  ;
28 Yhteensä •— Total\ — 714 351 47 84 930 99 799 282 46 _  Ui
29 K aikk iaan : - 2 481 967 35 271 995 10 2 753 962 45 -  '“ I
! 7 8 9 1 10 i i 12 13 14 1
Tulot. - R ecet te s .
K esk im ää­
rä inen  vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6 + 8) 
opp ilasta  
kohti.
D ép en s e  
m o y e n n e  a n ­
n u e l l e  p a r  
é l è v e  .
S iitä  va lt io  
m aksanu t 
opp ilasta  
kohti.
D ép en s e  d e  
l ’E ta t p a r  
é lè v e .
j a  y lim äärä ise t. 
o rd in a i r e s .
A rvio itu  
vuokra (5 % 
kou lu ta lon  
arvosta). 
L oy er  c a l c u l é
O ppilaiden 
kou lum aksut. 
E co la g e s  d e s  
é l è v e s .
j K anna- 
1 tu s ta  
; k un n a lta . 
S u b v en tio n  
c o m m u ­
n a l e .
M uut
tu lo t.
A u tres
r e c e t t e s .
Yhteensä.
i T ota l.
K oulutalon 
j hoito- ja  kor- 
jauskustan - 
j nukset y .  m. 
D ép en s e s  p o u r  
J la  m a is o n  
d ’é c o l e  e t c .
SV [jm dfrnf. ;*m. \fm. '■liS. Stmf- \jlU. Stmf
L y c é e s .
L ycé e s  finn  
| 4134
ois
60 30 285 io: 15 940 129 30 16 069 30 530 30 498(67! 1
j 1142 — 19 032 90 7 520 _ — |— 237 20 7 757 20 458 53 426 47 2j
1 2 406 40 10 235 40 6 460 — — - 150 73 6 610 73 458 91 426 34 3
785 40 19 212 65 4 730 — — 116 04 4 846 04 702 76 670 45: 4
j 628 17 649 30 10 370 — — 103 87 10 473 87 367 64 336■37i 5
2 784 60 17 856 55 7 610 _ — j 1 36 19 7 646 19 473 84 442 38 6
1 256 60 15 012 60 3 980 — 74 281 4 054 28 801 59 769 20; T\
i 2 691 - 11047 85 10 340 — 60 _ J 10 400 — 322 52 292 02
j 5 340 70 14173 30 6 480 — 36 —  : 6 516 — 515 79 482 551 # i
: 971 — 14129 80 6 900 — — 19 301 6 919 30 507 50 482 ;i° 10)
3 712 70 18 588 60 5 500 — — L - i 1 13 5 501 13 536 70 506 67 11
; 1 392 40 22 626 80 13 580 — — 22 37; 13 602 37 364 25 533 32 12
5 173 60 16 836 85 12180 — 90 — 12 270 — 326 28 293 34 1.)
213530 16 349 20 9130 i — — 136 _ ! 9 266 _ 380 28 315 '64 14
; 5 310,40 11 805,35 11830 — 296 2 5 ! 12126 25 357 05 !24 20 1 >
2 142 13 090|10 7 600 — — —i — —j 7 600 — 403 25 .171 70 16
; 2 320 50 10 783Î50 4 610 — — 22 70! 4 632 70 661 06 630'38 17
; 1228 - 10 775 40 6 610 — 2 832 45 j 9 442 45 478 17 433 44 18
4 727.:- 9 258 60 4100 — — —i 7 — i 4107 1 627 58 596 4~ 19
j 50 282|20 298 749 85 155 470 - ! - i — 1 4 370 81! 159 840|81 452 97 420 83 20
L y cé e s  su éd o is .
2 413 40 44 584 90 14 930 _
i
179 65 15109 65 561 86 530 38 21
1299 50 12 828 20 4 510 — 6 600 130 45 11240 45 706 52 627 27 22)
48 979 50 17 354 _ , 7150 — __ 2 358 13 9 508 13 302 42 262 81 23
7180 50 15 534 50 4 860 — 8 360 — --- 13 220 —- 705 13 619 33 24
1720 70 13 498 95 6 440 — 2 780 25 12: 9 245 12 512 76 468 33 25
4 339 60 34 804 70 12180 — __ 107 41 12 287 41 402 17 371 30 26!
4 982 - 14 491 55 6 520 1 — __ 33 80 6 553 80 462 32 431 55 27
70 915:20 153 096 80 56 590 — 17 740 - 2 834 661 77 164|56 518|l6 476|l8. 28,.
121197 40 451 846 65 212 060 17 740 _ 7 205 37 237 005 37 470154 435| 77129
3938
1913 1914.
! 1 l 2 3 ! 4 ! ft 6
M enot. — D é p e n s e s .
Vuosiraliansäännön m ukaiset.
D é p e n s e s  o r d i n a i r e s .
Huoneustosta 
Dip. ex tra -
K oulun la j i. P a lk k a .
C a t é g o r i e  de- l ' é c o l e . L i e u . O petta ja in
palkkaus.
A p p o in t e m e n t s  
d e s  m a î t r e s .
M uut menot.
A u t r e s
d é p e n s e s .
Yhteensä.
T ota l.
Todellinen | 
vuokra . 1
L o y er s  p a y é s .  '
3nf, i 4 3 inf. Smf. \ r
2 . A lk e is k o u lu t .
a) Suom enkieliset. -
lj 5-luokk. a lkeiskoulu Heinola 42 126'171 3 1173 14 45199 61 4 333!
'2 ;  » » Iisalm i 27 797 34; 2 095 611 29 892 95; 314Ô 85
3 » i> . . . Tornio 38 390 60 3 786 71j 42177 31 5 000 —
» » R aahe 35 577M 5 765 06; 41 342 26' _ —
ö| Yhteensä —  T ota l — 143 891 31 14 720 82 158 612 13 12 478 85
: i b) R uotsinkieliset. —
! (i 5-luokk. a lkeiskoulu  . . . Loviisa 56 986, 95 4 860:37 61847 32; —
i 7J » realioppilaitos. M aarianham ina 44 982167: 4 630 - 49 612 67 —
s: » alkeiskoulu . . . K okkola 43 920 _■ 2 721 97 46 641 97| 2 500
9j » realioppilaitos. Oulu 42 480 —: 5170 - , 47 650 1 - i
lo| Yhteensä — T ota l — 188 369 62 17 382 34 205 751 96 2 500
11 j K a ik k ia a n - 332 260 93 32 103 16 364 364|09 14 978 85
1 7 8 9 10 1 11 1 1 2 1 3 14
T u l o t . — R ec e t te s .
K e s k i m ä ä ­
r ä i n e n  v u o s i ­
k u s t a n n u s  
( s a r .  5 + 6 + 8 )  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
D ép en s e  
m o y e n n e  a n ­
n u e l l e  p a r  
éU ve.
j a  y l i m ä ä r ä i s e t .  
o rd in a i r e s .
A r v i o i t u  
v u o k r a  ( 5  %  
k o u l u t a l o n  
a r v o s t a ) .  
L oy er  c a l c u l é .
O p p i l a i d e n
k o u l u m a k s u t .
E co la g e s  d e s  
é l è v e s .
' K a n n a -
1 t u s t a  
j k u n n a l t a .
S u b v en t io n  
! c o m m u - : 
i n a le .
M u u t
t u l o t .
A utres
r e c e t t e s .
Y h t e e n s ä .
T ota l.
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a  
k o h t i .
D ép en s e  d e  
l ’E ta t p a r  
é lè v e .
j
K o u l u t a l o n  
h o i t o -  j a  k o r ­
j a u s k u s t a n ­
n u k s e t  y .  m .
D ép en s e s  p ou r  
la  m a is o n  
d ’é c o l e  e t c .
Shnf. > « % : ! ? « \fm. I  Sm f f » Sm f. ? ' '/HÂ ÿ in f I T ï » ■ f/Hf / «
E c o l e s  é l é  
E coles finniois<
m t a i r e s .
î*. i
— 3  6 0 0 !__ 1 0 0 5 3  6 1 0 0 5 4 0 6 3 7 6 4 1 h '
— i— 3  8 5 0 _ _ j  7  7 4 6 1 — __ 1 1  5 9 6 2 4 2 9 3 1 5 7 6 7 : 2
- _ 2  6 8 0 _ i _ _ _ j 2 0 2 3 2  7 0 0 2 3 5 3 6 1 1 5 0 5 4 2 3
3  3 4 1 j ô O 1 2  8 5 4 3 0 3  9 8 0 — — 2 3 9 0 4  0 0 3 9 0 3 9 5 5 9 3 6 6 3 7 4
3  3 4 1 | 5 0 1 2  8 5 4 ' 3 0 1 4 1 1 0 ! - 7  7 4 6 5 4 : 0 8 2 1  9 1 0 1 8 3 8 0 8 4 3 3 5 : 4 8 5
E coles sued  
1 6 2 0
o is
8 0
es.
1 1 4 9 2 9 5 5  6 4 0 1 6 0 3 2 5  8 0 0 3 2 3 9 0 1 1 3 5 9 2 5
i
6
j 2  3 5 6 — 7  7 5 0 3 5 4  0 2 0 _ 1— — --- ; 4  0 2 0 — 4 2 8 0 8 3 9 8 0 8 7
1 — — 4  6 6 0 _ _ i — : 1 6 9 ; 4 6 6 1 6 9 3 3 6 5 9 3 0 4 6 6 8
9 2 8 2 0 6  0 0 1 1 0 3 3 4 0 — — j 5 0 - j 3  3 9 0 — 4 6 6 5 3 4 3 7 0 5 9
4  9 0 5 — 2 5  2 4 4 1 4 0 1 7  6 6 0 — 1 2 1 2 O I ! 1 7  8 7 2 0 1 4 0 0 5 1 3 6 9 8 5 10
8  2 4 6 5 0 3 8  0 9 8  7 0 3 1  7 7 0 - , 7  7 4 6 - I 2 6 6 1 9 3 9  7 8 2 1 9 3 9 1 6 0 3 5 4 2 8 11
41
Oppikou lutilasto 1913—1914. 6
1913 — 1914.
1 ä 3 1 4 ä ! 6
Menot. — D ép en s e s .
Vuo*iirahansäännön muka 
D ép en s e s  o r d in a i r e s .
[iset. Huoneustosta 
D èp. ex tra -
K oulun la j i. P aikka . !
!
C a té go r ie  d e  l ’é c o l e L ieu . O petta ja in
palkkaus.
A p p o in t em en t s  
d e s  m a ît r e s .
M uut menot, j 
A utres  
d ép e n s e r .
j
Yhteensä.
T ota l.
Todellinen
vuokra .
L o y er s  p a y é s.
Î0mf. !yt'A ;i i-A i fm f p t\ 1jm
3. T y t tö k o u lu t .
a )  Suom enkieliset. —
1 7-luokk. ty ttöko u lu . . . . H elsinki 88 209 01 17 000 —. ! 11)5 209 oi) 640 —
. 2' 5-luokk. » . . . . » 64 133 40 6 572 03 70 705 43 20 340 —
3 » > . . . . Turku 63 720 — 11 050 — 74 770 _ | — —
4' » » . . . . Tam pere 27 054 96 5 281 89 32 336 85 16 300 —
5 » »> Viipuri 78 428 06 14 754 35 93 182 41 _ —
. 6 »  » . . . . S ortavala 29 312 8 568 25 37 880 25 — —I
7 » > . . . . Kuopio 41 785 04 4 895 57 46 680 61 7 200 —
8 > •> . . . . Joensuu 35 346 55 7 484 — 42 830 55 —
9 » Nikolainkaup. 27 463 18 5 300 — 32 763 18 - —
10 » » . . . . Jy v ä s k y lä 40 4981— 4 378 20 44 876 20 —
11 » »  . . . . Oulu 42 478 37 5 740 ji 48 218 37 - -
12! Y hteensä —  T o t a l — 538 428 57 91 024 29| 629 452 86 44 480 H
b )  Ruotsinkieliset. _
! Helsinki 89 100 75 18 000 107 100 Till __
14 K -lnnb-b- * 1 T u r k u  
V i i p u r i
45 333 
41174
31
95
9 029 
6 472
54 362 
47 647
31
021.5] * *> jo7
16 » » . . . . 1 N i k o l a i n k a u p . 37 506 67 7 43917 44 945 84 — -
17, Y hteensä —  T o t a l J — 213115 68 40 940 24 ! 254 055 92 -
18: K aikk iaan - 751 544 25 j 131964 53 ! 883 508 78 44 480--!
1 7 8 9 10 i i l 11 12 13 14 [
T u lo t. - - R ecet te s .
K esk im ää­
rä inen  vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6 + 8 ) 
opp ilasta  
kohti.
D ép en s e  
m o y e n n e  a n ­
n u e l l e  p a r  
é l è v e .
S iitä  v a lt io  j 
m aksanu t j 
opp ilasta  1 
kohti.
D ép en s e  d e  : 
l ’E tat p a r  
é lè v e .
ia  y lim ä ärä ise t. 
o rd in a ir e s .
A rvio itu  
vuokra (5 % 
kouluta lon  
arvosta). 
L oy er  c a l c u l é .
Oppilaiden 
koulum aksut.. 
E co la g e s  d es  
é l è v e s .
K anna­
tu sta
k un n a lta .
S u b v en tio n
co m m u ­
n a le .
M uut
tu lo t.
A u tres
r e c e t t e s .
Y hteensä.
T ota l.
K oulutalon 
hoito- ja  ko r­
jau sku stan ­
nukset y .  m.
D ép e n s e s  p o u r  
la  m a is o n  
d ’é c o l e  e t c .
ÿ!mf. '(m f fm Smf. !/'= 'J rn f \pa. ihn f. \lmj ■pu. Sm f. '/«s: ifm
Ecoles de demoiselles.
E coles f in n o ises .
3 027 26 009*50 12 8601 - “ 1
184 02 18 044 02 296 31 267 — l
1495
1 11 270 1 — 1 69 20 11 339 20 261 62 229 04 2;
1927 12 650 — 12 370 h — — i 211 25 12 581 25 231 88 198 61
3
— — — 5 620 — — 59 33 5 679 33 262 90 232 20 *!
1535 10 21 314 50 14 510!— — 58 95 14 568 95 249 99 ' 218 18; 5
928 20 17 600 _ 4 350 — — — ! 4 350 417 14 384 44 6
— _ — — 5130 __ — — i __ — 5130 — 332 60 300 93 7
— — 12 990 20 3 410 — — — 205 63 3 615 63 531 63 497 19! 8
1021 — 10 500 — 4 910 — - —; 1 032 j — 5 942 — 265 42 228 96 9
1656 50 4 614 25 5 240 —■ 140 5 380 — 313 23 279 18110
3 421 75 13 552 70 4 400 — - —; 70 86 4 470 86 414 57 384 57 11
15 011 55 119 231 15 84 070 - — 2 031 24 86 101 24 295 62 263 53 12
E coles su édoises.
7 927140 36 720 80 15 900 j - !— 144i88 16 044 88 284 80 253 02 13
2 427S— 15 566 15 5 900 - 27 h i 5 927 — 375 96 344 09 14
4 696 — 13 285 50 4 890 — 184 6^0 5 074 60 383 22 351 31 15
1563 70 14 273 30 5 380 — 1 — — 5 380 l— 350 41 318 57 16
16 614] 10 79 845 75 32 070 - ! - i - 356 48 32 426 48 327 68 295 85 17
J 31 625 65 199 076 90 116 140 _ ! - ! 2 387 72 118 527 (72; 304 44 272 43 18
42 43
1» 13- 1914.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1913—1914.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques (année scolaire 1913—1914).
1 s 3 4 5 1 6
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
kuun  31 p.
V a le u r  f o n c i ­
è r e  d a  l a  m a i ­
s o n  d ' é e o l e  
(3 1  d è c . ) .
S tip end i-, pa lk in to-  
F o n d s  e t  s o m m e s
K o u lu n  la ji. 
C a t é g o r i e  d e  l ' é c o l e .
P aik ka.
L ie u .
T ulot.
R e c e t t e s .
K o rk o ja
p ääo m asta .
R en t e s .
L ah jo itu k sia  
y . m . 
D o n a t i o n s  e t c .
Y h teen sä .
T o ta l .
fm . ÿhn f. ■p* fm . ï t m f p t
i . L y s e o t . _
a )  S u o m en k ie lis e t.
1 N orm alilyseo ...................... H elsinki 605 702 — 761Î17 4 571 35 5 332 52
2 K lassillinen ly seo ............ Turku 380 658 — 5 963 40 — 5 963 40
3 » » ............ Pori 204 708;— 2 676 73 145 — 2 821 73
* » » ................ H äm eenlinna 384 253 — 693 69 1365 44 2 059 13
5 » » ................ Tampere 352 986:— 600 100 — 700
6 >> >> ................ Viipuri 357 131 — 2 820,93 — 2 820 93
7 » » ............ M ikkeli 300 252 _ 539 60 — _ _ 539 60
8 » » ................ Kuopio 220 957 - 4 520 80 85 — 4 605 80
9 » » ................ Joensuu 283 466 — 1279 2 000 — 3 279
10: » » ................ Jy v ä s k y lä 282 596 — 6 300 10 — - 6 300 10
11 >> » ................ Oulu 371 772 — 1191 42 300 — 1491 42
121 R e a li ly s e o ........................... Helsinki 452536 - — _ — — _ _
13 ■> ........................... T urku 336 737 — 1890 57 151 50 2 042 ! 07
1 4 » ................................... Tampere 326 984 — 1100 710 _ 1810 -
151 » ................................... Viipuri 236 107 91 85 1830 1 921[85
1 6 »  ........................... So rtavala 261 802 — 425 16 — — 425 16
1 7 » ........................... Savonlinna 215 670 — 643 29 — 643 29
1 8 » ........................... N iko la inkaup . 215 508 - 2 972 17 - 2 972 17
1 9 » ................................... Oulu 185 172 — 754 17 — — 754 17
20 Y hteensä —  T ota l — 5 974 997 - 35 224 05 11 258 29 46 482 34
b) R u o ts in k ie lise t.
21 N orm alilyseo ...................... H elsinki 891 698 1964 43 1407 73 3 372 16
22 K lassillinen ly seo ............ Porvoo 256 564 — 2 435 42 — — 2 435 42
2 3 » » ....... Turku 347 080 — 10 857 19 500 — 11357 19
2 4 » » ................ Viipuri 310 690 __ 3 476 55 — — 3 476 55
2 5 » > ................ N ikolainkaup. 269 979 — 8 712 90 __ — 8 712 90
2 6 R e a li ly s e o ........................... H elsinki 696 094 - 1227 35 — — 1227 35
2 7 » ........................... Turku 289 831 — 2126 29 950 _ 3076 29
2 8 Yhteensä — T ota l — 3 061 936 30 800 13 2 857 73 33 657 86
2 9 Kaikkiaan - 9 036 »33 - 66 02418 14116 02 80 140 20
7 ! 8 .9 10 i i 12
y . m. sen laatu ise t ra h a s to t  ja  v a ra t .  
a f f e c t é s  à  d e s  b o u r s e s ,  p r i x  e t c .
K o u lu n  m uiden  
rah as to je n  p ä ä­
om a jo u luk . 3 1  p. 
A u t r e s  f o n d s  d e  
l ’é c o l e  (3 1  d i e ) .
K irja s to n  niteiden  
lu k u  jo u lu k . 3 1  p. 
N o m b r e  d e  v o l u m e s  
d e  l a  b ib l i e tk è q u e  
(3 1  d i e . ) .
1 J a e ttu je n  stipendien ja  
S p a lk in to je n  
1 B o u r s e s  a c c o r d é e s .
K o u lu n  ho id e ttav ien  rah as­
to je n  t i la  jo u lu k . 3 1  p  
E ta t  d e s  f o n d s  a d m i n i s t r é s  
p a r  Vé c o l e  (3 1  d é c j .
j luku. 
N o m b r e .
; kokonaissum m a. 
! M o n t a n t  ( t o t a l ) .
L uku.
N o m b r e .
Pääo m a.
C a p ita u x .
\ H'mf. % ? \ym 1
L y c é e s .
L ycées finnois.
142 4 270 6 15 687 27 6 533
!
1
! 81 4107 14 11 98 138, 89 — _ 3183 2
79 2 823 i’ I 8 40 419 33 11 000 — 5 779 3
47 1211 69 9 13 840 78 _ 9 987 4
1 37 700 — - - 2 673:158 i— 2 836 5
47 2 517 82 8 43 605 44 5 908 18 3 538 6j
15 530 — 2 9 500 — _ 10 200 7j
129 3 960 — 12 86 486 j— — — 14 033 8
45 1040 — 8 26 089 81 — — 3 681 9
95 5 465 — 14 122 253 23 —  :— 6 572 10
47 1190 _ 5 19 508164 —  ! 1332 11
- — — — — 1 075 12
91 2 042 07 7 33 591 68 — — 588 1 3
51 1 490 — 3 22 021 75 — — 2 426 1 4
1 50 1 1878 87 — - - 5 410 1 5
22 420 ..... 4 9115 68 — - - 1075 1 6
21 643 29 3 8 363 89 3 0001 1177 17
65 2 430 7 54 876 93 — - - 4 749 1 8
29 618 12 6 13 658 07 5 577 19:
1044 35 508,84 114 621 709[84 19 908|18 192751 20
L ycées  sitéd ois.
! 31 1700 14 34165 79 — 10 050 21
27 2 212 35 18 50176 65 25 700 — 19 583 22
*) 165 10 542 ,72 13 202 831 52 46 450 — 25 547 23.'
1 23 3 416 55 7 28 607 05 50 900 50 15 351 2 4
56 7 840 11 162 575 23 050 — 41 604 2 5
51 932 26 9 23 684 48 214 72 2 312 2 6
! 31 1385 — 4 36 643 98 — — 2 040 27
384 j 28 028 88 76 538684147 146 315 22 116 487 2 8
1428 ; 63 537 |72 190 1160 394 31 166 223 40 309 238 2 9
1) Sitä paitsi on stipendivaroista suoritettu : a) koulu maksu 31 oppilaan puolesta ja 
b) 4 oppilaan täysihoito.
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1913- 1914.
1 2 3 4 5 6
K oulutalon 
arvo jou lu ­
kuun  31 p.
V aleur f o n c i ­
è r e  å e  la  m a i ­
so n  d ’é e o l e  
(31 d i e . ) .
Stipendi-, palk in to - 
F on d s  e t  s om m e s
K oulun la j i.  
C a té g o r ie  d e  l 'é c o l e .
P aikka .
L ieu .
Tulo t.
R ece t te s .
K orkoja
pääom asta .
R en te s .
L ah jo ituk sia  
y .  m. 
D on a t io n s  e t c .
Y hteensä.
T ota l.
ffm f. -jm i ftn f ym S fa f ■fm Smf. -pm
2 . A lk e is k o u lu t .
a ) Suom enkieliset.
-
1 5-luokk. alkeiskoulu . . . H einola ----- 450 — — 450 —
2 » > . . . Iisalmi — — — _ —
3 »  » Tornio — 313 34 — 313 34
i »  >> . . . R aahe 257 086 — - - _ - —
5 Y hteensä —  T ota l 257 086 __ 763 34 - 763 34
b) Ruotsinkieliset. —
6 5-luokk. alkeiskoulu . . . Loviisa 229 859 — 1557 — — _ 1557
7 » realioppilaitos. M aarianhamina 155 007 _ 25 36 25 _ 50 36
8 » alkeiskoulu . . . K okkola — 214 — _ 214 —
9 » realioppilaitos. Oulu 120 022 _ 1815 44 20 867 22 22 682 66
10 Y hteensä —  T ota l — 504 888 - 3 611 80 20 892 22 24 504 02
11 Kaikkiaan - 761 974 4 375 14 20 892 22 25 267 36
7 1; « Ç> 10 t  1
y .  m. sen laa tu iset rah asto t ja  v a ra t . 
i f f e c t é s  à  d e s  b o u r s e s , p r ix  e t c .
K oulun m uiden 
rahasto jen  p ää ­
oma jou luk . 31 p . 
A u tres fo n d s  d e
l ’é c o l e  (31 d é c ) .
12 j
K irjaston  n iteiden  
luku  jou luk . 31 p . 
N om bre d e  v o lu m es  
d e  la  W blieth iqu e  
(31 d é c . ) . 1
j
J a e ttu je n  stipendien  ja  
palk in to jen
B ou r s e s  a c co r d é e s .
1 K oulun ho idettav ien  rahas­
to jen  t i la  jou luk . 31 p. 
E ta t d e s  fo n d s  a d m in i s t r é s  
p a r  l ' é c o l e  (31 d é c . ) .
luku .
N om bre.
kokonaissum m a
M on ta n t  ( t o ta l)
1
Luku.
N om bre.
1 P ääom a. 
C apitaux .
■%” "fm 1 <5%? \lm. 5%" ? »
Ecoles éléi 
E coles finno
1 1 9
nentaires.
is e s .
! 355, 5 7 900 900 1
! 10
313 3 4 _ _ __ 13194 65 1190
2
3 !
- 1 1 260, 55 — — 674 4
2 9 668 34 j 6 8160 55 13194 65 2 764; 5
Ecoles su édoises.
! 31 1557 _ 4 31 7921
1 9 |
12 000 j— 3 731 6
1 25 — 1 500' - - — 1205 7
16 214 — :
1
1 043 58 - - 2 435 8
40 1692 33 11 49 738;m1 — 1605 9
88 3 488 33 17 83 074 :1 3 l 12 000 - 8 976 1 0 :
117 4156 6 7 23 91 234)68| 25 194 65 11 740 n !
46 47
1 9 1 3 - 1 9 1 4 .
! 2 3 4 5 ! 6 !
K oulutalon 
arvo jo u lu ­
kuun  31 p .
V aleur f o n c i ­
è r e  d e  la  m a i ­
so n  d 'é e o le  
(■31 d è c . ) .
S tipendi-, p a lk i
F on d s  e t  som
ito-
m es
■ K oulun la j i.  
C a té go r ie  d e  l 'é c o l e .
P aikka .
L ieu .
K orkoja
pääom asta .
Ken te s .
Tulot.
R ec e t te s .
.L ah jo ituk sia  
y .  m.
D on a t ion s  e t c .
Y hteensä
T ota l.
-Jhttf '/m. ■%" '{Mû. ,5V
3 . T y t tö k o u lu t . ___
a) Suom enkieliset. —
i 7-luokk. ty ttöko u lu . . . . H elsinki 520 190 - 1022 89 979 64 2 002 53
; 2 5-luokk. » . . . . » — 10 08 - 10 08,
j 3 » » Turku 253 000 — 875 82 875 82
4 ■> > . . . . Tam pere — - ■ — —
5 » » . . . . Viipuri 426 290 - - 798 36 — 798 36
6 > » . . . . Sortavala 352 000 _ 260 53 — 260 53
! 7 » » . . . . Kuopio — 369 93 - 369 93
! » » > . . . . Joensuu 259 804 — 505 90 — 505 90
! 9 » » . . . . N ikolainkaup. 210 000 - 1000 — - — 1000
10 > »  . . . . Jy v ä s k y lä 92 285 — 241 47 — 241 47
11 » »  . . . . Oulu 271 054 — 147 81 100 247 81
12 Y hteensä —  T o ta l\  —
t
2 384 623 - 5 232 79 1079 64 6 312 43
j h) Ruotsinkieliset.
13 7-luokk. ty ttöko u lu . . . . H elsinki 734 416 — 884 33 — _ 884 33
|l 4 5-luokk. » . . . . Turku 311 323 — 1325 — _ _ — 1325
i i s !  » » — Viipuri 265 710 — 583 94 690 65 1 274 59
.16 ■> » N ikolainkaup. 285 466 — 1837 86 — — 1837 86
i l  7 Y hteensä —  T o ta l j — 1 596 915 - 4 631 13 690 65 5 321 78
18 K aikk iaan - 3 981 538 _ 9 863 92 1770 29 11 634 21
7 1 s \) ! io i i 12
y .  m . sen laa tu iset rah asto t ja  v a ra t . 
a f f e c t é s  à d e s  b o u r s e s ,  p r ix  e t c . K oulun muiden 
rahasto jen  p ää ­
oma jo u luk . 31 p. 
A u tres f o n d s  d e  
l ' é c o l e  (31 d é c ) .
K irjaston  n iteiden  
luku  jou luk . SI p.
N om bre d e  v o lu m e s  
d e  la  b ïb li cth èq u e  
(31 d é c . ) .
j :
! Ja e ttu je n  stipendien ja  
! p alk in to jen
B ou r s e s  a c co r d é e s .  j
K oulun h o idettav ien  ra h as ­
to jen  t i la  jo u luk . 31 p . 
E ta t d e s  f o n d s  a d m in i s t r é s  
p a r  l ' é c o l e  (31 d é c . ) .
luku.
N om bre.
! kokonaissum m a, 
j M on ta n t ( t o ta l ) . L uku .
N om bre.
P ääom a.
C apitaux .
i r^ mf 7*« fiïn f.
E co le s  de d em o ise lle s .
E coles finno ises.
7 125 — 10 20 540 52 — 3 647 1
11 10L . i 218, 08 — — 515 2
32 865 ! 3i 16 220 82 — 1286 3
— i _ — 367 4
37 7 6 0 ;- 5 15 964 93 — !— 553 5
! 8
180 — 21 5 286 58 545 6'
3 145 — 4 3 348 94 — 2171 7i
35 505 !— : 2j 10 000 — j_ . 616, 8
1 56 1000 — : 3 16 500 — — 531 9
12 170 !— 5 4 072 68 — — *) 2 017
10
i 8 148:50 ! 2 2 605 90 53 64 1340 H
i 199 : 3 908'50 37 94 758Î45 53 64 13 588 1 2
E coles su édoises.
11 275 7 17 597 49 - — 4 087 13
66 1325 — 4 27 420 07 —  i— 4 048 14
16 905 5 11 898 73 -  '— 2 082 1 5
23 1010 — ; 12 32 936 i95 — i— 1329 16
116 3 515 28 89 853,24 —  !- 11 546 17 J
315 7 423 50 65 184 611 :69 53 64 25134 18
x) K irja s to  jä r je s te ly n  a la isen a .
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O ppikou lu tiln sto  1913 —1914. 7
i » i a - 1914.
IX. Jatko-opistot ja  jatkoluokat. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
i 1 3 8 4 5 6 7 s 9 1
Perustettu 
vuonna. 
A
nnée 
de 
la 
fondation.
O petta jien  luku 
helm ikuun  1 p . 
N om b re d e  p r o f e s s e u r s  
l e  1 -er  f é v r i e r .
Oppilaiden lu k u  er i luok illa  
helm ikuun  1 p .
N om bre d ’é l è v e s  d e  ch a q u e  cla sse, 
l e  1 -er  f é v r i e r .
j
i1
i
Oppilaitoksen n im itys. 
D és ign a t io n  d e  l ’é c o le .
P aikka .
Lieu. M iehiä.
Sommes.
N aisia.
F e m m e s . I II m
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1
1 Suomalainen jatko-opisto H elsinki 1 8 8 6 10 9 1 6 2 6 3 9
Ja tk o ­
si
2 Ruotsalainen » » 1 8 8 6 9 7 1 8 1 7 1 6 5 1
S 3 Yhteensä — Total — 1 9 1 6 3 4 4 3 5 5 1 3 2
1
4 Suoni, tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jatko- 
luokat................................. Helsinki 1 9 0 6 8 11 04 4 0 3 2
J a t k o -
2) 106
10 > '  1 X 2 I 13 14 ! i r > 1 16 17 i 18 ; 19 1 20 21 22 2 3
O p p i l a i t a  o t e t t u  e r i  l u o k i l l e .
N om bre d ’é l è v e s  n o u v e l l e s  r e ç u e s  d a n s  ch a q u e  c la s s e
O ppilaitoksesta eronnut. 
N om bre d 'é l è v e s  a y a n t  qu itté  
l ’in s t i t u t io n .
Oppi­
laitoksen 
rahasto jen  !
pääom a 
jou lukuun  
31 p .
C ap itaux  
p o s s é d é s  
p a r  l ’i n s t i ­
t u t i o n  l e  
SI d é c .
\ 1
i
i i III
1
Y
hteensä.
T
otal
Y
lioppilastutkinnon
suorittaneita.
; 
A
près 
avoir 
passé 
le 
i 
baccalauréat.
[ 
Toisista 
jatko-opis- 
I 
toista 
ja 
-luokista. 
A
près 
avoir 
fréquenté 
d'autres 
institutions 
I 
analogues.
T
yttökouluista, yh- 
teiskoul. 
tai 
m
uualta.i 
A
près 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire. 
\
O
ppim
äärää 
päättäm
ättä. 
A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
1 
T
ietotodistuksen 
saatuansa. 
A
yant 
passé 
l’exam
en 
de 
sortier.
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
ennen 
helm
ikuun 
1 
p.
. 
A
vant 
le 
1-er 
février.
Oppi­
l a i t o k s e n
m e n o t .
D ép en s e s .
Oppilas 
m aksut 
B co la g e  
d e s  é l i v e
s
•■s.
•% - T ' -% - îtmf i
o p i s t o t .
1 6 7 2 3 1 1 4 , x) 9 i 3 2 6 2 9 i 11 2 8  7 9 9 4 7 3  3 3 0 j — 3  8 8 2 7 8 1
1 8 - - i 18 - — 1 8 eo 3 9 3 0 0 2 0 8 0 - 1 3  3 1 5 6 9 ; 2
3 4 7 4 1 1 4 j 9 1 8 4 3 9 4 3 12 68 0 9 9 : 4 7 5  4 1 0 ; — 1 7  1 9 8 i 4 7 3
l u o k a t .
3 7
i
! 2 _ 3 9 2 3 7 0
5 00 £ GO 5 2  3 0 9 0 4 3  7 5 0 _ _ '_ 4
l ) N äistä  o li 7 su o r ittan u t y lio p p ila s tu tk in n o n . 
2j 5 o p p ilaa lla  o li ru o ts i ä id in k ie len ä .
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B. KUNNALLISET KOULUT
J A
C. YKSITYISET KOULUT.
E C O L E S  M U N IC IP A L E S
ET
E C O L E S  P R I V É E S .
1913 1914.
I. Opettajien ja oppilaiden 
Nombre des martres et
luku helmikuun l p:nä 1914. 
des élèves au %  1914.
1 3 4 6 7 10 1 1 1 2 i
Perustettu 
vuonna. 
A
nnée 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
nnée 
A 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien liiku . 
N om bre d e  m a ît r e s .
K oulun n im itys.
D ésign a tio n  d e  l ’é c o l e .
P aikka . 
L ieu .
V ak i­
nais ia .
T itu ­
la i r e s .
V irkaa
to im it­
ta v ia .
E xtra­
o r d i ­
n a i r e s .
T unti­
opetta ­
j ia .
A d­
jo in t s .
Yh- 
te en sä .1 
T ota l .
! 
M
iehiä.
: 
H
om
m
es.
; 
N
aisia, 
j 
F
em
m
es.
\ 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
! 
N
aisia. 
F
em
m
es.
! 
M
iehiä.
• 
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
1
j 
F
em
m
es.
\ 
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia. 
1 
F
em
m
es.
1 Y h te is ly seo ........................ U usikaupunki 1895
B .
1902
K
4
u n i
3
ia l
a )
lise
Suo
1
t k
ner
2
o u
îkie
u t .
ise
6 4 i
2 » ................................. R au m a 1893 1900 6 4 1 6 2 13 7 I
3 Reali- j a  po rvar ikou lu . . K äk isa lm i 1892 1907 ‘î 5 - 4 1 7 6!
Suom . yh teiskou lu  . . . . L appeenran ta 1892 1902 b 2 - 1 3 9 3
5 » »> Iisa lm i 1896 1906 4 2 ! — 1 — 5 2\
! 6 P orvari- ja  yh te iskou lu K a jaan i 1895 1908 4 3 i 1 2 2 6 6;
7 Y hte isko u lu ........................ Kemi 1897 1903 4 3 j 1 2 8 4;
8 Y hteensä —  T ota l — - _ 31 22 ! 5 20 5 54 32!
b) Ruotsinkieliset.
9 Svenska sam skolan . . . . H anko 1891 1901 5 3 1 4i 3 10 61
HO Sam skolan ...................... T am m isaari 1905 1908 5 2 1 1 3 , 2 9 5!
I11 Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. 1897 1903 5 2 ; - 1! 3 6 5'
j 12 R ealläroverket ................ P ie tarsaari 1895 1906 4 4 1 3 : 1 8 5
l i s Y hteensä — T ota l _ _ _ 19 11 3 i 33 21
jl4 Kaikkiaan - _ _ 50 33 6 1 6 8 7 53
C . Y k s it y i s e t  k o u lu t .
1. L y s e o t . —
a) Suom enkieliset. —
15 Suom alainen yhteiskoulu j H elsinki 1886 1894 7 1 2 ! 1! — i l 3 9 lö
16 U usi y h te isk o u lu ........... ! » 1899 1905 8 15 —; 4 ! —j — 8 19
17 K allion  yh te isk o u lu ---- * 1902 1913 5 ' 3 1; —
; 3! 3 9 6
18 Suomalainen yhteiskoulu j  Porvoo 1895 1902 5 2
5
! 3 7 7
19 » » T urku 1903 ; 1910 5 ! 2 1j 1 1 11 !  4
20 j > > T yrvää 1904 1909 4 ! 6 - !  — 2 1 6; 6
21 j » » T am pere 1895 ; 1904 5 4! 1 1 ! 11 4 7 !
H äm eenlinna 1900-1904 1909 5 6 - '■ 4 1 9i  ^
13 1 14 j is 1 16 1 17 ! 18 ! 19 ; 20 1 21 1 2 2 2 H ! 21 1 25 ! 26 1 27 ! 28 I 29 30 j 31 i 3 2 I 33 !
!
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  —  N om bre d e s  é l è v e s  d e  c h a g u e  c la s s e .  j
1.
i1
II . I II .
i
I V . V .
1
V I . VII. VIII. X I .
Y h t e e n s ä .  
N om bre to ta l 
d ’é l è v e s .
Poikia. 
~ 
! 
G
arçons.
T
yttöjä.
j 
F
illes.
j 
Poikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
I 
Poikia.
1 
G
arçons. 
I
T
yttöjä. 
I 
F
illes.
Poikia.
1 
G
arçons. 
|
1 
T
yttöjä.
F
illes.
i 
Poikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä/
F
illes.
j 
Poikia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
1 
T
yttöjä.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä'. ” 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
i 
T
yttöjä. 
I 
1 
F
illes. 
\
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
T
otal.
Eco
Lycét
1 8
les
es f i t  
1 8
mu
m o i i
1 4
tnic
1 6
ipa
2 3
les.
1 5 11 ! 1 8 ! H 1 4 6 8 8 5 4 3 9 5 9 7 i
i
1 9 2 1
1 9 2 1 2 2 2 2 1 5 2 3  2 2 1 7 ! 2 6 8
17
1 3 10 11 5 4 — — 1 3 6 1 1 9 2 5 5 2
1 7
1 5 i e : 2 0 : 1 2 1 6 9 1 3 6 7 5 7 1 i 7 7 — — " 7 3 9 2 1 6 5
3
* 2 8 * 3 4 2 0 1 7 1 1 1 8 ! 12 2 8 1 4 1 9 ■ l 2 8 4 3 8 —
i  _ 1 0 4 ; 1 3 9 2 4 b | 4
— ~ ~ — 1 — — — — : 6 5 1 0 ; 8 5 — 2 4 1 1 3 5 5
1 1 3 1 1 1 2 3
1 1
H 1 6 ! i ° 7 5 i 4 4 9 7 6 — 7 6 1 9 7 1 7 3 6
1 7 1 1 1 0 1 4 1 3 9 9 8 ! i 5 9 7 5 8 6 3 — - 7 6 : 6 5 1 4 1 7
1 1 0 1 3 0 9 3 1 1 2 8 5 9 2 î 7 9 • 9 4  7 1  5 8 59 ! 5 2 4 7 4 6 ! 4 0 3 6 ! - ! - 5 8 4 i 6 2 0 1  2 0 4 8
L y cé e s  su éd o i. s .
' 1 2 12 ' 2 0 2 3 : 1 6 2 1 1 8 2 2 j 1 3 | 3 0  j 1 5 1 6 6 8 ! 7
5 : 1 2 i 2 1 1 9 ; 1 3 9 2 5 8 9
: 2 0 I 1 8 1 7 1 4 1 8 1 5 1 6 2 1 1 4 1 2 7 6 6 9 9 — j — - - 1 0 6 9 5 2 0 1 10
i 1 2 5 i 1 3 10' 1 3 6 8 7 6 9 , 5 3 8 4 7 — — — 7 2 } 4 4 1 1 6 11
i 1 1 1 6 1 0 ! 2 0 1 H 1 0 1 3 1 0 1 9 1 5 6 1 7 3 3 2 i - - 8 0  ( 7 7 1 5 7 12
5 5 5 1 6 0 6 7 ! 5 8  i 5 2 5 4 6 0 5 2 6 6 3 3 ' 2 6 2 7 2 4 2 6 7 1 2 2 3 7 7 3 5 5 7 3 2 13
1 6 5 1 8 1 ! 1 5 3 1 7 9 1 4 3 1 4 4 1 3 3 1 5 4 1 2 3 1 2 4 f 9 2 j 7 8 7 4 7 0 1 6 6 4 3 ! 1 2 ! 2 9 6 1 » 7 5 1 9 3 6 14
Ecoles p rivées.
Lycées. 
Lycées f i n n o u t.
1 3 2 6 1 5 2 6 * 2 4 * 3 3 i * 2 2 î * 3 4 :j 1 7 1 9 1 0 i 3 0 j 1 3 1 5 8
2 1
9i 9 1 3 1 2 1 3 3 4 4 15
1 6 2 0 1 5 2 4 1 5 2 5 1 8 1 2 4 1 5 2 4 6 ! 2 6 1 0 2 3 8 i  1 0
■ — 9 4 1 7 6 2 7 0 16
1 4 1 1 1 7 1 7 1 0 2 0 7 1 8 i  6 H 6 1 1 4 9 .  — 6 4 9 7 1 6 1 17
1 6 7 1 0 1 7 1 4 8 1 3 i 1 5 7 9 . 2 1 1 ! 6 1 0 3 1 1
— 7 1 8 8 1 5 » 18
1 5 2 7 8 2 3 7 3 5 9 2 5 5 2 5 4 9 1 4 2 0 6 6
. — 5 8 1 7 0 2 2 8 19
7 1 4 1 8 1 0 1 2 1 6 i 1 ° 1 1 4 8 1 0 : 7 7 5 6 6
3
— 7 3 8 0 1 5 3 20
1 5 1 9 1 4 2 5 2 2 1 9 1 8 2 3 1 6 2 4
1 3 ! 1 9 8
1 6 9 I I 2 5- 7 1 2 0 1 6 4 2 8 4 21
1 3 2 7 6 3 8 1 1 3 5 ! 9 2 8 4 3 1 ! 7 ! 1 8 9 2 1 5 1 I 2 ■! - 6 4 2 1 0 2 7 4 22
M uist. * m erkitsee että  luokka on jaettu  rinnakkaisosastoih in. — L ’astérisque désigne 
l ’existence d’une section parallèle.
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19 13 - 1914.
1 ä » -, 5 1 7 i H 1 9 1 1 0 1 t 1 i 12
Perustettu 
vuonna.
A
nnée 
de. 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
A
nnée 
à 
partir 
de 
laquelle 
V 
école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien luku.
N om bre d e  m a îtrex .
K oulun n im itys.
D és ign a t io n  d e  Véco le .
P aikka .
h i en .
V ak i­
na is ia  . 
T itu ­
la i r e s .
V irkaa
to im it­
t a v ia .
E xtra­
o r d i ­
n a i r e s .
T un ti­
o p etta ­
jia .
Ad-
jo in t s .
Y h-
teensä .
T ota l.
M
iehiä. 
]
H
om
m
es. 
\
N
aisia. 
,
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
! 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
F
em
m
es.
M
iehiä.
! 
H
om
m
es.
; 
N
aisia. 
F
em
m
es.
1 Suom. yh te iskou lu  . . . . Forssa 1899 1908 3 6 1 2 2 6 8
2 Y hte isko u lu ........................ L ah ti 1896 1902 6 6 — _ 2 1 8 7
3 » ............................... R iih im äk i 1905 1913 6| 3 — 2i - ~ 6 5
4 Suom. yh teiskou lu  . . . . T oija la 1906 l ) 4 4 — — 4 4
5 » » H am ina 1894 1904 5 3 2 — 2 10 5
6 » » . . . . K otka 1896 1901 6 6 1 — 3 2 10 8
7 » > . . . . Viipuri 1898 1 9 0 5 5j 3 1 — 4 5 1 0 8
S U usi suom. yh te iskou lu 1 9 0 5 1 9 1 2 5 3 1 1 1 4 7 8
9 Suom. yh te iskou lu  . . . . K ouvola 1903 1910 5 3 — 1 — - 5 4
10 Y hte isko u lu ........................ T erijoki 1907 1913 6 1 1 1 3  1 10 3
11 Suom. yh teiskou lu  . . . . M ikkeli 1905 1911 6! 3 _ — 3 3 9 6
12 » »  . . . . Kuopio 1892 1904 5 4 2 4 3  5 1 0 1 3
“
1 4 » ..........................
Nurmes
Joensuu
1 8 9 8
1 9 0 7
1 9 0 5
x)
4
3
4
3
—
1
2
4
_
4
6
7
4
8
1 5 Suom. yh te iskou lu  . . . . K okkola 1898 1904 5 5 — — __ 5 5
1 6 Y hteiskoulu ........................ L apua 1904 1911 6 3 — 1 — 7 3
1 7 Suom. yh te iskou lu  . . . . Oulu 1902 1909 9 7 — — - - 9 7
1 8 Yhteensä —  Total — - - 1 3 3 1 1 8 1 3 1 6 49 45 1 9 5 1 7 9
b ) Ruotsinkie iset. —
1 9 N ya svenska läroverket H elsinki 1882 1890 8 4 — 2 7 1 15 7
2 0 L äroverket för gossar 
och flickor .................... » 1883 1889 1 1 19 11 20 12
2 1 1 N ya svénska sam skolan » 1888 1893 1 1 — 11 13 12 14
2 2 I G ranku lla  sam skola. . . . G rankulla 1907 x) 3 9 - — 5 2 8 11
2 3 Svenska sam skolan . . . . Turku 1888 1895 3 7 _ — 5 4 8 11
2 4 » » . . . . Pori 1892 1898 4 9 — — 1 1 5 10
2 5 » » . . . . Tampere 1895 1902 5 5 — 1 3 1 8 7
2 6 » » . . . . H äm eenlinna 1901 1908 6 8 1 _ — — 7 8
2 7 » » . . . . K otka 1895 1904 5 3 — 1 2 2 7 6
2 8 » » . . . . N ikolainkaup. 1907 1913 7 7 - 3 - 10 7
2 9 Y hteensä —  Total - - - 42 5 3 2 5 56 3 5 100 9 3
3 0 Kaikkiaan _ _ _ 175 171 15 21 105 80 295 272
i 13 1 4 ! 15 ! 16 ! 17 18 19 20 21 ! 22 i 23 2-1 !
£
26 1 27 1 28 ! 29  ! 30 31 ■ 32 ! 33 j
Oppilaiden luku  eri luok illa . —* N om bre d e s  é l è v e s  d e  ch a q u e  c la s s e .
I. I I . III . fV. V. VI.
>
V III. IX .
Y hteensä.
N om bre to ta l  
d 'é lè v e s .
1 
P
oikia.
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia. 
G
arçons. 
\
1 
T
yttöjä, 
j 
F
illes.
P
oikia.
! 
G
arçons.
I 
T
yttöjä, 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
I 
T
yttöjä.
F
illes.
i 
P
oikia.
' 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
P
oikia.
G
arçons. 
' \
T
yttöjä,
F
illes.
P
oikia,
1 G
arçons. 
\
T
yttöjä,
F
illes.
; 
P
oikia. 
G
arçons. 
\
T
yttöjä. 
F
illes. 
\
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
I
F
illes. 
\
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
T
otal.
!
9 11 11 11 14 18 14 7 7 11 3i 3 8 14 4 7 70 82 \ 152 1
*36 *28! *41 *47 *26 *32 20 18 22 21 18 10 16 14 5 14 — — 184 184 368 2
21 23 18 19 14 23! 10 24 6 24 5 6 6 4 6 2 — - 86 125 211 3
! 11 18 7 7 12 8 ! 2 17 9 8 5 6 5 5 — — — — 51 69 120
4
15 16 20 20 14 21 17 12 7 16 4 8 6 15 5 5 — — 88 113 201 5
24 16 17 26 20 16 18 16 14 20 6 6 i 5 9 8 10 — — 112 119 231 6
17 25 13 23 12 24 12 28 7 30 5 24 8 20 1 14 — - 75 188 263 7
i 16 ! 25 12 29 13 22 18 17 15 12 7 11 8 26 4 14 — — 93 156 249 8
■ 17 1 23 22 25 9 18 11 17 13 15 6 3 7 3 4 i 9 — — 89 113 202 9
: 20 22 24 14 16 23 14 23 18 12 2 5 ! 14 8 1 4 6 — — 112 113 225 10
! 21 22 28 17 14 19 12 28 10 18 11 12 7 7 11 9
— — 114 132 246 11
i 8 35 11 50 9 42 4 24 8 30 11 19 9 : 19 7 9 — — 67 228 295 12
18 10: 18 14 10 16 12 8 4 11 ! 6 4 6 : 5 7 ! 2 - — 81 70 151 13
14 22 14 27 11 25 9 21 7 14 : 7 18 ! 7 12 — — — 69 139 208 14
17 11 21 15 23 21 13 17 15 13 15 2 12 14 14 , 7 — — 130 100 230 15
20 12 19 15 16 14 16 15 11 10 12 5| 6 ; 7 6 2
— — 106 80 186 16
12 31 12 29 16 28 16 29 12 27 12 27 ! 18 23 10 11 - — 108 205 313 17
405!50114111 568 364 561 315 502! 263! 445j 190 3001207|325l141 196 14 16 2 310 3 41415 724 18
L ycées su édois.
31 ! 38 - 34 :  - i 34 - 38 — 26 - 27 - i 21 14 - 2631 - 263 19i
9j 22 14: 27 ! 12 27 12 27 18 22 *161 *37! 12 22: 10; 15 8 5 111 204 315 20
9 ' 9 7- 18 15 18 19 : 16 I4 24 l 8 13
18 18! 7: 16 11 10 118 142 260 21
17 11! 20 17 17 13 15 I 7 ! 101 17 ! 71 9] 7: 16! —: — — — 93 100 193 22i
2 ! 12 13! 13 ' 12 n ! 6 18
13 16 4 ! 10i 3 9! 4; 15! 3 4 60 108! 168 23
10 i 13 13: 12i I 2 12! 9 19 6 9 6 7 2 7' 7! 4 1 3 66 86 152 |24
19i i 8 17! 25 21 : 19! 16 l 8 9 13 4 9: 5 8, 2! 3i — — 93 113 206 25
7
i 11 11 15 9 loi 10 17 8 15: 9 9 i 7 4 7; 5 — — 68i 86 154 26
13
15
14 14 18 18 11 12 5 14 6 5 7 6 3| 4 — — 77 88; 165 2 7 i
12 25 13 ! 16 9 28 11 20 6 U 7 6 4 5 2 4 - - 64 115 179 28
129 136 160 157 159 156 143 164 ; 12 7 141 1 0 3 ; 105 92 i 95 j 63 66 37 22 1013 1042 2 055 29)
534 6371571 725 523 717) ■458 666 i 390 586: 293 405 299 420 [ !204) 262 51 [ 38 3 323[4 456j7 779 30!
*) K oulu vie lä  järjestelyn  alaisena. — En voie de création. Oppikoiilutilasto 1913—1914.
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1 2 3 4 5 H 7 8 9 10 » 12
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m
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O petta jien luku . 
N om b re d e  m a ît r e s .
K oulun n im itys.
D és ign a tio n  d e  l ’é c o le .
Paikka ,
L ieu .
V aki­
n a is ia .
T itu -
la i r e ê .
V irkaa  
to im it­
ta v ia . 
E xtra- 
o r d i ­
n a i r e s .
T unti­
op etta ­
j ia .
Ad­
j o in t s .
Y h-
teensä.
T ota l.
j 
M
iehiä, 
j 
1 
H
om
m
es. 
\
N
aisia.
F
em
m
es.
i 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
\ 
M
iehiä.
; 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
I 
N
aisia. 
F
em
m
es.
2 . A l k e i s k o u l u t .
n )  Suom enkieliset
-
1 Töölön yh teiskou lu  . . . . Helsinki 1912 l ) 4 7 — - — 4 7
2 Suom al. yh teiskou lu  .. Hanko 1906 1910 2 3 — — 2 2 6
3 » » Salo 1898 1903 2 4 ___ — 2 — 4 4
4 Y hteiskoulu  .................... Ikaalinen 1902 1906 2 4 — 3 2 1 4 8
5 K okem äki 1907 1911 2 2 — 1 3 — 5 3
6 Loim aa 1909 1913 1 4 __ — 3 1 4 5
7 » ........................... Jäm sä 1905 1909 2 1 2 1! 1 1 5 3
8 » ........................... Säkk ijä rv i 1907 1911 1 3 1 *! - - 2 4
9 » ........................... P arikka la 1907 1910 2 2 1 — 1 2 4 4
10 » ........................... Im atra 1908 1911 3 2 1 — _ — 4 2
11 »> .................... P ieksäm äki 1909 1913 3 3 — — — 2 3 5
12 Suom. rea li-yh te iskou lu V ärtsilä 1907 1910 1 2 — 2 1 2 2 6
13 Y hte iskoulu ........................ V iitasaari 1905 1909 2 2 1 1 — — 3 3
14 > ........................ H aapam äki 1907 1911 2 3 — 1 2 — 4 4
15 Suom al. yhteiskou lu  .. K ristiinankaup. 1906 1910 1 3 1 — — 1 2 4
16 » » Saa r ijä rv i 1908 1911 — 3 - 2 1 1 1 6
17 Y hteiskoulu ........................ Rovaniem i 1908 1911 2 3 - 1 1 3 4
18 Y hteensä — Total j - - - 32 51 7 14 17: 13 56 78
b )  Ruotsinkieliset. —
19 Svenska sam skolan . . . . H elsinki 1913 l ) 8 — — — — - - 8
20 » » . . . . O ulunkylä 1911 x) 2 3 - — 2 3
21 P argas sv. sam skola . . Para inen 1910 ') 4 3 i - 1 1 — 5 4
22 Y hteensä — Total - 6 1 4 | - 1 1 - 7 15
23 Kaikkiaan - - 38 65 7! 15| 18 13 63 93
1 13 1 14 ! 15 ! i e 1 1 7 ' 18 1 19 1 20 21 1 22 i 23 1 2 4 1 2 5 1 2 6 21
j O ppilaiden luku  e r i lu o k illa . — N om bre d e s  é l è v e s  d e  ch a q u e  c la s s e .
I
j ’ i- : II . ! III . 1 IV -
!
i ' • V I.
Y h teen sä . 
N om bre to ta l  
d ’é lè v e s .
P
oikia, 
j 
G
arçons.
j 
T
yttöjä. 
M
lles.
j 
P
oikia, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
i 
P
oikia.
G
arçons.
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T
yttöjä. 
F
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P
oikia.
G
arçons.
! 
T
yttöjä. 
. 
M
lles.
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P
oikia.
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G
arçons.
1 
T
yttöjä, 
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F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
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s 
P
oikia, 
i 
G
arçons.
i 
T
yttöjä. 
I 
F
illes.
1. K
aikkiaan.
T
otal.
E coles
Ecoles
\ 21
: élém< 
finno is 
; 20'
tn ta ir
es.
18
•ev.
23 i 8, 12 47 55 102 1
9 n 15 11 7 7 11 5 4 6 i — — 46 40 86 2
14 14 22 15 14 15 10 13 11 : 1 3 , - 71 70 141 3
1 8 5 14 : 7 4; 8 ! 6 6 6  9 — — 38 351 73 4
13 14: 12 1 I2 4 131 8 12 3 8; 40 59 j 99 5
6 12 10 111 ÎO' 13 ! 3 14 9 12; — — 38 62 1 0 0 6
i 4 6 9 8i 6! 4 7 ! 7 6 8 — 32 33 65 7
: 10 13 4 i 13 9 8 4! 9 6 6 _ 33 49 ; 82 8
5! 13: 7 1° 9! 21 9 j 1 1 8: 7i — — 38 62 100 9
- ! 71 1° 13! 15 14' 19 8 20 61 6 i
— — 48: 70 118 10
• 13 7; 11 5. 1 1 ; 11 6 9 6 9j — — 47 U 88 11
! 15 7i 12 9 9 9 9 3 8 6 — 1 — 53 34 87 12
7i 7! 7 n 7 5 5 9 2 8 — ; — 28 40 68 13
; l l| 11 13! 10 12 14 14 9 ! 12 6
- — 62 50 112 14
j 7 4 8 7 1 0 ! 10 3 4 ! 2 8 — 30 33 63 15
i 7 9 9 7 2 : 5 1 9! 3 9! — j — 22 39 61 16
1 8 9 i 6 11 8 i I7 6 8 5 6; — i — 33 ; r,i 84 17
j 165 : 172 190 1 8 5 ! 1441 19l| 110 ' 148) 97' 127! - - 706 8231 1529 18
E coles su édoises.
; 4| 6 2 14; _ ; _ ! _ _ _ 6 , 2 0 26 19
; 9 91 2 i 14 — — ; — ; — —! — 1 — n| 23 34 20
9 3 9 10 ; 9 6 j 4 j i 7i - — : — i — 31 36| 67 21
22 18 13 381 9i 6 I 4 i i ? ! - i - I
__,| - 48 79' 127 22
187 190 2031 2231 153 197| 114; 165 97! 1271 - 754 902 1656 23
*) K oulu v ie lä  jä r je s te lyn  a la isena. — En voie de création.
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2 ; * 4 5 7 8
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sellaisena 
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annettaessa 
on.
A
nnée 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
\ 
fonctionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.\
O pettajien luku.
K oulun n im itys.
Désignation de l ’école.
P aikka .
Ue,u.
V akinaisia.
Titiüaires.
V irkaa 
to im itta v ia . 
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
H
om
mes.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
mes.
N
aisia.
Fem
m
es.
1 Suom. yk s ity is -ty ttö -
3 . T y t t
Suon
ik o u l
îenkiel
u t.
set. -
koulu j a  ja tko lu o ka t Pori 1880-1906 1909 i 9 —  ;
2 Suom alainen ty ttöko u lu
ja  ja tko lu o ka t ........... Tampere 1883-1896 1909 3 12 -  !
3 Suom alainen ty ttöko u lu L ah ti 1908 1912 1 4 —
4 Y ksity inen  suom. ty ttö k . M ikkeli 1879 1909 — 7 — —
5 Suom alainen ty ttö ko u lu Savonlinna 1853 1895 2 7 1 -
6 Y hteensä —  Total - - - 7 39 1 -  ,
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska p r iv a ta  lärover­
ke t för flickor ........... H elsinki 1870 1905 4 13 1 2 :
8 N ya Svenska flicksko lan » 1879 1908 4 15 — 3
9 P riv a ta  svenska flicksk . » 1889 1897 — — _  !
10 P riv a ta  fruntim m erssk. Porvoo 1863 1905 1 8 — _  j
11 P riv a ta  sv. fruntim m ers­ !
skolan (H eurlinska) . . T urku 1861 1894 4 12 -
12 Y hteensä —  Total —  — — 13 48 1 5
13 K a ik k ia a n - 1 - _ 20 87 2 5 j
') N äistä  11 po ikaa. — Dont 11 garçons.
9 ' 10 1 1 12 13 14 ir. j 1C 17 18 1 9  j 2 0 21 1 2, ;
Nombre de maîtres.
Oppilaiden luku  eri lu o k illa . — Nontbre des élèves 
de chaque classe.
Tunti­
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I . ï ï . m . IV .
i
V.
1
!
VI. V II. V III . I X . Y hteensä .
Total.M
iehiä.
H
om
mes.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
! 
H
ommes. 
1
N
aisia.
Fem
m
es.
Ecoles
E co le s
de de 
f inno ise
m o ise l
S.
les.
2 3 3 12 37 34 : 42 36 i 32 2 i 9 6 8 225 i
2 4 5 16 71 81 ! 55 47 45 40 36 21 20 416 2
3 5 4 9 32 28 ! 17 14 6 — — 97 3 ;
6 3 6 10 31 35 ; 25 i 21 27 10 H — 160 4;
1 - 4 7 21 12 13 j 15 H -  i - — — 72 ! 5
14 15 22 54 192 190 152 133 121 71 1 56 ! 27 28 970 i 6
K co les su éd o is t 'S.
2 3 7 18 M32 29 21 20 21 21 11 13 8 176 7
1 — 5 18 18 29 24 25 26 23 ; 12 13 — 170 8
9 15 9 15 11 23 25 28 22 22 26 10 5 172 9
2 3 .3 11 20 19 22 ; 14 19 2)io : — — — 104 j 1°
4 ! 4 8 16 31 *43 27 ! 26 20 j 16 5 4
i
10 182 11
18 1 25 32 78 112 143 119 i 113 108 92 54 J 40 23 804 12
32 40 54 132 304 333 j 271 ! 246 229 j 163 110 67 51 1774 13
-’) Vrnnen luokan ylem pi osasto. — Année supérieure de la  classe V.
60 61
19 13 - 1914.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1914. 
et position sociale de leurs parents au 1 j2 1914.
ï 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaiden lu ku , joiden 
ä id in k ie li oli:
L a ngu e m a te rn e l l e .
O ppilaiden luku , joiden 
ko tip aikka  oli:
N om bre d ’é l è v e s  d o m ic i l i é s
K o u lu n  n im itys. 
D é s i g n a t i o n  d e  l ’é c o l e .
Paikka.
L ieu . Suom
i.
F
innois.
1 
R
uotsi.
; 
Suédois.
j 
M
uu 
kieli.
! 
A
utre 
langue.
K
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m
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koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
; 
E
nintään 
100 
km
 
koulusta.
. à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l'école.
, 
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta, 
j à 
plus 
de 
100 
km
 
I 
de 
l'école.
B Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
1 Y h te is ly se o ........................ U usikaupunki 178 14 - 131 56 5
2 » ........................ R aum a 233 21 1 189 64 2
3 R eali- j a  porvarikoulu. . K äk isa lm i 164 - 1 72 80 13
4 Suom. yh te iskou lu  . . . . Lappeenranta 224 11 8 123 112 8
5 > » . . . . I isalm i 34 1 — 19 13 3
6 P orvari- j a  yhteiskou lu K ajaan i 161 11 1 143 20 10
7 Y hteiskoulu  .................... Kemi 141 — - 104 27 10
8 Y hteensä — Total - 1135 58 11 781 372 51
a) Ruotsinkieliset.
9 Svenska sam skolan . . . . Hanko 4 252 2 219 32 7
10 Sam skolan ........................ T am m isaari 4 193 4 107 90 4
11 Svenska Sam skolan . . . . K ristiin an kau p . — 116 — 86 26 4
12 R ealläro verket ............... P ie ta rsaa ri 2 155 — 107 49 1
13 Y hteensä — Total - 10 716 6 519 197 16
14 K aikk iaan - 1145 774 17 1300 56» 67
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset.
15 Suom. yh te iskou lu  . . . . H elsinki 300 40 4 300 26 18
16 U usi y h te isk o u lu ........... » 228 42 — 185 59 26
17 K allion  yh te isk o u lu . . . . » 153 8 — 138 13 10
18 Suom. yh te iskou lu  . . . . Porvoo 143 16 — 93 58 8
19 » » . . . . T urku 226 2 — 106 117 5
20 » » T yrvää 143 10 - 92 53 8
21 > » . . . . Tampere 262 22 183 91 10
22 Suom. yh te isk . j a  ja tko i. Häm eenlinna 267 7 — 119 139 16
23 Suom. yh te iskou lu  . . . . Forssa 1 4 9 2 1 96 44 12
c 10 11 12 1 13 ! S 16
Oppilaiden luku , jo iden vanhem m at o livat: 
P o s i t i o n  s o c i a le  d e s  p a r en t s .
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia. 
F
onction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
h
arjo
ittajia.
N
éyoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä, 
i 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(ex. 
col. 
15).
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikku tilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
O ppilaita
yhteensä.
T otal.
i
j
Ecoles m unicipales.
i
L ycées fin n o is .
19 22 82 28 9 26 6 192 1
44 30 123 27 6 18 7 255 2
45 10 44 ; 21 14 25 6 165 3
35 15 123 ! 33 I 6 21 10 243 i
10 1 14 ! 1 : 8 1 35 5
47 11 83 17 : 14 1 173 i «i
34 10 54 19 i 24 - 141 : l\1
234 99 523 146 35 136 31 1204 8 i
:
L ycées su édois.
j 44 35 124 30 ; 24 — 1 258 9
! 53 15 78 18 10 27 — 201 iio
! 47 18 41 8 — 2 i — 116 11
i 57 24 50 12 2 12 1 — 157 12
201 92 293 ' 68 36 41 1 732 13
435 191 816 214 ! 71 177 ! 32 1936 14
Ecoles privées.
Lycées.
L ycées finnois.
215 35 j 84 2 i 1
5 2 344 j 15
111 23 88 21 1 1® 10 1 270 16
17 6 100 31 7 — _ 161 17
14 24 52 11 ! 17 36 5 159 18
47 14 104 : 13 24 24 2 228 19
27 3 53 18 ! 7 36 9 153 20
101 51 76 17 ! 12 25 2 284 21
65 27 85 11 1 46 37 3 274 22
29 22 51 9 19 19 3 152 23
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1913- 1914.
1 4 5 6 7 8
j
Oppilaiden lu k u , joiden 
ä id in k ie li oli: 
L a n gu e m a te rn e l l e .
O ppilaiden lu ku , joiden 
k o tip aikka  oli:
N om bre d ’é l è v e s  d o m ic i l i é s :
K oulun n im itys.
D és ign a t io n  d e l 'é c o le .
Vaikka.
IAeu. Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
S
uédois.
Muu 
kieli.
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
im
e 
localité 
que 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta.
â 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
1 1 Y h te is k o u lu .......................... L a h ti 352 16 145 204 19
2 »  .............. R iih im ä k i 208 2 i 131 76 4
' 3 
! 4
S u o m . y h te isk o u lu  . . . . T o ija la
H am in a
118
173
2
23 5
70
121
45
73
5
7
5 » K o tk a 222 5 4 143 81 7
i 6 » ,> V iip u r i 250 6 7 175 63 25
! 7 U u s i suom . yh te isk o u lu . » 232 7 10 147 74 28
! 8 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K o u v o la 197 5 141 51 10
; 9 Y h te is k o u lu .......................... T e r ijo k i 215 6 4 102 119 4
! x o Suom . y h te isk o u lu  . . . . M ik k e li 237 9 — 89 125 32
11 »  » K uop io 287 4 193 94 8
12 Y h te is k o u lu .......................... N urm es 150 1 — 89 50 12
13 »  .............. .Joensuu 204 3 1 90 109 9
14 S uom . y h te is k o u lu  . . . . K o k k o la 205 25 - 89 114 27
>15 Y h te is k o u lu .......................... L a p u a 186 — 89 80 17
116 Su o m . y h te isk o u lu  . . . . O ulu 299 10 4 217 51 45
17 Y h te e n sä  —  T o t a l 5 406 273 45 3 343 ! 2 009 i 372 
b )  Ruotsinkieliset. —
18
10
N ya  sv e n sk a  lä ro v e rk e t  
L ä ro v e rk e t fö r g o s sa r
H els in k i 250 13 231 13 19
och f licko r ...................... > 3 306 6 263 30 22
;2o N y a  S v e n sk a  sam sk o lan » — 255 5 244 6 10
21 G ra n k u lla  s a m s k o la . . . . G ran k u lla 2 188 3 76 73 44
22 S v e n sk a  s a m sk o lan  . . . . T u rk u 168 127 35 6
1
23 » » P ori 13 139 ; — 130 18 4
24 »> T am p ere 7 194 5 183 19 4
25 H äm een lin n a 46 105 3 83 50 21
26 » » . . . . K o tk a 12 145 8 113 49 3
27 » > . . . . N ik o la in k a u p . - 177 2 151 26 2
j28 Y h te e n sä  — T o t a l - 83 1927 45 1601 319 135
129 K a ik k ia a n - 5 489 2 200 90 4 944 2 328 507
;  9 1 U 1  1 i  i - 1 8  j 1 4 1  G !  j
j  O ppilaiden luku , joiden vanhem m at o livat: 
j  P o s i t i o n  s o c ia le  d e s  p a r en t s .
i
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
h
arjo
ittajia. 
F
onction 
publique, 
■profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
énoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(ex. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
P
ikkutilallisia.
; 
Petits 
propriétai- 
\ 
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
: 
ruraux.
Oppilaita
yh teensä.
T ota l.
!
I
6 2 1 8 1 2 1 6 1 1 9 7 8 9 3 6 8
i
i
1 1 8 1 1 7 1 8 3 4 7 7 211 2
7 4 6 0 6 3 1 9 3 120 3 |
j  4 2 2 2 8 5 1 9 5 2 6 2 201 4!
j  3 8 2 7 1 1 4 4 2 — 7 3 2 3 1
57 0 8 5 8 6 9 5 6 2 2 6 3 : 6
3 8 4 2 1 2 5 1 9 3 1 8 4 2 4 9 r ;
3 8 9 9 4 2 4 3 2 8 6 202 8 |
j  2 7 8 1 5 7  ■ 6 i  3  ; 2 1 3 2 2 5 1 9
I  9 0 5 8 6 3 2 6 3 4 2 2 4 6 1 0
6 0 2 2 1 3 9 1 0 6 5 5 3 2 9 5 H
!  3 8 5 5  j 3 7  : 3 1 1 7 1 5 1 ! l 2 j
5 1 1 7 1 0 3  : ,  4 1 0 21 2 2 0 8 J i 3 ;
OO CT» 9 6 8 3 2 7 2 5 !  4 2 3 0 l i
;  7 6 3 3 3 1 4 I 1 2 4 7 1 1 8 6 1 5 j
!  1 0 3 2 0  j 1 3 4 3 4 î  I 2 9 1 3 1 3 ; 1 6
1 4 6 2 5 0 4 2  2 7 0 4 3 7 3 0 1 6 5 4 !  9 6 5  7 2 4 1 7
L y c é e s  s u é d o t is .
1 1 2  ; 8 5 4 6 — 2 0  j — _ 2 6 3 i 1 8  j
1 6 0 8 4 3 6 8 2 0 7 !  _ 3 1 5 1 9
1 2 8 5 5 6 3 2 8 4 ; — 2 6 0 2 0
7 8 6 2 1 7 — 1 9 1 5 I 2 1 9 3 ' 2 1
4 3  ; 8 3 2 4 5 5 8 — 1 6 8 2 2
4 1  ' 6 0 4 5 3 _ 3 j  '  _ 1 5 2 i 2 3
5 2 8 4 5 3 9 8 _ _ 2 0 6 i 2 4 !
5 7 9 5 6 1 4 1 5 3 — 1 5 4 2 5
5 4  ; 2 8 6 0  : 6 3 12 2 1 6 5 26
7 7  j 6 6  j 2 7 5 2 — i  2 1 7 9 27 j
8 0 2 6 1 6 4 2 7 5 2 1 0 0 5 2 6 2  0 5 5 28
2  2 6 4 1120  ! 2  6 9 7 4 8 9 i 4 0 1  ( 7 0 6 102 7  7 7 9 29
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Oppikoul. tila sto  1913—1914.
1913— 1914.
2 3 1 4 5 « 8
;
Oppilaiden luku , joiden 
ä id ink ie li oli: 
L a ngu e m a te rn e l l e .
Oppilaiden luku , joiden 
ko tip aikka  oli: 
N om bre d ’é l è v e s  d o m ic i l i é s
K oulun n im itys.
D és ign a t io n  d e  l 'é c o le .
P aikka .
L ieu .
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
S
uédois.
M
uu 
kieli. 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
l’école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
I'm 
au 
plus 
de 
l 
école.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta.
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
2 . A lk e is k o u lu t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Töölön yhteiskou lu  . . . H elsinki 93 8 1 74 19 9
:
: 2 Suom. yhteiskou lu  ---- Hanko 83 3 — 74 10 2
3 » » Salo 128 13 — 66 70 5
i 4 Y hteiskoulu ........................ Ikaalinen 70 3 — 60 13 —
!
» ................................. K okem äki 98 1 — 61 36 2
! 6 » ................................. Loim aa 96 4 — 73 26 1
; 7 » ................................. Jäm sä 64 1 — 50 14 1
8 » ................................. S äkk ijä rv i 82 - - 62 18 2
9 » ................................. P arikka la 99 — 1 60 33 7
10 » ................................. Im atra 118 — — 71 47 -
11 •> .................................. P ieksäm äki 81 7 — 62 24 2
12 Suom. rea li-yhteiskou lu V ärtsilä 87 — — 49 34 . 4
13 Y hteiskoulu ................................. V iitasaari 68 — — 43 25 —
14 » .................................. H aapam äki 112 - - 65 43 4
15 Suom. yhteiskou lu  . . . . K ristiinankaup. 60 3 — 30 32 1
16 » »  . . . . S aar ijä rv i 58 3 — 48 9 4
17 Y hte iskoulu ................................. Rovaniem i 82 2 - 71 2 11
18 Y hteensä —  Total - 1479 48 2 1019 455 55
b) Ruotsinkieliset. —
19 Svenska sam skolan . . . . H elsinki — 25 1 24 1 1
20 Å ggelby sv. sam sko la .. O ulunkylä 2 30 2 23 11 —
21 Pargas sv. sam sko la .. . . Parainen 1 66 — 66 1 —
22 Y hteensä —  Total — 3 121 3 113 13 1
23 K aikk iaan — 1482 169 5 1132 468 56
n 1 10 ! i i ! ] 2 1 13 I 14 ! 15 16 j 1
O ppilaiden lu ku , jo iden vanhem m at o livat:
P o s i t i o n  s o c i a le  d e s  p a r e n t s . j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
I Fonction 
publique, 
. profession 
libérale.
; 
Suurliikkeen 
h
arjoittajia.
N
égoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(ex. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
, 
G
rands 
proprié- 
taires 
ruraux.
! 
P
ikkutilallisia. 
j 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä.
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
O ppilaita | 
yh teensä. 
T ota l.
(
Ecoles élét 
Ecoles finno  
27
nen ta ires.
ises.
3 35 30 \ 3 4
i
102
1
1
2 3 ! 41 35 3 2 — 86 j 2
33 9 ! 59 1 3 9 19 9 141 3
21 i _ 19 1 4 3 23 i 3
73 4
25 __ 22 I 5 8 36 3 99 5
13 ! _ 26 17 41 2 j 1 100 6
13 — 13 11 7
11
10 65 ! 7
6 1 ! 35 — — 29 11 82 : 8
23 6 27 j 13 ! 9 i 22 — 100 9
13 __ j 63 1 15 1 — 12 15 118 10
13 5 22 i 13 — 32 3 88 11
10 3 i 36 13 : 1 ; 22 2 87 12
9 2 23 — 2 22 10 68 13
14 1 53 1 - ; 38 5 112 14
8 — 29 1 9 — ! ' 15 2 63 15
13 1 9 14 3 5 16 61 16
18 5 37 9 - 14 1 84 17
261 j 39 549 192 89 j 308 ! 91 1529 18
E coles su édoises. i
13 I 2 10 — 1 ; - 26 19
4 5 18 v — — — 34 20
23 — i  1 2 19 9 ! 4 — 67 21
40 ; 7 40 j 26 10 ! 4 - 127 22
301 1 46 1 589 1 218 99 1 312 91 1656 23
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O ppilaiden luku , jo iden 
ä id ink ie li oli:
L a n g u e  m a t e r n e l l e .
Oppilaiden luku , joiden 
ko tip aikka  oli: 
Nombre d ’élèv es d om ic iliés
Koulun n im itys. 
D é s i g n a t i o n  d e  l ' é c o l e .
P aikka .
Lieu.
\ 
Suom
i. 
F
inn
ois.
R
uotsi. 
S
u
édois.
M
uu 
kieli. 
A
utre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
■ localité 
que 
l'école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta.
à 
100 
km 
au, 
plu
s 
de 
V
école.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km 
de 
V
école.
3 . T y t t ö k o u
a) Suomenkie
lu t .
liset.
1 Suom. yk s ity is -ty ttö k .
j a  ja tko lu okat ........... Pori 221 4 _ 147 73 5
2 Suom . ty ttö k . ja  ja tko i. Tampere 404 12 — 300 96 20
3 Suom. ty ttö k o u lu ........... Lah ti 92 4 1 44 52 1
4 Y ksity in . suom. ty ttö k . M ikkeli 150 10 — 107 46 7
5 Suom. ty ttö k o u lu ........... Savonlinna 66 5 1 52 15 5
6 Y hteensä —  Total — 933 35 2 650 282 38
b) Ruotsinkie liset. -
7 Svenska p r iv a ta  lärover­
k e t för flickor ........... H elsinki 9 156 11 148 20 8
S N ya svenska flickskolan » 3 150 17 144 18 8
9 P riv . svenska flickskolan »> 1 164 7 151 10 11
10 P riv . frunt. s k o la n -----
P riv . svenska frunt.sko-
Porvoo 1 103 — 65 38 1
11 lan  (H eurlinska) . . . . T urku 1 177 4 152 26 4
12 Y hteensä — Total — 15 750 39 660 112 32
13 Kaikkiaan __ 948 785 41 1310 394 70
1 9 !  io 1 1  1 1 2  ! 1 3  ! 1 4  ' 15 i •:
Oppilaiden lu k u , jo iden  van h e m m at o liv a t:  
P o s i t i o n ,  s o c i a l e  d e s  p a r e n t s . i
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
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h
arjo
ittajia. 
F
onction 
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profession 
libérale.
Su
urliikkeen
h
arjo
ittajia.
N
égoce.
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P
ikku
liikkeen 
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sekä 
palvelu
sm
ieh
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P
etit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(ex. 
col. 
15).
Su
u
rtilallisia. 
G
rands 
prop
rié­
taires 
ruraux
.
Pikku tilallisia. 
P
etits 
propriétai­
res 
ruraux
.
T
orppareita 
ja 
m
aan
viljelystyö
­
väk
eä. 
P
etits 
ferm
iers, 
travailleu
rs 
ruraux
.
O ppilaita
yh teensä.
T ota l.
j
!
Ecoles de
E coles f in  ne
demoiselle
lises.
’■S.
i
'  5 7 4 1 0 5 2 6 1 3 1 8 2 225 î j
1 8 2 4 6 1 1 0 3 0 2 5 2 0 3 416 • l
1 1 7 3 1 1 5 1 7 1 6 — 97 34 4 7 7 0 1 4 1 3 9 3 160 ;  i
1 6 1 2 3 3  ; 3 7 1 72 5
3 1 0 1 7 6 3 4 9 8 8 7 5 6 3 9 970 !  6
E coles suédtnses.
3 3 i  5 3 6 7 6 14 3 — 176 7
4 3 5 0 6 5  j 5 6 1 — 170 !  8
9 6 5 0 19 — 5 _ 2 172 1 9
2 9 2 3 3 8 2 6 4 2 104 • l # j
6 8 5 0 5 2 2  1 5 5 — 182 1 1
2 6 9 2 2 6 2 4 1 15 3 6 !  1 3 !  4 804 1 2
579 ! 302 590 ; 103 111 76 1 13 1774 1 3 i
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1913- 1914.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1914. 
de chaque classe au 1j 2 1914.
i  ! 2
1
-
\
6
r « = « 14, 1 5
F
1 8  ]
- B 3 IV
K o u lun  n im itys . 
D é s i g n a t i o n  d e  l ' é c o l e .
Paik ka.
L ieu .
I 
Alle 
11 
vu
od
en
.
1 A
u-dessous 
de 
11 
ans.
ill 
vuotta 
täyttän
eitä,  
jm
utta 
alle 
13 
vu
od
en
. 
! 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
j 13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
; 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ilca.
I 
Å
ge 
m
oyen
.
Alle 
12 
vu
od
en
.
, 
A
u-dessous 
de 
12 
a
n
s.
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
E
ntre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolu
s.
K
esk
i-ik
ä. 
\ 
Aa e 
m
ouen. 
!
E
ntre 
13 
et 
Jo 
ans.
1 
Alle 
13 
vu
od
en
.
[ 
A
u-dessous 
de 
13 
an
s
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
.
15 
vuotta 
täyttän
eitä.] 
1 
15 
ans 
révolus. 
1
K
ex
k
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
! 
Aile 
14 
vuoden. 
1
: 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
j 14, 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vu
od
en
, 
i 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
; 16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolu
s.
K
esk
i-ik
ä. 
1 
A
ge 
m
oyen
.
B. Kunnalliset kou l u t _
a )  Su o m en k ie lis e t .
1 U u s ik au p u n k i 5 22 12.2 5 19 6 1 3 .2 4 23 1114.5 2 17 10 1 5 .7  j
2 » ................................ R au m a 5 27 1 2 .3 3 30 11 13 .1 4 25 9 1 4 .1 i 28 10 1S.4\
3 R e a li-  j a  p o r v a r ik o u lu . . K ä k is a lm i 4 16 12 1 2 .5 2 20 14 14 .0 — 13 15 15 .1 2 9 11 1 6 .1
4 Su o m . y h te isk o u lu  . . . . L a p p e e n ra n ta 3 29 30 1 2 .  s 2 19 16 1 4 .1 7! 14 8 1 5 .0 2 26 12 1 5 .9
5 » » . . . . I is a lm i — — _ — _ _ — — — — — _ —
6 P o rv a r i-  j a  y h te isk o u lu K a ja a n i 9 27 6 11.8 1 25 8 13 . i 3 10 9\14.s 3 16 7 1 5 .6
7 Y h te is k o u lu .......................... K em i 4 18 6 12.1 8 14 2 12 .5 7 13 2 \i 3 .4 4 9 4 1 5 .0
8 Y h te e n sä  —  T o t a l — 30 139 71 - 21 127 57 — 25! 98 54 - 14 105 54
b )  R uotsink ie is e t . —
g S v e n sk a  sam sk o lan  . . . . H an k o 8 14 2 10.8 6 32 5 12.0 1 29 7 1 1 3 . 3 4 27 9 1 4 .3
10 S am sk o lan  .......................... T am m isa a r i 5 28 5 12.0 7 18 6 1 2 .7 4 17 1 2 1 3 .9 3 23 10 1 5 .3
l i S v e n sk a  s a m s k o l a n ----- K ristiinankaup. 9 8 — l l . i 9 14 — 12.2 5 10 A 1 3 .6 3 11 1 1 4 .5
12 P ie ta r s a a r i 13 12 2 1 1 .3 12 15 3 12 .4 7 13 1 ,1 3 .5 5 14 4 1 4 .8
'
1 3 Y h te e n sä  —  T o t a l - 35 62 9 _ 34 79 14 - 17 ! 69 24 15 75 24
14 K aikk iaan 6 5 201 8 0 5 5 2 0 6 7 1 4 2 | 1 6 7 7 8 Ï  — 2 9 j 1 8 0 7 8 _
c . Yksityiset kou lut. —
. L y s e o t .  —
a )  Su o m en k ie lis e t . —
1 5 Su o m . y h te isk o u lu  . . . . H els in k i 22 13 4 10.2 24 16 1 1 1 .0 1 7 i 35 b 12. 20 28 ; s 1 3 .  s
1 6 U u s i y h te isk o u lu  ............ » 9 2 4 3 11. 1 5 20 4 1 2 .7 12 1 9 9 1 3 . . 8 19 ' ®1 5 . 2
17 K a llio n  y h te isk o u lu  . . . . » 2 1 5 8 \12. 2 13 19 13 .9 l ! 12 1 7 1 4 . 9 13 i 12 1 6 .1
18 Suo m . y h te is k o u lu  ___ Porvoo 4 16 3 12.0 4 ; i s !  5 1 3 .1 2 16 4Î 1 4 .4 17 ! 6 1 5 .2
1 9 » » . . . . T u rk u 4 24 1 4 i 1 2 .7 1 19 11 1 3 .9 6 1 7 1 8 14 .7 1 9 13 1 5 .6
20 »> » T y rv ä ä 12 5 \ l l . 6 1 5 9 1 2 .7 3 21 4 1 3 . 0 1 1 4 1 5 .0
21 » » . . . . T am p ere 10
21
3\ 10.6 11 20 i 8 12. l i ! 22 8 12. 6 2? l î 1 4 . s
22 Suo m . y h te is k . j a  ja tk o -  
lu o k a t  ............................... H äm e e n lin n a 9 ; 23 : 1 1 .9 fi 32 7 13 .1 5 31 ; 1( '•14.» ! I f U \l5 .5
! 1 9  1 2 0  1 21 ■li 2 :i f 24 1 25 1 2 0 27 28 2 9  1 3 0 3 1 3 2 33  ; 34 3 s S 3 6 3 7 1 38 39 1 410 1 4 ,  1
V V I VIT V III I X
Koko koulussa. ! 
Total des élèves. j
Alle 
15 
vu
od
en
.
; Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
J 
Entre 
IS 
et 
17 
ans.
! 17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
; 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.  
Age 
m
oyen.
Æ
nfre 
16 
et 
18 
ans. 
j 
Alle 
16 
vu
od
en
.
! Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
j m
utta 
alle 
18 
vuoden.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
! 
18 
ans 
révolus.
\ 
K
eski-ikä.  
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vu
od
en
. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
h  
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.  
Age 
m
oyen.
A
ile 
18 
vu
od
en
.
; Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
i 20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
■ 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
19 
vu
od
en
.
1 Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vu
od
en
. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.  
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
j 
nuorem
pia. 
j 
Au-dessous 
de 
l’âge 
1 
m
oyen.
1 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä
olevia.
1 
N
orm
aali-ikää 
1 
vanhem
pia.
\ 
Au-dessus 
de 
V
âye 
m
oyen.
E c o
Lyct
»l e s  i
es f in
m u
nois
n  i c i ,p a l e s . J
! 1 12| 1 2 ! 17 .0 i 7 6 j 17.8 2 i i 4 18.3 3 4 18. iï _ ! — — 23\ m l 58 1
i 2 1 8
1 4 16. s 5 1 6 9 17 .2 _ 1 3 : 8 18.9 1 7 j 1 19. c1 — j — — 2Ï\ 164\ 70 2
! 1 4 8 17.1 1 5 6 j J 7 . Ï — 6 '. 2 18.6 l j 4 j 9 20. ir — ! ~
— - n \
1
77 i 77 3
I i 1 3 1 9 16.5 2 9 9 ,1 8 .3 1 7 3 19.2 2 4 i 5 20. t — — 20 121 102 4l'
I — H _ _ — 1 5 5■ 18.0 1 2l! 8 19.6 2 i 8 ! 3 19. i
— — _ 4 15 16 «i
! 2 6
4 16.2 1 6 j 1 j 16.8 3 6
‘ i  7
18.7 2
j 6 6 19.1ï — ! — ] — — 24 101 48 6
1 2
8 ! 2
15.9
“ 1 1 1 ■ 5 i 1 7  J 2 S ^ 4 18. i 1 4 4? 20.11 — î -
i __
— 28 84 29 7
9 6 1 59? _ _ i i ! 5 9 ! «
\ 9 ! 4 8 ; 3 6 _ 1 2 3 6 2 8 131 673\ 400 »!
L y e t
1
les su>édoüi.
1
1
7 2 3 1 3 ! 15 .2 8! 1 9 4 16.0 3 j É'I 3 \17.t 3 1 5 i 4 i I 8.1! -  ■ 10 4 40 167 51
i
9
2 1 6 i 8' 16. r, 7: 6 [16 .3 1 ! 1 1 : 3 \ 18.0 1 1 ® 3 I 19.1S — J _ 30  : 124 47 1 0
5 8 ! 2, 15. J 2i 4
1 “
lj 16.1 2 ' 3 i 17.7 2 4 1 1 18. iS — : _ — 37 66, 13 1 1
1 4 1 9 j l| J5 ..3 3 2 ! 2: 17.2 3 i 2 18.1 2
2
j 1 1 8 -‘? — - ■j — — 59) 82 16 1 2
1 2 8 j 6 6 ; 2 4 !
_ 2 0 3 1 i 8;! — 9 ! 3 1 . 1 1 - ■ 8 1 6 ! 9 i - — 1 1 0 ' 4 ] — 166 439 ; 127 1 3
! 3 7  j 1 2 7 8 3 3 1 9 0 4 9 1 8 ■ 78!’ 4 7 - 2 0 ! 5 2 i 3 7 : - --------- 10 '1 4 - 2 9 7 1 1 1 2 5 2 7 1 4
Eco
L y c
l.y c t
• les  j
■ées. 
ies f in
p ri
nois
f .
1 3 2 0 ! 3 j M .  4 1 4 , 2 1 ; Fi 15. ti g! l t 3! 4: j 16.'.? 12v 1<l: 3\ 17  ■3 {3 1 ;3 - - l i s . . i  131 171)| 33 1 5
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K o u lu n  n im itys .  
Désignation de l ’école.
Pa ik k a .
L ie u .
i 
Alle 
il 
vuoden. 
I 
1 
A
u-dessous 
de 
11 
ans. 
|
[11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
.m
utta 
alle 
13 
vuoden, 
i 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
! 13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
j 
13 
ans 
révolus.
1 
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
j 
Alle 
12 
vuoden.
J A
u-dessom
 
de 
12 
ans. 
\
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
tm
s.
14 
vuotta 
täyttän
eitä.! 
14 
ans 
révolu
s.
j 
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
; 
Alle 
13 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
1 
Entre 
i:i 
et 
là 
ans.
15 
vuotta 
tavttaneitä. 
la 
ans 
révolus.
1 
K
esk
i-ik
a. 
A
ge 
m
oyen
.
1 
Alle 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
Im
utta 
alle 
16 
vuoden- 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä.
! 
16 
ans 
révolus. 
\
K
esk
i-ik
ä.
A
ge 
m
oyen. 
\
] i Suom. yhteiskoulu  . . . . F o r s s a 4 7 9 12.1 13 9 13.3 4 1 9 9 14.8 1 0 i i 15.9
2 Y hte isko u lu ........................ L ah ti 9 45 1 0 12.5 1 7 52 1 9 13.0 9 38 1 1 14.2 i 23 8 15.3
1 3 » ............................... R iih im äk i 1 26 1 7 12.6 1 1 9 1 7 13.7 — 21 1 6 , 1 4 . 5 i 22 1 1 15.3
4 Suom. yh teiskou lu  . . . . T o ija la - 16 13 13.2 - 7 7 14. 6 14 15.4 i 1 0 8 15.7
5 » >> . . . . H am ina 5 21 5 12. 8 21 11 13.2 7 15 13 14.3 l !  22 6 Ib . 4
6 > » . . . . K otka 7 25 8 12.2 5 2 7 11 13.3 4 24 8 14.3 2 25 7 15.4
! 7 > » . . . . V iipuri 1 7 21 4 11.3 6 24 6 12.9 12 1 9 h'13.4 1 4 21 5 14.7
8 U usi suom. yhteiskou lu s> 11 23 7 11.9 5 30 6 13.1 6 14 1 5 1 4 . ? 11 14 1 0 1 5 . 0
9 Suom. yhteiskou lu  . . . . K ouvola 3 28 9 12.1 5 35 7 13.1 2 1 6 914.6 3 19 6 15.6
10 Y hte iskoulu ........................ T erij oki 10 2 1 11 11.6 4 23 11 12.8 2 18 19 '14.5 4 22 11 15.1
11 Suom. yh teiskou lu  . . . . M ikkeli 9 33 1 11.6 2 28 15 13.1 3 22 813.6 2 33 5 15.5
12 » » . . . . K uopio 5 23 15 12.4 5 34 22 13.2 4 25 ■2214.1 1 18 9 15.3
13 Y hte isko u lu ................................ Nurmes 7 16 5 12.2 3 12 17 13.9 3 16 1,14.3 5 6 9 15.7
14 » .............................. . Joensuu 7 25 4 12.0 8 27 6 13.0 3 21 12 14.5 1 21 8 15.5
15j Suom. yhteiskoulu  . . . . K okkola 14 10 4 11.3 9 24 3 12.7 7 28 9,14.3 7 15 8 15.3
16]  Y hteiskoulu  .................... L apua 3 18 11 12.7 4 21 9 12.9 2 17 11 14.7 1 16 14 15.9
17] Suom. yh teiskou lu  . . . . Oulu 9 21 13 12.1 6 27 8 13.2 5 27 1214.2 5 26 j 14 15.3
18 Y hteensä —  Total — 185 527 194 154 577 248 - 130 519 276 - - 114 475 228 _
b) Ruotsinkieliset.
ig| N ya svenska läroverket H elsinki 18 12 1 10.o 13 23 2 11.5 14 13 112.8 12 18 4 13.5
20 ! Läroverket för gossar
och flickor .................... » 17 14 — 9.8 25 16 — 10.9 20 19 — 12.0 24 15 — 13.0
a i t  N ya svenska samskolan » 6 10 2 9.8 6 18 1 11.0 8 19 6 11.9 6 26 3 13.1
22 G rankulla sam sk o la ---- G rankulla 15 13 — 10.0 14 23 _ 11.2 12 17 1 12.3 6 22 4 13.9
23 Svenska sam skolan . . . . T urku 5 8 1 9.9 7 15 4 11.4 8 10 5 12.4 7 13 4 13.2
2 4 » » . . . . Pori 12 11 — 9.7 14 9 2 10.7 9 12 3 12.0 9 16 3 13.1
25 » » Tampere 6 27 4 11.8 7 30 5 12.8 10 25 5 13.6 7 2 4 3 14.9
2 6 » » . . . . H äm eenlinna 8 9 111.3 6 18 2 12.7 7 11 1  [13.7 6 17 4 14.8
27 » » K otka 8 18 2|ll.r 18 7 3 12.2 12 18 6j 13.8 1 1 9 3 15.1
” l
» » . . . . N ikolainkaup. 12 23 2|ll.5 8 18 3 12.5 17 12 8:13.7 16 12 3 14.3
29 Y hteensä — Total — 107 145 13 - 118 177 22 — 117 156 42 _ 94 182 31 -
30 Kaikkiaan — 292 672207 - 272 754270 - 247 675 318 __208 657(259 -
19 1 ■2 0 1st 23  ! 24 1 23 20 ■ 27  1 28  ' 29  ! 3 0 31 32 ! 33 1 3 4 35 1 30 37 1 38 3 9  ’ 40 ! «
V V I V II V TII I X
K o k o  k o u lu s s a .  
T o t a l  d e s  é l è v e s .
A
lle 
15 
vuo
den
. 
A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
\
jio 
vuutta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
} 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
i.t 
vuotta 
täyttän
eitä, 
j 
17 
ans 
révolus. 
1
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
i 
A
ile 
16 
vuoden.
! A
u-dessous 
de 
16 
ans.
jio 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i m
utta 
alle 
18 
vuo
d
en
. 
[ 
E
ntre 
là 
et 
18 
an*.
18 
vuotta 
ta\ ttan
eiti 
18 
ans 
révolus.
K
csln-iM
. 
A
ge. 
m
oyen
.
A
ile 
17 
vuo
den
.
I 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
j 
10 
ans 
révolus.
! 
K
esk
i-ik
ä. 
| 
i 
A
ge 
m
oyen
.
A
ile 
18 
vuo
den
. 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
|
|18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
20 
vuoden. 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
! 
K
esk
i-ik
ä. 
i 
A
ge 
m
oyen
.
A
ile 
19 
vuo
den
.
; 
A
u-dessous 
de 
19 
ans.
jiy 
vuotta 
täyttän
eitä, 
im
utta 
alle 
21 
vuoden, 
j 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä.
! 
21 
ans 
révolus. 
\
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen
.
j 
N
orm
aali-ik
ää 
n
uorem
pia. 
j 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
! 
m
oyen
.
iV
orm
aali-ijässä 
olevia.
! 
D
'âge 
m
oyen
.
N
orm
aali-ik
ää 
van
h
em
pia.
; 
A
u-dessus 
de 
l'âge 
; 
m
oyen
.
4
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Oppikoul. tila sto  1913—1914.
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D é s i g n a t i o n  d e  l ' é c o l e .  i
i
P aikka .
L ieu .
1 
Alle 
11 
vu
od
en
.
: 
A
u-dessous 
de 
11 
ans. 
\
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
Im
utta 
alle 
13 
vu
od
en
.
1 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans. 
1
|l3 
vuotta 
täyttän
eitä. 
1 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
; 
A
ge 
m
oyen. 
1
! 
Alle 
12 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
'12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
Im
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans. 
1
j 14 
vuotta 
täyttän
eitä.
I 
14 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä.
\ 
Age 
m
oyen.
2 . A l k e i s k o u l u t .  —
a )  S u o m en k ie lis e t . —
lj Töölön yh te isk o u lu .............................................. H elsinki 6 23 12 1 2 .5 5 28 8 13.3 j
2 j Suom lainen yhteiskou lu  ................................. ! Hanko 2 16 2 1 1 .9 1 16 9 23. s
1 3 > > .............................................. Salo 6 14 8 1 2 .2 9 15 13 23 .4\
1 4 1 kaalinen 1 4 8 1.3.0 3 12 6 1 3 .4
. ä > ........................................................... K okem äki 4 15 8 1 2 .5 1 16 7 1 3 .6
i 6 » ................................................................................... Loimaa 1 6 11 1 3 .1 4 9 8 1 3 .7
; 7 » ........................................................... Jäm sä 4 4 12.3 5 6 6 1 3 .0
8 » ........................................................... Säkk ijä rv i 16 6 1 2 .6 1 13 3 13.2
; 9 •> ............................................................ P a r ik k a la — 15 3 1 2 .0 2 13 13. oi
|10 » ................................................................................. Im atra 3 10 4 11. s 2 16 10 23.2
!u » ................................................................................ 1 P ieksäm äki 1 7 12 1 3 .3 2 6 8 1 4 .1
12 Suom alainen rea li-yh teiskou lu  .................... V ärtsilä 1 14 7 1 2 .6 - 12 9 1 3 .9
1 3 Y hteiskoulu  ........................................................... V iitasaari 1 8 5 1 3 .1 2 5 11 14. i\
14 » ................................................................................. ; H aapam äki 3 11 8 1 2 .4 5 12 6 13.0
;15 Suom alainen yh te isk o u lu ................................. K ristiinankaup . 1 6 4 1 2 .6 2 11 2 1 3 .2
16 > y h te isk o u lu ................................. S a a r ijä rv i 4 7 5 11.7 5 8 3 j 1 3 .0
17 Y hteiskoulu  ........................................................... R ovaniem i 2 11 4 1 2 .8 - 14; 3 \ 13.2
18 Yhteensä —  T o t a l 391 187 m l  - 49 21 2 114
j b )  R u o ts in k ie lise t. —
19 Svenska sam sko lan .............................................. H elsinki 3 7 — 1 0 .6 3 10 3 11.9
120 Å ggelby sv. sam skola ..................................... O ulunkylä O 00 - 1 0 . i 5 11 1 2 .2
j 21 Pargas sv. sam skola .......................................... Parainen 4 , 7 i 1 1 .9 4 11 4 1 3 .0
22 Y hteensä — Total - 17 22 i 12 32 7: —
123 K aikkiaan ; 1 56 209 11 2  - 61 244 121 ! —
u i 1*2 i ! 14 15 i 1C 1 17 i 18 li) ! ■20 1 •ii 1 22 24 1 9 5 2l> "7 28 29
I
III IV V VI Koko koulussa. 
Total d es é lèv es . !
Alle 
13 
vuoden.
I A
u-dessous 
de 
13 
ans.
113 
vuotta 
täyttäneitä, 
{mutta 
alle 
15 
vuoden. 
I 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
:15 
vuotta 
täyttäneitä.
15 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä.
. 
A
ge 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden.
! 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entr 
14 
et 
K 
an
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
10 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä, 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden.
, A
u-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
17 
ans 
révolus.
K
esJci-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden.
i A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden, 
j 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
A
ge 
m
yoen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia 
A
u-dessous 
do- l'âge 
j 
m
oyen.
N
orm
aali-i ja sm
 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
• 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
; 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
i 
m
oyen.
1 1 
1
j j 
1 .
Ecole
Ecoles
s  ê l é f ,  
f i n n o
nentœ,
ises.
ires.
6 14 ’ 15.3 _ —, — _ — _ _ — u 57 : 34 1
— 9! 5 14.4 2 6 8 15. s 1 : 7 2 16.2 — — —j 6\ 5 4 j 26 2
3 16 10 14.0 2 9 1 2 i 15.8 1 n 12 17 .2 - —i — 2l\ 65 55 3
11 — i 13. s 1 7 4 15.6 — 8 7 16.9 - — — i 6 42\ 25 ! 4
10 6 14.9 \ 10 10 I 6.0 2 5 4 I 6.1 — — _ 8\ 56 35 ; 5
7 ! 15! 15 .2 3 7 7 16.2 9 12 17.2 — — -1 •9 3 8 1 53 ! 6
9 - 13 .6 4 6 4 15.0 — 6 8 \ 17 .9 — — — 1 — 12\ 3V 22
1
; 7
13 3 14.1 1 9 3 15.4 1 6 5 ; 16.6 — - i 1 <5 57 20 ! 8'
3 15 12 14.5 — 10 10 I 6.0 1 8' 6 16.6 — 0 6 i 33 »
6 20 7' 14.9 6>: 11 11 15.0 1 7, 4 16.8 — — — — 18\ 64 36 110
9 6 1\ 14 3 - 8 7 1 6 .J — 9 6 16.4 __ — — — 1 2 \ 36: 40 lu !
. — 11 7 14.9 2:: 5 5 1 15.3 — 1 11 3 16.6 _ : ....! — _ 3 53! 31 12
1] 8 3 15 .6 2: 6 6 16.5 1 7 2 i 16. — — — — 7; 34 27 i13
4 12 io[ 14. a 2: 8 13 i 15.9 4 9 5
16 .5 _ —! — — 18 52 42 H
5 10 5 14.2 4 3 15.6 1 6 3 16. — - - i .9 37\ 17
f
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1: 3 3l 14.» 2! 7 1 1 15. 2 ’ 7 3 17.9 — —: — 14 32\ 15 !6Î
5 11 9 14.4 1■ ! 8 5 I 6.1 - 7 4 16.6 - - i - 8: 51 25 17
4 2 : 
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177
su édo
116
i s e s .
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3
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20j1 ~ l 
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Kou lun  n im itys , 
jD ésign a tio n  d e  l ’é c o l e .
Paikka.
L ieu .
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
am
.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
A
ge 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
tavttaneita. 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
tavttaneita. 
14 
ans 
révolus.
K
enk
i-ik
a. 
A
ge 
m
oyen.
Aile 
13 
vuoden.
A
u-dessous 
de 
13 
uns. 
1
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et, 
lö 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.] 
lü 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
1 
A
ge 
m
oyen. 
\
Aile 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
esk
i-iM
. 
1 
A
ge 
m
oyen. 
J
1 Suom. yk s it , ty ttöko u lu  
ja  ja tko lu okat ........... Pori 18 19 1 2 .1 i 20 13 12.8 21
i .
21
T y
Su
14.0
t t i i
om
k o u i
enkiel
10
Ut
ise
26
t. —
15.6
2 Suom. ty ttö k . ja  ja tko - 
luokat ............................ Tampere _ 41 30 11.5 3 39 39 1 2 .6 __ 23 32 13.8 1 16 30 14. s
3 Suom. ty ttö k o u lu ........... Lahti 2 24 6 1 2 . i 3 15 10 13.3 3 9 5 13. r, 8 6 15.3
4 Y ksit. suom. ty ttöko u lu M ikkeli 2 19 10 1 2 .1 4 18 13 13. l 3 12 10 14.3 5 9 7 15. s
5 Suom. ty ttö k o u lu ........... Savonlinna — 13 8 12.2 11 1 1 2 .6 8 5 14.2 1! 9 15.0
6
j
i
7
Yhteensä — T ota l
Svenska p r iv a ta  lä ro ­
verket för f lic k o r___ H elsinki
4
15
115
16
73
1 10.2
11
7
103
18
76
4 11.7
6
4
73
16
73
1
j )  R 
12.6
uoi
6
' 52 
sinkie
10
74
lise
4
t .
]13.7
8 Nya svenska flickskolan » 10 4 4 10.6 13 14 2 11.3 5 15 4 13.1 11 ; i2 2 13.4
9 Priv . svenska flickskolan » 6 5 - 9.9 14 8 1 1 1 .0 11 13 1 1 2 .2 14 13 1 13.2
10 Priv. fruntimmersskolan Porvoo 3 13 1 2 .0 4 13 2 1 2 .8 3 16 3 14.0 2 11 1 16.3
i l P riv . svenska fruntim - 
m ersskol. (H eurlinska) T urku 1 20 10 11.7 2 30 11 1 2 .6 __ 20 7 13.2 2: 16 14.6
112 Y h teen sä ....T o ta l 35 58 19 - 40 83 j 20 _ 23 80 16 - 35 62 16 \ -
13 K a ik k ia a n 39 173 92 ! - 51 186 96 _ 29 153 89 - 42 114l 9(1j —
' ! »  !1 20 81 ! 2 2 2 3 î 2 4  ! 25 2 fi 2 7 2 8 2 S 3 0 Ml ' 3 2 34 3 5 j 3 (i 37 38 39 40  ; 41
1
v V I VII V I I I I X
Koko koulussa.
I1 nt.nl. dfi.s tlàvp.s
A
lle 
15 
vuo
d
en
.
; A
u-dessous 
de 
15 
ans. 
1
15 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuo
den
. 
Entre 
15 
et 17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
17 
ans 
révolus. 
1
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
vuoden.
, A
u-dessous 
du 
16 
ans. \
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden.
; 
Entre 
16 
et 18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuo
den
, 
i A
u-dessous 
de 
17 
ans. \
17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
; 19 
vuotta 
täyttän
eitä. 
19 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
moyen.
A
ile 
18 
vuo
d
en
.
1 A
u-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
Im
utta 
alle 
20 
vuo
den
. 
Entre 
18 
et 20 
ans.
20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
19 
vuo
den
.
1 A
u-dessous. de 
19 
ans. \
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuo
den
. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä.
21 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
S 
; 
N
ormaali-ikää 
' 
nuorem
pia.
A
u-dessous 
de 
l'âge 
1 
m
oyen.
’ 
; 
Norm
aali-ijässä 
i 
olevia.
1 
1 
D'âge 
m
oyen.
i 
N
ormaali-ikää 
vanhempia. 
A
u-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
E c i
E co ,
d e s  c  
l e s  f i n
7
l e  a
m o u
25
l e m o
tes.
16.8
i s e l l e s .
7\ 14 1 7 .7 6; 3 2 7 .  s 3 3 19.5 3 5 20.2 1 9 5 1 2 9 1
1 1 2 5 19i 1 5 .6 — 16 24 17.0 _ 21 1 1® \17.3 2 13 6 1 8 .3 2 ! 10 8 1 9 .1 9 2 0 4 , 203 ! 2
— 4 2 15.7 — — — ~ _ _ — — — j — ; — — ! 1 — — 8 60 2 9 3
5 12 10 16.3 1 4 5 17.2 —
9
2 ! 18.2 — j — — - - — __ 2 0 83 5 7 4
i 2 917.2 - - - - ~ — \ - — j - - — — j — 1 43\ 2 8 5
6 50 65 - 1 27 i 43 - - 36 20 - 2 1 6 ' 9 i - 2 1 13 13 - 39 485': 446 6
E c o l e s  s m d o i , s  es.
4 14 3 14.9 6 12 3 16.0 2 7 2 16.9 2 7 4 ; 18.3 4 2| 2  \2O.2 5 0 \ 1 0 2 ] 24 7
7 18 1 1 4 .6 4 1 6 3 1 6 .1 5 5 2 ; 16.5 6 7 — ; 17.2 — i— -1 — 6 2 : .92 1 8 8
11 1 0 1 14. i 4 17 1 15.7 11 1 5 — 1 16.2 3 7 — 1 7 .6 3 2i —  ! 1 8 .1 7 7 90\ 5 9
: 2 11 6 16.7 2 i 7 1 16.7 - _ \ - - | - - - - - 1 2 6 71\ 1 7 10
— 10 1 0 16.2 — 1 « 1\16.2 1, 2 ! 2\17.o - 2 2 18 .8 1 5 4 29.7 ? i 120\ 55 11
2 4 ; 63 21 1 6 ! 67 9 - 1 9 ' 29j 6 n i 2 3 6 - 8 9 I 6 - 21l\ 474\ 119 12
3 0 1 1 3 86^ - 17 94 52 j - 19 65 26 1 - 1 3 3 9 1 5 ! - 10 22 ! 1 9  j - 250 9 5 9  j 5 6 5 1 3
76 77
1 9 1 3 1 9 1 4 .
IV. Oppilasluvun muutok- 
Variation du nombre des élèves
s e t  lu k u v u o n n a  19 1 3 —1914 .
(année scolaire 1913—1914).
1 I 1 1 a 3 1 4 5 ! r, ! 7 1 8 1 »  11
| I luokkaan  p y rk i­
n eitä , jo tka  pääsy- 
tu tk innossa on 
A spirants à la  
1-e c la sse
Oppilaita otettu  kouluun. —
K oniini n im itys.
D ésignation tje l ’éco le.
P aikka .
Lieu.
I luokkaan . — 1-e c law e. 1
h yv äk ­
sy t ty .
reçu*.
h y ljä tty .
refu sés.
Y lem m än kansakoulun 
Ayant fréqu en té l 'éco le  
p rim a ire su p érieu re
1 
V
alm
istavista 
[ 
kouluista.
1 
A
yant 
fré- 
\ 
quenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
i - - 
- 
_..J
II  luo­
k a lta . 
2-e cla sse.
I I I  luo­
k a lta , 
■w'. cla sse.
IV luo­
ka lta . 
-1-e cla sse.
B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a )  Suom enkieliset. —
1 Y hte islyseo ........................ U usikaupunki 3 2 2 1 0 1 1 6 ;  5 — :
: 2 » .............................. R aum a 4 1 6 11 i  7 8 1 4 i
3 R eali- ja  porvarikoulu K äkisalm i 3 2 2 12 i  3 !  i i 3 3
Suora, yhteiskou lu L appeenranta 5 7 7 22 5 2 5 4 1
5 » » Iisalm i — , — —
6 Porvari- ja  yhteiskou lu K ajaan i 4 1 ,  5 3 5 : 4 2
7 Y hteiskoulu  .................... j  Kemi 2 6 - 8 2 !  9 6 1
8 Y hteensä —  Total\ — 2 2 9 2 2 9 8 2 8 j 6 3 3 2 8
a )  Ruotsinkieliset. - -
ä Svenska sam skolan . . . . Hanko 22 1 — __ 8 14
1 0 | Sam skolan ........................ Tam m isaari 3 1
_ 6 2 8 11 4
l i Svenska sam sko lan ----- K ristiinankaup. 1 7 - 2 - 1 1 1 3
12 R e a llä ro v e rk e t ................ P ie tarsaari 2 6 !  - 2 1 — 2 1 2
13l Y hteensä — T ota l 9 6 i 1 0 3 ! 9 51 2 3
114 Kaikkiaan [ _ B 2 5 2 3 1 0 8 3 1 7 2 8 3 3 1
C . Y k s i t y i s e t  k o u lu t .  —
1. L y s e o t .
b) Ruotsinkieliset.
15 Suom. yh teiskou lu  . . . . H elsinki 3 3 6 — i 3 3 —  i
16 U usi yh te isk o u lu ........... » 3 6  j 6 5 1 1 21
8
17 K allion yhteiskou lu  .. » 2 6  j 11 1 0 2 7 5 2
18 Suom. yhteiskou lu  . . . . Porvoo 2 2 — 1 0 3 1 7 1
19 »  »> Turku 3 7 2 1 7 5 6 5 4
20 » T yrvää 1 0  1 - 2 2 1 5 -
21 > » . . . . Tam pere 3 4 3 5 1 — 1 7 1 1
22 Suom. yh te isk . ja  ja tko i. Häm eenlinna 3 6 10 3 5 7 1 7 4
23 Suom. yh teiskou lu  . . . . F orssa 1 7 - - 1 4 _ 2 1
1 1 0  j 11 12 !  :î 1 4  i 2 1# j 17 18 19  i 20 a
Elèves reçus dans la O p p ila i ta  e ro n n u t k o u lu s t a .Elèves ayant quitté l ’école. O
ppilasliivun 
lisäys 
(-}-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugmentation 
( -\- ) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n .  —  2-e classe. III—
V 
lu
o
kkaan
. 
1 
Classe 
III—
V.
j 1 
V
I—
IX 
lu
o
kkaan
. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
h
teen
sä.
Total.
O p p im ä ä rää  
p ä ä t t ä m ä t t ä .  
Avant d ’avoir 
achevé leurs études.
S u o r it e t t u a a n  
Après avoir ter-, 
miné leurs étmles Y
h
teen
sä
Total.
\
 
K
an
sako
ul.
Ayant fré- 
j 
quenté 
l'école 
I primaire 
supé­
rieure.
V
alm
istav
ista 
ko
u
luista. 
Ayant fré­
quenté 
l'école 
préparatoire.
J 
M
uualta.
j 
A
utres.
K
uo
lleet.
j 
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskiko
ulun
kurssin
.
1 Dans 
le 
cours 
moyen.
o
p
p
ilaito
ksen
 
koko 
kurssin
. 
Dans 
le 
cours 
eomplét.
Ecoles m unicipales.
L ycées finno is.
i — ■ i 34 \ 16 8 7 31 +  3 1
i 1 1 i 2 2 10 56 ! x)8 21 8 38 +  1 8 2
3 i 3 6 3 48 2 ) 2 7 ! 1 4 32 +  1 6 3
1 _ 6 2 3 69 17 20 1 1 48 + 21 4
— _ — 1 5 15 i 4 ! 9 14 +  1 5
1 — 3 4 4 53 - 17 5 I 7 29 +  2 4 6
!  3 i 2 4 ! 4 j 39 2 20 : 2 !  6 29 + 10 7
I  9 i 1 7 1 8 4 0 314 4 1 0 9 57 5 1 221 +  9 3 8
L ycées  su édois.
7 — _ 7 3 39 2 2 5 14 i 9 50 - 1 1 9
2 ! 6 2 2 43 — 7 9 5 21 + 22 10
2 i «  2 4 3 29 1 2 7 ’ 10 + 1 9 11
4 - 1 — j _ 31 - ; 1 8 9 5 32 — 1 12
1 5 i i 9 ! 1 3 8 142 3 j  5 2 3 2 2 6 113 + 2 9 13
2 4 2 2 6 3 1 4 8 4 5 6 7 1 6 1 8 9 7 7 3 3 4 + 122
i 1 4
Ecoles p rivées.
L y c e e s .
L ycées  fin n o is .
7 — 8 — i 51 — 4 5 — 1 6 61 — 1 0 15
1 3
— 8 1 3 2 59 — 4 1 1 5 1 4 70 — 1 1 16
!  2 — — 1 3 0 59 1 5 3 6 60 — 1 17
11
j 2 6 1 42 1 21 4 '  9 35 +  7 18
j - — 3 6 4 50 1 3 1 9 7 48 +  2 19
— — — 2 4 16 — 2 4 6 7 37 — 2 1 20
9 1 5 10 1 1 70 1 2 9 6 12 48 +22 21
— — — 1 2 39 — 3 0 9 1 6 55 - 1 6 22
3 - - 5 2 27 - 14 4 7 25 +  2 23
*) N äistä erotettu ja 2. — Dont 2 renvoyés.
2) » » 1. — » 1 renvoyé.
78 79
1 » 13 — 1 9 1 4 .
1 s 4 ts 7 « y
Koulun nimitys.
D és ig n a t io n  d e  l ’é c o le .
Paikka.
L ieu .
I luokkaan pyrk i­
neitä, jotka pääsy­
tutkinnossa on 
A sp ira n ts  ä  la  
1-e c l a s s e
Oppilaita otettu kouluun. — 
I luokkaan. — 1-e c la s s e .
hyväk­
sytty.
r e ç u s .
hyljätty.
r e fu s é s .
Ylemmän kansakoulun 
A ya n t f r é q u en té  l ’é c o l e  
p r im a i r e  s u p é r ie u r e
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.II luo­
kalta. 
2-e c la s s e .
III luo­
kalta. 
3 -e c la s s e .
IV luo­
kalta.
4-e c la s s e .
Y hteiskoulu  .................... L ah ti 61 i i 24 i i 9 15 2
2 » ......................... R iih im äk i 41 10 24 5 8 2 2
3 Suom. yh teiskou lu  ....... T o ijala 28 3 9 6 13 - -
4 » » . . . . . H am ina 22 , e . _ — 4 16 2
å » » K otka 33 5 13 8 4 8 —
6 » » V iipuri 42 j 9 25 _ — 14 3
T Uusi suom. yhteiskoulu » 37 12 15 6 3 11 2
8 Suom. yhteiskou lu K ouvola 37 ; 12 17 5 12 2 1
9 Y hteiskoulu  .................... T erijoki 38 ! 6 3 13 8 14 —
10 Suom. yh te iskou lu M ikkeli 4 1  i 3 18 3 7 10 3
11 » » . . . . Kuopio 41 ' 7 2 17 16 6 —
12 Y hteiskoulu  ................... I Nurmes 27 1 17 6 2 _ 2
13 » ....................; Joensuu 32 8 17 4 4 5 2
l i Suom. yh teiskou lu  . ■. . i K okkola 27 j 3 3 4 3 14 3
15 Y hteiskoulu  ....................] L apua 28 ! 3 14 2 9 — 3
16 Suom. yh teiskou lu  . . . . Oulu 43 : 4 14 5 15 7 2
17 Y hteensä — T ota l 829 141 267 128 140
■t
b )  R
236 58
u o t s i n k i e l i s e t .  —
18
19
Nya svenska läroverketj 
Läroverket för gossarj
Helsinki 27 , - - — — 27
ooh flickor ............... » 31 4 - - — 29 2
20 N ya svenska sam skolan » 16 — — — 15 1
21 G rankulla sam sko la . . . . G rankulla 25 1 1)2 — — 13 10
22 Svenska sam skolan . . . . T urku 11 — — 2 — 9 —
23 > > . . . . Pori 20 1 — 2 15 3
24 » . . . . Tam pere 35 - 7 — 1 23 4
25 » » . . . . H äm eenlinna 16 1 1 — — 14 1
26 » » K otka 25 ; — - 1 1 19 4
27 » » ----- N ikolainkaup. 33 4 - 1 30 2
28 Y hteensä — T o ta l| _ 239 11 10 5 3 194 27
29 K a ik k ia a n 1068 152 277 133 143 430 85
j 10 1 n 12 ! 18 14 15 16  I 17 18 ! 19 ! 20 21
E lèv e s  r e ç u s  d a n s  la O ppila ita  eronnut kou lusta . E lèv es  a y a n t  q u it t é  l ’é c o l e . Oppilasluvun 
lisäys 
(-h) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
( +) 
ou 
dirai- 
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II  luokkaan . — 2-e c la s s e . III—
V 
luokkaan.
C
lasse 
III—
V
.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Clam 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
T
otal.
Oppim äärää 
p ää ttäm ä ttä . 
A vant d ’a v o i r  
a ch e v é  l e u r s  é tu d e s .
Suoritettuaan  
A p rès a v o i r  t e r ­
m in é  le u r s  é t u d e s . Y
hteensä.
T
otal.
K
ansakoul. 
A
yant 
fré- 
j 
quenté 
l’école 
1 prim
aire 
supé­
rieure.
i 
V
alm
istavista 
! 
kouluista, 
j 
A
yant 
frè- 
I 
quenté 
l’école 
I 
préparatoire.
M
uualta.
! 
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
j 
keskikoulun 
1 
kurssin, 
j 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
■ oppilaitoksen 
I 
koko 
kurssin. 
: 
D
ans 
le 
cours 
com
plét.
2 6 12 1 82 61 i  2 1 14 96 — 14 1
4 — 5 6 ! — 56 i 29 ; 20 6 56 2'
1 ; —  ; 1 — 11 41 2  : 21 14 __ 37 ■+ 4 ' 3
6 — — 2 2 32 — 23 ! 1 3 8 44 — 12 1 4
4 : — 1 3 j 3 ! 44 25 1 14
10 \ 49 -  5 5
1 ; — 6 3 52 1 50 * 5 7 63 1 1  i 6
2 _ 3 9 ! 6 57 2 64 7 10 j  83 —26 j 7'
1 ; 2  ' 4 ! 1 45 — 19 1 12 6 !  37 +  8 8
■ - — 3 3 i 1 45 —  : 45 ! 5 7 57 — 1 2  ; 9
4 ; _ 6 1 7 1 2 \ 60 — 24 ! 11 19 54 + 6 10
4 ; — 8 9 i 4 66 i  ; 47 7 11 66 __ 11
5 3 6 j 10 51 _  ! 13 4 8 !  25 + 26 i12
: — 11 j 5 48 _ 37 : 3 — 40 8 13
9 4 3 ! 2 45 — 24 15 1 1 50 — 5 11 4 l
5 : i  ! 5 6 45 —  i 32 8 7 j  47 — 2 15
— - 3 8 3 ! 57 2 ! 39 7 21 69 —:12 j16
76 8 S 64 ; 146 1 116 1239 13 1 841 225 233 1312 - 7 3 17
L ycées su édois.
10 - 9 3 49 - 27 5 13 45 + 4 18
_ i  5 2 2 9 I 49 1 36 13 12 62 —13 19
— 6 4 7 6 39 — 37 — 18 55 - 1 6 20
1 — 5 16 i — 47 ■ — 18 5 - 23 +24 21
i 4 4 2 1 11 7 39 — 30 6 7 43 — 4 !22
! 2 — 1 6 1 30 — 15 6 4 25 + 5 2 3
— — 5 9 i — 49 — 17 7 5 29 +20 24
2 3 — 7 2 30 — 18 4 5 27 + 3 i25
; — — 5 1 i — 31 3 19 3 4 29 + 2 126
î ““ 4 ! 2 39
j 2)13 6 ! 6 25 + 14 !27
9 28 24 j 72 30 j 402 4 230 ! 55 74 363 +39 28  j
85 36 88 218 146 1641 17 1071 280 1 307 1675 —34 2 9 1
•) N äistä 1 kansakoulun I :ltä  luokalta.
2) N äistä erotettuja 1. — Dont 1 renvoyé.
80 81
Oppikoul. tila sto 1913—1914. 11
1913- 1914.
1 1 2 3 4 5 G 7 8 ! 9
1 I  luokkaan  p y rk i­
n e itä , jo tk a  pääsy- 
tutk innossa on 
A sp ira n t s  A la  
1-e c l a s s e
O ppila ita  o te ttu  kou luun . -
1
K oulun n im itys .
D és ig n a t io n  d e  l 'é c o le .
P aikka .
L ieu .
I  luokkaan . — 1-e c la s s e .
h y v äk ­
sy t ty .
r e ç u s .
h y ljä t t y .
r e fu s é s .
Y lem m än kansakoulun  
A ya n t fr é q u en té  Vé c o l e  
'p r im a ir e  s u p é r ie u r e
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
I 
:préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  luo­
k a lta .
2 -e c la s s e .
I I I  luo­
k a lt a .
3 -e c la s s e .
IV  luo ­
k a lt a .  
4-e c la s s e .
2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
a )  S u o m en k ie lis e t . -
1 Töölön yh te isk o u lu ---- H elsinki 35 19 13 5 3 11 3
2 Suom. yh teiskou lu  . . . . Hanko 13 4 7 — - 6
3 » » . . . . Salo 24 7 2 5 8 9 —
: 4 Y hteiskoulu  .................... Ikaalinen 14 — 6 1 6 1
5 » ........................... K okem äki 26 — 10 7 6 1 2
6 » ............ Loim aa 20 — 10 4 6 — —
7 » .................... Jäm sä 9 1 4 1 3 1 —
8 » .................... S äkk ijä rv i 19 — 13 3 2 — 1
9 » .................... P ar ikka la 17 5 10 1 3 3
10 » .................... Im atra 17 — 14 — 1 — 2
n » .................... P ieksäm äki 16 3 4 4 5 — 3
12 Suom. rea li-yhteiskou lu V ärtsilä 19 — 10 2 7 — —
13 Y hteiskoulu  ................... V iitasaari 14 — 8 1 5 — —
l i »  ........................... H aapam äki 19 — 13 — 6 - -
15 Suom. yh te iskou lu  . . . . Kristiinankaup 2 0 — 9 2 2 7 —
16 » » . . . . S a a r ijä rv i 16 — 5 4 — 7
17 Y hteiskoulu  .................... R ovaniem i 16 4 10 1 5 — -
18 Y hteensä — T o t a l - 314 43 148 41 6 8 33 24
b )  R u o ts in k ie lise t. -
19 Svenska sam sko lan . . . . H elsinki 10 — 1 — 5 4
20 Å ggelby sv. sam sko la .. O ulunkylä 17 - 4 — — 7 6
21 P argas sv. sam skola---- Parainen 12 — 10 1 — 1
22 Y hteensä —  T o t a l - - 39 - 15 1 - 12 11
23 Kaikkiaan 358 43 163 42 6$ 45 35
1 10 ! i i 12 i 18 14 ! 15 16 1 17 I 18 I 19 ! 20 21 1
E lèv es  r e ç u s  d a n s  la O ppila ita  eronnut koulusta . 
E lèv es  a y a n t  q u itt é  l ’é c o l e . O
ppilasluvun 
lisäys 
( + 
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
( + 
) 
ou 
dim
i- 
j 
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
1
I I I  luokkaan . — 2-e c la s s e . III—
V 
luokkaan. 
C
lasse 
III—
V
.
V
I—
IX 
luokkaan. 
C
lasse 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
T
otal.
O ppim äärää 
p ää ttäm ä ttä . 
A van t d ’a v o i r  \ 
a ch e v é  l e u r s  é lu d e s .  \
Suoritettuaan
A p rès a v o i r  t e r ­
m in é  l e u r s  é tu d e s . Y
hteensä.
T
otal.
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
com
plét.
E c o l e s  i 
E c o l e s  f i
é l é m e n t a
n n o i s e s .
i r e s .
' 4 4 0 20 2 0 +20 1
1 ! - — 1 5 i 14 10 _ 2 5 —10 : 2
— ! 3 1 ; 2 7 —  1 27 17 — 4 4 —17 3
3 i “ — — 1 8 — ! 10 15 — 2 5 — 7 i1 i 1 _ 2 — ! 3 0 i 13 i 10 — 2 3 +  7 å
— - - — : 22 15 21 i __ 3 6 —14 6
3 1 ; 1 5 — ; 12 14 — 2 6 —11 7
3 1 - 2 3 — 15 12 — 2 7 — 4 8
5 1 7 — 3 1 i  j 16 13 — 3 0 +  1 9
6 — 3 — 2 7 x)14 12 — 2 6 +  1 10
1 — 5 — 2 4 __j 17 7 2 4 11
1 - 1 1 2 - ' 2 3 i  j 2)15 12 ! 2 8 -  5 12
3 - 1 1 — 1 9 4 10 ; 1 4 +  5 13
5 — l ; 1 — 2 6 i 12 17 — i 3 0 — 4 II
6 — 1 6 — 3 3 i 7 10 — ; 1 8 +15 15
— — — — — 1 6 — :
10
12 —  ! 2 2 — 6 16
_ — 2 - 1 8 — 16 8 2 4 — 6 17
38 2 15 38 - 4 0 7 5 237 200 - 4 4 2 —35 18
E coles su édoises.
2 3 11 - — 2 6 1 — — 1 +25 19;
6 5 — — 2 8 4 — 4 +  24 201
6 -  ; 2 1 21 — 4 ! - — \ 4 + 17 21
14 3 1 18 1 1 - 7 5 1 8 — i — j  9 + 66 ;22
52 5 33 j 39 -  j 482 6 [ 245 200 - 451 +  31 i23
*) N äis tä  e ro te ttu ja  1. — D ont 1 ren vo yé . 
?) » » 2 . — » ‘2 ren vo yés-
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19 13 - 1914.
2 3 4 5 B 7 8 ,,
Paikka.
L ie u .
I luokk aan  p y rk i­
ne itä , jo tk a  pääsy-  
tu tk inn ossa  on  
A s p i r a n t  n à  la  
1 -e  c l a s s e
O p pilaita o te ttu  kouluun. —
K o u lu n  n im itys.
I luo kk aan . —  1 -e  c l a s s e .
D é s i g n a t i o n  d e  l ' é c o l e .
h y vä k -
sy tty .
r e ç u s .
h y ljä t ty .
r e f u s é )>•.
Y le m m än  k ansakou lun
A y a n t  f r é q u e n t é  l ’é c o l e  
p r i m a i r e  s u p é r i e u r e
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l'école 
préparatoire. 
\
M
uualta. 
A
utres. 
1
I I  lu o ­
k a lta . 
2 -e  c l a s s e .
ITI lu o ­
k a lta . 
o - e  c l a s s e .
I V  luo- 
k a ita .  
4 -e  c l a s s e .
1 Suom al. yk s ity is ty ttö -  
koulu j a  ja tko lu okat Pori 34 x)21 4
3. T yttöko i
a )  Suomenki
8
ilut. —
âliset.
1 ,
2 Suom alainen ty ttöko u lu  
ja  ja tko lu okat ........... Tampere 46 5 20 8 3 10 5
3 Suom alainen ty ttökoulu L ah ti 16 — 8 — 5 i 2  i
4 Y ksit. suom. ty ttökoulu M ikkeli 30 2 6 1 13 i 9
5 Suom alainen ty ttökoulu Savonlinna 19 4 9 3 2 4 1
6 Y hteensä —  T ota l _ 145 11 64 16 31 16 18 -
7 Svenska p r iv a ta  läro ­
verk et för flickor H elsinki 31 4 2)2 1
h) Ruotsinki
— 28
sliset. —
8 N ya svenska flickskolan » 18 — 6 — — 12 —
9! P riv a ta  svenska flick­
skolan ............................ # 9 1 7 1
10 P riv a ta  fruntim m erssk. Porvoo 18 9 1 1 3 4
i i P riv a ta  svenska frun­
tim m ersskolan iHeur- 
linska) ............................ T urku 26 1 1 19 6
12 Y hteensä —  T ota l 102 5 18 3 j 1 69 11
1 3  i K a ik k ia a n 2 4 7 1 6 8 2 1 9 i 3 2 8 5 2 9
10 ! 11 1 12 13 1 14 1 15 16 j 17 j 18 j 19 20 21 !
1
E lè v e s  r e f u s  d a n s  la
O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  
E l è v e s  a y a n t  Quitté l ’é c o l e . Oppilasluvun 
lisäys 
( + 
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(+
) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
' I I  l u o k k a a n .  — 2 -e  c l a s s e . III—
V 
luokkaan. 
C
lasse 
III—
V
.
j 
V
I—
IX 
luokkaan.
C
lasse 
V
I—
IX
.
Y
hteensä, 
j 
T
otal.
O p p i m ä ä r ä ä  
p ä ä t t ä m ä t t ä .  | 
A v a n t  d ’ a v o i r  
a c h e v é  l e u r s  é t u d e s ,  j
S u o r i t e t t u a a n  | 
A p r è s  a v o i r  t e r ­
m i n é  l e u r s  é t u d e s . Yhteensä.
T
otal.
i 
K
ansakoul.
A
yant 
fré* 
j 
quenté 
l'école 
j prim
aire 
su
pé- 
! 
ricu
re.
: 
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré- 
; 
quenté 
l'école 
; 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
J 
M
uut.
! 
A
utres.
! 
keskikoulun 
kurssin.
i 
D
ans 
le 
cours 
1
 
m
oyen
.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
com
plet.
Ecoles i
Ecoles fit
le demc 
moisen.
risettes.
4 1 _ 2 2 j 43 2 7 20 5 52 —  9  i i 1
! _ _ 5 4 8 1 63 3 3 0  ! 3 7 1 8 88 — 2 5 2
_ 2  ;• — 18 i  j 8 ‘ 6 15 +  3 3
4 - i 1 9  ; 45 10 2 6  j — 36 +  9 4
— - : — 2 1 — 21 - 5  j —  j 11 16 +  5 5
1 8  1 
E coles su édoises.
8 9 1 9 190 4 8 0  1 8 3 4 0 207 1 7 6
1 _ 2 5 4  j 43
j
2 6 10 6 42 4 - 1 7
1 5 ! 6 4  j 34 2 20 1 3 35 —  1 8
_  ! 5 2 6 2 * 24 1 21  i
i
_  i 9 ; 3 i _  7 i 9
2 — 1 ; i 21 1
1 11 9 21
i
10
1 ! 6  i 3 i  : 37 __ 3 ) 2  3 3 7 ; 33 +  4 i l l
4  1 11 1 10 21 n  j 159 4 j 9 0 2 4 4 4 162 —  3 112
12 12 1 8 3 0 3 0 3 4 9 8 1 7 0 1 0 7 8 4 3 6 9 —20 1 3
‘) Näistä 7 kansakoulun I luokalta.
*) » ' 2 » I »
3) » erotettuja 2. — Dont. 2 renvoyés.
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V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1913—1914.
l ’école (année scolaire 1913—1914),
1 2 3 4 s fi 1
Koulun nimitys 
D és ig n a t io n  de, l ’é c o l e .
Paikka.
L ieu .
1 11 m 1V !
j
1 Y h te is ly se o ........................ U usikaupunki 4
B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a )  Suom enkieliset. —
2 ; 2 1 1
2 » ................................. Raum a 2 2 1 2
3 R eali- ja  p o rv ar iko u lu .. K äkisa lm i 6 6 4 4
4! Suom. yhteiskou lu  . . . . . L appeenranta 3 5 2 1
5 » » . . . . Iisalm i — — —  i
6 P orvari- ja  yhteiskou lu K ajaan i — 1 6 4
7 Y hteiskoulu ........................ K emi 4 3 3 i 2 1
8 Y hteensä —  T ota l 19 19 18 ! 14
9 Svenska sa m sk o la n ---- Hanko 2 4
b) Ruotsinkieliset. —
4 ' 3
10 Sam skolan ........................ T am m isaari — — 1 1
I11
Svenska sam skolan . . . . K ristiinankaup. — 2 — —
12 R ealläroverket ............... P ie tarsaari 2 3 2 i 2
13 Yhteensä —  T ota l . . . 4 9 7 6
14 Kaikkiaan — 23 28 25 2»
;
15 Suom. yhteiskou lu  ---- H elsinki 3
C . Y
5
k s i t y i s e t  k o u lu t .
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset.
4 ! 8
16 U usi yhteiskou lu  ........... 9 5 5 6
17 K allion  yhteiskou lu  . . . . » 10 8 13 12 !
18 Suom. yhteiskou lu  . . . . Porvoo 3 6 ; 3 2
19 » » . . . . T urku 3 6 4 1 :
20 » » T yrvää 3 3 2 ! 4
21 » » Tampere 5 8 1 5
22 Suom al. yhteiskou lu  ja  
ja tk o lu o k a t .................... H äm eenlinna 2 3 1 5 8
23 Suom. yh teiskou lu  . . . . Forssa 3 3 1 1 ' 3
124 Y hte isko u lu ........................ ■ L ah ti 17 1 19 i 7 6
|25 j R iih im äk i 5 8 9 4
|26 Suom. yhteiskou lu  . . . . T o ija la 2 7 4 5
:2T » » .... H am ina 2 5 4 3
7 8 1 9 1 10 1 11 12 13
V V I
1 i
vu V III
j
1 K!
Yhteensä. 
T o t a l .
N i i s t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e l m i ­
k u u n  1  p .
Elèves ayant 
Quitté l ’école 
avant le  1-er 
février.
Ecoles mt
L ycées  fin n o ii 
' 10
m icipales.
î.
l 4 7 31 3 1
j 21 2 — 8 ! — 38 4 2
4 2 2 4 1 - 32 6 3
22 2 2 ; 11 t 48 2 4!— 4 i 9 14 6 si
5 2 3 8 29 14 6
3 6 3 I 5 — 29 — 7
65 19 15 52 - 221 35 8
L ycées  suêdoi. 
4 16 ! 7 1 9 50 5 9
13 — : 1 5 — 21 2 10
— ; — — 8 — 10 4 11
10 6 2 5 i 32 6 : 12
27 22 10 19 9 113 17 13
1 92 > 41 25 ! 71 9 m 52 1U |
Ecoles p rivées.
Lycées.
L ycées fin n o is .
4 1 7 7 7 16 61 6 löi
î  16 7 8 14 ___ 70 10 16
i 11 4 2 — 60 9 17
1 5 5 2 9 — 35 20 isi
21 2 3 8 — 48 5 19
8 4 6 7 — 37 12 20
4 ; 9 j 3 j 1 12 48 3 21
9 6 1 6 16 — 55 9 22
4 2 [ 2 7 — 25 — 23;
26 i 4 ! 3 1 14 — 96 14 24;
20 1 3 i 6 — 56 6 25
17 2 — — — 37 37 26
14 i 8 -  1 8 - 44 2 27;
87
1913— 1914.
J ----------- ;----------- 3 1 4 5
6 :
K oulun n im itys . T a ikka.
I II III t v  iD é s i g n a t i o n  d e  Vé c o l e . L ieu .
1 Suom . yhteiskoulu  . . . . K o tk a 2 4 5 6
2 » ►> ----- V iipuri 7 7 2 8
3 U usi suom. yhteiskoulu » 9 8 6 6
4 Suom . yhteiskoulu  . . . . K ouvo la 3 5 4
5 »  »  . . . . T erijoki 3 9 9 9
6 »> » Mikkeli 4 4 5 4
7 »> » Kuopio 7 10 7 6
8 Y h te iskou lu ...................... Nurmes 1 5 2 1
9 » ...................... Joensuu 6 8 9 5
10 Suom . yhteiskoulu . . . . Kokkola 1 8 6 3
11 Y h te iskou lu ...................... Lapua 4 6 6 5
12 Suom . yhteiskoulu  . . . . Oulu 5 4 2 6
13 Y hteensä — T o ta l - 119 159 126 130
b) Ruotsinkieliset. - -
14 N ya svenska läroverket Helsinki 1  j — 2 3
15 L äro ve rke t fö r gossar
och flickor .................. » 3 2 4 4
16 N ya svenska samskolan » 3 1 7 — 1
17, G rankulla  sam skola----- G rankulla 3 6 4 1 j
18 Svenska sam skolan . . . . T urku 2 7 3 4
19 »> » Pori 1 — 2 3
20 » » . . . . Tam pere 4 3 3 1 j
21 » » . . . . Häm eenlinna — 2 1 3 j
22 » » K o tk a 3 3 5
2
23 » N ikolainkaup. 1 2 2 3
24 Y hteensä — T o ta l - 21 : 26 33 2 4
25 K aikkiaan - 1 4 0 1 8 5 1 5 9 1 5 4
7 ! 8 u 10 u 12 1 3
V VI VII VITI IX Y hteensä.
Total.
N iistä  eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p. 
E lèv es  a y a n t  
q u itté  l ’é c o l e  
a v a n t  l e  1 -er  
f é v r i e r .
i
16 4 1 11 49 4 : l j
14 8 10 7 63 4 2j
20 13 11 10 S3 18 3j
14 2 2 7 — 37 3 4|
12 3 5 7 ■57 7 5:
11 7 _ 19 _ 54 3 (V
16 6 2 12 _ 66 8 t!
. 6 2 — 8 — 25 3 81
8 4 — — 40 3 9!
15 3 3 11 — 50 12 '10
12 2 5 7 — 47 3 11
20 9 2 21 — 69 9 12
323 124 86 217 28 1 3 1 2 210 13
L ycées su édoi 
6
s.
5 8 7 13 45 9 l i '
4 13 ; 9 11 12 62 6 L;
; 4 5 10 7 18 55 1 |16
2 6 1 — — 23 1 17
6 6 3 5 7 43 4 18
! 2 6 5 2 4 25 2 19
10 2 1 5 — 29 1 20
7 8 1 5 — 27 2 21
! 5 3 3 5 — 29 12 22
6 3 2 6 - 25 4 23
j 52 5 7  j 43 53 54 363 42 24^
3 7 5 1 8 1 1 2 9 2 7 0 8 2 1 6 7 5 2 5 2 2 5
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19 13 - 1914.
1 1 2 3 ! 5
Koulun nimitys. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Lieu. r n III
2 . A l k e i s k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Töölön yhteiskou lu  . . . . H elsinki 11 5 4
2 Suom. » . . . . H anko 7 5 1
3 » » Salo 3 8 6
4 Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen 2 5 1
5 » ........................ K okem äki 4 ; 4 3
6 » ........................ L oim aa 5 ; 3 3
7 » ........................ Jäm sä 5 1 5 1
8 ........................ S äk k ijä rv i 8 4 3
1 9 » ........................ P ar ik k a la 1 4 4
10 » ........................ Im atra 1 3 6
11 .> ........................ P ieksäm äki 3 4 3
12 Suom. rea li-yhteiskou lu V ärtsilä 4 1 3 5
13 Y hte isko u lu ........................ V iitasaari 2 — 1
14 » ........................ H aapam äki 4 2 4
15 Suom. yhteiskou lu  ---- Kristiinankaup. 2 2 1
16 » » S aar ijä rv i 3 ! 3 1
17 Y hteiskoulu  ................... Rovaniem i 2 ; 3 2
18 Y hteensä — T ota l 67 1 63 49
b) Ruotsinkieliset. —
19 Svenska sam skolan . . . . H elsinki 1 —
20 Å ggelby sv. sam sko la .. O ulunkylä - 4 —
21 P argas sv. sam sko la . . . . P ara inen 1 2 1
22 Y hteensä — T ota l - 1 7 1
23 Kaikkiaan - 68 70 50
!
8 9 10 1
IV V VI Y hteensä.
T ota l.
N iistä  eronnut | 
ennen helm i­
kuun  1 p.
E lèv es  a y a n t  
q u it t é  l ' é c o l e  
a v a n t  l e  1 -er  
f é v r i e r .
Ecoles élémentai
E coles fin n o ises .
res.
20 1 i
2 10 - 25 1 j 2,
(i 21 — 44 4 3
i 2 15 — 25 3 4
1 11 — 23 4 5
4 21 — 36 2 ! 6|
1 1 14 — 26 3 7|
: 12 — 27 6 8
6 ! ie  : — 30 3 9
4 12 — 26 1 10|
3 11 — 24 9 i l !
3 13 — 28 2 12
1 ; 10 — 14 4 13
3
17
— 30 14
3 10 18 2 15!
3 12 — 22 3 161
5 12 — 24 1 17
46 217 - 442 49 i si
Ecoles su édoises.
1
4 -
19
20
\ - - - 4 4 21
- i - - 9 4 22
46 217 ; 451 53 123
90 91
1 9 1 3 1 9 1 4 .
! 1 - 3 t 5
K o u lu n  n im ity s .  
D és ig n a t io n  d e  l ’é c o l e .
P aikka .
L ieu . I n m: ÏV
i
u Suoni, y k s ity is -ty ttö k . ja  
ja tko lu o ka t .................... Pori 3
1
2
S. T y t tö k o u lu t .  —
a) Suom enkieliset. —
6 7
! 2 Suom. ty ttö k . ja  ja tko i. Tampere 5 4 (i 2
3 Suom alainen tyttökoulu L ah ti 3 5 1 ___
i Y ksit. suom. ty ttökoulu M ikkeli 2 4 1
} 5 Suom alainen ty ttöko u lu Savonlinna 1 1 1 1
8 Y hteensä — T o ta l 14 16 14 11
7 Svenska p r iv a ta  lärover­
ket för f licko r............... Helsinki 16 2
b) Ruotsinkieliset.
f
1 2
8 N ya svenska flickskolan » 1 3 2 1 !
9 Priv . svenska flickskolan » 1 5 -  ! 2
10 P riv . fruntim m ersskolan Porvoo — 2 l 2 t
11 Priv . svenska frunt. sko­
lan  H eurlinskai ___ T urku 2 7 3 4
12 Y hteensä — T o ta l - 20 19 7 ! H
13 K a ik k ia a n - 34 35 21 22
7 s ! y 10 1 u 12 1  3
V VI VII V III IX Y hteensä.
T o ta l .
N iistä  eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p . 
E l è v e s  a y a n t  
q u i t t é  l ’é c o l e  
a v a n t  l e  1 -e r  
f é v r i e r .
Ecoles de d 
E c o l e s  f i n n o i s
emoiseUes
e s .
S 3 22 2 2 5 52 3 l
1  7 3 2 11 1 2 0 8 8 6 i  2
1  6 ! — — — 1 5 2 3 i
i  2 7 2 — — - 36 - i
! 12 :  - - 1 6 3 S,
! 5 5 5 6 i 1 3 3 2 5 2 0 7 1 4 6
E c o l e s  s u é d o i i i e s .
1 2 2 5 3 9 42 2 7 !
3 7 4 1 4 — 3 5 5 8!
4 4 4 4 7 31 6 9
6 10 21 1 i o ;
3 3 2 1 2 i 7 3 3 5 i l
1 8 2 6 1 5 2 3 1  2 3 1 6 2 1 9 12
7 3 8 2 2 8 2 6 4 8 3 6 » 3 3 13*
92 93
1 9 1 3 1 9 1 4 .
VI. L u o k ilta  s i ir re ty t  sek ä  lu o k ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1913—1914.
étant restés à la même classe (année scolaire 1913— 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i l 12 1 13 ! 14 î
I II I II IV
K o u lu n  n im itys .
Désignation de l ’école.
Paikka.
Heu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.  
Après 
examen 
prélim
inaire.
! 
L
uokalle 
jään
eet.
Mestés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt-. 
, 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Y h te is ly seo ......................... U usikaupunki 25 6 5 21 5
E
4
\. ï
24
a i n n
a.
7
l a l l i s
) Suc
7
; e t  k
imenk
21
o u l u
:ielise
51
t .  —
it.
3
2 » ..................................... Raum a 27 7 6 33 4 6 21 5 12 20 9 10:
3 R eali- ja  porvarikou lu. . ; K äk isa lm i! 26 2 4 25] 5 6 16 4 8 14 4! 4
4 Suom. yh teiskou lu  . . . . j Lappeenranta 43 9 10 26 6 5 27 — 2 22 12 6
5 >> »  . . . . ! Iisalm i — __ — — — — - — — — ! —
6' Porvari- j a  yhteiskou lu i K ajaan i 20 11 11 20 3 11 11 2 9 13 5 7'
7 Y hte isko u lu ........................ i Kemi 22 3 3 12 7 5 15 51 2 9 e| 2
8 Y hteensä — T ota l 163 38 39 137 30 37 114 23 40 99 41 ! 32
b) Ruotsinkieliseit. -
!) Svenska sam skolan . . . . Hanko 19 1 3 22 8j 11 20 6 11 24’ 2 12
10 Sam skolan ........................ Tam m isaari 24; 5 9 17 6 8 16 7 9 18 11 7
11 Svenska sam skolan . . . . K ristiin ankaup. 11 5:
1 11 6 6 9 8 2 W 4 1
12 R ea lläro verket ............... P ie tarsaari 17 4 6 19 4] 7 12 3 6 15 1; 7
13 Y hteensä — T ota l 71; 15] 19 69 24 32 57j 24 28 67; 18 27
14 K aikk iaan - 234 53 58 206 54 69 17! 47 68 166 59 59
r- = 1 F 8 S k t i £ S 30 I 31 88 i
V VI VII V III Y lim m än  luo ­kan  o pp ila ista .
Y hteensä . — T ota l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire. 
1
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Retés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
rim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
A
yant, term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Som
me 
totale.
Ecoles
PQ ■/?/
m unicipales.
1 14
CO fh
5 6 9 2 2 7 _ 6 _ _ _ 7 121 30 33 7 191 i
2 5 2 7 16 7 6 12 6 3 _ i 10 154 40 51 i 10 255] 2
; 7 2 4 5 5 2 2 3 3 — J — 1 — 10 5 95 25: 41 5 166 3
19
7 7 11 4 5 6 3 2 — —  ! — __ 13 154 41 37i j-3 245 4
— — 6 4! 1 7 3 1 — — ; 4 11 13 7 6 11 37 5 i
11 1 — 4 2 2 3 6i 7 — ; — 6 11 82 30 53 I 11 176 6
1 9 1 2 6 4 6 3 5! 5 i - 5 6 76 3î\ 30'1 6 143 7
85 18 26 57 28 24 40 26; 27 - - - 26 63 695 204' 251 63 1213 8
L y c é e s  s u é d o i : s.
\ 23 7 11 18' 3 10 4 2 ! 5 3 5 4 5 9 133 34'\ 72'i 9 248 9
18 3 5 9 ; i 3 10 5 — — — 4 6 112 33\ 50'' 6 201 10
11 3 1 31 i 4 4 1 8 — _ — 3 7 59 28' 26■ 7 120 11
16 9 9 4! - 3 5 3 2 - — - _ 5 88 24\ 461 5 157 12
68 22 ! 26 34 5 20 23 6 20 3 5 4 12 27 392i i m 188îi 27 726 i13
153 40 52 91 ! 33 44 63 32 47 3 5 ! 4 38 90 1087 323 43Î)1 90 1939 14
C .  Y k s i t y i s e t  k o u l u t .  - -
1 .  L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. —
Ecoles p rivées.
L y c é e s .
15. Suom. yh teiskou lu  ---- H elsinki 32 3 i 3 35 2] 4 36 12 9 40 6
10
l&j Uusi y h te isk o u lu ........... » 19 13 3 23 10 6 24 9: 7 13; 12 8;
17 ! K allion  yh te iskou lu  . . » 15 2 8 10 8! 16 10 4 16 10 5 9
18 Suom. yh te isk o u lu ........... Porvoo 17 2 4 20 4 2 5 9 8 12 8i 8
19 » » ........... T urku 31 3 8 18 10 2 24 10 8 19 9; 6
20 ........... T yrvää 13 3] 5 16 6 6 18 - 10 11 T 6
26 5 4 26 1' 7 14 6 7 18! 4 7 2i 17 227 45 53: 17 342I15
17 8 14 20] 5
6 1 5 i 8 9
1 _ 4; 16 2 3 2  j 65 57\ 16 269 16
5 6 6 4! 5 8 3 3 7
_i — — — — 57\ 33\ 70\ — 160 17
8 5 3 5 4 3 6
8 3 — 1 — 5 10 72\ 40' 36 \ 10 158 18
10 13 7 5j 2 6 91 8 i 7 — — 5] 7 116\ 55 49\ 7 227 19
13 - 5 10 3 1 7 1! 3 - 1 - - 5; 7 SS 20 4l\ 7 156 20
M uist. M itä ylim m än (VIII—IX) luokan oppilasm äärään tu lee, katso muist. siv. 33.
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2 3 4 ft 6 i 7 : 8 » 10 i l 12 1 3  !! 1 4  I
I 11 n i IV
i
K oulun n im itys . 
D és ig n a t io n  d e l 'é c o l e .
P aikka .
L ieu .
llnian 
ehtoja 
siirretyt.
\ 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
sürretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
sürretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
sürretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire. 
!
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
dasse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
! 
E
hdot 
suoritettuaan 
sürretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Resté» 
d 
la 
m
êm
e 
dasse.
1 Suora, yhteiskou lu  . . . . Tampere 2 7 5 2 3 1 2 6 3 0 ; 10 j 1 2 5 8 . 7
2
3
Suora, yh teisk . ja  ja tk o -
lu okat .............................
Suora, yh teiskou lu  . . . .
H äm eenlinna
Forssa
3 1
1 7
2 7
3
3 0
1 7
4;
; xi
10
4
3 3
2 2
2
4
11
6
1 9
1 1
6
: 3
U ;
7'
4 Y hte isko u lu ........................ L ah ti 4 1 11 10 4 1 2 3 22 2 5 1 6 1 7 22 5 1° ;
.6 Suom. yhteiskou lu  . . . .
R iih im äk i
T o ija la
3 4
2 1
2
1
8
7
2 4
9
5
1 5
6 2 3
1 2
4
; 3
1 8 
5
2 3
1 2
4
4 '
7
3 :
7 » » H am ina 2 3 5 2 3 0
i 4
6 1 8 5 ; 7 21 4 . 4
8 » »> K otka 3 6 — 4 22 10 11 22 4 ! 10 1 4  1 0 10
9 » Viipuri 3 3 5 4 22 6 7 1 9 12 5 22: 7! u
10 U usi suom. yh te iskou lu ; » 2 5 ! 6 ! 9 1 8 7 16 1 5 6 1 4 1 3 8 1 4
11 Suom. yhteiskou lu  . . . . Kouvola 3 6 1 3 3 0 10 7 1 6 4 7 1 8 1 5 5;
'12 Y h te isko u lu ........................ T erijoki 2 6 9 7 2 5 5 7 1 6 ' 8 ! 1 3 1 5 12 i° :
13 j Suom. yh teiskou lu  ---- M ikkeli 2 8 j 7 i 8 2 7 7 i 1 1 12 9 ■ 11 20i 10 l o i
14 Kuopio 3 4 3  6 3 7 11 1 3 3 1 1 6 1 6 1 3 5 9;
115 Y hteiskoulu  .................... Nurmes 2 4  4 : — 2 3 5 4 1 6 2 7 12 4 i
10 ,> ........................... Joensuu 2 4 3 9 2 3 1 ! 1 6 1 5 8 11 1 5 ■ 5; 10
17 Suom. yhteiskou lu  . . . . K okkola 2 3 4  1 2 5 2 9 20! 11 j 1 3 10 1 4 1 6j
18 Y hte isko u lu ........................ Lapua 3 8 !  3 ! 2 2 5 11 5 2 4 12 8 3 0 4 i n i
19 Suom. yhteiskou lu  . . . .  j Oulu 2 3 2 7 2 7 4 i 3 21 2: 6 1 7 9 3 .
20 Y hteensä — T ota l - 6 7 1 9 9 1 3 0 ; 6 0 8 1 6 3 !  1 9 8 5 0 7 1 1 7 1 2 3 4 4 3 7 ! 1 7 4 . 1 9 9 !
21\ N ya svenska läroverket H elsinki 2 3 3 5 2 3 3 12 1 7 9
b)  Ru
7
otsinkieliset. —
2 3  3  8
22 Lärov. för gossar o. flickor » 3 0 ; — 1 3 5 3 3 3 1 7 1 2 7 i 5 6 !
2a N ya svenska sam skolan » 1 3 4 1 20 4 1 2 3 2 i 8 21 1 3 1
; 24: j G rankulla sam skola . . . . G rankulla 2 3 1 2 3 2 9 4 ! 4 1 7 8 1 4 2 3 61 2
25 ! Svenska sam skolan . . . . T urku 12 — 2 1 7 3 6 1 4 :  6 ! 3 10 4 10,
26 » » Pori 20 — 3 1 9 4 2 1 6 : 6 3 1 6 2 io
27 » Tampere 20 8 9 2 7 10 4 2 4 ; i o 6 1 7 11 6
28 » » s H äm eenlinna 8 4 6 1 6 7 3 1 3 i 2 4 9 9 ! 9
29 » » ____ K otka 2 3 2 3 1 6 4 8 22 5 9 1 3 5 5
3 0 » 1 N ikolainkaup. 3 4 1 2 1 5 5 9 2 6 6 5 1 5  j 6 10
3 1 Y hteensä — T ota l _ 2 0 6 2 4 J 3 5 2 1 7 4 7 5 2 2 0 3 !  6 0  ! 5 0 1 7 4 j 6 4 1 6 7
3 2 K a ik k ia a n - 8 7 7 1 2 3 1 6 5 8 2 5 2 1 »  2 5 0 7 1 0 1 231 j 2 8 4 611 2 3 8 266
I 1 5
I t L - t t a \l i 25  i
h
2 7  1 28
b
30 1 31
S
1 33
V
M 
;
V II V III Y lim m än  lu o ­k an  o pp ila is ta .
Y h teen sä . —  Total.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
exam
en, prélim
inaire.
! 
L
uokalle 
jään
eet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
: 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même, 
classe.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même, classe.
L
uokalta 
p
äästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restes 
à 
la 
m
ême 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
k
aik
k
iaan
. 
Somme 
totale.
1
j :
' V 6 1 2 0 i 5
! 6 '
1 5 ;  5 \ 4 11 6; 4 — 1 4 186 47 ! 37 14 2 8 4 1 1
2 1 6 8 1 2 !  4 9 1 1 9 9 _ 5 1 9 157 33 70 19 2 7 9 2 ;
1 0 4 3 3 1 2 4 1 3 5 —
! ‘“ 1
— 5 ! 8 84 26 35 8 1 5 3 3
1 9 7 1 2 1 2 6 7 6 1 2 1 2 — — 5 1 6 166 80 95 16 3 5 7 4 .
j 2 2 6 2 7 3 6 2 1 — — ! 2 ! 6 139 ! 26 34 6 2 0 5 5 ;
1 1 2 4 3 4 4 6 3 1 - — - 74 22 24\ 1 2 0 fij
1 6 4 2 5 1 4 1 0 9 2 — — j — 2 8 123 ' 32 29 8 1 9 2 7
1 3
9 1 2 3 4 5 1 9 4 — — ! — 8 1 1 111, 46 64 U 2 3 2 8
1 0 1 1 1 6 7 4 1 8 5 8 1 5 — 8 1 2 118 53 84 12 2 6 7 1 1)1
' 9 8 1 0 3 4 8 7 1 1 1 2 — _ _ _ _ 8 1 4 1 90 j 50 90 ! 14 2 4 4 J1 0 !
1 9 3 4 8 1 — 5 4 — — ! — 6 1 2 132 j 30 32 12 2 0 6 11
! 1 2 4 1 3 1 1 5 4 7 9 — - j 3 7 99 46 < 67 7, 2 1 9 12
; 1 2 8 8 5 1 0 7 8 5 1 _ -■ i — 2 :, 2 2 112 56 58 22 2 4 8 1 3
; i g 1 0 1 0 1 1 3 1 4 9 6 1 3 — — ! — 5 : 1 4 151 41 86 14 2 9 2 1 4  '
i 1 0 1 4 7 3 1 7; e !
— _ — l j 1 6 99 24 21 j' 16 1 6 0 1 5
i 1 0
4 5 9 4 1 1 n i 5 ; 3 — 1 _ _ 107 30 65
\
2 0 2 1 6 '
! 1 7 4 7 7 4 6 11 5 1 0 1
— 81 1 6 113 44 60 16 2 3 3 17
2 1 6 i 1 2 2 4 5 ! 1 0 1 5 1 3 1 3 - “ i — 2 2 177 54 61 ' 22 3 1 4 j 1 8 ;
! n 5 ; 5 8 6 i 3 5 3l 3 — ! — 2 : 9 112' 31 32 \ 9 1 8 4 ! 1 9 :
; 3 6 5 1 4 5 1 1 8 3 2 2 5 9 9 1 5 1 1 9 9 1 6 8 1 5 3 2 9 ! 1 0 : 1 1 9 11 2 8 3 3  041 1 0 2 9 1 3 5 0 283 5  7 0 3 j 2 0
Lycées suédois !
2 2 6 9 1 6 ! 6: 4 7 7; 8 8 4 l i 1 3 135 45 58 13 2 5 1 ; 2 1
2 6 6 8 3 0 7 1 6 1 6 8 1 0 l ô ! 4! 6 l ! 1 2 210 40 52 '■ 12 3 1 4 ! 2 2
1 8 ' 1 2 8 1 8 8! 5 1 6 1 4 ! 6
1 1 4\
8 3 : 2 0 140 61 41 20 2 6 2 !•23’
2 2 ; 3 2 9i 3i 4 1 9 ; 2 1 - j — — 142 28 20 — i s o ! 24
14| 6 9 2 4 I 8 7 3 2 3 9 7 —  : 7 79 35 47 7 1 6 8 25
7 I 6 2 1 0 2 : 1 4 1 4
J
i\ 1 3 l j 4 99' 21 29 | 4 1 5 3 , 2 6 ;
l o j 3 4 9 2 ; 2 9 3 ; _ — ; 6 121 47 31 U 2 0 5  '2 7 !
n | 6 6 7 3,: 8 i l 5 5 - i 8 ; 8
65 36 49 8 1 5 8 12 8 .
9 6 4 6 2 3 5 6 2 2| 5 94' 30 36 5 1 6 5 29
8 4 4 6; 4 2 3 1 , 5 - i - | - - i 6 107\ 27 37 6 1 7 7 3 0
1 5 2 1 5 8 5 6 113 | 4 l j 5 3 8 7 5 0 , 4 3 4 0 2 6 28| 1 6 j 8 1 1192}. 370 400 81 2  0 4 3 3 1
5 1 7 !  2 0 3 2 3 9 3 3 8 140| 2 0 4 2 8 6 2 1 8 : 1 9 6 6 9 36| 3 9  j 1 0 7 3 6 4 4  2 3 3 1 3 9 9 1 7 5 0 3 6 4 7  7 4 6 ! 3 2
Oppikmil. tila sto  1918—19l i.
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1 ä
-
4
ri * -
- B
K oulun n im itys .
B é s i g m t i o n  d e  V érole.
P aikka . 
Li m .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
dasse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2 .  A l k e i s k o u l u t .  —
«) Suom enkieliset.
1 Töölön yh te iskou lu  . . . . H elsinki 2 8 2 10 2 4 10 6
2 Suom. yh teiskou lu  . . . . Hanko 1 8 1 1 21 5
3 »  » . . . . Salo 2 3 2 3 21 5 11
4 Y hte isko uh i........................ Ikaalinen 11 1 — 1 8 1 2
; 5 » ........................ K okem äki 1 8 3 6 1 5 5 3
6 » ........................ Loim aa 10 7 1 1 7 3 1
7 > ........................ Jäm sä 7 1 1 1 3 1 3
8 » ........................ Säk k ijä rv i 1 3 2 4 1 4 2 1
9 >> ...................................... P arikka la 1 5 3 1 4 2 1
j lO » ......................... Im atra 1 7 1 8 5 5
11 » .................................. P ieksäm äki 1 3 4 2 10 4 2
12 Suom. rea li-yh teiskou lu V ärtsilä 1 9 — 3 1 3 4 4
13 Y hteiskoulu  .................... V iitasaari 10 1 3 1 5 2 1
14 » ........................ H aapam äki 20 2 1 8 1 4
15 Suom. yh te iskou lu  . . . . K ristiinankaup. 8 . . . 3 10 4 1
16 » > . . . . S aa r ijä rv i 10 _ 6 1 3 1 2
17 Y hte isko u lu ........................ R ovan iem i 10 2 5 5 7 5
18 Y hteensä — T o ta l 2 5 0 2 9 5 0 2 5 9 5 7 5 7
j b )  Ruotsinkieliset. -
1
'1 9 Svenska sam skolan . . . . H elsinki 10 — — 1 5 — . . .
120 Åggolby sv. sam sko la .. O ulunkylä 8 1 9 12 - 4
12 i P argas sv. sam skola . . j Parainen. 11 1 1 6 3
i
j 22 Yhteensä — T o ta l 5 2 9 2 9 4 3 3 4
|23 j K aikk iaan 279 S I 59 802 ; 60 61
9 ! 10 1 11 12 1 3  1 1 4 1S 1 i c 1 7 1 8 i 1 9  ! 20 1t 21 1
III IV V Y hteensä. — T o ta l .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jään
eet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
dasse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
dasse.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
dasse.
K
oulusta 
p
äästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
étw
les.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan.
Som
m
e 
totale. j i 
1
E coles  
Ecoles j
é l é m e .
f i n n o i s e .
n ta ir e é
S.
6  j 7 7 — — — — — 58 19 23 — 100 1
10 2 2 12 2 2 — 10 s i 5 10 10 86
12]
1 5 5 7 10 7 6 6 1 7 69 19 33 17 138 3
9 1 2 9 1 2 — 15 47 4 6 15 72 i\
11  : 2 3 1 4 5 1 1 10 58 15 14 10 97 S
12 6 4 11 2 4 - 21 50 ! 18 \ 10 \ 21 99 6
10 - — 10 1 3 — 1 4 40 3  : 7 U 64 7
n 1 3 9 1 4 — 2 9 47 9 10 9 75 8
1 7 7 6 9 1 3 8 2 13 55 1 5 17 !  3 100 9
17 4 i 10 1 6 6 6 3 9 68 ; 15 24 9 116 10
1 3 4 4 8 2 ; 5 4 ! 10 44 I 14 1 17 i  10 85 11
6 6 6 7 1 4 2 12 45 !  11 \ 19 ! 12 87 12
8
2 2 8 ! 3 3 — 10 41 1 8 9 10 68 13
21 — 4 1 9 ! 3 1 1 1 7 78 \ 4 12 17 111 14 '
1 3 3 '  4 5 2 — 10 36 7 ' 10 10 63
15
5 1 1 8 ! 1 1 — 12 36 3  ! 10 1 2 61 1612 6 7 8 1 3 3 3 8 35 18 \ 23 8 84 i7|
1 9 6 5 7 7 2 1 6 3 ! 44 5 1 2 4 1 9 7 868 ! 187 254 ! 197 1506 1 8j
E coles :m édoist ’S.
_ — — : __ __ __ 25 _ _ 25 ilôt
_ : _ —
j
__ 20 1 13 34 20
9 2 4 1 5 4 j 2 — 1 ~ 51 ; 10 6 . . . 67 2 1 :
9 2 1 4 1 5 : 4 2 — ; — 96 U 19 : — 126 22
205 1 59 j 76 178 48 ! 53 24 197 964 198 273 197 1632 i 2 3 '
98 99
1 9 1 3 — 1914*
I 2 3 * 5 6 8 9 10 n 12 1 3 ■14
I II III I V
K o u lu n  n im itys . 
Désignation de l'école.
T aikka.
L ieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
esits 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
examen.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
préliminaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Suom. yks it.-ty ttö k o u lu
3 .
r
T y  
) Su
t tö k
amen
Dulu
kielis
t . —
et. -
j a  ja tk o lu o k a t ............... Pori 24 8 5 24 3 7 29 7 5 24 6 6
2 Suom. ty ttö k . ja  ja tko -
luokat ............................ Tampere 66 — 5 53 5 22 35 5 14 26 15 6
3 Suom. ty ttö k o u lu ........... L ah ti 23 5 4 22 3 3 13 2 2 10 4 —
i Y ksit. suom. ty ttö ko u lu M ikkeli 21 6 4 20 7 8 12 7 6 16 4 1
5 Suom. ty ttö k o u lu ........... Savonlinna 18 3 — 10 2 9 4 — ' 11 3 —
6 Y hteensä — T ota l _ 152 22 18
00 42 98 25 27 87 32 13
h) Ruotsinkieliset.
7 ! Sv . priv . läroverket för
flickor ............................ H elsinki 21 5 6 20 3 6 21 — — 15 2 3
8 N ya sv. flickskolan . . . . > IB 1 2 24 2 3 16 5 3 16 7 2
9 Priv . sv. flicksko lan . . . . » 5 5 1 20 — 2 15 7 3 22 2 4
10 P riv . fruntim m ersskolan Porvoo 18 2 17 2 17 2| 3 12 2
11 P riv . sv. frunt. sk. Heur-
linska) ............................ T urku 20 6 B 27 8 8 19 5 3 19 3
12 Y hteensä — T o ta l 79 19 14 108 15 19 88 19 12 84 17 12
13 Kaikkiaan - 231 41 32 237 33 61 186 44 3» 171 49 25
. ir> 1 <6 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 ! 28 29 3 0 ! 31 j 32 • :» 3 1
¥ V I VIT V I I I Y lim m ä n  lu o ­kan op p ila is ta . Yhteensä. — T otal. j
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire. 
|
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la. 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt 
A
près 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
i
j j
Ecoiles de demois elles.
Ki'oli’s  f i t i n o i s t :s.
i
21; 6 5 20 - - 1 9 - - 3 1
i
1 3 5 154\ 31 33 ! 5 223 1
27 12 5 35 4 1 18 1 17 12 4 ! 5 6 14 2 lÀ 4 6 81 1 4 413 2'
— — — _i — — — 1 _ — —I i _ — 6 68\ 1 4 9 6 97 3
25 — 2
8|
1 1 9
î 2
— — — — _
111
2 7 2 Ï 160 i '
- - - - - 1 ~ - , - 2 9 A 1 0 4 9 71 5
73
Eeolt
18
s u
12
:êdoist
63|
?s.
5 3 36; 3i 17 151 5 6 11 34 65 3 ' 1 2 8 1 49 ' 3 4 964 6j
15 5 i i3j 2 6 7 1 3 7 3
3 1 6 1 1 9 21 2 9 : 6 175 7
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VII. Tietoja koulujen talou- 
Economie des écoles (année
desta lukuvuonna 1913—1914.
scolaire 1913— 1914).
I 1 * s 4 Ï *
1 Menot. — D ép en se s .
O petuksesta, läm m ityk se stä  y .  m. 
E n s e ig n em en t ,  c h a u f fa g e  e t c .
lluoneus- 
y lim ää- 
Dép. extra-
K o u lu n  n im itys . 
D és ig n a t io n  d e  l ' é c o l e .
Paikka.
U tu . O pettajai palkkaus 
A p p o in t em e  
d e s  m a ît r e
nt s 
s.
L äm m itys 
v a la istu s , s 
vous, opeti 
ka lusto  y .
C h au fia q e  
é c la i r a g e , .9 
v i c e ,  m a té n  
d 'e n s e i g n e  
m en t  etc..
s-
m.
,r-
e l
Yhteensä
T ota l. ;
Todellinen
vuokra.
L oy er s  p a y é s .
■jm % - !/«! /»
B. Kunnalli s e t  k o u l u t . _
(t)  Su om enkieliset. -
1 Y h te is ly se o ........................ U  usikaupunki 32 535 - 4 448 88 36 983 88 - _
2
1 ' ........................
R aum a 41 914 92| 6 402 39 48 317 31 - _
3 R eali- ja  po rvar ikou lu .. K äkisa lm i 31 530 - 3 630 — 35 160 — —
4 Suom. yhteiskoulu  . . . . L appeenranta 47 325 — 7 250 - - 54 575 — —
5 » Iisalm i 16 831 44! 1617 82 18 449 26 - -
6 Porvari- ja  yhteiskou lu K ajaan i 34 048 33 5 274 75 39 323 08 4333 33
7 Kem i 40 090 - j 3 640 — 43 730
j
—
8 Y hteensä — T ota l 244 274 69 32 263 84 276 538 53 4 333(33
b) R j o t s i n k i e l i s e t . _
9 Svenska sam skolan . . . . Hanko 49 039: 85; 5 714 98 54 754 83: H
10 Sam skolan ........................ T am m isaari 42 000 j—j 6 680 48 680 - — — !
11 Svenska sam skolan . . . . K i-istiinankaup . 34 460 — 1 6100 — 40 560 — —1
12 R ealläroverket ............... P ietarsaari 40 6001 12 500 - 53 100 - — - - j
13 Y hteensä -  T ota l — 166 099 85. 30 994 98 197 094 83f - -I
14 K aikk iaan - 410 374 54' 63 258 82 473 633 36 4 333 33;
C Yksityi s e t  k o u l u t . -
L yseot. —
ii,) S u om enkieliset. —
15 Suom . yhteiskoulu  . . . . H els in k i 63 353; 75! 13 995 57 77 349 32 - i
16 U usi yhteiskou lu  ........... 48 500; - 10 900 - 59 400 —! 17 800
17 K allion  yh te isk o u lu .. .. » 31 850 1 6150 _ 38 000 — 8 000
18 Suom. yhteiskou lu  . . . . Porvoo 38 7561
!04
2 657 72 41 413 76 5 500
19 T u rk u 42 784
i
30 4 310 20 47 095 1i 8 200
! 7 1 * 9 10 ; 11 12 1 i® 14 i » ;
T u lo t . — Recettes.
K e s k im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(s a r .  5 +  6 + 8) 
o p p i la s ta  
k o h t i .  
Dépende 
m oyenn e an ­
nu e lle par 
élève.
1
S i it i t  v a lt io  
m a k s a n u t  
o p p i la s ta  ! 
k o h t i .  ;
D épense de 
l ’Etat par 
élève. ;
t o s t a  j a
r ä i s e t .
ord in a ir es . . A r v io it i  
■ v u o k ra  (5 
j k o u lu ta lc  
; a rv o s ta )  
1 Louer 
ca lcu lé.
i
>n
K a n n a tu s ta  i 
Subvention
1 K o u lu ta lo n  
t h o ito -  j a  
i k o r ja u sk u s -  
j t a n n u k s e t  
y .  m .
D épenses 
\ p ou r la  
■ m aison  
j d ’éco le etc.
o p p i la id e n
k o u lu m a k -
su t .
Ecalage» 
des élèves.
V a lt io l t a .  
d e l ’Etat.
K u n n i l t a .
com m u ­
nale.
M u u t
tu lo t .
Autres
recettes.
Total.
Y h te e n sä .
'tmf. \p» \ SfmjC '/tis Sm f y,a. % ,: \ Smf. •jm. j ÿmf. [ p i ÿmf. ]œ\ M
Ecoles municip aies. ;
L y c é e s  f i n n o i s . ii
8 6 9 8 4 5 000 5 522 —1 26 000 — 1 961 88 \ l )3  51 K) 36 983 88 218 67j 1 3 542 j l
- i - 6 610
i
\~ 9 620 - 26 000 - 10 2 97131
|1)2  380 
1 20
48 317 31 215 40! 101 96 2
140 3 1 1 5 5 1 6 0 — 29 000 — 4 1 4 0 — — - 38 300 — 231 97 175 76!: 3:
11600 10 673 90 7 1 6 0 — 26 000 — 32 381 — 184 65 725 — 268 51 107 — 4|
576 35 2) 5 500 - 2 780 9 000 _ i 4  647 72 ! 4 4 3 2 5 16 870 97 586 051 257 14 ö-
1 - 7 550 - 29 000 - 500
j *) 1 493 33 
1 2 8 5 4 8
38 828
81
252
1
;35 167 63i
1' 1 0 0 0 ; 4 1 5 0 3 000 !— 29 000 - 15  250 1 x) 1 680 48 930 339 '57 205 67
; 14186 |l9 35 048 ,90 40 792 174 000 !- ; 69 177191 9 986 06 293 955 97 259 54' 144 :52 : 8
L y c é e s  s u é d o i s .
S 2 317 ;30 6 247 66 10 837 50 26 000 j _ 17 917 33 — 54 754 83 236 100
I7 8 !
Ü
; — 9 500 10 550 — 26 000 ; — 36 550 289 45; 129 35 10
1 0 0 0 — 4 290 5 800 1 - 26 000 - 8  2C0 - - 300 40 360 386 64 ! 224 1 4 11
1 3 000 - 12 500 8 250 — 29 000; 15 850 - i - 53 100 417 83 184 71; 12
6 317 30 32 537 66 35 437 50 107  000 - 42  027; 33 300! 184 764 83 313 7l| 146 17iIM
20 503 49 67 586; 56 76 229 50 281 000 111205! 24 J 10 286 06 478 720 80 281 79! 145
’1 4 l
14
Ecoles privées.
L y c é e s .
L ycées finnois.
893 37 17 000; - 61 525 315 0 0 - — 50 93 075 — 274 27; 91 57 15
— — 48  500,L 29 000 —
j
710 _ _ 78 210 — 285 93! 107 4lj 1 6
! — - - — 14 750 — 27 000 — — 4 250 — 46 000 — 285 71 167 70 ’17
— — — — 11 025 — 29 000 — 1 500 — 19 2 7 93 43 452 93 295;06 18ü 39 1 8 '
- _ -  ;- 18 9001- 29 000 - -
|1)2  660 — 
j 7 262 63 57 822 63 2 4 2 5 2 127 16 19
') Bteckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta va rten .- - 2) Katso toktiosasto : I i s a l m e n Y ii t e'i s k o ji I u
102 li 13
1 9 1 3 - 19 14 .
■ 1 1 ---------------; -------------- 3 - 1 5 6
Menot. — D ép en s e s .
1
O petuksesta, läm m ityk se stä  y .  m. 
E n s e ig n em e n t , c h a u f fa g e  e t c .
Huoneus- 
ylimäå- 
D èp . ex tra -
’ K oulun n im itys .
• D és ig n a t io n  d e  l 'é c o l e .
T aikka.
Liru .
1
O pettajain  
palkkaus. j
A p p o in t em en t s  j 
d es  m a itrex . \
L äm m itys, 
v a la istu s , s ii­
vous, opetus- 
ka lu sto  y . m.
C h a u ffa g e ,  
é c l a i r a g e  s e r ­
v i c e ,  m a t é r ie l  
d ' e n s e i g n e ­
m en t  e t c .
Yhteensä.
T ota l.
Todellinen 
vuokra. 
L oy er s  p a y é s .
!
' ! hfmf. jym. % \p£. ‘J m f im. ffm f. j ym
l| Suom. yhteiskoulu  . . . . T y rvää 29 600
]
00 oc o 80 38 410 ;80
■ Sj , Tam pere 43121: 24 5 209 42 48 330 66 -
3 Suom. yh te isk . j a  ja tko i. H äm eenlinna 37 178 _ 6 281 90 43 459 90 — —
! 4 Suom. yh teiskou lu  . . . . Forssa 32 481 — 2 534 69 35 015 69 2 000 —
5 Y h te isko u lu ........................ L ah ti 5 1 0 4 0 — 9 002 11 60 042 11 1 0 0 0 0 — j
6 f ........................ R iih im äk i 34  270 —! 5 380 - - 39 650 — 6 000 —
7 Suom. yhteiskou lu  . . . . T o ija la 23 218 2 5 2 699 — 25 917 25 —
s! » » H am ina 3 4 1 8 5 1_; 6 139 20 40 324 20j —
i
. !) > » K otka 44 135 16 9 307 19 53 442 35 —
10 » » . . . . V iipuri 46 735 — 6 300 83 53 035*3 620 46
; 11 U usi suom. yh teiskou lu » 41 430 — 15 249 '46 56 679 46 — j !
12 Suom. yh teiskou lu  . . . . K ouvola 33 834 92 3 776 60 37 611 52 i
l :: i Y h te isko u lu ........................ T erijoki 32  279 — 4 565 69 36 844 69 1 -
14 Suom. yh teiskou lu  . . . . M ikkeli 37 380 __ 6 857 97 44 237 |97
1
15 » *> ---- Kuopio 45 000 —; 6 000 51 000 !_ —
iej Y hteiskoulu ........................ Nurmes 34 040 — 2 544 36 36 584 36 — —
17 » ........................ J  oensuu 32 264 — 18 021 92 50 285 921 — —
18 Suom. yh teiskou lu  . . . . K okkola 42 357 — 1 3 7 4 42 43 731 42 : — i
19| Y h te isko u lu ........................ Lapua 31 030 4 369 36 35 399 36 !
20: Suom. yhteiskou lu  . . . . Oulu 39  670 40 4 968 05 44 638 45 13 000
21 ; Yhteensä — T ota l 970 493 '56 167 406 46 1137 900 02 71120 |46
22 ^N ya svenska läroverket H elsinki 50 212 50 9 1 0 8 57
b) Rt 
59 321
lot
07
sinkieliset. 
12 621 ,
28 J L äroverket för gossar
62 252 60 9 776 72 72 029 32
i i
24 ! N ya svenska sam skolan 52 350 9 593 68 61 943 68 16 300 i
■ 25 ; G rankulla sam 3k o la .. . . ! G rankulla 43 094 j— 7 836 34 50 930 34 6 700
26j Svenska sam skolan . . . . Turku 36 840 !--- 10 084 37 46 924 37 —
27] » » ---- Pori 42 136 __ j 4 742 74 46 878 ,74 4 5001
|88j » » ----- Tampere 4 1 8 4 3 ,40 4 691 37 46 534 77 _
;29 i » » ------ H äm een linna 37 102 36 3  065 75 40 168 11 5 700
■ 30 ; » » ------ ! K otka 50 805 50 10 354 17 61159 67 _
,31J » » ----- J N ikolainkaup. 38  090 j 7 320 54 45 410 54 10 000
32] Y hteensä —  T ota l 454 726 36 : 76 574 25 531 300 61 55 821
j ----------------------
33 K a ik k ia a n 1425 219 92 243 980 71 1 669 200 63 126 941|46
1 7 t-' s 10 11 12 1 14 1 r,
T ulot. — liecettes.
K esk im ää­
räin en vuo si­
k ustan nus  
(sar. 5 +  6 +  8) 
o ppilasta  
kohti.
D é p e n s e  
m o y e n n e  a n ­
n u e l l e  p a r  
H ère .
Siitä  v a ltio  
m aksanut 
o ppilasta  
k ohti.
D é p e n s e  d e  
l ’E ta t  p a r  j 
fU v e .  i
1
to sta  ja
rä ise t.
ordinaires.
\ K oulutalon 
i hoito- ja  
korjauskus- 1 tunnukset 
y . m. 
Dépenses 
i pour la  
j maison 
! d'école etc.
A rv io itu  
j vu o k ra  (5%  
1 k ouluta lon  
i arvosta). 
L o y e r  
• a l c i d é .
K a n n atu s ta
S u b v e n t i o n
Oppilaiden  
koulum ak-  
Sllt. 
E c a l a g e s  \
d e s  é l è v e s .
i
V a ltio lta .
île l'Etat.
K u n n ilta .
c o m m u ­
n a l e .
M uut
tu lo t.
A u tr e s
r e c e t t e s .
Yhteensä.
T o ta l .
\ ifmf. ■ Shttf $m£ \ï‘«\ Sbnfi 'A f ,V V . % : % -
1
P 1-
: 6 5 7 6 5 4  0 0 0  — 1 1  9 8 5 2 6  0 0 0 3 1 2 3 1 38 297 31 2 7 7 19 1 6 9 9 3
1
2  3 1 4  
1 5 9 6
1 4
0 7
1 7  3 2 3  
j 5  0 0 0
5 0 3 1  6 8 5  
2 3  5 9 1 40
2 9  0 0 0
t
2 6  0 0 0
- -
|1 ) 2  1 7 0  
j 1 2 0 5  
5 2 7
6 6
115
J 64 060 
50118
66
55
2 3 1
1 7 6
18
1
86
1 0 2
9 4
1 1
8 9
2
3
2  4 3 3 1 — 7  5 1 5 1 2 9  0 0 0 4 8 5  0 3 — L 37 000 03 2 4 3 5 2 1907 9 4
:
|°3
2 5  6 7 5 !__ 3 5  0 0 0 — ; 10 000 — 4 7 2 9 0 71 147 90 1 9 0 3 3 9 5 1 1 5
1000 — — 1 6  3 6 0 — : 2 4  5 0 0 — — j — 5  8 0 0 _ 46 660 1 — 2 1 6 3 5 1 1 6 1 1 6
8 3 5  5 5 5  0 0 0 — 9  4 9 5 !— : 2 4  0 0 0 _ 4 0 0 ! — 2 7 7 3 0 34172 30 2 5 7 6 4 2 0 0 ;— 7
2  3 0 1 2 5 3  0 0 0 — 9  0 4 0 j_ 3 2  5 0 0 — : 3  0 0 0 — 4 4 3 4 5 44 983 45 2 1 5 5 4 1 6 1  !6 9 8
3  7 1 0 — 1 4  5 0 3 2 5 1 5  0 6 5 1 ! 2 9  0 0 0 — 1 1 8  4 5 0 — 1 7  0 0 0
i 79 515 2 9 4 1 4 I 2 5 '54 9
— 9  6 5 0 — 2 8  0 3 5 2 9  0 0 0 9  0 0 0 |— 1 0 4 7 3 0 67 082 30 2 4 0 7 1 110 2 7 1 0
8 5 1 1 5 S 1 3  9 2 2 1 8 2 2  9 4 5 — ! 2 9  0 0 0 9  0 0 0  — 7 0 4 3 5 61 649 35 2 8 3 5 4 1 1 6 4 6 11
1 7 6 10 5  0 0 0 1 3  0 5 4 — 2 6  0 0 0 1 ; 6 0 0 — 1 6 4 1 |16 41 295 16 210 9 5 . 1 2 8
71
1 2
1 3  7 9 4 5 0 6 000 j— 1 9  5 6 5 — 20 000 1 8 0 0 — 7  0 8 0 5 5 48 445 55 2 5 2 6 4 88 8 9 1 3
2  4 7 1 4 9 8  5 0 0 j_ 15 g00 — 2 9  0 0 0 7  5 0 0 — 1 5 8 8 6 4 53 888 64 2 1 4 3 8 117 87 14
1200 — 3  5 0 0 j— 1 5  7 0 0 — 3 2  5 0 0 !_j 6 000 6 0 0 _ 54 800 1 1 8 4 175: 1 1 0 17i1 5 !
8 5 1 6 4 3  6 5 0 4  7 6 2 5 0 2 9  0 0 0 2 000 — 222 2 9 35 984 79 2 6 6 4 5  1 9 2 ° 5 ';i6 )
4 5 8 7 5 1 0  7 5 0 — 1 0  2 7 5 — i 2 5  0 0 0 10 000 1 9 2 5 _ 47 200 — 2 9 3 4 4 120 1 9 17'
1 3 1 6 9 0 7  0 0 0 — 8 1 9 0 — 2 9  0 0 0 — 5  5 0 0 x) 2  3 8 0 — 45 070 — 220 5 7 1 2 6 W 1 8
2  2 4 0
41
2  9 5 0 ;— 1 2  0 3 0 2 6  0 0 0 — ; — 2  5 5 9 7 7 40 589 77 2 0 6 1 8 1 3 9 7 8 1 9 ;
1  7 1 7 4 1 - — 1 4  0 7 5 3 2  0 0 0 — j 1 4 3 5 i 4 0 - 47 550 - 1 9 0 5 4 102 2 4 20 ;
4 0  8 1 9 4ij 1 3 6  7 4 8 : 9 3 4 6 9  5 4 2 9 0 7 0 7  OOO: 8 6  6 7 0 ;o3! 6 4  8 5 8 3 9 1 328 071 32 2 3 5 1 3 1 2 3 51 21
L ycée s niléd ioLs'.
5 0  5 4 8 7 6 , 2 6  0 0 0 1 3 4 '26 76 683 02 2 7 3 ;5 4 9 8 '86 221
2 7 0 6 2 2 1 5  OOO; 5 7  7 2 0 2 6  0 0 0 ;r | 2 9 0
11
i_ 84 010 2 7 6 2 8 8 2
H
23 :
1 4 0 4 1!3 0 — — 4 8  3 3 0 _ 2 6  0 0 0 — _ 1 1 5 6 6 L - 75 896i~ 3 0 0 ' 9 4 100 — 12 4 ;_ __ i _ 3 8  0 3 7 _ ! 2 1  2 5 0 5 0 0 _ 3 7 0 60157 2 9 8 6 0 110 1 0 ! 2 5
] 1 1 0 3 0 52 2 2  6 4 0 — 2 6  0 0 0 ' — ■ — 48 640 3 4 4 9 7 1 5 4 76 !2 6 ;
* — _ 1 3  5 9 6 2 5 20 000 2  5 0 0 _ 1 6  3 7 9 9 0 52 476 15 3 0 8 7 1 1 3 1 58: 27
] 9  2 5 4 6 2  i 1 5  9 8 4 j 7 5 2 2  0 8 1 7 9 2 6  0 0 0 - - - 1 7  1 4 1 15 65 222 94 3 0 3 4 9 1 2 6 2 1 2 8
— — i — 1 3  3 4 3 ■— 2 6  0 0 0 — — — 3  9 3 5 4 6 43 278 46 2 9 7 8 4 1 6 8 8 3 ;2 9
1 6 5 8 9 5 ! 4  3 8 1 8 7 9  4 6 0 ; — ! 2 6  0 0 0 10 000 — 1 6  9 5 0 ! - 62 410 i ~ 3 9 7 22 1 5 7 5 7 3 0
_ l
i j- 2 1 1 9 5 — 20 000 — ; — — 4  0 4 3 9 3 45 238 93 3 0 9 5 6 111 7 3 3 1
i 1 4  0 2 4 09| 4 6  3 9 7 1 4 2 9 6  9 5 1 8 0 2 4 3  2 5 0 - 1 1 3  0 0 0 -| 6 0  8 1 0 |70 614 012 50 3 0 8 : 2 8 1 1 8 37 3 2
54 843J50 183146 07 766 494 70 950 2501—199 670 03 125 669 09 1 942 083 82 254:|44j 122 3 3
') B aeck in  lah jo itusrahasto sta  la t in an  opetu sta  varten . UppikoulutUasto WIH—W lé.
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!
Menot. — D ép en se s .
O petuksesta, läm m ityk se s tä  y . m. 
E n s e ig n em en t , c h a u f fa g e  e t c .
Huoneus- 
y lim ä ä - 
D ép . ex tra -:
K oulun n im itys .
D és ign a t io n  d e  l*é c o l e .
P aikka .
Lieu. O pettajainpalkkaus.
A p p o in t em en t s  ! 
d e s  m aîtres'.
L äm m itys , 
va la istu s , s ii­
vous opetus- 
ka lu sto  y . m.
C h a u ffa g e ,  
é c l a i r a g e , s e r ­
v i c e ,  m a té r ie l  
d ’e n s e i g n e ­
m en t  e t c .
Yhteensä.
T ota l,
Todellinen ! 
vuokra. 1 
L oy er s  p a y é s .
i % : '/mf ym ym S m f f* '.
2 .  A l k e i s k o u l u t .
a )  Suom enkieliset. -
1 Töölön y h te isk o u lu H elsin k i 12 042 4 496 05 16 538 05 5164 90|
2 Suom . y h te isk o u lu  . . . . H an ko 20 684 44 i 4 416 52 25100 96 3 021 68
3 » )> . . . . Sa lo 20 935 3 262 18 24 197 18 — —
4 Y h te is k o u lu .......................... I k a a lin e n 19 865 63 3179 23 23 044 86 — —
5 •> .............................. K o k e m äk i 17 840 — 3 617 78 21457 78 — j
6 » ................................. L o im aa 15 013 45 j 2 039 96 17 053 41 2 300
7 » .............................. J ä m s ä 18 840 10 8 778 96 27 619 36 —
8 S ä k k i jä r v i 16 225 — 3 819 72 20 044 72
9 » ................................. P a r ik k a la 18 137 50; 3 573 2 1  7 1 0 5 0 —
j10 > .............................. Im atra 18 200 1 946 45 2 0 1 1 6 4 5 1 170
11 » .............................. Pieksäm äki 16 949 64 2 795 60 . 1 9  7 4 5 2 4 1700 — i
12 Suom. reali-yhteiskoulu V ärtsilä 17 800 7 533 26 2 5  3 3 3 2 6 —
13 Y hteiskou lu .............................. V iitasaari 16 850 2 533 77 1 9  3 8 3 7 7 i
[14 » .............................. H aapam äki 18 685 30 2 675 84 2 1  3 6 1 1 4 —
*15 Su o m . y h te is k o u lu  . . . . Kristiinankaup. 16 464 50 1749 98 1 8  2 1 4 4 8 1909 - J
16 » » S a a r i jä r v i 16 035 — 1690 8 7 1 7  7 2 5 8 7 3 6 5
17 Y h te is k o u lu .......................... R o van iem i 2 1  1 3 3 32, 3  7 5 8 8 3 2 4  8 Î ) 2 1 5 2  8 4 7
18 S u m m a  —  T o t a l - 301 701 1 8 6 1  8 6 8 3 6 3  5 6 ; ) 1 8 1 8  4 7 7 58
b ) R j o 1sinkieliset. -
19 S v e n sk a  sam sk o lan  . . . . H e ls in k i 3  5 4 0 8 9 6 8 2 4  4 3 6 8 2 1  0 0 0 -
20 Å g g e lb y  sv . s a m s k o la . . O u lu n k y lä 4  2 6 0 0 6 6 0 4 1 2 4  8 6 4 1 8 1  1 0 0 -
21 P a rg a s  sv . s a m sk o la  . . P a ra in en 8  6 6 0 1 2  0 2 0 4 7 10 6 8 0 4 7 4 6 0
22 S u m m a  —  T o t a l  \ - 16 460 06 3 521 41 1 9  9 3 1 4 7 2 560 i
23 K a ik k ia a n - 3 1 8  1 6 1 2 4  j 6 5  3 8 ! ) 4 1 3 8 3  5 5 0 65 2 1  0 3 7 5 8
! ? T 8 9 ! î o 1 ' i 1 i I 13 1 4 15
T i î lo t .  —  jRece ttes.
K e s k im ä ä ­
rä in e n  v u o si-  
k x is ta n n u s  
(s a r .  5  +  6 + 8 )  
o p p i la s ta  
k o h t i .  
D ép en s e  
m o y en n e  a n ­
n u e l l e  p a r  
é lè v e .
; S i i t ä  v a l t io  
J m a k sa n u t 
o p p i la s ta  
k o h t i .
D ép en se  d e  
l ’E ta t p a r  
élè v e .
to s t a  j a  
r ä is e t .
o rd in a ir e s . A rv io itu  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .  
L oyer  
c a l c u l é .
O p p ila id en
k o u lu m ak -
su t .
E eo la g e s  
d e s  é lè v e s .
K a n n a tu s ta  
! S u b v en tio n
I K o u lu ta lo n  
j h o ito - j a  
1 k o r ja u sk u s -  
! t a n n u k se t  
1 y .  m . 
j D ép en s e s  
p o u r  la  
m a is o n  
d ’é c o l e  e t c .
i
V a lt io l t a .  
; de l'E tat.
K u n n il ta .
c o m m u ­
n a le .
, M uut,
1 tu lo t ,  
j A u tres 
j re c e t te s .
;
Y h teen sä
T ota l.
1 i/tnf. 1 ^ 'Jm f -ym ■pu.\ .% -• r - ÏÏn f \T" % - S m f !/** :ïm f
1 3tnf. \y>«
E c o l e s  < 
E co le s  f i t
Hé,
m i
m e n t a i r
n s e s .
e s .
10 460 ; 9 1 5 0  — 1 3 823 25 23 433 25 212 j 77 j 89
71
■ J
1
1 — — —
j
r ~ 3 405 — 20 000 — 4 500 — : 1 9 2 9 ,75 29 834 75 327 I0 1 ! 232 561 2 1
3 898
! 3 079 5 560 — 20 000|— 6 6 0 - 449
14
26 66914 193 451 141 85 3|
67 15 17 5 0 2 692 - 20 000 — _ i 87 73 22 779 73 339 66 273 96 4
; — _ _ 1 5 6 5 L 4 1 3 0 — 20 000!— 105 10 24 235 1 0 232 5 5 : 202 02 5
— — — 3 890 — 20 000—, — 650 i 24 540 193 53 200 — 6
i — _ 3 800 2 590 20 OIK) — ; 477 170 23 067 70 483 37; 307 69 7
17 2 3 34 3 000 !— 21 3 0 — 20 000 — 10 0 0 8 309 — 31439 — , 281 0 3 : 240 90 8
! 184 — 1 1 8 0 j — 4 695 — 20 000 -  - - 977 '45 25 672 45 228 91 200, i
1
9j
241 22 — i— 5 675 — 20 000 — — —i 253 ;45 25 928 ;45 180 65 i 169 4 9 ;10
— — — 5 055 - 10 000 - - — i 362;
L , 15 417 _ 243 70 113 64 l l i
j 546 — 2 211 30 3 865 — 20 000 — — 2 464;!— 26 329 — 316 60 i 229 8 7 !1 2 ;
16 0 2 25 2 500 - 1 4 6 9 — 20 0 0 0 - 555 202 66 22 226 66 321 82 294 12 13:
— 3 000 — 3 780 20 000 — 1 065 1 205 09 25 050 09 217 611 178 57 14— — - 15 1 5 20 000 1000 _ j 1 320 50 23 835 50 319 42| 317 46 15
5 164:83 825 - 1 567 50 20 000 — — - 553 09 221 2 0 59 310 1 0 i 3 2 7 )87; 1 6
— - 4 005 — 20 000 — - '"1 16 986, 85 40 991 85 330 23 238! 1 0 !17;
13 426, 79j 22 910130 - 6 6  483 50  !319 150 — ! 8 780 - 39 156 76 433 570 26 264 851 208 73; 1.8
E co le s  s u é d c nn e.s.
358' 20 — 4 336; “ i
' — —  ;— 4 336 21,9, 11 _ 19
— — — 1 1 3 0 — —  — : 500; — 4 334 18 5 964 18 175 42' — 12 0
2 687 15 200 - 3 700 i 4 OOOj— ; 600 — 3 1 0 5 11 405 - 169; 26 59 7 ° : 21
3 045 35 200 — 9 1 6 6 - ! 4 000 — u o o j — 7 439! 18 21705 18 179, 07! 31502 2
16 472 14 23 110130 75 649 50 1 323 150 — 9 880 — ; 46 595 94 455 275 44 258 27 i 135! 5 3 2 3
106 107
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, 1 ä S i 5 I (S
; M enot. —  D é p e n s e s .
O petuksesta, läm m ityk ses tä  y .  m. 
E n s e i g n e m e n t ,  c h a u f f a g e  e t c .
H uoneus- 
y lim ää- 
Dép. extra-
K o u lu n  nim itys. 
D é s i g n a t i o n  d e  V ieo le . !
P a ik ka.
L ie u .
O p etta ja in  
pa lk kaus. 
A p p o in t e m e n t s  
d e s  m a î t r e s .
L äm m itys,  
vala istu s- sii­
vou s, opetus-  
k a lu sto  y .  m.
C hau/ jage, 
é c la i r a g e , s e r ­
v i c e : m a té r ie l  
d ' e n s e i g n e ­
m en t  e t c .
Y hteensä  
T o ta l.
Todellinen  
vu o k ra . 
L o y e r s  p a y é 8.
Sfaf. '/m 7» dhnf. !/»: •H ym
3 .  T y  
a )  S u
t t ö
Orne
k o u l u t .
n k ie lise t.
-
1 Suom. yk s it , ty ttöko u lu
ja  ja tko lu o ka t ........... Pori 32 900 45 2 855 81 35 756 26 — —
2* Suom. ty ttö k . j a  ja tk o i. ; Tam pere 63 698 50 8 589 96 72 288 46! — —
3 Suom alainen ty ttöko u lu  ; L ah ti 15 373 33 5 028 50 20 401 83: 5 600 —
4 Y ksit. suom. ty ttöko u lu M ikkeli 21 881 25 3 805 15 25 686 40 — —
a Suom alainen tyttöko u lu  j Savonlinna 17 841 69 1100 81 18 942 5°; 2 500 -
6 Yhteensä — T ota l - 151 695 22 21 380 23 173 075 |45| 8 1 0 0 -
b) R jo ts n k ie lise t. —
7 Svenska p riv. lä ro v e rk e t>
för flickor .................... H elsinki 25 511 50 3 948 25 2» 459 175) 7 200 —
8 N ya svenska flickskolan j » 31548 58 3 002 48 34 551 06 5 800 —
9 P riv . svenska flickskolan ; » 44 530 4 431 33 48 961 33; 7 620 _
10 P riv . fruntim m ersskolan ; Porvoo 17 254 120031 18 454 31 2 600 _ _
11 P riv . sv. fruntim m ers­ ! j
skolan (H eurlinska) . . Turku 28 605 — 3 031 54 31 636 54) 5 800 -
12 Y hteensä —• T o t a l  j - 147 449 08 15 613 91 163 062 99 29 020 -
13 K aikk iaan  1 _ 299 144 30 36 994 14 336138 |44| 37 120 -
1 7 1 8 9 1 10 1 11 12 1 *3 1 4 ] 5
T u lo t. - - R e c e t t e s .
K e sk im ää­
rä in en  vu o si­
kustannus  
(sar. 5 + 6  +  8) 
oppilasta  
koht
D é p e n s e  \ 
m o y e n n e  a n ­
n u e l l e  p a r
é l è v e .
S iitä  v a lt io  
m aksanut 
o ppilasta  
kohti.  
D é p e n s e  d e  
l  E ta t  p a r  
I é l è v e .
I
te s ta  ja  
räiset.
o r d i n a i r e s . A rv io itu  
v u o kra  (5%  
k ou lu ta lon  
arvosta).  
L o y e r  
c a l c u l é .
K a n n atu s ta
S u b v e n t i o n
K o u lu ta lo n  
i ho ito - ja  
! k orjauskus­
tan nukset 
y . m. 
D é p e n s e s  
p o u r  l a  
m a i s o n  
d ' é c o l e  e t e .
Oppilaiden  
koulum ak* 
su t. 
E c o l a g e s  
d e s  é l è v e s .
V a ltio lta .
d e  l 'E ta t .
K u n n ilta .
c o m m u ­
n a l e .
I
M uut
tu lo t.
A u tr e s
r e c e t t e s .
Y hteensä
T o ta l . i
!
[/?-«■[ ■jm j '[f'Â Ztmf. \jm ■%: y , Hwf ■f/mf. $mr' !?* ! ifmf. 1 fm .
Ecoles de demoistMes.
E c o l e s  f i n n o i s e s . !
i 654 _
\
8 450; _ 12 355 23 000 9 500 _ 581 89 45 436 89 196 47 102 22 11
408, 01 19 334 50 34130 42 000 — — - 1264 64 77 394 64 220 25 100 96 2
61— —  1— 5 920 — 15 000 1 500 — 641 50 23 061 50 268 06 154 64 3|
2 166 32 4 000 — 8 375; _ 21000 - 2 000 - 799 83 32174 83 185 54 131 25 4!
- __  ]- 5 842, 50 15 000 - 600 - - - 21442 50 297 ,81 208 34
5|
3 279 33 31784 50 66 622!50 116 ooo! 13 600 !_ 3 287 86, 199 510 36 219 55 119 59 6
E c o l e s  m l é d o i s e s .
_ __ _ 16 435 _ 19 000 _ _ _ 82 25 35 517 25 208 29 107195 7
_ — ! —* i— 22 100 — 18 000 — - — 251 06 40 351 06 237 35 105 88 j 8'
. 300 — — 32 938 — 21 000 — — — 958 — 54 896 — 328 96; 12209! 9
2 000 - _j - 8130 - 12 500 - 2 500 - 1100 - 24 230 20244 120,» ; 10
82 05 ii— 18 890 — 19 ooo!1- — —
i
1235 37 902 35 205 70; 104 401!1 1
2 382 05 - 1- 98 493 - 89 500 - 2 500 - 2 403 66 192 896 66 238 ;90j m 32|12
5 661 j38 31 784j 50 165115 50 205 500 ■-1 16 îoo! - 5 691 !52 392 407 02 228 32 115 85, 13
108 109
1913— 19 14 .
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1913—1914.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1913—1914).
1 2 3 4 h t 6 l
j K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
ku u n  3 1  p.
V a le u r  f o n c i ­
è r e  d e  l a  m a i -  
s o n  d ' é c o l e  
(3 1  d é c . ) .
Stipendi-, pa lk in to-  
F o n d s  e t  s o m m e s
k oniin i n im itys .
D é s i g n a t i o n  d e  l ' é c o l e .
P a ik k a . 
L ieu .
Tulot.
R e c e t t e s .
K o rk o ja  ! 
pääom asta . 
R e n t e s .
L ah jo itu k sia  I 
y .  m . 1 
D o n a t i o n s  etc.\
Y hteensä
T o ta l .
Vmf. jm 3 m f.  \fn\ S&nf. :/«ej \
1 Y h te is ly se o ........................ \ U usikaupunki 1 0 0  o o o 1
B. Kun
9 3 3  5 8
inallisei
a) Suon
5 3 2
: k<
nenl
mlut.
deliset.
1 4 6 5 ' 5 8
2 R aum a 1 3 2  2 0 0 — 5 6 7  ^ 4 7 ; 1 0 0 _ j 6 6 7 4 7
3 R eali- ja  porvarikoulu j  K äkisa lm i 6 2  3 0 0 — — — - - —; —
4 Suom. yh te iskou lu  ---- L appeenranta 2 1 3  4 7 7 9 4 4 7 0  0 6 — - 4 7 0 06
•5 » » Iisalm i 1 1 0  0 0 0 — 7 6 7 3 1 ;
i — 7 6 7 3 1
6
Porvari- ja  yh teiskou lu ! K a jaan i — 9 9  1 7 9 3 1 9 3 1 0 3 1 107 ! Kemi 8 3  0 0 0 — 1 3 0 - 1 3 0 1
8 Y hteensä — Total 7 0 0  9 7 7 [ 9 4 2  9 6 7  5 9 1 5 6 3 9 3 ! 4  5 3 1 | 5 2
b) R u o ts in k ie lise t. —
9 Svenska sam skolan . . . . j Hanko 1 2 4  9 5 3 2 5 4 9 1 3 6 2  2 6 0 !—! 2  7 5 1 [ 3 6
10 Sam skolan ........................ S Tam m isaari1 1 9 0  0 0 0 — 2  2 7 8  0 9 — —■ 2  2 7 8 0 9
11 Svenska sam skolan . . . . iKristiinankaup. 8 5  8 0 0 — 2 1 2 4 4 — —! 2 1 2 4 4
12 R ealläroverket ............... j P ie tarsaari 2 5 0  0 0 0 ! — 9 5 9  8 2 — _ _ i 9 5 9 8 2 j
1 3 Y hteensä — T ota l i  ' 6 5 0  7 5 3 2 5 3  9 4 1  7 1 2  2 6 0 _ _ ! 1 6  2 0 1 7 !
14 Kaikkiaan 1 - 1  3 5 1  7 3 1 1 9 6  9 0 9  8 0 3  8 2 3  9 1 ! 1 0  7 3 3
C. Yksityiset koulut. -
1 . Lyseot. —
a,) S u o m en k ie lis e t. —
15 Suom. yhteiskou lu  . . . . H elsinki 340  o o o ; - 225 15; 1 0 6 0 — 1285 15
16 U usi y h te isk o u lu ........... » — — 55 48 — 55
b17 K allion yh te isk o u lu . . . . » — — — — — —i
18 Suom yh te isk o u lu ........... Porvoo — 498 74 1 3 1 1 2 9i 6 3 0 0 3
19 » ,> . . . . . . . . . . . . . . . . . T urku — — 5 0 — 25 — 75 —
20 »  »  ...... T yrvää 8 0  0 0 0 — _ _ - - L i _ _ —
21 »  »  .............. Tam pere 3 4 6  4 7 0 :j — 4 1 8 4 9 7 2 9  7 0 1  1 4 8 1 9
1 7 8 1 9  ! 10 11 1 2
y. m . senlaati 
a f f e c t é s  à  d e s  >
uiset. ra h a s to t ja  v a r a t .  
b o u r s e s ,  p r ix  e t c .
K o u lu n  m uiden  
rahastojen  p ä ä ­
om a jo u lu k . 31 p. 
A u tr e s  f o n d s  d e
l ' é c o l e  (3 1  d é c ) .
K irja s to n  niteiden  
Juku jo u lu k . 31 p.
N o m b r e  d e  v o l u m e s  
d e  l a  b ib l i o t h è q u e
(3 1  d é e . ) .
i
) Jaettuj<
1 P 
B o u r
3n stipendien ja  
alk in to jen  
s e s  a c c o r d é e s .
1 K o u lu n  h o id ettav ien  rah as­
to jen  t i la  jo u lu k . 3 1  p. 
E ta t  d e s  f o n d s  a d m i n i s t r é s  
p a r  l ’é c o l e  (3 1  d é c . ) .
luku.
N om b r e .
kokonaissum m a  
M o n t a n t  ( t o t a l )
Luku.
N o m b r e .
Pääom a.
C a p ita u x .
p i 1 ÿ m f . p i . p i
Ecoles mu nicipales.
Lycéex finnt i i s .
4 4 1 1 4 0 ; — 3 1 8  7 6 1 6 4 —  i — 1 0 9 1 1
3 1 6 0 0 ! — 5 - 1 1  5 5 6 0 2 1 8  2 0 8 j 1 4 1 3 8 1 2
— — — — ; — — I- 8 9 6 3
2 1 4 7 0 0 6 2 9  4 0 1 — 4 0 ! — 1 7 4 5 4
1 0 7 2 0 — i l 1 3  1 6 0 5 3 2 6  8 1 1 2 8 3 1 0 5 5
3 1 6 5 — 2 2 1 8 4  3 3 1~  ! — 1 5 9 4 6
8 130  ; - 1 2 2  1 5 2 0 3 2  8 7 6 ! 8 0 1  3 9 7 7
1 1 7 3  2 2 5 0 6 1 4 ' 7 7  2 1 5 5 5 4 7  9 3 6 2 2 1 1 2 0 9 8
L ycées sué/lo i s .
1 5 3 5 8 ' 6 5 i  7 ; 6  4 8 2 8 8 3  7 1 0 2 6 1 2 5 9 9
2 2 1 0 1 0 8 3 !  3 1 4  2 1 0 r — — 2  0 0 0 10
8 2 7 0 i  3 4  7 0 2 ; 9 o — 1 9 7 7 n
9 i 9 0 0 !  3 ! 1 6  5 8 3 9 2 —  ; - 1 6 3 0 1 2
5 4 2  5 3 9 ; 4 8 1 6 4 1  9 7 9 7 0 3  7 1 0 2 6 6  8 6 6 1 3
1 7 1 5  7 0 4 5 4 !  3 0 1 1 9  1 9 5 2 5 5 1  6 4 6 4 8 1 8  0 7 5
1
Ecoles p r ivées.
Lycées.
Lycéen firnuA s. ;
6 2 6 4 2 5 5 4  8 0 5 9 3 1 8 9 4 8 9 1 8 0 «1
2 7 0 - 2 1 1 5 8 7 1 — 7 0 0 i16
— — — 1 — — — — j 1 7
7 1 8 5 9 0 !  7 1 1 1 9 4 5 ;3 9 2  0 3 4 7 3 1 8 9 9 1 8
1 7 5 — l ! 1 0 9 0 !16 !— 8 1 2 1 9
_ — —; — 1 8 1 2 ° ;
3 5 9 3 0 - 5 ! 8  7 4 2 {33 - 3 4 6
i(21
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j 1 ‘S i 5 j «
K oulutalon 
arvo  jou lu ­
kuun  31 p .
Valeur fon ci­
ère de la  m ai­
son d 'éco le  
(31 d éc .) .
S t i p e n d i - ,  palkinto- 
F o n d s  e t  s o m m e s
!
K oulun n im itys . 
D ésignation  de l'éro lr .
P aik k a .
Liru.
T u l o t .
R e c e t t e s .
K orkoja
pääom asta .
R entes.
L a h j o i t u k s i a  
y. m.
D o n a t i o n s  e t c .
Y hteensä.
Total.
! yiis ïên f. ym ym.
! 1
i
Suoni, yhteiskou lu  ja  
ja tk o lu o k a t .................... H äm eenlinna 100 00 0 .... 332 88 430 762 88
1 2 Suom. Y hteiskoulu ---- Forssa _ —
i 3 Y hte isko u lu ........................ L ah ti 60 94 950 — 1010 94
j 4 » .......................... R iih im äki — — — __ — —
! 3 Suom. yh te iskou lu  . . . . T o ija la 100 000 — 40 - - 40 -f
! 6 » »> H am ina 60 000 — 143 20 — 143 20
1 7 » » . . . . K otka 290 065 14 — - — -1
1 8 » » V iipuri 193 000 _ 566 45 — — 566 45
9 U usi suom. yhteiskou lu » 278 443 60 — — — —
10 Suom. yhteiskou lu  . . . . K ouvola 100 000 — — — — - - -4
11 Y hte iskoulu ........................ T erijoki 120 000 — 9 37 - 9 37
12 Suom. yhteiskou lu  . . . . M ikkeli 170 000 — 300 — — 300 - i
13 » » . . . . Kuopio 70 000 — 230 15 95 — 325 15
14 Y hte isko u lu ........................ Nurmes 73 000 — 53 82 7 50 61 32
15 » ........................ Joensuu 215 000 — — — 1000 — 1000 —
16 Suom. yhteiskou lu  . . . . K okkola 140 000 — 450 — — 450 -
17 Y hte isko u lu ........................ L apua 59 000 — 105 09 691 — 796 09
18 Suom. yhteiskou lu  ---- Oulu — 239 48 230 - 469|48
19 Yhteensä - Total - 2 734 978 74 .3 779 24 5 349 49 9128 73
20 N ya svenska läroverket Helsinki 744 88
h) Ruotsinkieliset.
— j - ,  714 88
21 Läroverket för gossar 
och flickor ................... 300 000 _ 297 11 530 827 11
22 N ya sv. sam skolan . . . . •> — 79 27 — 79 27
23 G rankulla sam sko la . . . . G rankulla — — — — — —
24 Svenska sam skolan . . . . Turku 220 610 34 209 57 — — 209 67^
25 » »> Pori — — 130 — 110 __ 240 —
20 » »> Tampere 319 695 — 927 66 — 927 66
27 ' ,> » H äm eenlinna _ _ 30 — 230 — 260 —
28 » » K otka 87 637 50 233 11 — 233 11
29 » » N ikolainkaup. — - - - - - —
30 Yhteensä —  Total _ 927 942 84 2 651 60 870 - 3 521 60
31 K aikk iaan 3 662 921 58 6 430[84 6 219 49 12 650 88
7 S j !> ! 10 i i 1 2 ! j
y\ m . sen laatu ise t rah as to t ja  v a ra t.  
i f f e c t é s  à des bourses, prix etc.
K o u lu n  m uiden  
rah as to je n  p ä ä­
om a jo u lu k . 3 1  p .  
A u tr e s  f o n d s  d e  
l ' é c o l e  (31 d é c ) .
K irja s to n  niteiden  
luk u  jo u lu k . 3 1  p . 
Nombre de vo lum es 
de la  bibliothèque 
(31 d éc .) .
j Ja e ttu je n  stipendien ja  i 
p a lk in to jen  
B ourses a ccordées .
K o u lu n  h o id ettav ien  ra h a s­
to jen  ti la  jo u lu k . 3 1  p . 
Etat d es fon d s adm inistr és 
p a r l ’é co le (31 d éc .) .
lukit.
Nombre.
kokonaissum  m a. 
M ontant (to ta l). \ L uku. j
P ääom a.
C a p ita u x . i
\ $ m f. \" M
Nombre, j
ym. 'Jm f. 7la.
j
2 8 745 3 10 021 94 507 i
— : — 4 3 731 03 — — 640 2
1 8 ! 50053: 3 1826 52 1 113 27 542 3
— i — — — — — — — 279 4
4 40 - 2 908 — — - 171 5
3 100 — 3 3181 37 — 2 245 6
\ ~ — — 2 3 498 37 _ _ — 1000 7
5 475 — 3 11 756 50 — — 421 8
! - — - — — 15 000 — 431 9
i 2 40 — — — — 340 10
; — j— — 194 39 — — 702 11
5 300 — 2 5 000 — — — 500 12
14 145 — 4 4 620 05 20100 — 763 1 3
2 30 — 1 1118 23 10 615 50 1485 1 4
1 — 1 1 130 — — — 4 1 i 1 5
24. 250 — 2 7 500 — — — 1425! 16
; 9 100 — 3 2 753 50 — — 1 7
14 430 - 3 4 221 12 — 1 8
! 179' 4 680 
Lycées suédois.
681 56 88 203 !54 50 758!39 15 610 1 9
\ 6
i
330 - 6 ! 15 713 79 — - 469 20
9 655
_ _ : 6 13 394 28 2 298 79 21
!  i ! 50 — 2 2 079 27 7 749 82 — 22
!  — — — i — — ;— — — 259 2 3
4 375 — 2 7 499 — — 581 2 4
!  4 390 — 2 2 526 f 1 308 673 54 671 j »
6 185 U 3 i 18 6 6 9 0 9 — — 473 26
2 0 2 6 0 — 1 630 — — — 450 27
5 200 — 1 4 339 23 - j - 818 2 8
- i i - — — ' - - 377 29
55 2 445 j - 23 64 851 27 318 722 15 4 098 3 0
234 [ 7 125 68 79 153 «54 181 369 480 54 19 708 3 1
Oppikoid. tila sto 19 IS—1914.
112 118
15
19 13 - 1914.
1 2 3 4 5 0 !
K oulutalon 
arvo jou lu ­
kuun  31 p.
V aleur f o n c i ­
è r e  d e  la  m a i ­
so n  d 'é c o le  
(31 d é c . ) .
Stipend i-, palkinto* 
F on d s  e t  s om m e s
K oulun n im itys . 
D és ig n a t io n  d e  l 'é c o le .
P aikka .
L ieu .
Tulot, j 
R ecet te s .
K orkoja
pääom asta .
R en te s .
L ah jo ituk sia  
y .  m.
D on a t ion s  e t c .
Yhteensä.
T ota l.
Sftnfi >«"■ ïfrnf. jm. ién f. M
1 T öölön y h t e is k o u lu ----- H e ls in k i
c2. A l k e i  
a )  Suon
s k o u l u t .
n en k ie lise t.
-
2 Suo m . y h te isk o u lu  . . . . H an k o
3 » » . . . . S a lo 61 580 — 115 65 — — 115 65
4
5
Y h te is k o u lu ..........................
» ..........................
I k a a lin e n
K o k e m äk i
35 000 
31300
— 107
15
1 7
33
169
120
49
-
276
135
66
33
6 »> .......................... L o im a a — — — — - — —
7 »> .......................... J ä m s ä 76 000 — — — — - — —
8 ...................... S ä k k i jä r v i 6 0  0 0 0 - - - — _ — -
9
10 >> ......................
P a r ik k a la
I m a t r a
2 3  6 0 0 1104 0 1266 20 1 3 7 6 6 0
11 P ie k s äm ä k i — - - - —
__ - -
12 Suom . r e a li-y h te isk o u lu V ä r ts i lä 44 226 - — — 50 50 -
13 Y h te is k o u lu ....................... V iita s a a r i 50 000 — — — — — — —
14 » ...................... H a a p a m ä k i 6 0  0 0 0 - — - — - - —
15 Suo m . y h te isk o u lu  . . . . K ristim an kaup . — — — — — — — -
1 6 » » . . . . S a a r i jä r v i 1 6  5 0 0 — — — 823 1 5 823 1 5
1 7 Y h te is k o u lu ...................... R o v a n ie m i — — — — —
1 8 Y h te e n sä  — T o ta l - 458 206 - 3 4 8 5 5 2 428 8 4 2 777 39
19 S v e n sk a  sa m sk o lan  . . . . H els in k i
b) Ruo
_
tsi nkieliset.
20 Å g g e lb y  sv . s a m s k o la . . O u lu n k y lä
21 P a rg a s  sv . s a m sk o la ___ P a ra in e n 4 000 - — - - — — —
22 Y h te e n sä  — T o ta l - 4 000 - - - - - - -
23 Kaikkiaan - 462 206 - 848 55 2 428 84 2 777 39
1 7 8 i 9 : 10 i 1 12 ! !
y. m . sen laa tu ise t rah asto t j a  v a ra t . 
a f f e c t é s  à  d e s  b o u r s e s ,  p r ix  e t c . K oulun muiden 
rahasto jen  p ää ­
oma jou luk . 31 p. 
A u tres f o n d s  d e  
l ’é c o l e  (31  d é c ) .
K irjaston  n iteiden  
lu k u  jo u luk . 31 p . 
N om b re d e  v o lu m e s  
d e  la  b ib lio th èq u e  
(31  d é c . ) .
J a e ttu je n  stipendien  ja  
p alk in to jen  
B ou r s e s  a c c o r d é e s .
K oulun h o idettav ien  rah as­
to jen  t i la  jo u lu k . 31 p . 
E ta t d e s  f o n d s  a d m in i s t r é s  
p a r  l ’é c o l e  (31 d é c . ) .
\ luku .
' N om bre.
kokonaissum m a. 
M on ta n t  ( t o ta l ) . l u k u .
N om bre.
P ääom a.
C apitaux .
Smf. jn Skaf. fM Sfaf m\
Ecoles élémentaires. 
E coles fin n o ises .
47 1
j — — i — — — 235 2
\ 17 343 60 2 2 429 79 — — 118 3
8 100 — 1 2 062 81 — — 430 4
j — — - 1 438 50 - - 250 5
— — — : — ; — — — — 402
- - - 1
oco 11 - - 473 7
_ — — — — — — —- 628 8
1 26 65 2 2 506 42 — — 546 9
16 200 - l 217 44 - - 293 10
— — —j — — — — —■ i l
2 50 — l 132 08 — — 507 12
— — — — — — 2 237 22 800 13
— — — 1 95 40 — - 190 14
— — — — — — 7 434 61 1146 15
— — — l 82315 3 805 57 232
- - - - t 38 458 49 358
M
H
; 44 720 25 I l 8 935 70 51935 89 6 6551
E coles su édoises.
19
— — — — — — — 20
- - - - — — — — — 21
- -  j- - - - - - - 22
44 720 25! 11 8 935 70 51 935 89 6 655 23  ;
114 115
1 9 1 3 1914.
1 ä 4 5 1 (>
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31  p .
Valeur fo n c i ­
èr e  de la  m ai­
son  d ’é co le  
(31 d é c . ) .
S t ip e n d i- ,  p a lk in to -
F onds et som m es
K o u lu n  n im ity s .
Désignation de l ’école.
P a ikka .
TÄev,
T u lo t
R ecettes
K o r k o ja
p ä ä o m a s ta .
R entes.
L a h jo i t u k s ia  
y .  m .
D onations etc.
Yhteensä.
Total.
ft'mf. p . Sfafi -/M •Jtv ÿhnf.
3 Tyttökoulut.
a) Suom enkieliset.
-
X Suom al. yk s ity is -ty ttö -
koulu  j a  ja tko lu o ka t Pori 169 000 — 597 50 — — 597 50
2 Suom. ty ttö k . ja  ja tko -
lu okat ............................. Tam pere 386 690 — - 700 _ 700 —
3 Suom . ty ttö k o u lu ........... L ah ti — — - - — -
4 Y ksit. suom . ty ttö ko u lu M ikkeli 80 000 — 1083 82 6 750 — 7 833 82
5 Suom. ty ttö k o u lu ........... Savonlinna — — 29 11 100 — 129 11
6 Y hteensä T o ta l - 635 690 - 1 710 43 7 550 - 9260 43
b)  Ruotsinkieliset.
7 Svenska p riv . lärover­
ke t för flickor ........... H elsinki — — 231 93 582 25 814 18
8 N ya svenska flicksko lan » — — 50 81 248 — 298 81
9 P riv . svenska flickskolan » — — 50 12 — — 50 12
10 P riv . fruntim m ersskol. Porvoo — — 145 — — — 145 —
11 P riv . sv . fruntim m ers­
sko lan  (Heurlinska) . . T urku — - 317 52 21027 527 79
12 Y hteensä -  T o ta l - - 795 38 1040 52 1835 90
13 K aikk iaan - 635 690 - 2 505 81 8 590 52 11 096 33
7 ; s 9 10 i l 12
y . m . senlaatuiset rahasto t ja  vara t. 
a ffe c té s  à d es bou rses , prix  etc.
K o u lu n  m uiden 
rahasto jen pää­
oma jou luk . 31 p. 
Autres fon d s de 
l ’é co le  (31 d éc ) .
K ir ja s to n  n ite iden 
luku  jo u lu k . 31 p. 
N ombre d e vo lum es  
d e la  bibliothèque 
(SI d éc .) .
i
Jae ttu jen  s tipend ien ja  
pa lk in to jen
B ou rses a ccord ées .
K o u lu n  ho ide ttav ien  rahas­
to je n  t i la  jo u lu k . 31 p. 
Etat d es fond s a dm in istr és 
pa r Véco le  (31 d éc .) .
luku . j 
Nombre, i
kokonaissumma,
M ontant (to tal). Lu ku . j
Nombre. [
Pääoma.
Capitaux
-jïiitf. y i'i : fm f  iPL p*.
Ecoles de demoiselles.
E coles finno
1
ises.
13 597150i
1
i 10 000 _ - - 794 1
30 750
5
24 056 52 1511 46 2 070 2
6 300 —1 i~~ — — 112 3
j 29 995 — ] 6i 25 163 27 — — 700 i\
5I 1 40
i 2: 538 98 1924 51 151 5
; 831 2 682 50' 14! 59 758 77 3 435 97 3 827 6
E coles suéd t
\
m es.
' 9 312 25: 3 5 052 54 _ _ 680 7.
4 250 1 969 i — — — 8
1 20 — ! 1 1039 92 — 350 9
5 145H 3 3 064 82 - 170 1 0
I
4 262 4 6 429 38 . — — — 11
j 23 989 |25| 12 16 556 37 - - 1200 12
106 8 671 75| 26 76 815 14 3 435 97 5 027 131
116 117
1913— 1914.
IX. Tietoja yksityisistä jatko- 
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1913—1914. 
rieures (année scolaire 1913—1914).
1 1 ! 2 3 4 1 5 B 7 8 y 10 11 12
P
erustettu 
vuonna. 
A
nnée 
de 
la 
fondation.
Opetta jien 
lu k u  hel- 
m ik . 1 p.
N ombre de 
m aîtres .
O ppilaiden lu k u  e ri 
lu o k illa  he lm ik . 1 p. 
N ombre d es é lèv es  d e 
chaque cla sse .
O p pila id en lu ku , 
jo iden ä id in k ie li 
o l i :
L angue m ater­
n e lle .
1 O ppilaitoksen n im itys . 
D ésignation d e  l'éco le.
Paikka.
Lien. M
iehiä.
H
om
m
es.
Naisia-.
F
em
m
es.
- H a
Y
hteensä.
T
otal
S
uom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
Muu 
kieli. 
A
utre 
langue.
1
J a tk o lu o k a t ....................... H einola
1. V
1905
ra l t i
i i
o n  a
1
l k e i
10
sko u
10
lu ih
12
in
) Sut
32
h d is
jmenl
31|
t e t j
cielis
1
rt. —
ît.
b) Ruotsinkieiiset. —
F o r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a . . Loviisa 1909 4 : 5 14 10 8 32 — 32 _
i  3 (> M aarianhamina 1900 7| 3 10 14 12 36 —: 36 —
; 4 K okkola 1899 4) 5 7 6 12 25 25 —
5 » Oulu 1907 8 4 12 6 8 26 1 23 2
6 Y hteensä — T ota l - 23 17 431 36 40 119 1 116 2
7 K a ik k ia a n - 34 18 53 46 52ll)151 321 117 2
2 . T y t t ö k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t .  —
a )  Sue>menkieliset. —
8 Suom alainen jatko-opisto T urku 1895 6 7 17 21 17 55
5 1
4 —
9 » » V iipuri 1899 9 2 35 14 11 60 58 2 —
10 Tyttökoulun jatkoluokat S o rtav a la 1908 5 5 7 11 11 29 26! 1 2
11 Suom alainen jatko-opisto N ikolainkaup. 1902 10 4 1 5 ; 6 10 31 24! 7 —
12 Suom alaiset jatko luokat J y v ä s k y lä 1911 7 5 löi 18 9 42 40| 2 _
1 3 Suomalainen jatko-opisto Oulu 1892 4 7 6 17 23 23| - -
1 4 Y hteensä —  T o t a l - - 41: 30 95 70 75 240 222 16 2
b ) Ru o t s i n k i e l i s e t .
1 5 F örtsättn ingsk lasserna.. V iipuri 1896 6 9
1 4
8 8 30 1 29 —
1 6 » N iko la inkaup . 1891 8 10 12 10 13 35 33 2
1 7 Y hteensä —  T o t a l - - 14 19 26 1.8 2l! 65 1 62 2
1 8 K a ik k ia a n
'
_  ! 5 5 49 121 88 «e at 305 223 7 8 i
1 9 N aisopisto ........................ P o r v o o 1 9 1 2  ; 5 7 22 38 60 43 17
; 1 3 1 14 1 « ! 16 1 17 1 18 1M 20 21 22 2 3 24 25 26
O ppilaita o te ttu  er i luokille.
; E lèv es  r e ç u s  d a n s  ch a q u e  c la s s e .
Oppilaitoksesta eronnut. 
E lèv e s  a y a n t  q u itté  l ' é c o l e .
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut.
E
colages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
valtio-apu. 
Subvention 
de 
l'E
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastojen 
pääom
a 
joulukuun 
31 
p. 
F
onds 
de 
l’école 
(31 
déc.)
I . I I .
1
III .
Y
hteensä.
T
otal.
T
oisista 
jatkoi. 
A
près 
avoir 
fré­
quenté 
d’autres 
in
­
stitut. 
analogues.
T
yttökoul., 
yhteis- 
koul. 
tai 
m
uualta. 
A
près 
avoir 
fré­
quenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärä 
p
äättäm
ättä. 
A
vant 
la 
fin 
des 
> 
cours. 
i
T
ietotodistuksen 
saatuansa. 
A
yant 
passé 
l’exam
en 
de 
sortie.
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
ennen 
helm
ikuun 
1 
p. 
A
vant 
le 
1-er 
fév-r. %mf ÿm f. jm. ifm fi jm f é n f *fm\
Des
E c o l
serv< 
es f it
ant
m ois
les t 
ies.
ïcoles iélémentolires d'e l’Etiat.
! 1 0 \ 1 2 ! 3 1 12 1 1 9 îo ! - j  1 6  0 0 0 H 2  3 3 5 H 9 0 0 0 H 2  9 0 0 H 1
E e o h es suédo ises.
1 14 — 1 4 ; — 1 4 5 7 12 — 1 5  9 7 6 1 7 8 2 0 i— 4  5 0 0 — _ 2
9 1 10 : - 1 0 4 ! 13 1 7 8 1 4  3 0 4 2 7 1 9 5 0 — 9  0 0 0 — — 3
i 6 1 7 — 7 4 7 11 4 1 6  7 8 0 6 0 1 0 0 0 — 6 0 0 0 — — — 4
1 3 1 — — 13  - 1 3 3 5 1 8 ! i 1 3  7 7 6 — 5  4 5 0 - — - — — 5
! 4 2 2 ! - i 4 4  _ 44, 1 6 3 2 4 8 1 3 6 0  8 3 7 0 4 9  2 2 0 - 1 9  5 0 0 - — - 6
52 1 * 2 ! 57 1 56 17 41 58 13 76 837 04 11 555 ! - 28 500 j _ 2 900 - ! 7
Des.servant les écoles de demoiselles.
E co les f in n o is e s .
! 19 i — - 1 9 — 1 9 2 1 7 1 1 9 2 1 5  0 0 3  6 0 6  9 5 0 — 7  5 0 0 — 3  6 7 8 4 0 8
j  3 5 2 1 3 8 1 3 7 11 11 ! 22 5 2 1  7 0 0 — 6 2 0 0 — 12  0 00 — — — 9
i  7 — 7 — 7 2 — 2 1 1 4  6 0 3 7 1 5  0 9 0 — 6  0 0 0 — — — 10
, 2 0 6 !  l û |
3 6 - 3 6 5 6 1 1 5 1 0  3 5 2 '2 5 3 1 3 0 — 6 0 0 0 — _ — 11
: 1 4 —
1 I 
i : 1 4 — 1 4 1 9 10 1 1 1 5 8 5 j— 7  3 4 0 — 4  5 0 0 — — — 12
! 6 3 9 ! - 9 1 1 2 13 - 1 0  0 2 4 01 1 7 4 6 6  0 0 0 - — - 113
101 ! 8 u \ 1 2 3 1 122 , 22 5 5 7 7 ' !  1 4 8 3  2 6 8 5 7 3 0  4 5 6 4 2  0 0 0 3  6 7 8 4 0  1 4
Ecoh58 su éd o ises .
!  1 4 — ! — 1 4 — 1 4 9 61 1 5 ; — 1 1  7 5 9 0 7 2  8 3 0  ! — 6  0 00 — 3 9 2 9 8 15
; i 4
!
- i 1 4 — 1 4 2 1 5 17 — 9  6 8 0 — 2 1 8 0 - 6  0 0 0 j— - j - 16
! 28 - 2 8 - !  2 8 11 21 3 2 - 2 1  439 ; 0 7 5  0 1 0 - 12 0 0 0 3 9 2 9 8 17
129 8 14 151 l j 150 33! 76 109 14 104 707 64 35 466 ■ 54 000 4 071 38 j i  8
; 2 2 2 2 ! i 21 2 | _
I
1 2
_ 4 8 1 4 5 8 9 4 5  3 4 1 j _ 3  7 5 0 ! _ _ _ 19
x) N äissä 5 oppilaitoksessa o li poikien j a  tyttö jen  luku seuraava: Heinola 6, 6, 3 ja  4, 4, 9, 
Oulu 7 4, 5. — ja 5. 2, 3.
Loviisa 6, o, 4 ja 8, o, 4, Maarianhamina 6, 7, 8 ja 4, 7, 4, Kokkola  4, 3, 7 ja  3, 3, 5 sekä
118 119
|»13— 1914.
X. Tietoja valm istavista kou- 
Ecoles préparatoires
luista helmikuun 1 p:nä 1914.
au 7a 1914.
1 1 2 ! 4 :
K o u l u n  n i m i t y s .
D ésigna tion  de l ’éco le .
j P a i k k a .  | 
Lieu.
J o h t a j a n  t a i  j o h t a ­
j a t t a a n  n i m i .
D irecteur ou d ire c­
tr i c e .
P e r u s t e t t u  
v u o n n a .  
Année de la 
fondation.
!
a)  Suom enkieliset.
1 V alm istava  k o u lu ................................................. H elsinki A lli N issinen ; 1889 ;
2 Suom alainen alkeiskou lu  ................................ ; E lli H ertz [ 1894 j
3 Suom alaisen yhteiskou lun va lm istava  
kou lu ......................................................................... » E lsa Järnefe lt 1900
4 Sörnäisten v a lm is tava  koulu ....................... » i Olga Heinonen 1905 i
5 Porvoon suom. yhteiskou lun va lm istava  
k o u lu ....................................................................... Porvoo :
i
A. T aka la 1912
6 Turun suom alainen va lm istava  koulu T urku ! Olga Lemberg 1885
7
8
R aum an  va lm is tava  koulu ............................
U udenkaupungin suom alainen valm istava
R aum a A. Söderström j 1894
9
k o u lu .......................................................................
H äm eenlinnan yhteiskou lun valm istava
U usikaupunki J .  Sari o 1897 i
koulu ..................................................................... H äm eenlinna A l e x a n d r a  K u h l b e r g 1875
LO Suom alaisen yh teiskou lun  valm ist. koulu Tampere H ilja  Eronen 1899 j
LI
12 Lahden v a lm is tava  k o u lu ...............................
: »
!
L ah ti
i A m alia  E rilä  
1 N. Avellan
1886 
1899 j
L3 H am inan suom. yh te isk . va lm istava  koulu H am ina W . H urm alainen 1900
L4 V alm istava  koulu ............................................... So rtavala ; M aria V aittinen 1904
L5 M ikkelin  yk s ity in en  v a lm is tava  ko u lu . . . . M ikkeli M atilda F innberg ! 1910
L6 V alm istava koulu ................................................ Savonlinna Aura H arlin I 1877
L7 » » ................................................................. Kuopio H anna D ahlström 1886
L8| > » ................................................ Joensuu L iisi V irtam o 1889
19 V aasan suom alainen va lm is tava  kou lu---- N iko la inkaup . M aria Holmström 1891
!0 N. ja  F . G ranathin v a lm is tava  ko u lu__ Jy v ä s k y lä N. G ranath 1901 j
!1 Suom alainen va lm is tava  koulu .................... Oulu ! Anna H ägg 1885
Î2 Y hteensä — Total
b) Ruotsinkieliset. —
!3 P rim ärsk o lan ........................................................... j H elsinki Anna W allgren 1883
Î4 Svenska s m å sk o la n ............................................. » L yd ia  E ichinger 1886
!5 S m åsk o lan ................................................................. A nna Nordman 1887
ï6 A lbrechts förberedande s k o la ....................... T h yra  A lbrecht ! 1895
!7 N ya svenska sm åsko lan ..................................... » M aria Lagus i 1889
!S G rankulla sam skolas fö rsko la ........................ G rankulla M. H agelstam 1907
5 1 6 ! 7 ' 8 ! 9 1 î o  i i i 121
L uokkain  j 
luk u . j 
N om b re \
\ d e s  d a n s e s ,  j
O p etta jien  Luku. 
Nombre de mattres.
O ppilaiden lu k u . !
Nombre d'élèves.
O ppilaiden luk u , jo id en  ä id in k ie li o li:  
Langue maternelle des élèves.
M iehiä.
S o m m e s .
N aisia.
[ Femmes.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
Suom i.
Finnois.
B u o ts i.
Suédois.
I Muu k ie li. 
I Autre 
langue.
E coles finnoises.
; 3 — 8 1 0 9 11 1 6 7 \ 1 2 1 1
: 3 — 3 2 5 J 2 9 5 4 - ■ 2;
2 — 1 4 2 0 3 8 4 1 1 6 1 3
2  : - I 3 2 4 — 1 4;
2 1 1 3 5  j 5 3 — 5
3 — ! 4 5 4 9 8 4 9 1 6
1
1
- 2 8 4  i 9 3 - ! 7
3
- 1 9 8 1 7 8'
1 3  : — .3 i 19 2 7 4 3 3 9
2  >
_ _ 1 1 2 1 1 2 0 3 — 10
! 3 4 3 3 3 5 6 8 —
i
j 2 — 3 1 3 1 3 2 3 S 3 1 2 ;
2 i 2 16 1 8 2 9 5 1 1 3
2 _ 2 2 8 1 6 3 6 ! 8 U ,
1 3 — 1 ! 1 8 1 3 2 1 1 0 1 5
2 — 5 j i i 1 6  : 2 5 1 1 16 i
3 - 4 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 7
3 i ! 3 j 3 4 3 3  j 6 0 6 1 1 8 .
4 4 2 5 1 2 9  : 4 6 8 — 1 9 l
4
t
3 1 3 2 1 2 6 8 — 2 0
3 i 4 2 7 1 4  j 3 9 : 2 j - 2 1
- 3 6 6 : 4 8 3 4 6 6
&CO00 1 1 0 2 8 2 2 ;
E coles su édoises. i
2 — I ' 4 1 9 3 3 2 5 0 —
|23
4 — 6 2 9 7 2 5 8 7 9
2 4
2 — 5 I 2 3 2 2 — 4 2 3 2 5
3 —
2 ! 7 5
2 1 ! 8 9 7 2 6
3 — ! 6 j 3 8 3 7 — 7 5 — 27'
2 — 4 1 1 8 1 4  i — ! 3 1 1 [28
Oppikoulutilasto 1913—1914.
1-20
16
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19 13 - 1914.
1 1 5 1 s '
K oulun n im itys . 
D és ign a t io n  d e  l ' é c o l e .
P aik k a .
L ieu .
Jo h ta ja n  t a i  joh ta- 
! ja tt a re n  n im i. i 
D ir e c t e u r  ou d i r e c ­
t r i c e .  i
4 J
P eruste ttu  i 
vuonna. ; 
A n née d e  la \ 
f o n d a t io n  I
i i P r iv a ta  förberedande skolan ........................ \ Loviisa H ildur F reder 1 8 8 9
i 2 H angö p rim ärsk o la .............................................. Hanko E m m a Malm 1 8 9 3  j
] 3 C arpelanska (D iihrska) förberedande skolan T urku Sigrid  Carpelan 1 8 7 5  !
! 4 W ianderska förberedande skolan ............... ! » E m ilia  Jernström 1 8 7 9  1
: 5 Förberedande s k o la n .......................................... i Maarianhamina Id a  Carlson 1 9 0 2
6 Björneborgs sv. samsk. förb. k lasser . . . . I Pori TJ. L agerblad 1 8 9 2
7 Svenska sam skolans i T avastehus förskola j H äm eenlinna E. Rostén 1 9 0 1
8 P riv . sv. prim ärsko lan  ..................................... [ Tampere H ilja  Lucander 1 8 8 4
: » K otka sv. sam sk. förb. s k o la ........................ ! K otka F ann y Lindfors 1 8 8 5
10 Svenska förb. skolan för gossar o. flickor J N ikolainkaup. E lin Kock 1 8 7 4
!xx N ya Prim ärsko lan  .............................................. > B . Häggblom ; 1 9 1 2
;12| Realläroverkets förbereoande k lass ........... Pietarsaari A. Calonius 1 8 9 6
13 Svenska sm åsk o lan .......................................... ; Oulu ! Je n n y  Fellm an 1 8 8 5
14 Y hteensä —  Total i - ! -
j
15 j K a ik k ia a n j 1
! 6 7 ! s 1 9 10 n 1 12
L uokkain
luku .
! N om bre
t d e s  c la s s e s .
i O pettajien lu ku .
! N om bre d e  m a ît r e s .  ;
i 1
Oppilaiden luku . 
N om bre d ’é lè v e s .
O ppilaiden lu k u , jo iden  ä id in k ie li o li: 
L a n gu e  m a te r n e l l e  d e s  é l è v e s .
M iehiä, 
j H om m es.
!
N aisia . j 
F em m e s ,  j
Poik ia . 
G ar çon s , j
T y ttö jä .
F il l e s .
Suom i.
F in n o i s .
Euotsi.
S u éd o is .
M uu k ie li. 
A utre  
l a n g u e .
\ 3 5 ! 27 ' 28  '! 1 52 2 l
j 2 — 2 ; 15 12 1 25 1 2
4 — 7 1 55 39 ; — 92 2 3
! 4 _ 5 46 48 i — 88 i 6 4
! 3 — 3 14 13 — 27 5
! - .... 2 16 12 ! 2 j 26
6
3 1 5 20 29 16 30 3 7
3 — ! 3 42 46 2 82 4 8
3 i 5 27 32 5 i 53 1 9
4 — 1 4 44 59 103 — 10
4 — 6 38 27 — 65 — 11
1 1 j 2 7 1 3 2 18 : — 12
4 1 3  : 23 33 4 50 2 13
2 79 j 576 590 40 1085 41 14
1 - 5 145 j 1059 1056 879 1187 49 115
122 123
1 9 1 3 -
XI. Ylioppilastutkinnon kir- 
Epreuves écrites du bac-
jalliset kokeet vuonna 1914.
calauréat (année 1914).
* 914 . 125
1 I ., 3 : 4 5 ; « ! 7 s 9 ! io ! U :
Koulun laji. 
C a t é g o r i e  d e  Vé c o l e .
! Paikka.
S L ie u .
Kaikkiaan kirjoitti: 
N o m b r e  t o t a l  d e s  c a n d i d a t s .
Äidinkieli.
E p r e u v e  d e  s t y l e .
\ K
evätlukukaudella.
! S
em
estre 
de 
prin
tem
ps.
Syyslukukaudella. 
S
em
estre 
d
’autom
ne.
1 
Yhteensä.
T
otal.
Kirjoitta­
jista
C a n d i d a t s .
Suomi.
F i n n o i s .
‘ !Ruotsi. !
S u é d o i s .  1
H
yväksyttiin.
R
eçus.
H
yljättiin.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
cju
sés.
A Valtion koulut. —
i . Lyseot. —
a) Suom enkieliset. ■ —
1 N ormalilyseo ................... H elsinki 35 3 35 34 i 1 35 ! — — —  1
2 K lassillinen  ly s e o ........... Turku 23 2 23 22 ; i 23 — —
3 » » ........... Pori 16 3 16 16 — 16 — -  ;
4 » » .............. Häm eenlinna 8 i 3 8 7 i 8 — — —
5 » ........... Tampere 21 ! i 21 j 21 — 21 — — ; -
6! » » ............... Viipuri 15 ! 3 1 15 14 i 14 1 —
i 7! > » ........... M ikkeli 9 — 9 : 9 — 9 — — — :
8
i » » ...........j Kuopio 13 3 15 1 13 2 13 2 —
__
9 Joensuu 13 5 13 12 1 12 1 — ; —
Ho » » .............. Jy v ä s k y lä 21 1 3 21 21 - 21 - -
n » » ........... Oulu 7 2 7 5 2 5 1 — i —
12 K ealilyseo ........................ Helsinki 14 9 14 14 — 14 — — . -  ;
13 » ........................ Turku 11 H 11 — 11 — —
:14 ........................ Tampere 22 2 j 22 22 __ 22 - - : -  ;
15 » ........................ V iipuri 14 2 14 14 14 — — — :
16i > ........................ So rtavala 8 2 8 8 i — 8 —
1
17j .  ........................ j Savonlinna 4 1 4 4 ' — 4 — ! — —  ;
18 ; » ......................... N ikolainkaup. 20 1 20 20 — 20 — i —
19 » ........................ Oulu 8 4 ! 8 8 8 _ ! — -  !
20i Y hteensä — Total 282 49 I 284 275 9 278 5 - j — !
b) Ruotsinkieliset.
21 N o rm a lily seo .................... j H elsinki 31 3 ; 3 i 31 — _ — 31
i __ i
22 K lassillinen  ly s e o ........... Porvoo 6 1 i 6 6 — __ 6
23 » » ........... Turku 18 1 18 18 — — : 1 8
2 i » » .............. Viipuri 10 2 10 9 1 _ 10
25 » » ........... N ikolainkaup. 16 6 16 16 1 — — — : 16
26 R ealilyseo  ........................ H elsinki 19 5 19 18 1 — — 1 18 ! 1
27 » » ........... Turku 12 ! 7 12 9 3 — i - 12 i
28j Y hteensä — Total ! 112 i 25 J 112 ! 107 5 - - 111 j 1
29 Kaikkiaan ; S94 74 396 382 ! 14 278 ! 5 ! m 1 1
1 1 2 xs 14 15 1 (i 17 1S 1 H 2 0 21 22 «3 24 2 5 26 ! 2 7 i
j Toinen k otim ainen  k ie li, 
j T r a d u c t i o n  e n
Muu k ie li. 
A u t r e s  t r a d u c t i o n s .
Materna*
ti ik k a .
M a th é m a ­
t i q u e s .
1
R uotsi.
s u é d o i s .
Suom i.
f i n n o i s .
X atina. 
T r a d ,  d ’u n  
t e x t e  l a t i n
Venäjä . 
T h è m e  
i r u s s e .
! Saksa. | 
i T h è m e  
a l l e m a n d .
R an ska.
T h è m e
f r a n ç a i s .
E n glan ti.
T h è m e
a n g l a i s .
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
i 
H
yljä
ttyjä. 
R
efu
sés.
i H
yväk
syttyjä. 
' 
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efusés.
j H
yväk
syttyjä. 
j 
R
eçus.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
1
 T
T
vliäftiH
si. 
1 
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä,
R
efu
sés.
; H
yväk
syttyjä. 
] 
R
eçu
s.
1 
H
yljättyjä. 
1 
R
efusés.
1
...
I H
yväk
syttyjä, 
j 
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä. 
R
efu
sés.
, H
yväk
syttyjä. 
R
eçus.
, 
H
yljä
ttyjä.
; 
R
efusés.
Ecoles
L y c é e .
L ycées
de l
s.
f i t m o
1
”Etat
IX.
20 i 1 i 15 i
' 2 3  ; — — — 23 — ] _ — i — 1 —
: 16 : -  : - 16 — - i — : i - i — — 10
! 8 — — — 8 — — — — — 1 — ! — — 121 — — — 21 — ! 2 — ; — — — 21 5
: 14 i 1 __ 15 — — — ! — — — 15 j 6
9 — — — 9 — — — 1 _ : — - - 1 — — — 9 — 7
14 1 — 14 — _ — — — — 14 — j 8
12 ! 1 — — 13 —  • —  ^ - — i — — __ 13 — 9:
21 j —  : — - 10 ! - - — ! n -  ; — - _ — 21 — 10
5 j 2 _ — 6 ; — — _ — — — — 5 i n
14 ! - -  ! — - — — 14 _ — ! — 14 ! — 12
i i  ! — — —  ; — — — 11 1 — — i — 11 — 1 322 j - - —  1 - - _ — — 22 — — — 22 — 1 4
14 1 - ! - - - —  : - 14 1 ! 1 ! - 14 - jisj
8 — — — - -- — — — 8 — — i — 8 i — 1 6
4 i — — —  i — — 4 —
i _ _ : — 4 — 1 7
20 j - —  ! — — 20 1 —  ! ■' — — 20 ! — |18:
8 — -  ‘ — -  ; -1 — 8 1 _ ; - 8 i - 1 9 i
278
L ycées
6
suédo.is.
155 i 1 129 1 ; 280 ! 2 20
\ —  \ — 31 I - - 12 j —  I —  ; 22 — — ; —1 i — 31 — 21
—  j 6 _ _ 2 —  j — 4 ■ -  ' — — — _ _ 6 _ _ 22
! _ _ __ 18 18 _ _  ' 3 i _ 18 2 3
i —  i —  ! 10 — 10 i __ • _ 9 1 2 4
I _  ; 16 6 10 ! 16 2 5 li...... 19 19 _ 19 261
-  j 12 - - —  i 12
i
— i -  ' 9 3 2 7
— — 112 - 38 j -  : - 80 “  i — _  ! — 108 j 4 28j
278 6 112 ! - 193 - 1 1 209 i - 1 - 388 6 29
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1913— 1914.
] 2 3 4 5 . 6 7 s s 10 i i  S
K a ik k ia a n  k ir jo it t i:  
N o m b r e  t o t a l  d e s  c a n d i d a t s .
Ä id inkieli. |
E p r e u v e  d e  s t y l e .  j
... 1
K o u lu n  la ji. P a ik ka.
K
evätlu
k
u
k
au
d
ella.
S
em
estre 
de 
prin
tem
ps.
S
yyslu
k
u
k
au
d
ella.
S
em
estre 
d
’a
u
tcm
n
e.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
K ir jo it ta ­
j is ta
C a n d i d a t s .
Suom i. 
F i n n o i s .
R uo tsi, j 
S u é d o i s .
C a t é g o r i e  d e  l ’c o l e . H
yväk
syttiin
.
R
eçus.
H
yljättiin
.
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
f 
H
yljä
ttyjä, 
j 
R
efu
sés.
J a t k o o p iste>t ja j a t io lu o k a t.
1 Suo m . ty t tö k o u l. y lio p is ­
to o n  jo h t . ja tk o lu o k a t H e ls in k i 32 8 32 28
(
4
)  Suc
32
>men cielis et.
2 R u o tsa la in en  jatko o p isto » 15 2 15 15
}) Ru
-
atsin c ie lis
15
et. -
3 K a ik k ia a n - 47 10 47 43 * 32 - 15 _
B . K u n n
a
a l l i s
)  Suc
et k
>men
o u l u
cielis
t . ~
et. —
4 Y h te is ly s e o .......................... U u s ik au p u n k i 7 7 7 - 7 _ - -
5 » .......................... R a u m a 9 1 9 9 — 9 — — —
6 R e a li-  j a  p o rv a r ik o u lu K ä k is a lm i 14 10 14 10 4 13 1 - -
7 Su o m . y h te isk o u lu  . . . . L a p p e e n ra n ta 11 — 11 11 — 11 — — -
8 » » . . . . I is a lm i 13 4 13 12 1 13 - -
9 P o rv a r i-  j a  y h te isk o u lu K a ja a n i 13 4 13 9 4 11 2 _
10 Y h te is k o u lu .......................... K em i 9 4 9 8 1 9 - _
11 Y h te e n sä  —  T o t a l - 76 23 76 66 10 73 3 - -
b )  Ruotsinkieliset. —
12 S v e n sk a  sam sk o lan  . . . . H an k o 13 4 13 11 2 — 12 1
1 3 S am sk o la n  .......................... T am m isa a r i 9 4 9 9 — — 9 —
1 4 S v e n sk a  sam sk o lan  . . . . K ris tiin an kau p . 6 3 6 4 2 - ■ 5 1
1 5 R e a llä ro v e rk e t  ................. P ie ta r s a a r i 5 — 5 5 - — 5 -
1 6 Y h te e n sä  —  T o t a l — 33 11 33 2 9 4 - - 31 2
1 7 K a ik k ia a n - 109 34 109 95 14 73 3 31 2
C .  Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —
a )  Suom enkieliset. —
1 8 S u o m ala in en  yh te isk o u lu H e ls in k i 18 2 18 18 — 18 — -
1 9 U u s i y h t e i s k o u lu ............ » 18 4 18 17 1 18 — -
20 S u o m ala in e n  y h te is k . . . P orvoo 14 4 14 10 4 14 _ —
21 » » T u rk u 11 5 11 10 1 11 — _ _ —
22 » » T y r v ä ä 8 5 9 7 2 8 1 — - -
2 3 » -> T am p ere 12 — 12 12 — 12 — — —
24 S u o m . y h te is k o u l. j a tk o l. H äm een lin n a 1 6 4 1 6 1 4 2 1 6 - - —
12 j 13 ] 14 ; 15 i ( i  ! 17 18 ! 19 | 20 21 22 i 23 24 i 2 5 26 1 27
Toinen ko tim a inen  k ie li. 
T r a d u c t i o n  e n
1____
M uu k ie li. 
A u t r e s  t r a d u c t i o n s .
M atem a­
tiik k a .
M a th é m a ­
t i q u e s .
R uo tsi. j 
s u é d o i s .  \
Suom i.
f i n n o i s .
L atin a. 
T r a d ,  d ’u n  
t e x t e  l a t i n .
V enäjä, j
T h è m e
r u s s e .
S aksa. j 
T h è m e  j 
a l l e m a n d .  \
Ranska.
T h è m e
f r a n ç a i s
E n glan ti.
T h è m e
a n g l a i s .
j
1H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä. 
I 
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçu
s.
H
yljättyjä. 
I 
R
efu
sés.
I H
yväksyttyjä. 
] 
R
eçus.
j 
H
yljättyjä, 
j 
R
efu
sés.
j H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçu
s.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä, 
i 
R
efu
sés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
i
j
I n s t i t u t i o n s  d ’ é t u d e s  s u p é r i e u r e s .  
E c o l e s  f i n n o i s e s .
I
3 2  j  -  j —  j 3 0  1 —  1 2 - __ 2 8 4 1
E c o l e s s u é d o i s e s .  
—  !  1 5 \ 1 4  i 1 1 5  j 2
j 3 2  j 1 5 — ] - 4 4  ( 3 - -  ; 4 3  i 4 3
E c o l e s  m a i
L y c é e s  f i n n o  
7 “
l i c i p c ,
i s .
î l e s .
1 7 7 4
9 — — — 1 i — ;  — 9 — — i — — 9 — 5
1 2 2 - - - 1 — i ! - 1 3 1 - - 1 2 2 6
1 1 — — — — — — 1 1 ! _ — — — 1 1 — 7
1 3 — — — — — — 1 3 — — 1 2 1 8
9 4 — - — 1 0 3 — — - 1 0 3 9
9 ! — — — — — — — 8 1 — - 8 1 10
7 0 6 - j  — 2 1 i i ! - 71 5 _ _ 1 - - 6 9 7 111
L y c é e t
\
i s u é d o i s .
—  i 1 2 1 1 3 1 2 1 12
— — i 9 — — — 1 9 — — _ t — 9 13
- 5 1 - _ _ - 6 _ - - _ - 6 - 14
— — 5 — — 1 5 — — — ; — — 5 — 15
i - 3 1 2 - - - 1 3 3 - ! - - - 3 2 1 1 6
7  I I 6 3 1 2 2 i i - ( 1 0 4 5 i  - 1 - - - 1 0 1 !  » 17
E c o l e ;
L y c é t  
L y c é e s  
1 8
s  p r i t
‘S .
■ f i n n o
t é e s .
i s .
1 8 1 8 18
1 8 — — _ — — i — I 7 — — _ _ — — 1 7 1 19
1 4 — — _ — — — — 1 0 4 — — ' — — 1 0 4 20
1 1 - — — - — - — !  1 1 - _ _ - - - 1 0 1 21
8 1 — — — — — — 8 1 — — — — 8 1 22
1 2 — — — — — — — 1 2 _ _ — — — — 1 2 — 23
1 5 1 - - - - - - ! 1 6 !  - - - — - 1 5 1 24
126 127
1 9 1 3 — 19 1 4 .
1 4 5 fi 7 ,s 9 10 i i
K a ik k iaan  k ir jo it t i:  
N o m b r e  t o t a l  d e s  c a n d i d a t s .
Ä id ink ieli. 
E p r e u v e  d e  s t y l e .
K o ulun  la ji. P a ik k a .
K
evätlu
k
u
k
au
d
ella.
, S
em
estre 
de 
printem
ps.
; 
Syyslu
k
u
k
au
d
ella, 
S
em
estre 
d'autom
ne.
! 
Y
h
teen
sä.
1 
T
otal.
K ir jo i t t a ­
j is ta
C a n d i d a t s .
Suom i.
F i n n o i s .
R u o tsi.
S u é d o i s .
C a t é g o r i e  d e  l ’é c o l e . L i e u . H
yväk
syttiin
.
R
eçus.
] 
H
yljättiin
.
j 
R
efusés.
j H
yväk
syttyjä. 
1 
R
eçu
s.
H
yljättyjä,
R
efusés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçus.
i 
H
yljättyjä. 
■ 
R
efusés,
1 Suomalaineu yhteiskoulu Forssa i i 4 n 10 1 10 i
2 Y hteiskoulu ........................ L ah ti 19 5 19 18 1 19 — —
3 Suom alainen yh te isk . . . R iih im äk i 8 2 8 8 — 8 — — —
4 H am ina 10 2 10 10 — 10 — — —
K ouvola 12 6 12 9 3 11 i — —
6 K otka 16 4 16 14 2 16 — — —
' 7 » V iipuri 15 7 15 12 3 14 i - —
8 U usi suomal. yhteiskou lu » 17 6 17 15 2 16 i — __
9 Suom alainen yh te isk . . . T erijok i 8 3 10 8 2 9 i — —
10 •> » M ikkeli 20 2 20 19 1 20 — — —
11 »> » Kuopio 15 4 15 15 - 15 — - —
12 Y hte iskoulu ........................ Nurmes 9 1 9 9 _ _ 9 — —
1 3 Suom alainen yh te isk . . . K okkola 16 5 16 14 2 16 — —
1 4 » » L apua 7 2 9 8 1 9 — —
1 5 » » . . Oulu 21 21 21 — 21
1 6 Y hteensä — Total - 301 77 306 278 28 300 6 - -
b) Ruotsinkieliset. —
17 N ya syenska läroverket H elsinki 14 1 14 14 — — 14 —
1 8 Läroverket för gossar o.
flickor ............................. » 13 1 13 13 — — 13 —
1 9 N ya svenska sam skolan » 20 3 20 18 2 - - 19 i
20 Svenska sam skolan . . . . T urku 7 - - 7 7 — — — 7
21 » » Pori 4 1 4 4 — — — 4 —
22 » T am pere 5 - 5 5 - - — 5 -
2 3 » ■> H äm eenlinna 12 8 12 11 1 — — 12 —
2 4 •> K otka 5 2 5 4 1 — 5 —
2 5 » N iko lainkaup . 6 - 6 6 - - - 6 —
2 6 Y hteensä — Total - 86 16 86 82 4 - - 85 i
27 Kaikkiaan — 387 93 392 360 32 300 6 85 i
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
28 Suom. yk s it , tyttökoulun
ja tk o lu o k a t .................... Pori 8 3 8 8 — 8 — —
2 9 Suom. ty ttöko u lun  ja t ­
ko luokat ........................ Tam pere 19 5 19 18 1 19 — -
3 0 Y hteensä — Total 27 8 27 26 1 27 - -
î 1 2  1; 1 3 1 4  1 15 k ; 17 1 8 lü  I 2 0  I 21 I 22  j 23 24, 2 5 26  ! 27  !
1
1 T oinen k o tim a in e n  k ie li,  
j T r a d u c t i o n  e n
M uu k ie li .  
A u t r e s  t r a d u c t i o n s .
M atem a­
ti ik k a .
M a th é m a ­
t i q u e s .
R u o tsi. j 
s u é d o i s .
Suom i.
f i n n o i s .
L atin a .  
T r a d ,  d 'u n  
t e x t e  l a t i n .
V e n ä jä .
T h è m e
r u s s e .
S ak sa.
T h è m e .
a l l e m a n d .
R a n s k a . j 
T h è m e .  | 
f r a n ç a i s .  \
E n g lan ti.
T h è m e .
a n g l a i s .
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä. 
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä, 
j 
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
H
yväk
syttyjä.
R
eçu
s.
H
yljä
ttyjä.
R
efu
sés.
1 i i 1 1
î
. 1 1 1
1 1 9 ■ 19 1 8 1 2
! 8 — —  ■ — — — — — 8 — — — 8 — 3
! i o — — - - 1 _ _ 1 0 — — — 1 0 — 4
i i 1 — —  ' — — — — 1 1 1 — —  i — 1 0 2 5 i
i 1 6 — —  : — — — — — 16 ■ 14 2 6
; 14 1 — — — — — — 12 3 — — — — 15 — 71
15 2 — — — — — — 16 1 — — — 16 1 8
: 9 1 ' —  i — — — 8 — 3 i 1 — — 8 2 9
' 2 0 - 2 0 — !  - - ! - 19 1 1 0
1 5 — — — — — 15 — — . — — — 15 — 1 1
9 - - — — — — — 9 — — — — — 9 —
1 2
i 1 6 - - 2
_ — _ 15 1 — — — ! _ 15 1 1 3
8 1
i _
- -  i — i ; s  ■ 1 ; — - - 8 1 1 4
21 - - - — — s 1 — 1 20 ! — ; - - 21 - 15
i 298 8
L ycées  suédc>is.
2 11 i 285 13 i 287 19 1 6
j - - 14 - - - - - 14 - - - - - 14 : - 1 7
_ , _ 13 _ _ _ _ _ 13 _ _ _ _ : . _ _ 13 _ 1 8
- _ _ 19 1 - - - - 2 0 20 - 1 9
— : — 7 — — — — — j 7 — — — — — 7 : — 20
- - 4 î ! 4
— - - - - 4 — 21
_ _ — j 5 — — — ! — 5 — — — — 5 — 22
— — 12 — - ; - - - 12 - - ; - — 11 I 1 2 3
— ! _ _ 5 — — — ! — — 5 — — ! — — — 4 1 2 4
- 1 — 6 — - ! _ ■ - 6 — ! ~ — ! - 6 i — 2 5
- ! - 85 1 - - j _ 8 6 - - - 84 ! 2 26
298 : 8 ; 85 1 2 11 ; i 371 13 - 1 — - 371 1 21 27
Ecole
E coles
!
s de demoiselles 
fin n o ises .
i
!
! 8 - ! 8 i —i 8 - 2 8
i 1 9 —
!
19 i _
i
18 ; 1 2 9
; 27 - - : — - - - j - 27 — - ! - j : — 26 1 3 0
Oppikoul. tila sto  1913—1914. 17
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1913- 1914.
1 2 3 4 ft t; 7 s » 10 n
Koulun laji. Paikka.
L ieu .
Kaikkiaan kirjoitti: 
N om b re t o t a l  d e s  c a n d id a t s .
E p r eu v e  d e  s t y le .  
Äidinkieli.
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de 
-printem
ps.
Syyslukukaudella.
; 
Sem
estre 
d'autom
m
e.
Yhteensä
T
otal.
Kirjoitta­
jista
C a n d id a ts
Suomi.
F in n o i s .
Ruotsi. 
S u é d o i s  ■
C a té g o r ie  d e  l ’é c o l e . H
yväksyttiin, 
lïeçus. 
!
H
yljättiin.
R
efusé*.
I H
yväksyttyjä. 
! 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
j H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
b) Ruotsinkieliset. —
1 Svenska p r iv a ta  lä rover­
ke t för flickor ........... H elsinki 7 1 7 7 ~~ 7
2 P riv a ta  sv. f lick sko lan .. » 4 4 4 — — 4 —
3 Priv . svenska fruntim - 
mersskol. (H eurlinska) T urku 10 3 10 10 _ _ 10
4 Y hteensä —  Total - 21 4 21 21 - - 21 -
5 Kaikkiaan - 48 12 48 47 i 27 21 _
Y k s i t y i s e t  j a tk o lu o k a t .  —
a) Suom enkieliset. —
6 Alkeiskoulun jatko luok . H einola 11 3 12 10 2 11 i —
7 Suomalainen jatkoopisto T urku 17 — 17 17 — 17 — — _
8 > > V iipuri 11 4 11 11 — 11 — —
9 Suom. tvttök. jatkoluokat So rtavala 11 2 11 11 — 11 — —
10 Suomalainen jatkoopisto N ikolaink. 10 4 10 8 2 8 2 — —
11 Suom. ja tko lu o ka t . . . . J y v ä s k y lä 9 — 9 9 - 9 — - __
12 » jatkoopisto  . . . . Oulu 7 4 9 5 4 7 2 —
13 Y hteensä —  Total 76 17 79 71 8 74 5 - -
b) Ruotsinkieliset. —
14 Elem. skol. forts, klasser Loviisa 8 — 8 7 1 — — 7 1
15 R ealläroverkets fort- 
s ä ttn in g sk la s se r .......... Maarianhamina 12 4 12 11 1 _ 12 _
1 6 Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsättn ingsk lasser .. V iipuri 6 2 6 6 _ _ _ 6 —
1 7 Svenska fruntim m erssk. 
fortsättn ingsklasser . . N ikolainkaup. 1 3 3 1 3 10 3 _ 1 3 —
1 8 E lem entarsk . p riv . fo rt­
sättn ingsk lasser ........... K o k k o l a 10 7 12 8 4 — — 12 —
19 R e a l i o p p i l a i t o k s e n  j a t k o i . Oulu 8 4 8 5 3 — — 8 —
20 Y hteensä —  Total - 57 20 59 47 12 - - 58 1
21 Kalkklnan — 1 3 3 37 138 118 20 74 5 58 1
22
Y h ksity isop p ila ita  eri 
oppilaitoksissa .......... 78 74 120 69 51 72 16 20 2
15 ! ia 1 4 lü 16 17 18  : 19  1 20 ! 21 I 22 23 I 2 4  I 25 2t> 27
T o in en  k o t im a in e n  k ie l i .  
Traduetion en
M u u  k ie l i .  
Autres traductions.
M a te m a ­
t i i k k a .
Mathéma­
tiques.
i
i R u o ts i .
1 suédois.
j Suom i.
; f in n o i s .
L a t in a .  
Trad, d ’un 
texte latin.
i V enä jä, j 
T h èm e 1 
r u s s e .  i
S ak sa .
T h èm e
a ll em a n d .
1 R a n s k a .
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E nglan ti.
! T h èm e  
a n g la i s .
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H
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H
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H
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R
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H
yljättyjä.
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efusés.
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H
yv
äk
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R
eçus.
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R
efusés.
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R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
E coles suédo ises.
4 i
j
3
\
4 2
! _ — 10 — i _ — 10
1
1 - j _ _ — 10 — 3
1 - ___ 21\ - — — - 1 18 i — 3 - - 21 - 4j
27 - 21 - ! - 45 - 3 !  - - - 47 1 5
C la s s  i  
E coles 
11
es pr\ 
ftnnm 
1
Ivêes
ises.
d ’é tiu ie s  su p é r ie u re s .
i 10 2 12 j  i  6
;  1 7 — — — — j — — 16 — 1 — — — 17 — 711 11 11 —ï 8
11 — — — — —i — 11 1 — _j — 11 — 9
10 - — — - 10 - i — — — 9 1 10
9 — — — - 9 — — — 9 —H
5 4 - — 1 - — — ; 5 4 - - - - 5 4 12
74 5 ~ ’ - - - — - 72 6 1 ! - - 74 ! 5 13
E coles su édoises.
g - — — — 8 — — — —  j 7 i [14
: - - 11 1 - - 12 - - - 1 -
12 ! -
i
15
-
j
6 i  - - ; - - 6 - -
J
_ 6! - 16
-
! 11 2 _
i
- ! 12 ! 1 ; - ! - j - 10 3 17
— I __ 11 1 — — 12 — 1 — — 8 4 18j
— — 8 — — - i 8 — i ~ — 1 — — 5 3 19|
- “ 1 55 4 - ! - 58 1 - - - j - 48 11 2oj
74 5 j 55 4 __ [
i
130 7 i
“
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i
16 21
i
66 24 17 5 ii 1 : J 71 25 _ - i _ 75 i3 3
!
!
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XI. Ylioppilastutkin-
Bacca/auréat de
n o t v u o n n a  1914.
l ’année 1914.
1 2 3 4 8 !
Koulun laji. 
C a t é g o r i e  d e  l ’é c o l e .
Paikka.
L ie u .
Tutkintoon iimoittauneiden luku. 
N o m b r e  d e  c a n d i d a t s .
-
Kiitet-
T r i s
K
evätluku­
kaudella.
S
em
estre 
de  
p
rin
tem
ps.
Syyslukukau­
della.
S
em
estre 
d
’autom
ne.
Yhteensä.
T o ta l .
Kevätluku- 
! 
kaudella.
1 
S
em
estre 
de 
i 
prin
tem
ps.
Syyslukukau- 
1 
della.
S
em
estre
d
’au
tom
n
e.
Miesp. 
J - n e s  
g e n s .
Naisp.
J - n e s
f i l l e s .
A. Valtionkoulut. —
1. Lyseot. —
a) Suom enkieliset. —
1 N orm alilyseo .................. Helsinki 31 3 34 - 8 —  ,2 Klassillinen ly s e o .......... T urku 21 1 22 2 -
3 » » ............... Pori 13 3 16 — 3 —
4 .> » .......... Häm eenlinna 5 2 7 — 2 — !
5 » » .......... Tam pere 20 1 21 - 3 — ;
6 » » ............... V iipuri 11 3 14 — — —
» » Mikkeli 9 — 9 — 1 —
8 » » .............. Kuopio 10 3 13 - 1 —
9 » » .............. J  oensuu 8 4 12 — —
10 » > .............. Jy v ä s k y lä 18 3 21 — 3 —  j
11 » »> Oulu 4 — 4 — 2 —-j
12 R ea lily seo ......................... Helsinki 5 9 14 - —  ;
13 » ....................................... Turku 11 11 — 2 —
14 » ....................................... Tampere 20 2 22 - 1 -
15 > ....................................... Viipuri 12! 2 14 — 1
16 * ....................................... Sortava la 6 2 8 — — —
17 » ....................................... Savonlinna 3 3 — 1 —
18 > ....................................... N ikolainkaup. 19 1 20 — 1 _
1 9 > ....................................... Oulu 4 4 8 - — —
20 Y hteensä — Total - 230 43 273 - 31 -
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alilyseo .................... H elsinki 28 3 31 - 7
22 K lassillinen  ly s e o ........... Porvoo 5 1 6 — 2 —
.23 » » ........... Turku 17 1 18 — 2 —
3 4 » » ........... V iipuri 8 1 9 — - —
25 » » ........... N iko lainkaup . 10 6 16 _ 3 —
2 6 R ea lily seo ............................ H elsinki 14 4 18 — 1 —
2 7 » ............................. Turku 5 4 9 — - —
28 Y hteensä — T o t e d  j 87 20 107 - 15
29 Kaikkiaan 1 — 317 63 380 - 46
i» 1 0 1 M i  ■> 1 3 1 15 1 1 0 ! 17 1 8 ! j
S a a d u t  a r v o s a n a t .  —  Notes.
t ä v ä .
bien.
K i i t o k s e l l a  h y v ä k s y t t y .  
Bien.
H y v ä k s y t t y .  
Assez bien.
1 i
i
Y h t e e n s ä .
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
! 
Syyslukukau­
della.
Semestre 
\ 
d'autom
ne.
Y h t e e n s ä .
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h t e e n s ä .
Total.
i j
!
1
j M i e s p .
J-n es 
[ gm s.
N a i s p .
J -n es
tilles.
M i e s p .
J-n es
gens.
N a i s p .  
! J-n es
i filles.
M i e s p .  
J-n es  
j gens.
N a i s p .  
! J-n es  
! filles.
1
i
Ecoles de l ’E tat.
Lycées.
L ycéen f i n n o i s .
8 ; — 1 1 1 1 2 — 1 2 2 1 4 — 1
2 — 1 1 1 — 1 1 — 7 2 9 — i 2
3 4 — 4 6 3 9 — j 3|
2 — 3 1 4 — 1 1 1 — 4
3 7 7 8 3 1 1 — ; 5
— 2 — 2i 7 5 1 2 : — ! 6
1 — 7 — 7 1 — 1 — 7 i
1 — 6 6 — 3 3 6 — i sii !
_ j - 5 5 — 2 5 7 - i 9
3 3 2 5 - - 1 1 2 1 3 — 1 0
2 2 — 2 — — — — i — i l ;
— 2 1 3 2 9 1 1 ! — 12'
2 5 — 5 i 4 — 4 — 13
1 — 8 — 8 i 1 1 I 2 1 3 _ 14
1 6 2 8 5 6
15
4 1 5 2 1 3 — 16
1 1 1 — 1 — 1 — 1 — 17
1 — 5 — 5 1 2 2 1 4 — 18
; - 2 — 2 : 2 4 6 19
3 1 _ 9 4 8 102 9 6 4 4 1 4 0 - 20
L y c é e s  s u é d o i s .
; 7 — 1 2 1 1 3 - 8 3 ; 1 1 — 21
2 ! — 3 1 4 - - — — — 22;
!  2 — 9 — 9 — 6 1 7 — 23;
— 2 — 2 _ 6 1 7 — 24
3 — 5 1 6 — 2 5 7 - - 25
1 _ 1 0 2 1 2 - - 3 2 5 — 26
! - — 3 — 3 ; 2 4 6 — 27
1 6 - 4 4 5 4 9 - 2 7 1 6 4 3 28
4 6 - 1 3 8 1 3 1 5 1 1 1 2 3 6 0 1 8 3 _ 29
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1 2 s 4 : 6 v 8 !
K oulun la j i .
C a té g o r ie  d e  Vi c o l e .
P a ik k a .
L ieu .
Tutkintoon iim o ittaune iden  lu ku . 
N om bre d e  ca n d id a t s . K iitet-
T r is
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
1 
Syyslukukau­
della.
S
em
estre
d’atU
om
ne.
Y h teen sä . 
T ota l.
K
evätluku­
kaud
ella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della. 
; 
i 
Sem
estre 
\ 
! 
d’autom
ne.
M iesp.
J - n e s
g e n s .
N aisp .
J - n e s
lU les .
J a t k o o ] l i s t o t  j a  j a t k o lu o k a t .  —
a )  Suom enkieliset. —
1 Suoni, tyttök. yliopistoon 
johtavat jatko luokat . . Hete i n  k i 2 4 4 2 8 2
b )  Ruotsinkieliset. —
2 R uotsa la inen  jatkoopisto » 13 2 - 15 2 -
3 Kaikkiaan — 37 6 43 4 -
B K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a )  Suom enkieliset. —
Y h te is ly se o ........................ Uusikaupunki 7 - 4 3 3 —
5 » ................................. R aum a 8 1 5 4 —
6 R eali- ja  P orvarikoulu K äkisa lm i 4 6 *)6 4 __ —
7 Suomalainen yhteiskoulu L appeenranta 11 — 3 8 2 —
8 » » Iisalm i 9 3 r ) 8 x ) 4 — —
9 P orvari- ja  yh teiskou lu K a jaan i 7 2 6 3 — —
10 Y hte isko u lu ........................ Kemi 3 5 6 2 — —
11 Y hteensä —  T o ta l — 49 17 3 8 2 8 5 -
a )  Ruotsinkieliset. —
12 Svenska sam skolan . . . . H anko 9 2 9 2 1 —
13 Sam skolan ........................ T am m isaari 5 4 1)9 — — —
14 Svenska sa m sk o la n ___ Kristiinankaup. 3 1 4 __ __ —
15 R ealläro verket ..................... P ie tarsaari 5 3 2 - —
16 Y hteensä —  T ota l — 22 7 25 4 1 -
17 Kaikkiaan 71 24 63 32 6 -
C . Yksityiset koulut. —
1 Lyseot. —
a) Suom enkieliset. —
18 Suomalainen yhteiskoulu H elsinki 16 2 9 9 3
19 U usi yh te iskou lu  ........... » 14 3 x ) 8 9 1
20 Suomalainen yhteiskoulu Porvoo 9 1 3 7 2 —
21 » » T urku 6 4 5 5 4
22 » » Tampere 12 - 5 7 2
23 Suom. yhteisk . jatko i. . . H äm eenlinna 12 2 x)4 1^0 -
! 9 1 0  1 1 1 1 s 13 j 14 1 1 5  J 1(1 ! 1 7 1 I
S a a d u t  a r v o s a n a t ,  —  N otes.
t ä v ä .
b ien .
K i i t o k s e l l a  h y v ä k s y t t y .  
B ien .
H y v ä k s y t t y .  
A ssez b ien .
Y h t e e n s ä ,  
i T ota l.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
S
em
estre
d’autom
ne.
Y h t e e n s ä .
T ota l.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
S
em
estre
d’autom
ne.
Y h t e e n s ä .
T ota l .
\ M i e s p .  1 
j J - n e s  
g e n s .
N a i s p .
J - n e s
f i l l e s .
M i e s p .
J - n e s
g e n s .
N a i s p .  
. J - n e s  
f i l l e s .
M i e s p .
J - n e s
g en s .
N a i s p .
J - n e s
f i l l e s .
I n s t i t x i i i  
E co les f i n
o n s  d ’é t i  
n o is e s .
i i d e s  s u j : é r i e u r e s
j
E co le s  sim
2  1
îd o is e s .
8 1 ~ 9  i 1 4  ! 3 ~ \ 1 7 1
2 I 8  1 2 ! 1 0 3  1 -  ; — 1 3 2
__
* 1 1 6  j 3 1 9 1 7 3 - 2 0 3
E c o l e s
L y c é e s  fin 
\ 1
m u n i e s
m o is .
2
p a l e s .
2 2 2  j 1 ! 1 4
— 6 —  : 3 3 2  ! 1  i 2 1 5
!
— 3 2  j 2 3 1 3  ; 3 1 6
! — 2 5 2 3 4  i. — 1 3 7
;  — — 5 4 1 4 1 3 2 8
_ — 3  ! 1 3 1 3 2 3 2 9
— - -  j 2 2 - 3 3 4 1 2 1 0
i 1 4 2 4 5 1 8 1 1 1 9 1 0 ! 1 7 1 1 2 1 1
L y cé e s  su éd o is . i
1 — 2 — 2 i  - 6 2 6 2 1 2
— — 3 — 3 — 2 3 1 5 — 13i
— 2 — 2 — 1 1 2 — 14
j ~ 5 — 3 2 — — - i 15
i 1  i — 1 2 - 1 0 2 9  i 6 1 3 2 16
2
Ecoles
Lycées. 
L y cé e s  f i t
j 1
1 _
j 1
2
1
!  4  
privéei
m o is .
2
1
1
2
1
3 6
S .
7
7
3
2
7
3
5
1
11
3
2 8
6
i 3
3
3
1
1 3
2
! 5
3
j 2
4
i
i 2
2 8
6
6
3
3
9
1 6
1
1
2
1
3 0
! 2  
S 4  
2
1
2
1 4
5
3
3
1
2
7
17
i
]
18
19
20 
21 
22 
23
*) 1 nä istä  to ista iseksi hy ljä tty .
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1 ■2 4 S « 7 «
Tutkintoon iimoittauneiden luku. 
N om bre d e  c a n d id a t s . Kiitet
T rè
Koulun la ji. 
C a té g o r ie  d e  l ’é c o l e .
Paikka.
L ieu . Kevätluku­
kaudella.
1 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
1
 Bvyslukukau- 
' 
della.
S
em
estre
d'autom
ne.
Y h tee n sä .
T ota l.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
k
au
­
d
ella.
S
em
estre
d’autom
ne.
M iesp . 
J - n e s  
g e n s .
N aisp .
J - n e s
f i l l e s .
1 Suom. yh te iskou lu  . . . . T y rvää 4 3 4 3
2 » » . . . . Forssa 6 4 4 6 —
3 Y hte isko u lu ........................ L ah ti 14 4 *)6 13 i —
4 Suom. yh teiskou lu  . . . . R iih im äk i 6 2 6 2 — —
5 » ■> . . . . H am ina 8 2 5 5 i —
6 » » . . . . K ouvola 6 3 *)2 7 — —
7 » » . . . . K otka 10 4 8 6 — _
8 » » . . . . V iipuri 7 5 1 11 i —
9 Uusi yh teiskou lu  ........... » 10 3 12 — —
10 Suom. yhteiskoulu  . . . . T erijoki 7 4 4 i —
11 » >> . . . . M ikkeli 18 10 9 — —
12 » » . . . . Kuopio 11 7 7 -
1 3 Nurmes 8 7 2 —
1 4 Suom. yhteiskou lu  . . . . K okkola 11 3 10 4 i -
1 5 » » __ L apua 7 1 6 2 i
1 6 » » Oulu 21 - 10 11 i
17 Y hteensä T ota l - 223 54 126 151 19 -
h) Ruotsinkieliset. —
1 8 N ya svenska läroverket H elsinki 13 1 14 — 1 —
1 9
20
L äroverket för gossar 
ooh flickor . .  ............... » 12 x *)8 5
21 N ya svenska sam skolan » 17 1 1 9 9 4 —
22 Svenska sam skolan . . . . T urku 7 — 3 4 —
2 3 » »> Pori 3 1 1 3 1 —
2 4 » > . . . . Tam pere 5 — i 3 2 - -
2 5 » » . . . . H äm een linna 4 7 6 5 — —
2 6 » » K otka 3 1 2 2 —
2 7 » » . .  . N ikolainkaup. 6 —  1 2 4 1
2 8 Y hteensä — T ota l - 70 12 j 48 34 7
29 K a ik k ia a n 293 66 174 185 26
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a )  Suom enkieliset. —
3 0 Suom. t y t t ö k o u l u n  jatko i. Pori 5 3 — 8 1 —
3 1
Suom alaisen ty ttö ko u ­
lun ja tk o lu o k a t ........... Tam pere 14 4 _ 18 2
3 2 Y hteensä — T o ta l - 19 7 ! - 26 3  —
a 1 10 11 12 i y 14 15 1 l! 17 1 8
S a a d u t  a r v o s a n a t .  —  Notes.
t ä v ä .
bien .
K iito k s e l la  h y v ä k s y t t y .  
B ien .
H y v ä k s y t t y .
Assez b ien .
Y h te e n sä .
Total.
K
evätluku­
kaudella.
j 
Sem
estre 
de 
j 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
1 
K
evätlu
ku
- 
1
 
k
au
d
ella.
1 
Sem
estre 
de 
j 
printem
ps.
Syysluku- 
; 
kaudella.
! 
Sem
estre 
\ 
d'autom
ne.
Y h te e n sä .
Total.
M ie s p . 
J - n e s  
gen s. !
N aisp .
J - n e s
fi l l e s .
M iesp .
J -n e s
gen s.
1 N a isp .
J -n e s  
\ f il le s .
M iesp.
J -n e s
gen s.
N aisp .
J - n e s
fü le s . j
i _ 1 3 3 3 3 1
— — 3 ! — 2 1 3 4 2 j 5 21 5 i — 2 3 8 3 2 9 3
— 4 j 4 2 2 2 2 4
— 1 5 — 2 3 2 2 2 2 ! 5
; — 4 — 1 3 2 2 — 4 6
— 3 2 3 2 6 3 5 4 7
— 1 5 1 1 5 5 — — 5 8
— 5 1 2 4 5 4 1 8 9
1 - 4 1 2 3 1 1 - 2 10
— — 6 — 2 4 9 4 8 5 11
— — 7 1 4 4 4 '
4
2
5
3
7
3
o
i 12
13
— 1 7 1 : 6 2 3 2 4 1 14
1 — 2 —  ■ 1 1 4 1 j 4 1 15
1 j - 9 -  ; 3 6 11 6 5 16
8 11 99 12 52 59 99 J 43  1 60 82 :17
L y c é e s  s u é •dois.
i  ! __ 5 i 1 6 ' __ 7 __ 7 __ 18
9 4 5 3 3 19
2 2 10 __ 5 5 3 1 2 0
— _ 2 _  ! _ 2 5 3 9 21
— 1 1 1 i 1 1 1 — — 1 22
— — 5 3 2 — — — ,21
— _ 1 4 2 3 3 3 4 2 ;24
— — 1 1 1 1 2 j 1 1 25
- 1 5 — i 2 3 ! — 26
3 ; 4 39 7 1 24 22 24 4 f 20 8 27
i i  i 15 138 19 76 81 123 47 80 ! 90 28
Ecoles dt 
E co le s  fin r,
i  demoii 
w i s e s .
leües.
_ 1 3 1 - 4 1 2 - 3 29
- 2
3
7
10 ; 1
-  ! 7
11
6
6
4
6
9
12
30
31
1) 1 näistä toistaiseksi hyljätty.
Oppikoulutilasto 1913—1914.
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1 1 1 2 3 i 4 5 n 7 1 8 1
!
K oulun la j i.
C a té g o r ie  d e  l ’é c o l e .
P aikka .
L ieu .
Tutkintoon iim o ittauneiden  luku . 
N om bre d e  c a n d id a t s . K iite t-
T r è s
K
evätluku­
kaudella.
j 
Sem
estre 
de 
\ 
printem
ps
Syysluku- 
1 
kaudella.
S
em
estre 
\ 
d'autom
ne.
Y hteensä
T ota l.
j 
K
evätluku- 
i 
kaudella.
' 
Sem
estre 
de 
\ 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
S
em
estre
d’autom
ne.
Miesp.
J - n e s
g e n s .
N aisp.
J - n e s
l i l l e s .
b) Ruotsinkieliset. —
i i Svenska p r iv a ta  lärover­
k e t för flickor ........... H elsinki 6 6
1 2 P riv a ta  sv. flicksko lan . . » 4 — — 4 — —
3 P riv a ta  sv. frun t. skolan
T urku 7 3 _ 10 _
4 Y hteensä — Total - 17 3 - 20 - -
! 5 K a ik k ia a n - 36 10 - 46 3 -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suom enkieliset. —
6 A lkeiskoulun jatko luok . Heinola 9 1 3 7 1 —
7 Suom alainen jatkoopisto T urku 17 - i — 17 1 —
; 8 » » i V iipuri 7 4 — *) H — —
9 Suom. ty ttö k . ja tko luok . So rtavala 9 2 — 11 —
10 Suom . jatkoopisto  . . . . N ikolainkaup. 6 2 — 8 1 —
11 Suom. ja tko lu o ka t . . . . J y v ä s k y lä 9 — — 9 — —
12 Suom . jatkoopisto  . . . . Oulu 4 1 2) 5 - -
13 Y hteensä —  Total _ 61 10 3 6 8 3 -
j b) Ruotsink ieliset. —
14 A lkeiskoulun jatko luok. Loviisa 7 3 4 — — :
15 R ealläroverkets f ortsätt-
n ingsk lasser ............................ jM aarianhamina 8 3 ! 8 3 —
'
16 Svenska fruntim m erssk. 
fortsättn ingsk lasser . . 1 V iipuri 4 ' 2
6
17
Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsättn ingsk lasser . . N ikolainkaup. 8 2 _ 10 _
18 E lem entarsk . p riv . fo rt­
sä ttn ingsk lasser ........... K okkola 5 3 7 1 _
!
19 i Realioppilaitoksen ja tk . Oulu 4 ! i i 4 1 1 -
20 Y hteensä — Total - - 36 11 22 25 - -
f 1
K a ik k ia a n — 97 21
S 25 »3 3 j _
22 Y ksity iso p p ila ita  eri op- 
! p ila ito ksissa .................... 29 38 3 ) 4 4 4) 23 1
!
I 9 1 i o  1 i l 12 i s  j 14 1 15 i «  1 17 1H
tä  vä. 
b i e n .
S aad u t a rvo san a t. — N otes .
K iitoksella  h y v ä k s y tty .
B ie n .
Hyväksytty.
A ssez b ien .
Y hteensä.
T o ta l .
: 
K
evätluku- 
' 
kau
d
ella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
1 
'
1 
Syysluku*
! 
kaudella. 
S
em
estre 
d’autom
ne. 
{
Yhteensä.
T ota l .
! 
K
evätluku- 
j 
kaudella.
■ 
Sem
estre 
de 
! 
printem
ps.
Syysluku- 
j 
kaudella.
! 
S
em
estre 
d’autom
ne.
Yhteensä.
T ota l.
M iesp. j 
J - n e s  
\ g e n s .  \
Naisp.
J - n e s
HUes.
Miesp.
J - n e s
g m s .
Naisp.
J - n e s
l ü l e s .
Miesp.
J - n e s
g e n s .
Naisp.
J - n e s
f i l l e s .
E coles su édoises.
i
: i
i 2 2 4 4 li
j “ J — 4 — — ! 4 — — — — 2
I '
— 4 — _ 4 3 i 3 — i 6 3
- 10 - - 10 7 3 - 10 4
1 -  ! 3 20 i 21 13 ! 9 - 1 22 5
Classes privées < 
E coles finno ises.
! 1 —
Vêtudes
3
supérieures.
3 5 1 2 4 6
! — 1 10 — 1 — 10 6 — — 6 7
3 — — 3 4 2 — 6 1 8
: — 4 — i _ 4 5 2 — 7 9
; — 1 2 — : 2 3 2 — 5 10
i — — 4 — __ 4 5 — — 5 11
; - - 3 — — 3 1 - - ! 1 12
i 2 29 - i _  i 29 29 1 7 2 i 34 13
E coles su édoises.
5 _ 2 3 2 — 1 1 114
- - 4 - 3 1 4 3 5 2 i15
- 1 - 3 - - 3 1 2 - 3 16
- - 3 - - 8 5 2 - 7 17
__ __ 3 _ 2
i
1 1 4 5 _ 18
- - 2 1 2 1 1 2 ! 2 - j 19
- ! - 20 1 ! 9 1 12 15 i 1 1 13 1 3 20
1 ! 2 49 1 9 41 44 ! 18 1 15 i 4 7 21
1 7 3 6 4 18 ! 31 34 15 j 22 j
‘) -2 näistä to istaiseksi h y ljätty .
! l I * » *
3) 4 » » .)
>) 3 » * »
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Yhteenveto I:sesiä taulusta. -
Opettajien ja oppilaiden luku.
Résumé du tableau I.
Nombre des m aîtres et des élèves.
I 2 3 | 4 5 7 » » 10 11 12 13
O p etta jien  luku . 
N om b re d e  m a l tr e s .
K o u lu je n  la ji.
V a k i­
naisia. 1 
T itu ­
la i r e s .  i
V irkaa
to im it­
ta v ia .
Extra­
ord i­
n a ires .
T u n t i­
opetta ­
jia .
A d­
j o i n t s .
Yhteensä.
T ota l. I .
11.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
! 
H
om
m
es.
N
aisia.
I 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1
 
N
aisia.
' 
F
em
m
es.
M
iehiä. 
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
P
oikia. 
G
arçons. 
1
T
yttö
jä. 
F
illes. 
'
P
oikia. 
!
1 
G
arçons.
T
yttö
jä.
F
illes.
1 Valtion ly seo t ................................. 299 20 49 13 61 12 409 45 1 284 1251
21 » a lkeiskou lu t ............... 36 18 15 10 8 10 59 38 135 130 111 145
3 » ty t tö k o u lu t .................... 36 103 8 45 18 46 62 194 870 - 800
4
5
Yhteensä
Kunnalliset koulut ....................
371
50
14l\
33
72
6
68
6
87
31
68
14
530
87
277
53
1419
165
1000
181
1362
153
945
179
6 Yksityiset ly seo t............................. 175 171 15 21; 105 80 295 272 534 637 571 725
h » a lkeiskou lu t ........... 38 65, 7 15 18 13 63 93 187 190 203 223
si » t y t tö k o u lu t ................ 20 87 2 5 32 40 54 132 - 304 333
9 Yhteensä 283 356 30 47 186 147 499 550 886 1312 927 1460
10' Kaikkiaan 654 497 102 115 273 215 1029 827 2 305 2 812 2 289 2 405
11l1912—13.............................................. 630 479! 106 116 291 245 1 027 840 2 230 2 347 2 249 2 298
12 1911 12.............................................. 616 m - 89 117 273 233 978 822 2 300 2 206 2 239 2 225
14 i s I 6 17 ' 1K 1 H 2 0 21 22 2 3 ! 24 j 25 2(1 2T | 2 K 80 i
O ppilaiden lu k u  e ri lu o k illa . — N om bre d e s  é l è v e s  d e  ch a q u e c la s s e .  j
I I I . IV . V , ! V I . V I I . V I I I . IX .
Yhteensä. 
N om bre to ta l 
d 'é lè v e s .
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
! 
P
oikia.
! 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
U
les.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
1 
P
oikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
i 
P
oikia. 
G
arçons.
! 
T
yttöiä. 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
I 
F
illes.
P
oikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
T
otal.
11721 900 805 503 I493 1405 6 813 6 813 1!
105 120 79
I
106 65 70 —! — — — 495 571 
: 1 3 542
1066 2i
: 721 584 • 567 ~ - | i “ H lö O
3 702 3;
1277 841 979 690 ! 870 , 637\ 503 i 493 405 7 308 4 273 11581 4
143 144 133 1541 123 124 92 78 74 70 66 43 ; 1 2 2 961 975 1936 ; 5
1 523 717 ; 458 j 666 390 586 293 405 299, 420' 2041 262 51' 38 3 323 4 456 7 779 i 6
: 153 197 114 ! 165 97 127 — — — — __1 -1 —' 754 902 ] 1656 7
- 271S - 246 — 229 - 163 - 110 — 67 51 _ 1774 1774 8
; 819 1329 70511231 J 610 1 066 385 646 373 600\27013721 63 : 91 5 038 j 8107 13145 9
2 096 2170 1 68411 921 1480 1703 888 646 866 600 675 372:j 63\ 91 12 346 12 380 24 726 10
2 040 2140 i l  751 1934 1355 1753 1000
!
761 854 521 714 351 74
m
12 267 a)12376 24 643 11
2 013 2127 11 605 1954 1438i 1785 971 695 881 505J 714 362! 59 130 1212013)12158 24 278 12
tähän laskettuna.
140
*) H elsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valm ist. luokkien oppilaat.
-) » » » » » •> » » » (160)
■’) > » » » > » » » » (169)
1913— 1914.
Y h te e n v e to  I L s e s ta  ta u lu s ta .  — Résumé du tableau II.
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty. — L a n g u e  m a t e r n e l l e  d e s  é l è v e s ,  l e u r  d o m i c i l e  e t  p o s i t i o n  s o c i a l e  d e  l e u r s  p a r e n t s .
i 2 3 4 5 6 7
O ppilaiden lu ku , jo iden 
ä id in k ie li o li;
O ppilaiden lu k u , jo iden 
k o tip a ik k a  oli: 
Nombre d ’é lèv es d om ic ilies
K oulujen la j i.
C atégorie d es éco le s . Suom
i.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
j 
dans 
la
E
nintään 
100 
km
 
koulusta, 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
1
 
de 
V
école.
1 V altion  ly seo t................................. 4 781 1 965 67 4 743 1734 336
2 » a lkeiskou lu t ............... 465 596 5 728 319 19
3 > ty t tö k o u lu t .................... 2 547 1114 41 2 847 703 152
4 Yhtemsä 7 793 3 675 113 8 318 2 756 507
5 K unnalliset kou lu t .................... 1145 774 17 1300 569 67
6 Yksityiset lyseot ........................ 5 489 2 2 0 0 90 4 944 2 328 507
7 » a lkeiskou lu t ........... 1482 169 5 1132 468 56
8 » ty ttö k o u lu t............... 948 785 41 1310 394 70
9 Yhteensä 9 064 3 928 153 8686 3 759 700
10 K a ik k ia a n 16 857 7 60S 266 17 004 6 515 1207
11 1912 13 ......................................... 16 994 7 401 248 16 750 6 625 1268
12 1911 12 .......................................... 16 645 7 377 256 16 362 6 618 1298
1 8 I 9 j 10 i i 12 1 13
2 15
] O ppilaiden lu ku , jo iden vanhem m at o liv a t: 
j Position  so cia le d es parents.
Virkamiehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
h
arjo
ittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
i 
palvelusm
iehiä 
j 
Petit 
com
m
erce, 
\ 
com
m
is. 
!
T
yöväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
tes 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö
­
väkeä.
O pp ila ita
yh teen sä .
Total.
1631 414 3182
j
853 217 418 98 6 813
;
i
i 292 119 417 86 39 72 41 1066 2
743 320 1743 547 59 210 80 3 702 3
2 666 853 5 342 1 1486 j 315 700 219 11581 i
435 191 816 214
i
71 177 32 1936 5 1
2 264 1120 2 697 489 401 706 102 7 779 6
301 46 589 218 99 ; 312 91 1656 7
1 5 7 9 302 590 103 111 76 13 1774 8;
3579 1 1659 4 692 1024 682 1271 238 13145 9
6 245 2 512 10 034 2 510 997 1971 457 24 726 10!
5 957 2 434 10 017 2 671 1005 2103 I 456 24 643
11
5 714 2 352 9 773 2 709 1171 2 035 524 24 278 12
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1913— 1914.
Yhteenveto III:nnesta taulusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän mukaan jaettuna. — Résumé du tableau III.
R é p a r t i t i o n  p a r  â g e  d é s  é l è v e s  d e  c h a q u e  c l a s s e .
l  1 3 5 7 8 ■ 9 ! 1 0 i l 12 1 3
I II III IV
K o u lu jen  la ji.  
C a t é g o r i e  d e s  é c o l e s .
A
lle 
11 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
11 
an
s.
11 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vu
od
en
.  
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttän
eitä. 
13 
ans 
révolu
s.
A
lle 
12 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. 
j
12 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vu
od
en
. 
E
ntre 
12 
et 
14 
an
s.
14 
vuotta 
täyttän
eitä. 
14 
ans 
révolu
s.
Aile 
13 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vu
od
en
. 
E
ntre 
13 
et 
15 
an
s.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
I 
Allé 
14 
vu
od
en
, 
i 
A
u-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vu
od
en
. 
E
ntre 
li 
et 
IS 
an
s.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
16 
ans 
révolu
s.
l ! V a l t i o n  ly s e o t ............................... ! 174 802 308 147 678 '■ 426 105 665 402 83 509 308;
' 2 » a lk e is k o u lu t ................ 59 155 51 41 139 76 24 127 74 25 l u o 60 i
3 » t y t tö k o u lu t  ................. 16 583. 271 19 488 293 18 432! 271 15 342 227
1 Y h t e e n s ä 2 4 9 \ 1540
j
6 3 0 207\ 1 3 0 5 7 9 5 1 4 7 11 2 2 4 7 4 7 1 2 3 95 1
i
5 9 5
5 K u n n a l l i s e t  k o u lu t ..................... 65 201 80 55 206 71 42 167 78 29 180; 78 .
6: Y k s i t y i s e t  l y s e o t .......................... 292 672 207 272 754 i 270 247 675 318 208 6571 259
7 » a lk e is k o u lu t ............ 56 209 112 61 244 121 43 181 126 29 130
1 2 0
% » t y t t ö k o u lu t ............ 39 173 92 51 186 96 29 153 89 42 114! 90:
: 9 ‘ Y h t e e n s ä  | 4 5 2 j 1 2 5 5 4 9 1 4 3 9 1 3 9 0 5 5 8 3 6 1 1 1 7 6 6 1 1 3 0 8 1 0 8 1 5 4 7
10: Kaikkiasi) 701 2 795|1121 646 2 695 i l  353 508|2 400 1358 431 2 032 1142
1 1 1912 13 ............................................. 760 2 67? 1138 627 2 591 1329 536 2 360 1284 447.2 078 1160
1 2 1911—12 ............................................. 674 2 589 1143 600 2 622 1242 515 2 324 1303 428 1 882 1247
1-i !  1 5 1 i ; 17 1 s 1  9 20 i  2 1 2 2 2  3 2 4 !  2  5 21; 1 -7 2 s 2» 3 0 ! 31
: v V I V II V III I X K o k o  k o u l u s s a .  
T o t a l  d e s  é l è v e s .
\;
j
Aile 
15 
vu
od
en
.
A
u-dessous 
de 
1
15 
vuotta 
täyttän
eitä,
: m
utta 
alle 
17 
vu
od
en
. 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
: 17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
! 
17 
ans 
révolus.
Alle 
16 
vu
od
en
. 
A
u-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vu
od
en
.
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttän
eitä. 
18 
ans 
révolu
s.
Alle 
17 
vu
od
en
.
i 
A
u-dessous 
de 
17 
ans.
; 17 
vuotta 
täyttän
eitä, 
! m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
1 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttän
eitä.
19 
ans 
révolus.
• 
A
lle 
18 
vu
od
en
.
1 A
u-dessous 
de 
18 
ans. j
, 18 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vu
od
en
.
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
! 20 
vuotta 
täyttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
t 
Aile 
19 
vu
od
en
, 
j A
u-dessous 
de 
19 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
vu
od
en
. 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttän
eitä. 
21 
ans 
révolus.
! 
N 
orm
aali-ik
ää 
; 
n
u
orem
pia.
■ 
A
u-dessous 
de 
V
âge 
m
oyen
.
j 
N
w
m
m
li-ijasm
 
\ 
olevia
.
j 
D
'âge 
m
oyen
.
N 
orm
aali-ik
ää 
van
­
hem
pia
.
' 
A
u-dessus 
de 
V
âge 
! 
m
oyen
.
!
i
j
!
8 3 4 5 2 2 7 0 5 7 2 8 9 1 5 7 6 2  i 2 7 1 1 6 0 4 8 2 1 9 . 1 3 8 759\ 3  8 8 5 2 1 6 9 1
! 1 7 . 7 6 4 2 — _ — ! — _ — — — ; _ 1 6 6 5 9 7 3 0 3 2
12 3 4 3 2 1 2 —1 — —1 — ! - - - ! - - * )  8 0 1) 2 3 2 5 * ) 1 2 9 7 3!
J 1 1 2 8 7 1 5 2 4 5 7 2 8 9 1 5 7 6 2 27 1 1 6 0 48\  2 2 S  1 3 8 — 1 1 0 0 5 6  8 0 7 3  7 6 9 4
!
3 7 1 2 7 8 3 3 1 9 0 4 9 1 8 7 9 4 7 2 0 5 2 3 7 j 1 0 4
2 9 7 1 1 1 2
1
5 2 7
i
i
5
1 4 9 5 7 4 2 5 3 1 4 4 4 0 6 1 4 8 1 5 0  ! 3 8 8 1 8 1 1 0 2 2 5 0 1 1 4 2 2 5 6 1 1 1 5 8 6 4 4 3 2 1 761\  6
1 5 1 2 3 8 6 — — — — J — — — — — — ; — — 2 0 4 8 8 7 5 6 5 7
3 0 1 1 3 8 6 1 7 ; 9 4 5 2 1 9 6 5 2 6 1 3 3 9 1 5 1 0 2 2 1 9 2 5 0 9 5 9 5 6 5 8
2 3 1 9 3 7 5 0 8 1 9 2 5 9 0 2 4 9 187\ 5 3 2 2 5 4 1 3 5 341\ 1 6 6 3 2 8 8 3 4 2  3 3 7 73 9 0 \  3  4 1 8 9
343 1 8 0 8 1032 249 879 406 249 803 414 183 560 304 32 88 34 3 342 14197 7187
i
i
1 0
3 8 0 1 6 4 4 1 0 8 4 2 9 8 9 7 7 4 8 6 2 4 9 708 4 1 8 1 6 3 5 7 8 3 2 4 5 0 1 0 5 3 0 2) 3  5 1 1 2)1 3  8 5 3 2) 7 2 7 9
i
1 1
|365 1 7 0 8 1 1 5 0 2 9 5 8 7 3 4 9 8 2 1 2 7 5 5 4 1 9 1 8 9 5 9 5 2 9 2 4 9 9 7 4 3 3)3  3 2 8 3)1 3  58 1 s )7  3 6 9 1 2
r) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valm ist. luokkien
2) >> > )> >> » >> >> >> >> »
O p p ila s r y h m ä t : 71, 9 j a  — 66, 14.
» -  65, 14 » 1, 68, 12.
»> — 70, 10 » 1, 66, 22,
144 145
O p p ik o u l .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 . 19
1913 19 14 .
Yhteenveto TV-nnestä taulusta. —
Oppilasluvun muutokset. —
Résumé du tableau IV.
V a ria t io n  d u  n o m b r e  d e s  é l è v e s .
1 ! 1 2 1 à ■t i» ' 7 i s
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä s y -  
t u t k i n n o s s a  o n  
A s p i r a n t s  à  l a  
1 -c c l a s s e
O p p i l a i t a  o t e t t u  k o u l u u n .  —
K o u l u j e n  l a j i .
1 l u o k k a a n .  — 1 -e  c l a s s e .
h y v ä k ­
s y t t y .
r e ç u s .
h y l j ä t t y .
r e fu s é * .
Y l e m m ä n  k a n s a k o u l u n  
A y a n t  f r é q u e n t é  V é co le  
p r im a i r e  s u p é r i e u r e
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
V
école 
préparatoire.
M
uualta. 
A
utres.I I  l u o ­
k a l t a .  
2 -e  c l a s s e .
> I I I  l u o -  
i k a i t a .  
\ s-e c l a s s e .
I V  l u o ­
k a l t a .  
j4-e c l a s s e .
1 V altion  ly s e o t ............................ 1  1 4 5 3 1 8 4 5 7 1 5 6 2 1 9 2 5 9 5 4
2 ■> a lk e isk o u lu t............... 2 3 0 2 8 7 4 3 6 5 0 ' 6 5 5
3 » ty ttöko u lu t ............. 7 3 4 2 0 9 2 7 2 1 1 7 1 8 3 1 1 9 4 3
; 4 Y h teen sä 2109 555 803 309 452 443 102
K u n n a ll i s e t  k o u lu t ................. 3 2 5 '■ 2 3 1 0 8 3 1 7 2 8 3 3 1
! f i j 1068 j 1 5 2 2 7 7 1 3 3 1 4 3 4 3 0 8 51
' 7' 3 5 3 4 3 1 6 3 4 2 68 4 5  ! 3 5
8 » t y t tö k o u lu t .......... 2 4 7 ! 16 8 2 1 9 3 2 . 8 5 2 9
<> Y hteen sä ! 1993 234 630 225 315 643 180
! i o |
i
Kaikkiaan 4102 789 1 433 534 767 1086 282
1 1 4  0 5 9 7 5 2 1 4 5 9 6 1 4 6 4 5 1 0 6 0 2 8 1
12: 1 9 1 1  1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 3 5 8 1 4 1 4 6 9 ; 6 1 7 5 8 8 1 0 9 0 2 6 7
i® ; 11 12 13 î-t 1 5 ■ 1C 17 ! i* 1 9 20
E lè v e s  r e tm s  d a n s  l a
O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  
E lè v e s  a y a n t  q u i t t é  l ’é c o l e . Oppilasluvun 
lisäys 
(-)-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
( 
-f- ) 
ou 
dim 
i- 
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II l u o k k a a n .  — : ! - e  c l a s s e . III—
V 
luokkaan.
C
lasse 
III—
V
.
V
I—
IX 
luokkaan. 
C
lasse 
V
l—
IX
.
Y
hteensii.
T
otal. 
!
O p p i m ä ä r ä ä
p ä ä t t ä m ä t t ä .
A rar,t. d ' a v o i r  
a c h e v é  l e u r s  é t w l e s .
S u o r i t e t t u a a n
A p r è s  a v o i r  t e r ­
m i n é  l e u r s  é t w l e s . Y
hteensä.
T
otal.
! 
K
ansakoul.
! 
A
yant 
fré- 
[ 
quenté 
V
école 
prim
aire 
su
p
é­
rieur <\
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet. 
M
orts. 
;
M
uut,
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
I 
D
ans 
le 
cou
rs 
m
oyen
.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
D
ans 
le 
cou
rs 
com
plét.
3 2 7 4 1 1 5 3 5  : 1401 12 7 3 5 1 5 9 3 3 2 1238 + 1 6 3 1 i '
11 ! ) 7 257 1 1 2 4 1 2 4 249 8 2
12 -  : 2 5 2 6 - l )875 12 2 7 5 - 5 4 6 833 +  42 3
55 _ 108 148 35 2 533 25 1134 159 1 1002 2 320 + 213 1
2 4 1 2 2 6 3 1 4 8 456 7 1 6 1 8 9 7 7 334 +  1 2 2
8 5 ! 36 88 2 1 8 1 4 6 1641 1 7 1 0 7 1 2 8 0 ; 3 0 7 1675 —  3 4 (>
5 2 i 5 3 3 3 9 — 482 6 2 4 5 200 451 f  3 1 1 ?
12 12 i 1 8 3 0 3 0 349 8 1 7 0 1 0 7 8 4 369 — 20 j 8
173 55 165 318 224 2 928 38 1647 S 676 468 2 829 -f 99 , «
228 55 ' 273 466 i 259 5 461 63 2 781 835 1470 5149 + 312 10
2 5 1 5 2 2 5 1 4 8 0 2 5 9 5 352 66 2  7 0 8 8 4 8 1 4 8 9 5111 +  2 4 1 11
2 4 8 ‘ 4 3 2 2 7 4 9 1 2 4 5 5 285 4 ! ) 2  4 9 2 6 8 0 1 6 2 8 4 849 +  4 3 6 12
l ) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valm ist. luokkien" uudet oppilaat 38 +  40.
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Yhteenveto Y:nnestä taulusta. —
Eri luokilta eronneet oppilaat. —
148 1913- 1914.
Résumé du tableau V.
N o m b r e  d ’é l è v e s  a y a n t  q u i t t é  c h a q u e  c l a s s e  d e  é c o l e .
1 i 3 ! -i I »
K o u lu jen  la j i .  
Catégorie d es éco les. I IL m IV
» i V altion  l y s e o t .......................................... 122 124 172 100
2 » a l k e i s k o u l u t  .................... 23 35 34 22
3 » t y t t ö k o u l u t  .................... 69 76 70 49
: 4 ! Y h teen sä 214 2-35 276 171
5 K u n n a ll i s e t  k o u l u t  .......................... : 23 28 25 20
6 Y k sity is e t  l y s e o t  ................................ i 140 185 159 154
V » a l k e i s k o u l u t ............... 68 70 50 46
8* » t y t t ö k o u l u t  .............. I 34 35 21 22
9 i Y hteen sä 265 318 255 242
l ° i K aikkiaan 479 553 581 413
11:
12 1911— 12 ..........................................
485
445
476
438
538
466
, 444 ' 
; 387
6
« .1 10 11 12 ]
V VI VII VIII IX Yhteensä.
Total
Niistä eronnut j 
ennen helmi- ; 
kuun 1 p. 
E lèves a yan t 
quitté l'éco le 
avant le  1-er 
f é tr ie r .  (
235 87 49 349 1238 197 l '
135 — — 249 22 2'
565 - - ^833 56 3
935 87 49 349
“
2 320 275 ! 4
92 41 25 71 9 334
i
52 5
375 181 129 270 82 1675 252 6
217 — — — 451 53 7!
73 82 28 26 48 369 33 8
757 304 182 367 139 2 829 390 9
1 «92 391 281 [ 716 139 5149 665 loi
1598 417 200 778 175 5111 580 H.
1551 365 205 822 170 4 849 791 ! 12 '
’ ) T ähän  la sk e ttu n a  H e ls in g in  vanhan suom . sek ä  ruots. ty ttö k o u lu n  v alm ist. luo- k ilt a  e ro n n ee t o p p ilaa t : 2 - j - 2.
149
1913- 1914.
Yhteenveto VI:nnesta taulusta. —
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. — Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à  la  même classe.
Résumé du tableau VI.
i j ä 4 5 6 1 7 8 ■i 10 11 1 2 ! 13 14 15 10
1 I I I I I I IV V
K o u lu je n  l a j i .  
C a tégo r ie  d e s  l 'é co le .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
ex
am
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
'
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire. 
I
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
rim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
1 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
■ 1 V altion  l y s e o t ...................... 856 199 212 783 209 245 653 190 297 516 190 182 454 164 175
2 » a lk e is k o u lu t  . . 167 46 52 168 28 58 130 35 57 122 39 24 . . . . — —
3 » t y t t ö k o u lu t . . . . 671 82 107 585 106 100 511 107 91 409 123 49 - - -
Y h teen sä 1 6 9 4 3 2 7 37 1 1 5 3 6 3 4 3 4 0 3 1 2 9 4 3 3 2 4 4 5 1 0 4 7 3 5 2 2 5 5 45 4 1 6 4 1 7 5
K u n n a ll i s e t  k o u lu t . . . . 234 53 58 206 54 69 171 47 68 166 59 59 153 40 52
6 Y k sity is e t  ly s e o t  ............ 877 123 165 825 210 250 710 231 284 611 238 266 517 203 239
7 » a lk e is k o u lu t .. 279 31 59 303 60 61 205 59 76 178 48 53 — - —
8 » t y t t ö k o u lu t .. 231 41 32 237 33 61 186 44 39 171 49 25 143 40 26
y Y h teen sä 1 6 2 1 2 4 8 3 1 4 1 5 7 0 3 3 / 4 41 1 2 7 2 38 1 4 6 7 1 1 2 6 3 9 4 4 0 3 81 3 2 8 3 3 1 7
110 K a ik k ia a n 3 315 575 685 3106 700 844 2 566 713 912 2173 746 658 1267 447 492
i l 1912— 1 3 ............................. 3 281j 526 735 2 959 683 855 2 539 649 940 2193 741 705 1291 384 482
12 1911— 1 2 ............................. 3181 511 643 2 903 739 755 2 617 683 747 2151 737 614 1386 463 415
17 ! 1 s 1 19 20 ! 21 ! 2 2 2» 24 1 2:1 2 0 2 7 2 S 29 so ; 31 1 32 ! !
VI VII VIII Ylimmän luo­kan oppilaista. Yhteensä — T ota l. j
ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
 ^
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästetyt.
1 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
A
près 
exam
en 
prélim
inaire.
1
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt.
i 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan.
1 
Som
m
e 
totale.
265 114 109 262 121 99 79, 394 3  7 8 9 1 1 8 7 1 3 9 8 3 9 4 6  768\ i
— — — — — ; — 24! 111 5 8 7 1 4 8 2 1 5 1 1 1 1 0 6 1\ 2
— — - - - - — __ 21! 545 1) 2  3 1 4 x)4 3 1 x)375 5 4 5 ^ 3  665 ) 3
265\ 1 1 4 1 0 9 2 6 2 1 21 , 9 9 ~ ~ 1 2 4 1 0 5 0 6  6 9 0 \ 1 7 6 6 1 9 8 8 1  0 5 0 1 1  4 9 4\ 4
91 33: 44 63 32' 47 3 51 4 38 90 1 08 7 3 2 3 4 3 9
!
9 0 1  939\ 5
! 338: 140: 204 286 218 196 69 36 39 107 364 4  2 3 3 1 3 9 9 1 7 5 0 3 6 4 7 746\ 6
: — j — i — — ! — — — - 24; 197 9 6 4 1 9 8 2 7 3 1 9 7 1  6 3 2  i 7
1 2 2 ! 14 16 70 9: 30 28 11 14 16 ! 74 1 1 8 8 2 4 1 2 5 9 74 1 7 6 2 8
5511 m \ 2 6 4 4 1 9  \ 259\ 27 3 1 0 0 5 7 1 8 5 725 7  4 7 2 2 1 6 1 ' 2  721 72 5 1 3  0 7 9 1 9
81.61 301 373 681 380 372 100 ! 52 )
1
57 309 j 1 775 14162 1 3 927
!
4 70» 1775 24 573 1 °
941 362 395 6591 338 357 114 48 46 316 ; 1779 * ) 1 4 1 2 0 ! 2) 3  7 3 9 * )4  83 9 1  779 * )2 4  477\ 11
931! 354 323 682! 3621 309 131 59 53 263 1720 * ) 1 4 1 21 3) 3  9 2 5 3) 4 1 3 4 ! 1 7 2 0 3)  2 3  9001 12
J) Tähän laskettuna H elsingin vanli. suoni, sekä ruots. tyttökoulun valm istavien luokkien
3 \ .v W  ^ .V A
o p p i l a s r y h m ä t :  6 9 .  1 0 ,  1  j a  6 9 ,  3 ,  6 .
7 1 ,  4 ,  3  » 7 2 ,  4 ,  5 .
» 6 7 ,  7 , 5  » 7 2 ,  1 0 ,  7 .
150 151
1913 1914.
Y h te e n v e to  V IL n n e s tä  ta u lu s ta .  —
Tietoja koulujen taloudesta. —
Résumé du tableau VII.
Economie des écoles.
1 3 4 5
-Menot, - -  Dépenses.
K o u lu jen  la ji.
Cntéuotie (lex écoles.
O p etta ja in  
p a lk kau s.  
Appointements 
des maîtres, j
L ä m m itys,  
v a la is tu s , sii- , 
vou s, o petu s- ; 
k a lu sto  y .  m . j 
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel 
d'enseignement 
etc.
Y hteensä .
Total .
Todellinen 
vuokra, 
Loy er* p a y é s .
K o u lu ta lo n  
ho ito - ja  k o r ­
jau sk u s tan ­
n u k se t y .  m . ;
Dépenses ! 
pour la maison \ d'école etc. '
y  "i •7mf. lÀ
1 2 481 967 35 271 995 101 2 753 962 45 121197 40!
2 » a lk e isko u lu t. .  ] 332 260 93 32103 16: 364 364 09 14 978 85 8 246 50;
3 ■> ty ttö ko u lu t •. j 751 544 251 131 964 53! 883 508 78, 44 480 31 625 65!
4 Y h teen sä 3 565 772 53 436 062 79\ i  001 835 32 i 59 458 85 161069 55\
S K u n n a ll i s e t  k o u lu t . . . . 410 374 54 63 258 82 473 633 36! 4 333 33, 20 503 49!
6 Y k sity is e t  ly s e o t ........... 1 425 219 92 243 980 71 1 669 200 63 126 941 46! 54 843 50!
7 » a lke iskou lu t 318 161 24; 65 389 41; 383 550 65! 21037 58 16 472 14
8 » ty ttöko u lu t. 299 144 30! 36 994 14 336 138 44; 37120 - ! 5 661 38!
9 Yhteensä', 2 452 900 “ 1 409 623 08 2 862 523 0 8 189 432 3 7 : 97 480 5i;
10 K aikk iaan 6 018 672 53j 845 685 87! 6 864 358 40 248 891 22 258 550 06
11 1912— 13 ........................ 5 662 622 88| 824 590 58 6 487 213 4 6  i 224 509 50 312 524 77
12 1911-—12 ........................ ! 5 468 525 58! 753 602 18 6 222127 76 240 052 74 266 519 95!
7 8 1) 10 ! 1 1 '2 13 -
1
Tulot. -  J t e c e t t e x . Keskim
ääräinen 
vu
osik
u
s­
tannus 
oppilasta 
kohti. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
k
oh
ti. 
D
épense 
de l'Etat par 
élève.
K a n n atu s ta
SubventionA rv io itu  
v u o k ra  (5%  
kou lu ta lon  
arvosta).
Loyer
calculé.
Oppilaiden  
koulum ak- ; 
sut.
Ecola
des élè e n :. \
M uut
tu lo t.
A utren 
recettes.
Yhteensä.
T om i.v a ltio lta .
du l'Etat.
k unnilta .
commu­
nale.
■ huf '■ r r - %■ j m . f » . : i » ç  :
li
451 846 65
1
212 060
\
'— 1 17 740 7 205 37 237 005 37 470 54 435 77 1
38 09870 31 770 — 7 746 266 19 39 782 19 391 ,60 354 ,28 2
199 076 90 116 140 — ! — - — 2 387 72; 118 527 72 304 44 272 43 3
689 022 25 359 970 — — 25 486 9 859 28 395315 28 — _
l_ ' 4
ö7 586 56 76 229 50 281 000 111 205 24 10 2«6 06 478 720 80 281 79 145 14
183 146 07 766 494 70 950 250 — 99 670 03 125 669 09 1 942 083 82 254144 122|16| 6
23110 30 75 649: 50 i 323 150 - 9 880 — 46 595 ■94| 455 275144 258 27 135 53 7
31 784 50 165115 5o! 205 500 — 16100 - 5 691 52! 392 407 02 228 32 115 85 8
305 627 \43 1083 489[20\l 759 900\- 236 855\27\ 188242 i 6l\3268 487\08 - j - - !_ _ 9
994 649 '08 1 443 459 201 759 900 262 341 27i 198 101 89j3 663 802 36 10
974 824|74 1 426 886; 051 704 100; 241 442 91 219 201 86 3 591 630i82 11
917 554 31 1 371 020 75 1632 533 32 226180 31 173 612 56:3 403 346 ?94 - _ - i 12
152 153
Oppitunti, tilasto 1913—1914. 2 0
1 9 1 3 - 19 14 .
Yhteenveto VIILnnesta taulusta.
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot.
Résumé du tableau VIII.
Capitaux p lacés dans les maisons d ’école, fonds sco laires et bibliothèques.
1 1 •2 : î A ! 5 ]
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o -
1 K o u lu jen  la j i .
1 (Jutéyorie den école*.
K o u l u t a l o j e n  
a r v o  j o u l u ­
k u u n  3 1  p .
Valeur fo n c i ­
ère de la  m ai- 
: son d 'éco le  
(31 d éc.) . K o r k o j ap ä ä o m a s t a .
Rentes.
T u l o t .
Recettes.
L a h j o i t u k s i a .
y .  m .  
Donations etc.
Fonds et sommes
Y h t e e n s ä .
Total.
\ j HnÇ 1>'“- if'mf A iïmf. ' m
i
il V a lt io n  l y s e o t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  0 3 6  9 3 3 6 6  0 2 4 1 8 1 4 1 1 6 02 8 0  1 4 0
!
2 0 1
2 j  »  a l k e i s k o u l u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 1  9 7 4 — 4  3 7 5 1 4 ; 2 0  8 9 2 22 2 5  2 6 7 3 6 1
3 ’> t y t t ö k o u l u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  9 8 1  5 3 8 9  8 6 3 9 2 ! 1  7 7 0 2 9 1 1  6 3 4 2 1
•1 Y h tee n sä ! 13 780 445' i_ _ 80  263 24 36  778\53 117 041 77
sj K u n n a l l i s e t  k o u l u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  3 5 1  7 3 1 1 9 6  9 0 9 1 3 0 3  8 2 3 9 3 1 0  7 3 3 2 3
1 6  Y k s ity is e t  l y s e o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  6 6 2  9 2 1 5 8 6  4 3 0 : 8 4 6  2 1 9 4 9 1 2  6 5 0 3 3
7 '  »  a l k e i s k o u l u t  . . . . . . . . . . . . . 4 6 2  2 0 6 — 3 4 8 ; 5 5 2  4 2 8 8 4 : 2  7 7 7 3 9
8 i  ■> t y t t ö k o u l u t  . . . . . . . . . . . . . . 6 3 5  6 9 0 - 2  5 0 5 jsi 8  5 9 0 5 2 : 1 1  0 9 6 | 3 3
il Y h tee n sä 6 1 1 2  548 \77 1 6 1 9 4 \50\ 2 1 0 6 2 781 3 7 2 5 7
i ' -----  '
1  o i  K a i k k i a a n
i
j 19 892 993 7 7 96 4 5 7 7 4 ^ 57 841 31 154 299 1)5
l i i  1 9 1 2 - 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  4 9 6  4 9 4 ; 8 1 9 4  0 2 0 2 5 6 7  1 1 1 7 4 : 1 6 1 1 3 1
! j 
9 9 j  1
1 2  1 9 1 1  1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  3 5 1  0 8 7  i 8 1 8 9  0 5 4 7 4 9 4  4 2 3 6 8 1 1 8 3  4 7 8 42
! 0 7 8 » 10 11
y . rn. se n laatu ise t ra h a s to t  ja  v a ra t .  
affectés à des bourses, prix etc.
K-oulun m uiden  
ra h a s to je n  p ä ä ­
om a jo u lu k . :il p.
Autres fonds de 
l’école (31 die).
K irjas to n  n iteiden  
luku jo u lu k . 3 1  p.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
i
J a e ttu je n  stipendien ja 
p a lk in to je n  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ien  ra h a s­
to jen  t i la  jo u lu k . 31 p. 
Etat des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
lu k u  
y  ombre.
kokonaissum m a. 
Montant f total). L uk u .
Nombre.
Pääom a,
Capitaux.
'fmf. r “-, pi. : rn if. r ,
1 4 2 8 6 3  5 3 7 7 2 l 1 9 0 1 1 6 0  3 9 4 31 1 6 6  2 2 3 4 0 2 0 9  2 3 8
1
1 1 7 4 1 5 6 6 7 2 3 9 1  2 3 4 68 2 5  1 9 4 6 5 1 1  7 4 0 : 2
3 1 5 7  4 2 3 5 0 6 5 1 8 4  6 1 1 6 9 6 3 6 4 2 5  1 3 4 : 3
1 8 6 0 75117 '80 278\ 1 436 240 68 1 9 1 4 7 1 69 2 4 6 1 1 2 ] 4
1 7 1 5  7 6 4 5 4 3 0 1 1 9 1 9 5 2 5 5 1  6 4 6 4 8 1 8  0 7 5
2 3 4 7  1 2 5 68 7 9 1 5 3  0 5 4 8 1 3 6 9  4 8 0 5 4 1 9  7 0 8 6
4 4 7 2 0 2 5 11 8  9 3 5 7 0 5 1  9 3 5 : 8 9 6  6 5 5 ; 7
1 0 6 3  6 7 1 7 5 26; 7 6  3 1 5 1 4 3  4 3 5 | 9 7 5  0 2 7 8
555\ 1 7 2 8 2 22 146\ 357 500 90 476 4 9 8 \88 49 465 9
2 415 92 401)I11! 424 1 793 741 58 667 970 57 295 577 10
2  3 5 9 ' 9 1  5 0 0 15| 3 9 6 1  7 0 7  3 9 7 5 0 6 3 7  6 4 4 ; 5 9 2 8 2  5 6 1 11
2  2 4 9 9 1  6 8 8 8 1 3 6 2 : 1  6 2 4  2 9 9 9 4 5 9 5  8 6 0 11 2 7 0 1 5 4 12
154 155
1913 19 14 .
Yhteenveto XI:sta taulusta.
Ylioppilastutkinnon k irjalliset kokeet.
Résumé du tableau XI.
Epreuves écrites de baccalauréat.
: 1 1 * 4 5 G 7 s 9 10
Kaikkiaan kirjoitti. 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli.
Epreuve de style.
Koulujen laji.
Catégorie- des écoles.
K
evätlukukaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Kirjoittajista
Ceurlidats
Suomi.
Finnois.
liuot*!.
Suédois.
H
yväksyttiin.
Reçus.
H
yljättiin.
Ile fusé*.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusé*.
H
yväksyttyjä. 
Re^us.
H
yljättyjä.
Refusés.
1 V a lt io n  ly se o t .......................... 394 74 396 382 14 278 Ô 111 1
2 ■> ja tk o i,  j a  -o p isto t 47 10 47 43 4 32 - 15 -
3; Y h tee n sä 441 84 443 4 2 5 ; 18 310 5 126 1
4! K u n n a l l i s e t  ly seo t ................ 109 34 109 95 14 73 3 31 2
5 Y k s it y is e t  >> .................... 387 93 392 360 32 300 6 85 1
1 6 . » t y t tö k o u lu t  . . 48 12 48 47 1 27 - 21
7 > ja tk o lu o k a t  . . 133 37 138 118 20 74 öl 58 1
8 Y h tee n sä 677 176 687 620 67 474 14 195 4
» Y k s i t y i s o p p i l a a t .......................... 78 74 120 69 51 72 16 20 2
10 Kaikkiaan 1 196 334 1250 1114 136 85« 35 341 7
l i 11912- 13 ........................................ 1215 291 1 256 1149, 107 906 22 315 ! 13
12 1911—12 ........................................ 1 189 287 1 221 1 I I 2 : 108 830 18 355 i 15
11 1 4 1 5 11; 17 1 S 1 u 20 ! 21 2 s 2  3 1 -2 l ■20 2 6
T o i n e n  k o t i m a i n e n  k i e l i .  
Trndm:tion en
M u u  k i e l i .
Autres traductions.
M a t e m a ­
t i i k k a .
Mathéma­
tiques.R u o t s i .suédois.
S u o m i .
finnois.
L a t i n a .
Trad, d’un 
texte, latin
V e n ä j ä .
Thème
russe.
S a k s a .
Thème,
allemand.
R a n s k a .  
Thème 
français.
j E n g l a n t i .
j Thème 
! anglais.
j
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçu*.
H
yljättyjä,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä,
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä,
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
R
efusés.
2 7 8 6 112 1 9 3 — 1 I ' 2 0 9 1 ; 3 8 8 6 1
3 2 - 1 5 - - i -
i
i i 4 4 ! a i _ - 4 3 4 , 2
310 6 127 193 : 1 1 253\ ----: 4 ' — — 431 10 3
7 0  6 3 1 2 2 1 ! 1 1 0 4 5 1 0 1 8 : 4
j 2 9 8 8 8 5 1 2 — 11 \ 1 3 7 1 1 3 — _ ! — — 3 7 1 2 1 ; 5
2 7 - ; 21 ; — — — - 4 5 — 3 — ' — — 4 7 1i 6
7 4 5 55 4 - — - i 1 3 0 ; 7 1 - 1 - - 122 16 7
469 ! 19 192 7 4 1 12 ! 1 650 25 4 '
\
— 641 46
8 |
66 24 \ 17  \ 5 11 1 71 25\ 75\ 33 i 9
845 49 336 12 208 1 141 2
i
974; 50 « 1
i
i 1147 89 1 0
896 32 307! 21 254 e| 24 955 21 16; 1 190 64 j 1 1
819 30 346 25 271 3 20 ! - 895! 26 211 __ - - 1148! 62 12
156 157
I t t l S - 19 14 .
Yhteenveto XII:sta taulusta. -
Ylioppilastutkinnot. -
Résumé du tableau XII.
B accalau réat.
1 1 1 2 ! 4 ! 5
-
T u tk in to o n  ilm o it t a u tu n e id e n  lu k u .
N o m b r e  d en  c a n d i d a t s .
------
K i it e t -
K o u lu je n  l a j i .
C a t é g o r i e  d e s  é c o l e s .
i
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
S
em
estre 
de 
printem
ps.
S
em
estre
d'autom
ne.
S
yyslu
k
u
k
au
­
d
ella.
Y h te e n s ä .
Total.
M iesp . N a is i) . 
J-nes J-nes 
gens. filles.
Semestre 
ds 
printem
ps.
; 
S
yyslu
k
u
k
au
­
d
ella.
S
em
estre
d'autom
ne.
K
evätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
1 V altion l y s e o t ........................................... 3 1 7 G 3 3 8 0 4 6
2 » j a t k o i ,  j a  - o p i s t o t - . . 3 7 6 4 3 4
3 Y hteen sä 354 69 3X0 43 50
4 K u n n a ll i s e t  l y s e o t ............................... 7 1 2 4  1 6 3 3 2 6 :
5 Y k sity is e t  » .................... 2 9 3 6 6 1 7 4 1 8 5 2 6  :
; 6 >> t y t t ö k o u l u t  . . . . 3 6 io ! — 4 6 3
I 7 >> j a t k o l u o k a t . . . . 9 7 2 1  ! 2 5 9 3 3  ;
8 Y hteen sä 497 121 262 356 38
i 1 » Y k s i t y i s o p p i la a t ........................ 2 9 3 8 4 4 2 3 1
Î10 K aikk iaan 8 8 0 2 2 8 686 4 2 2 8 9 -
1 L 0 8 1 1 0 8 8 9
11 1912— 13 ..................................... 9 3 2 2 1 3 7 2 2 4 2 3 8 3  ; 1
*)] 1 4 5 1 1 4 5 8 4 ]
12 1911— 12 ..................................... 8 9 7 2 1 3 7 1 3 3 9 7 9 7 1
1 2)1 1 1 0 1 1 1 0 9 8 i
8 1 9 1 i» i l 12 : 13 1 14 15 ' 16 17
S a a d u t  a rv o s a n a t .  —  Notes.
ta  va. ]k i i to k s e l la h y v ä k s y t t i H y v ä k s y t t y .
bien. B ien . Azzez b ien .
Y h te e n sä .
Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella. 
Semestre 
tie 
printem
ps.
S
yyslu
k
u
k
au
­
d
ella.
Semestre
d’automne.
Y h te e n sä . 
; Total.
Semestre 
de 
printem
ps.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Semestre
d'automne.
S
yyslu
k
u
k
au
­
d
ella.
Y h te e n s ä .
Total.
M iesp . ; 
i J-nes 1 
gens.
N aisp .
J-nes
filles.
j M iesp . 
J-nes 
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp. 
1 J-nes 
t/ens.
N aisp .
J-nes
filles.
4 6 1 3 8 13
1
1 5 1 1 2 3 6 0 1 8 3
- 4 1 6 3 1 9 1 7 3 - 20
46 4 154 16 ! 151
19
140 63 183 20
2 4 3 6 2 8 1 3 2 8 1 6 3 0 1 4
i 1 1 1 5 1 3 8 1 9 7 6 8 1 1 2 3 4 7 8 0 9 0!
3 20 ! 1 — 21 1 3 9 22
i  ; 2 4 9  ■ 1 9 4 1 4 4  i 1 8 1 5 4 7
14 24 243 26 113 156 208 90 125 173
1 7 3 6 1 4 18 3 1 3 4 1 5
60 1 29 404 45 270 ; 179 366 184 342 208 j
89 449 449 550 1 550
yhteensä 1088 + toistaisel[Si hyljättyjä 20, joista 14 nliehen- ja 6 naisenpuolta.
i
: 5 6 2 8 3 7 7 2 6 2 3 1 1 7 2 4 8 2 1 6 5 4 2 7 220
8 4 4 0 3 4 0 3 6 4 7 6 4 7
7 2 2 6 3 6 8 3 4 2 3 7 1 6 5 4 2 5 1 6 7 3 9 3  
1 ' .J _ ,
1 9 9
98 4 0 2 4 0 2 5 9 2 5 9 2
') Yhteensä hyväksyttiin 1 134: to istaiseksi h y ljä ttiin  11, (8—)~B).
*) » » ' .1 092; » » 18, (11+7).
158 159
